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PREDGOVOR 
 
 Mnogumina }e potvrdat deka poznavaweto na protivnikot 
pretstavuva polovina od uspehot na operacijata. Toa osobeno va`i 
za komandantite i komandirite na bojnoto pole, koi patot do 
uspehot na bojnoto pole gi vodi preku ~udesen svet na 
inteleкtualno sovr{enstvo, proces na interaktivni funkcii, 
povrzanost, postavenost i organiziranost, osoznaen iлјadnici 
godini pred otkrivaweto na naukite i nau~nite disciplini, 
usovr{en vo ~etvrtata generacija vojuvawe, neophoden vo 
opstanokot na ~ove~{tvoto.  
 Sovremenite iskustva predupreduvaat na poznavaweto i 
primenata na op{tite postavki za osoznavawe na vistinata, 
objektivnata realnost, za{titata na sopstvenata bezbednost, 
`ivotnata okolina, primena na principite za kolektivna 
bezbednost, sledewe na naporite na me|unarodnata zaednica za 
vospostavuvawe  mir vo svetot. 
 Aktuelnosta na erata vo koja `iveeme od bezbednosnite 
sistemi побарува za{tita i naso~uvawe kon primena na normite i 
standardite vo uslovi na sozdavawe voeni konflikti i regionalni 
krizi, pa duri i ekolo{ki katastrofi.   
 Trudot „Razuznava~ki operacii” e sozdaden kako rezultat na 
sozrevaweto na momentot za davawe osnovni znaewa na 
profesionalcite vo ovaa dejnost, koi svojata kariera ja po~nuvaat 
ili ve}e ja trasiraat so participirawe vo sistemot za bezbednost i 
odbrana. Sekako дека sodr`ina vo trudot mo`at da ja koristat и 
rakovodnite armiski i policiski strukturi pri podgotovkite za 
izveduvawe operacii, istra`uva~ite na ovaa oblast, voenite i 
civilnite diplomati, licata vo sistemot na menaxmentot so krizi 
i za{titata i spasuvaweto, studentite, pitomcite na voenata 
akademija, slu{atelite na srodnite visoko-obrazovni instituciii, 
pa duri i qubopitnite ~itateli.  
 [to navistina pretstavuva rauznavaweto e pra{awe koe 
postojano sozdava dilemi me|u profesionalcite. Dali toa e samo 
sobiraweto informacii, dali e toa analizata, obrabotkata i 
izgotvuvaweto razuznava~ki proizvod, dali se toa merkite i 
aktivnostite na terenot, dali е toa  procenkata izgotvena vrz 
osnovа na sobranite informаcii? Sepak, razuznavaweto 
pretstavuva informacija plus sè  ona {to e neophodno za sozdavawe 
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na razuznava~ki proizvod, pravovremeno plasiran i celosno 
iskoristen. 
 Iskustvta od primenata na razuznava~kite proceduri, davaat 
jasen signal deka nau~enite lekcii treba maksimalno da se 
iskoristat vo procesot na edukacija, osposоbuvawe i usovr{uvawe, 
so {to }e pretstavuvaat patokaz za trasirawe na bezbedna idnina. 
 Dosega{nite nau~ni istra`uvawa vrz primenata na 
postavkite od teorijata i prakтиката na voenoto razuznavawe vo 
Armijata na Republika Makedonija se skromni, ograni~eni и 
limitirani, {to uka`uva na neophodnosta za menuvawe na 
pristapot kon naukata, ne dozvoluvaj}i  osnovnite poznavawa да se 
dobivaat od skripti, od soznanija, da se pozajmuvaat, da se koristi 
internetot i drugo. So takov pristap }e se izbegnat 
razmisluvawata deka bezbednosta na gra|anite ja pridru`uvaаt 
misterii, nedoverba, nepoznavawe na sopstveniot sistem i 
nedostatok na prosperitet i perspektiva za idnite generacii. 
So objavuvaweto na ovoj trud se ostvaruva i celta na 
avtorite kon ostvaruvawe na pridobivkata i pribli`uvawe na 
osnovnite teorii za voenoto razuznavawe do ~itatelite, so {to se 
nadevame deka }e bidat zadovoleni bаrawata za osnovna literatura 
i delumno osoznavawe na ovoj segment od odbranata.  
Sigurni sme deka ovaa monografija }e dade silen impuls vo 
ponatamo{nite metodolo{ki istra`uvawa na isklu~itelno 
aktuelnata razuznava~ka  problematika vo svetot i kaj nas, so {to 
}e stane prepoznatliva i celosno primenliva kako osnova za 
otpo~nuvawe na nau~niot razvoj i zbogatuvawe на nau~niot fond vo 
pravec na gradeweto na odbranbeno-bezbednosnite perspektivi na 
Republika Makedonija. 
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VOVED 
 
Nastanite {irum svetot povtorno go otvorija pra{aweto na 
mestoto i ulogata na razuznava~kite i bezbednosnite slu`bi i 
nivniot delokrug na rabota. Вo uslovi koga me|unarodnata zaednica 
e zate~ena od branot nasilstva, definirani kako asimetri~ni 
zakani, potrebata za razuznava~ki informacii stana imperativ na 
vremeto i neophodnost od  informiranost, znaewe, sledewe na 
odredeni nastani, pojavi i tekovi, vospostavuvawe i odr`uvawe na 
bezbednosta, pa duri i preventivno dejstvuvawe i popre~uvawe na 
aktivnostite na potencijalnite opasnosti. 
Poslednite dve decenii Evropa go odbele`a demokratskiot 
razvoj na sovremenite op{testva vo koi be{e minimizirana 
voenata komponenta, so tranformirawe i prilagoduvawe na 
voenite kapaciteti kon kolektivnite bezbednosni sistemi. Vo toj 
kontekst se prilagoduvaa i razuznava~kite kapaciteti kon 
novonastanatata sostojba. Se pojavi potrebata za redefinirawe na 
razuznava~kata dejnost, osobeno voenoto razuznavawe, kako osnova 
za razuznava~ka poddr{ka pri sproveduvaweto na voenite operacii 
na armiskite sili. 
Se uka`a potreba dejnosta na voenite razuznava~ki slu`bi 
da se orientira kon sozdavawe neophoden broj kvalitetni 
informacii potrebni za izveduvawe na operacii, vo procesot na 
donesuvawe pravilni odluki na takti~ko, operativno i strategisko 
ramni{te. Pritoa, nivoto, obemot i kvalitetot na informaciite, 
moraa da gi zadovolat prioritetnite potrebi i barawa za 
ostvaruvawe na zada~ite na komandite, na edinicite, na borbenite 
sostavi, pa duri i na nacionalnite i bezbednosnite interesi na 
dr`avata.  
Sogleduvaj}i gi opasnostite od nekonvencionalnite zakani, 
sovremenite voeni razuznava~ki sistemi izvr{ija transformacii, 
pri {to razuznava~kata dejnost e podelena vo razuznava~ki 
disciplini spored izvorot na informcii. Na toj na~in se sozdadoa 
razuznava~kite disciplini HUMINT, OSINT, MASINT, 
IMINT i drugi, vo ~ii ramki si go najdoa mestoto site 
razuznava~ki elementi koi participiraat vo razuznavaweto 
(specijaliziranite razuznava~ki edinici, G-2, A-2, S-2 sekciite,  
izviduva~kite edinici, edinicite za vrski i elektronsko vojuvawe, 
bespilotnite letаla i drugi). 
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Denes, funkcioniraweto na sovremenite voenorazuznava~ki 
slu`bi e determinirano od zakanite kon odbranbenite kapaciteti, 
osobeno pri izveduvawe zaedni~ki misii. Zemjite ~lenki na NATO 
na nekolkute samiti odr`ani po ekspanzijata na me|unarodniot 
terorizam, se soglasija deka razmenata na razuznava~ki informcii 
i ranoto predupreduvawe se prioritetni vo preventivnoto 
dejstvuvawe. Vo toj kontekst, voeno razuznava~kite segmenti 
otpo~naa da primenuvaat sogleduvawe, analizirawe i procenuvawe 
na potencijalnite zakani od razli~ni aspekti, me|u koi i so 
koristewe na razuznava~kite komponenti, determinirani kako 
razuznavawe na biografijata, na ekonomijata, na nau~no-
tehnolo{kiot razvoj, na transportot i telekomunikaciite, na 
geografijata, politikata i sociologijata, vo odnos na operativnoto 
i strategiskoto razuznavawe. Re~isi da ne postoi razuznva~ki 
brifing ili izve{taj koj ne gi opfa}a del ili site od nabrojanite 
elementi za izgotvuvawe razuznava~ki procenki. 
Delokrugot na rabota na voenoto razuznavawe se pro{iruva 
vo zavisnost od nastanite, procesite, zakanite, vlijanieto na 
pojavite i drugo. Osobeno zna~ajno e da se istakne deka 
bezbednosnata funkcija na voenoto razuznavawe se naso~uva kon  
preventivnoto dejstvuvawe od zakanite od terorizam, organiziran 
kriminal, sabota`i, diverzii, {piona`i i sli~no, a na koi se 
podlo`ni komandite, ustanovite, edinicite i ostanatite voeni 
kapaciteti. Razrabotuvaweto na vakvite zakani vo trudot, uka`uva 
na потребата од  postavuvawe na bezbednosno-razuznava~kite 
kapaciteti vo funkcija na odbranata i za{titata na silite, {to e 
opredelbata na Republika Makedonija za poddr{ka na naporite na 
me|unarodnata zaednica vo vospostavuvaweto i odr`uvaweto na 
mirot. 
Za celosno sproveduvawe na razuznava~kite funkcii 
potrebno e  soodvetno, navremeno i kvalitetno menaxirawe so 
raposlo`ivite sili, sredstva i kapaciteti. Zatoa e neophodno  
definirawe na podra~jata na sproveduvawe na razuznavaweto, pri 
{to mora da se spomene ulogata na nacionalnata razuznava~ka 
}elija, koristeweto na bespilotnite letala, razmenata na 
razuznava~ki informacii, sorabotkata so voenite ata{ea i 
partnerskite slu`bi, edukacijata i usovr{uvaweто na personalot, 
koristeweto na nau~enite lekcii i drugo. 
Na kraj, ne treba da se zaboravi deka modelite na 
organizacija, postavenost i funkcionirawe na voenoto 
razuznavawe treba da gi sledat bezbednosnite predizvici, pri {to 
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iskustvata od sovremenite razuznava~ki slu`bi uka`uваат deka 
strukturite vo ovoj segment treba da se brzo prilagodlivi i 
podlo`ni na ~esti transformacii. 
Iskreno se nadevame deka ovaa bibliografska edinica na 
poznava~ite na materijata }e im dade osnova i pottik za 
ponatamo{ni istra`uvawa na poleto na voenoto razuznavawe i 
bezbednost i pomo{ pri  dooformuvawe na iskustvata steknati vo 
tekot na vr{eweto na slu`bata, dodeka za kolegite koi po~nuvaat 
da se zapoznavat so ovaa oblast, kako i za qubopitnite ~itateli }e 
bide pridones vo razbiraweto na osnovite na voenoto razuznavawe. 
 
 
                                                                  Od avtorite 
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Glava 1 
 
 
OP[TO ZA  RAZUZNAVAWETO 
  
Razvojot na sovremenite op{testva od po~etokot na 21 vek i 
globalnoto povrzuvawe na svetot, ja minimiziraa voenata 
komponenta, so toa {to armiite se namalija, se moderniziraa, se 
profesionaliziraa. Bezbednosno-razuznava~kite slu`bi se 
transformiraa soglasno nacionalnite bezbednosni strategii, 
ekonomskiot i socijalniot razvoj, bezbednosnite priliki i 
u~estvoto vo kolektivnite bezbednosni sistemi. Dr`avite, vo 
ramkiте na me|unarodnite institucii, se usoglasija okolu 
potrebata za za{tita na planetata i naselenieto. Svetot go 
obremeni потребата од sprotivstavuvawe na asimetri~nite zakani, 
so {to op{testvata formiraa novi institucii za rano otkrivawe 
na zakanite, vr{ewe strategiski analizi i procenki, menaxment so 
krizi, za{tita i spasuvawe. 
Terminot razuznavawe se pretstavi kako imperativ na 
vremeto, koj naj~esto se povrzuva so aktivnosti na dr`avnite 
institucii, a s# pove}e go upotrebuvaat i privatni megakompanii, 
bankarski institucii, me|unarodni pretstavni{tva i biznis-
grupacii, a vo odredeni regioni na svetot kade politi~ko-
bezbednosnata sostojba e nestabilna i  paravoeniте formacii, 
buntovni~ki grupi, kriminalno-teroristi~ki bandi i organizacii 
i drugi.  
Razuznava~kata dejnost denes pretstavuva primarna potreba 
za poseduvawe na potrebniot stepen na informiranost, znaewe, 
sledewe na odredeni nastani, pojavi i tekovi, osoznavawe na 
planovite i aktivnostite na potencijalniot konkurent 
(protivnik), pa duri i potreba za dejstvuvawe vo pravec na 
sozdavawe na uslovi za razvoj na sopstveniot potencijal. 
Razuznavaweto vo dr`avite ja determinira potrebata za 
ostvaruvawe na vrskite pome|u politi~ki, ekonomski, kulturen, 
nau~en, sportski i drug aspekt. Duri i sproveduvaweto na soodvetna 
politika kon druga zemja, bara neophodnost od poznavawe na 
sostojbata vo sferite za koi se opredeluva interesot.  Primeri za 
istra`uvawe na informaciite mo`at da se najdat nasekade, osobeno 
vo op{testveno-politi~kite relacii me|u zemjite. Vo sovremeniot 
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demokratski svet, pokraj funkcioniraweto на kolektivnite 
sistemi, sekoja zaednica oddelno }e nastojuva da gi osoznava 
planovite, namerite, podatocite i informaciite za aktivnostite 
na sprotivnata strana. Aktiviran e  principot na samoza{tita i 
preventivno deluvawe. 
Informaciite za potencijalniot protivnik, zakanata, 
zagrozuvaweto ili drugi opasnosti, bilo da se raboti za 
dejstvuvawe od nadvor ili od vnatre, treba da gi obezbedi soodvetna 
(specijalizirana) razuznava~ka ili bezbednosna slu`ba, kako 
instrument na dr`avata. Kapacitetite na razuznava~kata slu`ba 
treba da obezbedat neophoden broj kvalitetni informacii za 
dr`avnoto rakovodstvo, bezbednosnite institucii i segmenti na 
op{testvoto, donesuva~ite na odluki i ostanatite subjekti na 
operativno i takti~ko ramni{te (vklu~uvaj}i gi i komandite na 
edinicite vo zonite na odgovornost), vrz osnova na koi }e se 
prezemaat ponatamo{ni aktivnosti, po~nuvaj}i od za{titata na 
integritetot, obezbeduvawe na op{testvenite institucii i 
kapaciteti, objekti i lica, poddr{ka na naporite za 
vospostavuvawe na svetskiot mir, za{tita na granicite, pa se do 
izveduvawe na voeno-bezbednosni  operacii. 
Toa zna~i deka nivoto, obemot i kvalitetot na 
informaciite so koi raspolaga edna razuznava~ka slu`ba, so 
celokupnite svoi instalacii vo zemjata i nadvor od nea, mora da gi 
zadovoli potrebite i barawata neophodni za ostvaruvawe na 
nacionalnite interesi i karakterot na op{testvoto.   
 
 
OP[TESTVENATA KOMPONENTA NA 
RAZUZNAVAWETO 
 
Ako se obideme nau~no da gi determinirame op{testvenite 
karakteristiki na razuznavaweto, }e sogledame deka su{tinata na 
definirawe na postavkite se determinirani i vo na~inot na 
upotreba na terminot, zavisno od oblasta vo koja razuznavaweto 
kako termin se koristi. So ogled na toa deka NATO-alijansata go 
koristi angliskiot jazik vo slu`bena komunikacija, zemjite-~lenki 
na Alijansata vr{at komparativno-uslovni prifa}awa na 
terminite vo svoite nacionalni armii. Taka, na primer, vo 
angliskiot jazik, prevodot na zborot ,,intelligence” gi ima slednite 
zna~enija: razbirawe, inteligencija, razum, vest, izvestuvawe i 
sli~no, no upotrebuvaj}i go za voeno-bezbednosni potrebi, 
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zna~eweto na ovoj termin pretstavuva u{te i ,,razuznavawe”, 
,,razuznava~ka slu`ba”, ,,izviduvawe”.  
Deka terminot ,,razuznavawe” ima i pro{ireno op{testveno 
zna~ewe doka`uva faktot {to vo svetskata teorija istiot se 
upotrebuva samostojno i so dodavki, za {to osnovnoto zna~ewe se 
menuva i stanuva opredeleno za odredena dejnost, specijalnost na 
odredeno lice, predmet, objekt, aktivnost i sli~no. Taka, na 
primer, koga }e se spojat zborovite ,,intelligence map” se dobiva 
razuznava~ka karta, karta so potrebnite podatoci za naselenieto 
ili mapa koja obezbeduva odreden vid  podatoci za potrebite na 
odredena dejnost, ,,intelligence photography” pretstavuva fotografija 
koja obezbeduva odredeni informacii, sliki, simboli, vizuelen 
raspored na baranite predmeti obezbedeni na hartija ili ekran, 
razuznava~ka fotografija i sli~no, ,,intelligence registry” ozna~uva 
registаr na informacii, razuznava~ki registаr i sli~no. 
Op{testvenosta na terminot razuznavawe se ostvaruva i vo 
sekojdnevniot `ivot, vo privatnosta i во individualnosta na 
lu|eto, vo javnoto mnenie, vo me|unarodnata praktika, zemaj}i 
predvid deka postoi potreba od nivno informirawe, sledewe na 
politi~ko-ekonomskite, pravno-socijalnite, zdravstvenite i drugi 
tekovi na op{testvoto i razvojot na ~ove~{tvoto. Vo taa smisla 
nau~noto tolkuvawe na ,,razuznavaweto” dobiva razli~na dimenzija 
i istata se odnesuva na neophodnosta za koristewe na principot 
„potreba za znaewe”.  
,,Razuznavaweto” se javuva kako faktor na razvojot, 
kreativnosta, sozdavaweto, odr`uvaweto, odnesuvaweto, 
motiviranosta, razli~nosta i drugi aspekti na op{testvenoto 
funkcionirawe. Razuznavaweto kako potreba za privatnost i 
individualnost, pretstavuva i osobina na ~ovekot ili razvivawe na 
~uвstvoto za informiranost, realnost, do`ivuvawe na okolinata, 
komunikacija so nadvore{niot svet, opstanok, poddr{ka vo 
op{testveniot i politi~kiot `ivot i sli~no.   
Osobeno zna~ajna e relacijata i odnosot pome|u 
razuznavaweto i  bezbednosta, dve nerazdelni funkcii vo 
op{testveno-socijalniot razvoj na moderniot svet. 
Procesot na doa|awe do neophodni razuznava~ki 
informacii e precizno opredelen zavisno od sferata na 
dejstvuvawe i interes, so primena i koristewe na neophodni na~ini 
(metodi) na rabota i so maksimalna bezbednost za intergritetot i 
dostoinstvoto na personalot.  
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Potsetuvaj}i deka bezbednosnata funkcija na dr`avata i 
op{testvoto se povrzani so potrebata za dobivawe informacii, 
neophodnosta od merki i aktivnosti vo toj pravec logi~no gi 
trasiraat pati{tata za razvoj na organiziran soodvetno osposoben 
i specijaliziran servis na dr`avata i gra|anite.  
Potrebata za razuznavawe vo funkcija na bezbednosta mo`e 
da se sogleda vo interaktivniot odnos, povrzanost i proces pome|u 
ovie dva fenomena. Golem broj eksperti postavuvaat definicii za 
bezbednosta, koi na soodveten na~in impliciraat na potrebata od 
preventivno deluvawe za koe se neophodni informacii. Vo 
op{testveniot proces, sè  pove}e se afirmira zna~eweto na 
funkciite i povrzanosta pome|u bezbednosta i razuznavaweto, kako 
organizirani aktivnosti na dva logi~ni fenomena i sostavni 
delovi na op{testvenite pojavi i funkcioniraweto na ~ove{tvoto. 
 Istra`uvaj}i go razuznavaweto kako op{testvena kategorija 
se zabele`uva negovoto ustrojuvawe vo ramkite na sistemsko-
strukturalnata postavenost na dr`avnata hierarhija, vo koja postoi 
neophodnost za pravno vospostavuvawe i prilagoduvawe na 
ramnote`ata pome|u op{testvoto i dr`avnoto ureduvawe.  
Pou~eni od iskustvata vo po~etokot na 21-ot vek, sozdadeni 
kako rezultat na promenata na prirodata na dr`avite, vlijanieto 
na globalnite otkritija, naru{uvawe na svetskiot mir i 
bezbednost, ekonomskite krizi, kako i globalnata vojna protiv 
terorizmot,  prakтиката apelira deka nepostoeweto na soodvetna 
formalno-pravna regulativa za funkcionirawe na razuznava~ko-
bezbednosnite slu`bi i nesorabotuvawe na regionalno i на 
globalno ramni{te, naj~esto predizvikuva naru{uvawe na 
kontinuitetot, dezorientacija i nepostoewe na mehanizmi za 
sledewe i sprotivstavuvawe na zakanite na sovremeniot svet, 
osobeno pojavata na „sovremeniot“ terorizam.  
Sepak, op{testveno-politi~kite odnosi i bezbednosta go 
opredeluvaat potrebnoto adaptirawe na sistemot kon uslovite i 
sostojbite na `iveewe. Poseduvaweto na silata na razuznavaweto 
od aspekt na brojki, tehnika, mo`nosti, efikasnost i sli~no, ne 
mo`e kvalitetivno da se izrazi i odrazi vrz relaciite vo 
op{tetstvoto, a pritoa da bide preskoknata normativno-pravnata 
komponenta. Potrebniot balans se dobiva samo dokolku ~ove~kiot 
potencijal se dovede na potrebnoto ramni{te i se postavat normi, 
zada~i, celi i pravila vo odnesuvaweto. Iako ~ovekot gi sozdava 
sistemite, istite mo`e i da gi menuva i prilagoduva.  
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Interoperabilnosta vo vr{eweto na zada~ite, mo`e da se 
naru{i dokolku linijata na kodeksot na odnesuvaweto ja pomine 
crvenata linija. Razuznavaweto pretstavuva sistem na vertikalna i 
horizontalna hierarhija, formirana kako kula od karti, koja 
dokolku se naru{i vo bilo koj pogled, mo`e da dovede do 
katastrofalni posledici po dr`avata i op{testvoto. 
 So ogled na toa deka pravnata komponenta na razuznavaweto 
vo golem del na zemji e regulirana na razli~en na~in, zna~ajno e da 
se potencira deka za nepre~eno funkcionirawe potrebno  e da se 
prilagodi na nacionalnite interesi, strategiskite opredelbi na 
dr`avite, nivnite perspektivi, dr`avni ureduvawa, politi~ko-
ekonomski procesi i razvoj, kako i ulogata i vlijanieto na 
bezbednosnite slu`bi i organi vo op{testvoto.  
 Republika Makedonija gi sledi naporite na me|unarodnata 
zaednica vo sproveduvawe na aktivnostite za vospostavuvawe i 
odr`uvawe na mirot vo kriznite regioni na Jugoisto~na Evropa i                           
Бliskiot Иstok so ispra}awe na voeni kontingenti. Ostvaruvaweto 
na celite na NATO pome|u drugoto, se sproveduvaat, poddr`uvaat i 
primenuvaat soglasno zaklu~ocite od samitite na NATO vo 2002, 
2004 i 2006 godina, kade vo zavr{nite dokumenti na istite vgradeni 
se zada~i za razmena na razuznava~ki informacii vo borbata 
protiv terorizmot i sorabotka na bezbednosen plan pome|u zemjite-
~lenki na NATO, PzM i zemjite poddr`uva~i. Iako vo vid na 
zaklu~oci, porakite na NATO se primenuvaat so relevantna 
te`ina vo odnos na formalno-pravnite akti doneseni od 
Alijansata kako i nacionalnite zakonodavstva na „~lenkite“ i 
„partnerite“. 
Za potsetuvawe, zemjite-~lenki na Alijansata poslednite 
pravni ramki za dejstvuvawe gi donesoa vrz osnova na 
„Strategiskiot koncept na Alijansata” objaven vo 1999 godina. Vo 
taa smisla Sektorot za razuznavawe na NATO sekojdnevno 
obezbeduva strategiski razuznava~ki informacii za generalniot 
sekretar, Severnoatlanskiot sovet/Komitet za planirawe na 
odbranata, Voeniot komitet i drugi tela na NATO, kako {to se 
elementite na Me|unarodniot voen {tab, Politi~kiot komitet i 
Centarot za proliferacija na oru`jeto za masovno uni{tuvawe. 
Nezavisna razuznava~ka funkcija ili kapacitet ne postoi.  
Vo nekoi od dr`avite-~lenki na NATO, razuznava~kata 
dejnost, osven so zakonskite propisi, se regulira, dopolnuva ili 
menuva so t.n ,,izvr{ni naredbi” od ovlasteni avtoriteti, zavisno 
od neophodnite aktivnosti i potrebite za razuznava~ki 
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informacii ili raspolo`livite razuznava~ki instalacii 
rasporedeni na teritorijata ili nadvor od nea.  
Vo najgolem del, site pravni akti, pravila i propisi za 
upotreba na voenite razuznava~ki ma{inerii niz svetot, se 
prilagodeni na poddr{kata na glavnite misii na armiite, bilo 
aktivnostite da se izveduvaat lokalno, regionalno ili pak, za 
za{tita na svetskiot mir i poredok. 
Sepak, op{testvenata funkcija na razuznavaweto 
pretstavuva imperativ na vremeto vo koe sistemite ne smeat da 
improviziraat, krizata na profesionalizmot e nedozvolena, 
stru~nosta treba da ja zameni podobnosta, a vistinskite prikazni da 
se zamenat so vistinski rezultati.  
 
 
POIM, PRINCIPI I CELI NA VOENOTO 
RAZUZNAVAWE 
 
 Vo nau~nata literatura postoi {irok spektar na sfa}awa 
koi go definiraat poimot voeno razuznavawe. Naj~esto, 
opredeluvaweto na definicijata sodr`i specifi~nosti koi se 
delumno razli~ni od  razuznavaweto vo civilnata sfera i od tamu 
se smeta deka voenoto razuznavawe pretstavuva specijalizirano 
dejstvuvawe na organi i slu`bi za potrebite na voenite komandi, 
{tabovi i edinici pri izveduvaweto na voeni operacii.  
Mnogu od istra`uvawata ne ja opfa}aat su{tinata na voeno-
razuznava~kata dejnost, za {to se smeta deka funkciite na voenoto 
razuznavawe bi trebalo da se limitiraat vo ramki na voenite 
kapaciteti a sobiraweto na informcii da se vr{i vo koordinacija 
i razmena na istite so civilnite struturi. 
Zaradi podobro razbirawe na poimot razuznavawe, 
izdvojuvame  nekolku definicii so cel eksplicitno da ja sogledame 
ulogata i zna~eweto: 
Razuznavaweto e definirano kako produkt od sobrani, 
procenuvani, analizirani, integrirani i interpretirani 
raspolo`livi informcii, koi se odnesuvaat na edna ili pove}e 
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strani, nauki ili oblasti na deluvawe {to pretstavuva potencijal 
na voenoto planirawe i dejstvuvawe1, 
Razuznavaweto pretstavuva organizirana aktivnost na 
op{testvena grupa, dvi`ewe, partija i del od dr`avniot aparat, 
naso~ena kon pribirawe tajni podatoci i informcii od 
potencijalen ili aktuelen protivnik od voen, politi~ki, 
ekonomski i kulturen karakter, so cel realizirawe na sopstvenite 
vitalni interesi2, 
Golem broj teoreti~ari stojat zad definiraweto na 
razuznavaweto kako „produkt na sobirawe, procenuvawe, 
analizirawe, integrirawe i tolkuvawe (prilagoduvawe na 
potrebite) na site korisni informacii so cel procenuvawe na eden 
ili pove}e aspekti vo oblastite na dejstvuvaweto, koi se neophodno 
ili potencijalno zna~ajni za planiraweto”3, 
Ako tie nastani se slu~uvaat nadvor od zemjata, a se svrzani 
so namerite, celite, aktivnostite i odnesuvaweto na drugite zemji, 
toga{ mo`e da se ka`e deka obezbeduvaweto informacii za ovie 
nastani pretstavuva razuznavawe4. So razuznavaweto se 
obezbeduvaat podatoci, informacii i vesti za nekoi va`ni nastani.  
Vakviot na~in na definiraweto na poimot ,,razuznavawe”,  
pretstavuva logi~en proizvod od pogolem broj neophodno prezemeni 
operativno – takti~ki i analiti~ko – istra`uva~ki merki, 
dejstvija i metodi, na patot na dobivawe na finalna (upotrebliva) 
razuznava~ka informacija. Razuznavaweto pretstavuva proces na 
obedinuvawe na podatoci i informacii za nastanite vo drugite 
zemji koi mo`at da imaat vlijanie vrz odredena zemja. 
Obidite za definirawe na voenoto razuznavawe uka`uvaat 
na zna~ajot na voeno-razuznava~kiot segment vo ostvaruvawe na 
bezbednosta i odbranata i zavzemawe na negovoto vistinsko mesto 
vo nau~nata teorija i praksa.  
Voenoto razuznavawe pretstavuva produkt izveden od 
„obrabotka na informacii“ vrz osnov na procenkata za zagrozenost 
od nadvore{en faktor, neprijatelstvo ili potencijalni 
neprijatelski sili ili elementi kako i prostor na aktuelni ili 
                                                 
1 Mitko Kotov~evski, Sovremeni razuznava~ki slu`bi, Makedonska civilizacija, 
2002, str.41 
2 Tome Batkovski, Razuznava~ka, bezbednosna, kontrarazuznava~ka taktika, Jofi 
sken 2008, str. 17 
3 Jeffrey T.Richelson ,,The U.S. Intelligence Community”, 1989 str.1 
4 D-r Aleksa Stamenkovski ,,Osnovi na razuznavaweto” 1999 str.17 
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potencijalni operacii. Spored ova, voenoto razuznavawe 
pretstavuva kompleksen proces na sobirawe, obrabotka, 
analizirawe i eksploatacija na informaciite vo ramkiте na 
bezbednosno – razuznava~kite strukturi5. 
Imaj}i predvid deka voenoto razuznavawe gi koristi i 
nau~nite metodi, voenoto razuznavawe mo`e da se definira i kako 
zbir na operativno-takti~ki merki i aktivnosti pri sproveduvawe 
na delokrugot na rabota, koi se odnesuvaat na sogleduvawe, 
pravovremeno sobirawe, analiza, obrabotka i dostavuvawe na 
korisni razuznava~ki informacii, so cel za{tita na voenite 
kapaciteti i planirawe, podgotovki i realizirawe na voenite 
operacii. 
Voenoto razuznavawe treba da pretstavuva sostaven del na 
servisnata poddr{ka za obezbeduvawe uslovi za planirawe i 
sproveduvawe voeni operacii, kako i otkrivawe, identifikuvawe i 
popre~uvawe aktivnosti naso~eni kon bezbednosniot sistem i 
odbranata. Voedno, razuznavaweto za potrebite na odbranata treba 
da obezbedi ekonomi~na, fleksibilna i postojana aktivnost koja 
garantira to~nost, navremenost, bezbednost, doverlivost i 
menaxment na informaciite, kako i za{tita na  sopstvenite 
kapaciteti i izvorite na informcii. 
Servisnata poddr{ka na odbranbenite sistemi, voenoto 
razuznavawe treba da ja realizira vo sorabotka, koordinacija i 
zaedni~ko dejstvuvawe so specijaliziranite bezbednosni 
institucii na nacionalno ramni{te i so srodni razuznava~ki 
voeni slu`bi na partnerski zemji i zemjite-~lenki na NATO6.  
Voenoto razuznavawe (ang. Millitary intelligence), koe gi 
koristi i kratenkite „intel“, „,MI“ i ,,milint”, pretstavuva 
specifi~na voena slu`ba koja koristi razuznava~ki disciplini za 
sobirawe informacii so cel informirawe na komandantite i 
avtoritetite vo procesot na donesuvawe odluki. Ova se postignuva 
so obezbeduvawe analiza na podatoci dobieni od {irok spektar na 
izvori. 
Oblastite na studija mo`e da opfa}aat operativno 
opkru`uvawe, neprijatelski, neutralni ili prijatelski sili, 
civilno naselenie vo oblasti na borbeni operacii i drugi 
po{iroki oblasti na interes.  
                                                 
5 Metodija Doj~inovski, Sovremeno voeno razuznavawe, Solaris print 2009 str 36 
6 M. Doj~inovski, Sovremeno voeno razuznavawe, Solaris print, Skopje 2009 
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Sekoja zemja vo svetot  go koristi sopstvenoto voeno 
razuznavawe so cel  da bide pobezbedna i podgotvena za bitka. 
Voenoto razuznavawe se sproveduva preku ve{ti profesionalci 
koi rabotata na teren i vo kancelarii za pribirawe na kohezivni, 
korisni informacii za poddr{ka na vooru`enite sili. Pove}eto 
razuznava~i direktno se regrutiraat od armiskite slu`bi i sekoja 
slu`ba ima svoja razuznava~ka bran{a iako mo`e da sorabotuvaat i 
razuznava~i od drugi bran{i.7 
Kako vo mirnovremeni, taka i vo uslovi na vojna, voenoto 
razuznavawe pretstavuva osobeno va`en del na bezbednosniot 
sistem na dr`avata. Razuznava~ite minuvaat niz specijalna obuka za 
da mo`at kvalitetno da gi izvr{uvaat svoite zada~i. Tie mo`at da 
izberat da rabotat na podra~jeto na sobiraweto neobraboteni 
podatoci, ili pak da u~estvuvaat vo nivnata obrabotka/analiza i 
natamo{no prosleduvawe do nadle`nite avtoriteti 
Vrabotenite vo analiti~kiot del na voenoto razuznavawe se 
negova isklu~itelno va`na komponenta (na voenoto razuznavawe), 
od pri~ina {to se filtriraat preku komunikacii od drugi nacii i 
analizirawe na stranski vesnici, radio, televizija i drigi 
materijali so cel da se dobie jasna pretstava. Drugi pripadnici na 
voenoto razuznavawe vaka dobienot materijal go 
sveduvaat/transformiraat vo brifing {to mo`e da se pro~ita i 
razbere. 
Specifi~no za razuznavaweto e {to negovite pripadnici 
poseduvaat bezbednosni serifikati od razli~en stepen, taka што 
samo del od niv go poseduvaat onoj najvisokiot, dr`avna tajna, koj 
ovozmo`uva pristap do site mo`ni informacii, bez ogled na 
nivniot stepen. Pove}eto razuznava~i imaat bezbednosen 
serifikat so ponizok stepen, od pri~ina {to rabotat na konkretni, 
specifi~ni pra{awa. Vo slu~aj tie da bidat regrutirani da 
rabotat kako dvojni agenti (kade benefitot bi bil pogolem kaj 
stranskata razuznava~ka slu`ba), tie }e bidat vo mo`nost da 
otstapat samo pomal del od opredelena celina na informacii, taka 
da i {tetata od otekuvaweto na klasificiranite informacii bi 
bila pomala. Vakviot tip  izolacija na personalot (koga site 
vraboteni ne raspolagaat so site klasificirani informacii, pred 
sè  od bezbednosni pri~ini) e karakteristi~en za razuznava~kite 
slu`bi, a osobeno za voenite razuznava~ki slu`bi, koi rabotat so 
osobeno osetlivi informacii (t.e. klasificirani informacii) 
                                                 
7 www.wiswgeek.com/what-is-military-intelligence.htm  
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kako {to se dvi`eweto na voenite edinici i planovite za upotreba 
na Armijata. 
So ogled na toa deka vo tekot na rabotata mo`e da se slu~i i 
siot personal na odredena organizaciona edinica vo voenoto 
razuznavawe da poseduvaat bezbednosen sertifikat od najvisok ili 
relativno visok stepen (dr`avna tajna t.e. strogo doverlivo), od 
bezbedenosni pri~ini, rakovoditelite, odnosno rakovodnite lica 
na taa organizaciona edinica, soglasno dobro poznatiot princip 
„potrebno e da znae” ili na angliski “need to know”, mo`at so svoi 
interni naredbi, po svoja procenka, da go ograni~at pristapot do 
odredena klasificirana informacija. Duri i toga{ koga stanuva 
zbor za lica koi imaat bezbednosen sertifikat od ist stepen i 
pripa|aat na ista organizaciona edinica na voenoto 
razuznavawe/kontrarazuznavawe. 
Rabotata na razuznava~kite slu`bi se karakterizira so 
visok stepen na organizirano, isklu~itelno dobro koordinirano i 
kontinuirano rabotewe. Sledstveno na toa, sprotivstavuvaweto na 
razuznava~kite slu`bi, odnosno nivnoto deluvawe, pobaruva 
{iroko anga`irawe na site strukturi, stru~ni i posebno stru~ni 
organi koi poseduvaat ovlastuvawa da primenuvaat metodi i 
sredstva za rabota na razuznava~ko-bezbednosni slu`bi8 
Pri planiraweto na merkite i aktivnostite za 
sprotivstavuvawe  na deluvaweto na stranskite razuznava~ki 
slu`bi, potrebno e da se nastojuva da se spre~at ili minimiziraat 
(namalat) efektite vo onie oblasti koi najmnogu ja zagrozuvaat 
bezbednosta na zemjata, Od tie pri~ini mo`at da se prezemaat 
slednite merki: 
¾ personalno, materijalno i profesionalno osposobuvawe 
na  razuznava~ko-kontrarazuznava~kite slu`bi; 
¾ kontinuirano izu~uvawe i sledewe na metodologijata na 
rabota na stranskite razuznava~ki slu`bi; 
¾ onevozmo`uvawe na razuznava~kata dejnost na 
diplomatsko-konzularnite pretstavni{tva, voeno-
doplomatskite pretstavni{tva i stranskite me|unarodni 
organizacii; 
¾ vr{ewe probivi vo stranskite razuznava~ki slu`bi; 
¾ sproveduvawe kvalitetna kontrarazuznava~ka za{tita na 
objektite od posebno zna~ewe na zemjata; 
                                                 
8 D-r Qubomir Staji}, д-r Radoslav Ga}inovi}, Uvod u studije bezbednosti, 
Biblioteka Stru~na kwiga, Beograd 2007, str. 360 
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¾ za{tita na tajnosta na dokumentite, objektite i sli~no; 
¾ energi~no sprotivstavuvawe na site razuznava~ki 
dejnosti vo zemjata; 
¾ ureduvawe i kontrolirawe na reonite i objektite koi se 
od zna~ewe za bezbednosta;  
¾ sledewe, otkrivawe i spre~uvawe na dejnostite na 
„poddr`uva~ite“ na stranskite razuznava~ki slu`bi vo 
zemjata; 
¾ organizirawe stru~na pomo{ na ostanatite strukturi na 
op{testvoto na poleto na sprotivstavuvaweto na 
aktivnostite na stranskite razuznava~ki slu`bi; 
¾ koordinacija na site bezbednosno-razuznava~ki slu`bi;  
¾ prezemawe na drugi merki i aktivnosti, vo zavisnost od 
konkretnata situacija i metodologijata na rabotata na 
razuznava~kata slu`ba.9    
Sekako deka navedenive merki se samo del od merkite koi se 
koristat na poleto na sprotivstavuvaweto na stranskite 
razuznava~ki slu`bi, a koja merka }e se koristi i koga, zavisi od 
konkretnata situacija i konkretniot slu~aj. 
Realiziraweto na voenoto razuznavawe ne bi mo`elo da se 
zamisli bez primenata na odredeni principi (na~ela), zna~ajni pri 
koristeweto na  razuznava~kite disciplini, razuznava~kite 
komponenti, metodite i sredstvata vo voenoto razuznavawe, kako i 
poznavaweto i iskustvoto vo koristewe na tehnikata. Su{tinata na 
voenoto razuznavawe e razuznava~ka podgotovka na voenite misii na 
teritorijata na Republika Makedonija i vo stranstvo, so cel 
prezemawe preventivni i pravovremeni merki i aktivnosti, 
podgotovki, opremuvawe i soodveten odgovor na zakanite 
determinirani kako rezultat na celosnite analizi i procenki na 
razuznava~kiot materijal. 
Voenoto razuznavawe vo odnos na ostanatite segmenti na 
ostvaruvawe na bezbednosno-odbranbenite funkcii, pravi razliki 
koi su{tinski se odnesuvaat na opredelbata za ostvaruvawe na 
postavenite celi. Kako takvi se upotrebuvaat slednite principi10: 
Pravovremenost. Realiziraweto na zada~ite po osnov na 
vremeто pretstavuva osnovna pridobivka za izvr{uvawe kvalitetni 
podgotovki i navremeni nsoki, za izbegnuvawe iznenaduvawa i 
sozdavawe efikasni uslovi za sproveduvawe na misiite. 
                                                 
9 Qubomir Staji}, Dr Radoslav Ga}inovi},...str. 360-361 
10 DIA, JMiTC ,,National intelligence Course” – Textbook, 2000.  
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Razuznavaweto mora da bide korisno i prifatlivo vo vreme vo koe 
mo`e da se posigne vistinsko efektuirawe. Prvovremenosтa 
pretstavuva aktivirawe na potrebnite mehanizmi, vedna{ po 
dobivaweto informacii, soznanija ili konkretni podatoci. 
Uspe{nosta e obratno proporcionalna so pravovremenosta, 
odnosno, vremeto pome|u operativnite soznanija do izvr{uvawe na 
aktivnosta. Neposrednoto prezemawe soodvetni merki i dejstvija, 
mo`e da dovede do celosno razotkrivawe na aktivnosta na 
protivnikot, negovo identifikuvwe, sproveduvawe kontra merki za 
za{tita, negovo fa}awe, uni{tuvawe i drugo. So brzoto 
dejstvuvawe postojat golemi mo`nosti okolu navremenoto 
popre~uvawe i prezemawe soodvetni merki za za{tita na 
edinicite, komandite, ustanovite, kako i sozdavawe uslovi za 
energi~no sprotivstavuvawe. Zadocnetoto dobivawe informacii i 
prezemawe soodvetni merki i aktvinsoti, mo`e da go uni{ti 
uspehot na planiraweto na operaciite na sopstvenite sili. 
Vremeto mo`e da bide najdobar sojuznik, no i neprijatel na 
slu`bite za bezbednost i razuzunavawe.  
Objektivnost. Razuznavaweto mora da bide odvoeno, ne 
sozdadeno vrz osnovа na sklop na interesi, oslobodeno od 
pritisoci, razni vlijanija i realno postaveno. Samo so pomo{ na 
pravilno postavena i organizirana razuznava~ka dejnost, se doa|a 
do informacii koi }e ja determiniraat  vistinata za aktivnostite 
na predmetot na istra`uvaweto. Razuznava~kata postapka mora da e 
sprovedena objektivno, vistinito. Sekoj podatok pove}e mo`e da 
dovede do te{ki posledici. Interpretacijata na dobienite 
informacii, kako i nivnata obrabotka, treba da bidat rezultat na 
provereni proceduri, postapki i realizirani od iskusni 
operativsi. Podkarakteristika na objektivnosta e 
nepristrasnosta, koja treba da se sogleduva bez nikakvi predrasudi, 
potcenuvawe i precenuvawe. Praksata na neobjektivnost doa|a od 
prijatelstvoto, koristoqubieto, protivuslugite, simpatiite, 
antipati~nosta i sli~ni pri~ini. 
Korisnost. Razuznavaweto koe se izgotvuva za potrebite na 
sproveduvaweto na operaciite, se dobiva vo forma na izve{tai, 
procenki, sogleduvawa, predlozi i drugi na~ini i mora da bide 
korisno za ponatamo{a analiza. Su{tinata na ovoj princip, 
proizleguva od principot objektivnost, zaрadi {to povrzanosta e 
vo funkcija na izgotvuvawe na materijal soodveten na postoe~kata 
sostojba, uslovi, zakana i sli~no. Korisnosta na razuznavaweto e 
rezultat na uspehot na operacijata ili misijata, a proizleguva od 
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sproveduvaweto na standardnite operativni i bezbednosni 
proceduri predvideni za „sozdavawe na razuznavaweto“. 
Kompletnost. Komandantite, {tabovite i edinicite mora da 
dobijat kompletno razuznavawe za da gi prilagodat nivnite 
odgovornosti i da gi kompletiraat nivnite misii. Kompletna 
razuznava~ka nformacija pretstavuva obraboten i celosno korisen 
materijal, koj vo procesot na sproveduvawe na misiite }e dovede do 
usleh. Od druga strana, sekoj nedovr{en, nekomleten ili 
„na{minkan“ razuznava~ki izve{taj, osobeno vo procesot na 
razuznava~ka podgotovka na bojnoto pole, mo`e da predizvika 
obraten efekt vrz razultatite na misijata, planovite na 
povisokite nivoa na komanduvawe i posledici na operativno ili 
strategisko ramni{te. 
To~nost. Razuznavaweto mora da bide korektno, fakti~ko i 
da ja pretstavuva situacijata onaka kako navistina postoi. To~noto 
vo razuznavaweto pretstavuva zbir na pove}e na~ela (principi), no 
za da bide edna razuznava~ka informacite to~na, taa mora da bide 
potvrdena od pove}e izvori. [kolskata poraka uka`uva na toa deka 
„dokolku informacijata se potvrdi od dva ili pove}e izvori, taa 
treba da e to~na“. Nitu ova pravilo ponekoga{ ne mora da se 
poka`e kako dosledno, dokolku, elementite vo razuznava~kata 
informacija ne sodr`at vistinitost i celosno da odgovaraat na 
opi{uvaweto na stvarnosta, pojavata, nastanot, podatocite za 
licata, sostojbata i sli~no. 
Relevantnost. Razuznavaweto mora da obezbedi razbirawe na 
situacijata, da gi definira zada~ite koi gi kompletiraat celite i 
namerite za sproveduvawe na misiite, kako i  planot, izvr{uvaweto 
i procenkata na operaciite. Relevantnosta treba da obezbedi 
funkcionalno i ekonomi~no postavuvawe na elementite, 
u~esnicite, faktorite na sproveduvawe na aktivnostite, so cel 
modelirawe na realna interaktivnost, ostvaruvawe na mo`nostite, 
anga`irawe na raspolo`livite kapaciteti i sozdavawe na modeli 
na ostvaruvawe na postavenite celi. Razuznava~kata dejnost 
ostvaruva releventnost vrz osnova na postoeweto uslovi, mo`nosti, 
sposobnost, soodvetnost, kompetentnost, doslednost, avtoritetnost 
i drugi  karakteristiki. 
Raspolo`livost. Razuznava~kite organizacii mora da 
raspolagaat so odgovor za postojnite i verojatni razuznava~ki 
barawa za sproveduvawe operacii na site ramni{ta. 
Raspolo`ilivosta se obezbeduva so stepenot na  efikasnost na 
anga`iraweto, opremenosta na slu`bata, operativnata postavenost 
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na organizacijata, pokrienosta na kapacitetite, bazata na 
podatocite, operativnite proceduri za ostvaruvawe na brzi, 
efikasni, navremeni i to~ni razuznava~ki izve{tai, so 
sorabotkata i koordinacijata so ostanatite bezbednosni strukturi 
i partnerskite slu`bi.     
Praktikata poka`uva deka razli~ni razuznava~ki slu`bi 
koristat razli~ni izvori na informacii, so samoto toa i razli~ni 
na~ela na rabota. Profesorot d-r Mitko Kotov~evski vo odnos na 
specifi~nosta vo rabotata gi naveduva na~elata: seopfatnost vo 
rabotata, neprekinatost vo rabotata, celta gi opravduva sredstvata, 
infiltracija, objektivnost i proverka, pravovremenost, tajnost vo 
rabotata, planirawe na zada~ite, centralizacija na rabotata i 
rakovodewe, relativna samostojnost na razuznava~kite organi, 
specijalizacija vo rabotata, timska rabota, originalnost vo 
postapkite, gradirawe-podreduvawe na zada~ite11.  
Eden od osnovopolo`nicite na kriminalisti~kata {kola na 
prostorite na Balkanot, prof. d-r Vladimir Vodineli}, vo odnos 
na sproveduvaweto na postakite za obezbeduvawe na potrebnite 
informacii so koi se obezbeduvaat dokazite i vinosta na sudskite 
procesi i postapki,  definiral na~ela, za koi smetame deka se vo 
korelacija so rabotata i sproveduvaweto na razuznava~kata dejnost, 
a se odnesuvaat na  srazmernosta pri izvr{uvawe na rabotite, 
metodi~nost i planirawe na postapkite, kriti~en pristap, 
operativnost, temelnost, edinstveno rakovodewe so aktivnostite, 
koordiniranost i sorabotka, ekonomi~nost, ~uvawe na slu`bena 
tajna i na~eloto na humanizam12. Ova uka`uva na toa deka ne samo 
razuznava~ko-bezbednosnite postapki, tuku i sekoja ~ovekova 
aktivnost primenuva odredeni pravila na odnesuvawe, bez ~ija 
pomo{ ~ovekovata aktivnost ne bi davala nikakvi rezultati. 
Primenata na principite vo bezbednosno-razuznava~kite 
slu`bi, ja sproveduva personal so strogo definirani 
karakteristiki. Kako osobeno zna~ajni za uspehot vo realizirawe 
na misijata, razuznava~kiot personal bi trebalo da gi poseduva 
slednite karakteristiki13:  
¾ Raзuznava~kiot personal mora da bide osposoben za 
vr{ewe na dol`nosta na koja e postaven, da bide vo 
                                                 
11 Mitko Кotov~evski, Sovremeni rаzuznava~ki slu`bi, Makedonska civilizacija, 
2001 
12 Vladimir Vodineli}, Kriminalisti~ka taktika 1, COK BOS – Skopje, 1995 
13 Antony Calabrese, MI Deputy, presentataion, ,,G2 Functions”, 2002 
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sostojba da gi procenuva, apsorbira, analizira i 
sproveduva site specifi~nosti koi se postaveni kako 
razuznava~ki barawa ili potrebi na pretpostavenite 
(kompetentnost), da bide zapoznaen so obvrskite i 
zada~ite na pripadnicite na organizacionata edinica vo 
koja pripa|a i da sorabotuva so site, da komunicira i 
koordinira horizontalno i vertikalno po hierarhija vo 
ramkite na negovata voena edinica, srodni i partnerski 
slu`bi. 
¾ Razuznava~kiot personal mora da bide sposoben za 
predviduvawe, tolkuvawe i razgrani~uvawe na barawata 
da obezbedi  dovolen broj informacii koi }e poslu`at za 
pravilno donesuvawe odluka od strana za izvr{uvawe 
misija (inicijativa i tolkuvawe), da gi poznava 
namerite na pretpostavenite po mo`nost i za dve nivoa 
povisoko, da ja koristi prednosta od koja bilo mo`nost 
za ispolnuvawe na zada~ata i za sekoja nova informacija 
da go informira pretpostaveniot. 
¾ Razuznava~kiot personal postаpuva soodvetno na 
re{enijata za pojavenite problemi, analizirawe na 
nametnati i postaveni pra{awa od bezbednosno-
razuznava~ki karakter so kreativno i kriti~ko 
razmisluvawe i priod kon istite (kreativnost), 
po~ituvawe na mislewata na ostanatiot personal i 
vkrstuvawe na ideite, osobeno pri re{avaweto na 
slo`eni zada~i, davawe na preporaki na komandantite za 
mo`nite tekovi i razvoj na dejstva. 
¾ Razuznava~kiot personal mora da poseduva visoko nivo na 
aspiracija i zrelost na li~nosta, za da „postapuva” 
pravilno so postavenite zada~i, da ne doveduva do 
nepotrebno zgolemuvawe na obvrskite, da poseduva 
sposobnost za prilagoduvawe na promenlivite potrebi i 
`elbi na pretpostavenite (fleksibilnost), osobeno pri 
postavuvaweto na prioriteti so kvalitetno sprovuvawe 
na istite vo kuso vreme. 
¾ Razuznava~kiot personal mora da e doverliv i 
discipliniran, karakteristika koja e imperativ za 
uspe{no izvr{uvawe na zada~ite (doverba). 
Iska`uvaweto na doverba e te{ko, makotrpno, so 
doka`uva~ki elementi, a pred s# e rezultat na 
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izgradeniot odnos pome|u pretpostaveniot i 
pot~inetiot. 
¾ Ona {to pretpostaveniot ne mo`e da go dobie po redoven 
pat ili procedura, ovozmo`uva  razuznava~kiot personal 
na pretpostaveniot да  mu go otstapi so davawe mislewe, 
preporaka, analiza, izve{taj i sli~no (lojalnost). 
Gre{kite se sozdavaat dokolku razuznava~kiot personal 
go informira pretpostaveniot so ona {to 
pretpostaveniot saka da go slu{ne. Lojalnosta 
pretstavuva i moralna hrabrost da se iska`at i dobri i 
lo{i vesti. Vo prirodata na razuznava~kiot personal e 
toj da bide lojalen kon sekoj pripadnik na armijata, kon 
odlukite na komandantot, kon dobienite informacii, 
kon doverlivosta na dokumentite i sli~no. 
„Razuznava~ot” (operativniot rabotnik, oficerot od G-2, S-
2 sekcijata, crta~ot na karti, analiti~arot, pretpostaveniot, 
pot~inetiot, voza~ot, delovoditelot i ostanatiot personal), mora 
da bide timski igra~. Bez planski, organizirano i koordinirano 
anga`irawe, vo sorabotka so ostanatite elementi od 
razuznavaweto, rezultatot mo`e da izostane, a posledicite da bidat 
ogromni. Aktivnosta od delokrugot na razuznavaweto ne mo`e da 
zavr{i odedna{, mo`e da nema zavr{nica ili vo tekot na 
prezemawe na aktivnostite da ima propusti zaradi koi }e bide 
donesen pogre{en predlog, analiza, procena, izve{taj i sli~no. 
Timskiot igra~ treba da se prilagodi vo nepoznata (novosozdadena) 
sredina, da sozdade krug na sorabotnici, da predlaga i u~estvuva vo 
sozdavaweto na produktot i da dava zabele{ki za istiot. Vo 
donesuvaweto na odlukite mora da u~estvuva isto kako da se raboti 
za sopstvenoto dobro. 
Da se bide efikasen vo voenoto razuznavawe zna~i deka 
treba da se bide dobar „menaxer”. Razuznava~kiot personal, zavisno 
od nivoto i zada~ite mora da poseduva sposobnost za upravuvawe so 
vremeto i resursite, planiraweto na aktivnostite, nivnata 
efikasna realizacija, upravuvaweto so zadol`enijata, sredstvata, 
pa na krajot i so parite. Upravuvaweto so voenite operacii e te{ka 
i odgovorna zada~a i taa mu pripa|a podednakvo na celiot 
personal14. 
                                                 
14 Metodija Doj~inovski, Sovremeno voeno razuznavawe, Solaris Print, Skopje 
2009 
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Razuznava~kiot personal mora da bide obu~en za efektivna 
komunikacija. Oratorskata sposobnost se steknuva vo tekot na 
odminuvawe na vertikalnite i horizontalnite nivoa na 
funkcionirawe i u~estvuvawe vo nesmetano funkcionirawe na 
sekciite od najnisko do najvisoko. Za da se postigne efektot vo 
komunikacijata potrebno e da se primenuvaat verbalni, pismeni, 
slikovni i vizuelni metodi na iska`uvawe.  
So efikasnata komunikacija, ideite i namerite treba da se 
preto~uvaat vo vistina, realnost i ostvarlivost. Tehnikite na 
brifirawe i pridobivawe na ,,auditoriumot” treba da imaat 
sposobnost za prenesuvawe na najslo`enite informacii za  istite 
da mo`at da se razberat. Poznavaweto na stranskite jazici, 
simboli i oznaki na predmeti, celi, edinici, zoni na odgovornost, 
poznavaweto na ,,jazikot” na voenata (razuznava~kata) 
terminologija, isto taka pretstavuva osnova za efikasna 
komunikacija. 
So primena na karakteristikite na pripadnicite na voenata 
slu`ba za razuznavawe, se dobiva kompletna „samostojnosta” 
li~nost, a niz izvr{uvaweto na zada~ite, postapkite, merkite i 
aktivnostite i postignuvaweto na rezultatite, sposobnostite i 
mo`nostite na voenata slu`ba za razuznavawe.  
Vo procesot na ostvaruvawe na rabotite od delokrugot na 
voenoto razuznavawe, vo osnova, celite se determiniraat soglasno 
zakonskite, podzakonskite i ostanatite formalno-pravni akti, 
razuznava~kite barawa postaveni od strana na dr`avno-voenite 
avtoriteti, misiite na armiskite sili, ulogata i zada~ite na 
voeno-razuznava~kite segmenti vo komandite, edinicite i 
ustanovite, kako i obvrskite definirani vo strategiskite 
dokumenti na bezbednosnite kolektivni sistemi.  
Voenoto razuznavawe e sozdadeno za obezbeduvawe 
razuznava~ki informacii niz procesot na sobirawe, obrabotka, 
integrirawe, analizirawe, procenuvawe, tolkuvawe i dostavuvawe 
na produkti za potencijalniot protivnik ili zakanata, potrebni na 
donesuva~kite na odluki za pravovremeno prezemawe merki i 
aktivnosti. 
Obezbeduvaweto potrebni informacii na komandantite na 
voenite operacii, identifikacijata i determiniraweto na 
potrebite od razuznavawe, izrabotka na planovi za izvr{uvawe na 
operaciite, prezemaweto merki za za{tita na operaciite so 
izbegnuvawe na izmama i iznenaduvawe, kako i procenka na 
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efektite na operaciite, pretstavuvaat imperativ na sekoja voena 
razuznava~ka slu`ba. 
To~noto i navremeno razuznavawe mo`e da im ovozmo`i na 
takti~kite edinici zazemawe na zna~ajni pozicii vo odnos na 
neprijatelot. 
Vo voenata prakтика, razuznavaweto od pove}e pri~ini e 
koordinirano i centralizirano. Edna od pri~inite e sproveduvawe 
na razuznava~kata dejnost od eden centar, planski i organizirano 
imaj}i gi  predvid na~elata na ekonomi~nost, navremenost, 
racionalnost, efikasnost i sli~no. Takviot na~in na sproveduvawe 
na voenoto razuznavawe e nare~en „zdru`eno voeno razuznavawe“, vo 
voenata terminologija poznato како J-215. Naj~esto ,,zdru`enoto 
razuznavawe” pretstavuva menaxirawe na voenoto razuznavawe na 
strategisko ili operativno ramni{te i negovite celi se 
odnesuvaat na16: 
¾ razuznava~ka poddr{ka na zdru`enite vooru`eni sili 
zaradi oformuvawe na slikata za sostojbata na 
potencijalniot protivnik; 
¾ davawe predlozi, preporaki i sovetuvawa od delot na 
razuznavaweto, na voenite komandanti, za definirawe na 
misijata soglasno na nacionalnata bezbednosna politika 
i poddr{kata na voenite celi; 
¾ obezbeduvawe na potrebnoto koli~estvo razuznavawe, 
neophodno za razvoj, planirawe i izvr{uvawe operacii, 
soglasno prioritetnite rzuznava~ki barawa i potrebi; 
¾ davawe poddr{ka pri bezbednosta na operaciite, pritoa 
izbegnuvaj}i gi izmamata i iznenaduvaweto; 
¾ obezbeduvawe uslovi vo tekot na podgotovkite i 
sproveduvaweto na operaciite, komunikaciskite i 
razuznava~kite sistemi да koristat merki za izmama i 
odvra}awe na aktivnostite na potencijalniot protivnik; 
¾ u~estvo vo rabotata na {tabot i davawe asistencii za 
procenki i utvrduvawe na rezultatite od izvedenite 
operacii. 
Voenite avtoriteti go koristat razuznavaweto za da mo`at 
podobro da ja isplaniraat operacijata vo zonite na interes i 
                                                 
15 J-2 – joint 2 (zdru`eno razuznavawe i za{tita na sili)  
16 AJP 2-0 
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operacii, da go sogledaat prostorot na vojuvaweto i celokupnoto 
opkru`uvawe i vlijanie vrz aktivnostite na terenot. Od druga 
strana, razuznava~kite informacii ovozmo`uvaat prezemawe 
aktivnosti za za{tita na sopstvenite kapaciteti i nivno 
poefikasno prilagoduvawe na prostorot. 
 
 
ETIOLO[KI ASPEKTI NA VOENOTO 
RAZUZNAVAWE 
 
 Nau~nata literatura uka`uva na toa deka voenoto 
razuznavawe e staro kolku i ~ove{tvoto. Postojat razli~ni izvori 
na podatoci okolu koi i vo dene{no vreme istra`uva~ite na ovaa 
materija, ne mo`at da se usoglasat okolu istiriskite aspekti (koga, 
kade) i pri~inite za pojavata na voenoto razuznavawe. Ako se 
izostavat soznanijata deka lu|eto vo prvobitnata zaednica barale 
hrana i neophodni sredstva za `ivot, mnogu se dvi`ele i sobirale 
informacii za mo`nostite za pre`ivuvawe, informaciite koi im 
bile neohodni na vladetelite za izveduvawe voeni aktivnosti, 
nesomneno spa|aat vo po~etocite na voenata razuznava~kata dejnost, 
so ogled na toa deka vo operaciite bile koristeni voeni 
aktivnosti, taktiki, tehniki na vojuvawa, metodi na iznenaduvawa, 
najrazli~no vooru`uvawe (sredstva za napad) i drugo.  
Osven za voenite aktivnosti, razuznavaweto vo najstarite 
vremiwa i op{testveni ueduvawa bilo koristeno i za 
sprotivstavuvawe so vnatre{nite rivali vo ostvaruvawe na 
borbata za vlast. Osnovni nositeli na razuznava~kata aktivnost vo 
robovladetelskoto op{testvo bile vojskovoditelite nazna~eni od 
vladetelite. 
Procesot na razvojot na razuznavaweto vo istorijata na 
~ove{tvoto, se razvivalo paralelno so nastanite, promenite i 
razvojot na dr`avite i op{testvata. Voenoto razuznavawe go 
primenuvale  golemite vojskovoditeli Aleksandar Makedonski 
(343-325) i Hanibal, koi za ostvaruvawe na planovite na vojuvaweto 
i porazuvawe, ispra}ale {pioni za sobirawe informacii i 
otkrivawe na tajnite na protivnikot17. Vo ovoj period ne mo`e da 
                                                 
17 Mitko Kotov~evski, Sovremeni razuznava~ki slu`bi, makedonska civilizacija, 
Skopje, 2002 
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se govori za organizirano voeno razuznavawe, tuku sproveduvawe na 
razuznava~ki aktivnosti so anga`irawe na poedinci. 
Dokazi deka ,,razuznavaweto” e mnogu staro, ima u{te od pred 
iлјadnici godini. Voenoto razuznavawe zapo~nalo da se izu~uva, 
sozdava i koristi so podgotovkite za izveduvawe na voenite 
operacii. Edni od najstarite ka`uvawa зa ve{tinite na 
razuznavaweto, mu se pripi{ani na kineskiot general Sun Cu18, koj 
napi{al ,,da se ignorira poznavaweto na sostojbata na 
neprijatelot, pretstavuva vozvi{uvawe na nehumanost”19. Vo ovoj  
kontekst toj potencira deka ,,tro{eweto vreme za razuznavawe (za 
prou~uvawe na neprijatelot) e obratno proporcionalno na 
potrebnoto vreme za realizirawe na operacijata”. 
 Spored drug izvor, prvata pi{ana traga е pronajdena  pokraj 
rekata Eufrat vo Sirija, okolu 2000 godini pred n.e., koja sodr`ela 
{pionski izve{taj za prezemawe odbrana od neo~ekuvan napad20. 
 Vo 17 vek za vreme na vladeeweto na Luj XIV, bilo 
formirano voeno-politi~ko razuznava~ko biro. Razuznava~kite 
aktivnosti bile naso~eni kon dvorovite na monarsite bidej}i 
koncentracijata na voenata i politi~kata mo} таму bila najgolema, 
zaradi donesuvaweto na strate{ki voeno-politi~ki odluki. 
Podocna razuznava~ki organizacii bile formirani vo Anglija i vo 
Germanija, so cel sobirawe voeni i politi~ki informacii za 
destabilizrawe na stranski dr`avi. 
Vo periodot na feudalizmot i kapitalizmot raзuznavaweto 
se zdobiva so  zna~itelni dimenzii. Razuznava~kite elementi 
masovno se pojavuvaat vo vooru`enite sili, {to ozna~uva 
potvrduvawe na soznanijata deka sepak, voenoto razuznavawe ima 
primat vo razvojot na svetskata razuznava~ka dejnost.  
 Se smeta deka duri vo tekot na 20-ot vek, razuznava~kite 
slu`bi go zazemaat svoeto vistinsko mesto i se formiraat kako del 
od dr`avnite aparati, pot~ineti na dr`avno-politi~kiot vrv. 
Primeri za toa se formiraweto na silni voeno razuznava~ki 
slu`bi i organi vo periodot na vtorata svetska vojna od strana na 
Germanija, Italija i Japonija, vo ramki na dr`avnata 
administracija, nacionalnite (politi~kite) partii i organizcii. 
Nekoi primeri od istorijata toa go potvrduvaat. Poznatiot 
                                                 
18 Sun Tzu (circa 500 BC) 
19 James Clavell ,,The Art of War”, New York 1983, str.77  
20 Tome Batkovski, Razuznava~ka, bezbednosna i kontrarazuznava~ka taktika, 
Solaris print, 1Skopje 2008, str.15 
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razuznava~ Zorge, koj kako germanski diplomatski pretstavnik vo 
Japonija bil sorabotnik na sovetskoto razuznavawe, mu ispratil na 
Stalin navremena informacija za to~noto vreme na napadot na 
Germanija vrz SSSR, no ovoj,  од do  denes nepoznati pri~ini 
celosno ja ignoriral. Napadot na  Germanija vrz SSSR se slu~il na 
22 juni 1941, kako {to prethodno i najavil Zorge, no za `al, 
negovata informacija, iako navremeno dostavena, ne bila 
iskoristena za zapo~nuvawe soodvetni podgotovki  i prezemawe 
soodvetni merki i aktivnosti za odbrana na zemjata. Tragedijata da 
bide pogolema, Japoncite go uapsile Zorge, Stalin negiral deka e 
toj sorabotnik na sovetskoto razuznavawe, {to rezultiralo so toj 
da bide osuden na smrt od japonskite vlasti. 
 Tragi~na `rtva na svojata profesija sekako e Eli Koen , 
agent na izraelskata razuznava~ka slu`ba Mosad, koj uspeal da se 
infiltrira vo vladea~kiot aparat na Sirija i duri bil najseriozen 
kandidat za iden zamenik-minister za odbrana na taa zemja, pred da 
bide otkrien od siriskoto kontrarazuznavawe i osuden na smrt. 
Blagodarenie na informaciite koi izraelskoto razuznavawe gi 
dobilo vo tekot na uspe{nata rabota na Koen kako niven agent vo 
Sirija, Izrael bez pogolemi problemi ja porazil siriskata vojska 
vo edna od izralsko-arapskite vojni. 
 I Koen i Zorge na zemjite za ~ii interesi rabotele, im 
dostavile informacii za ne{to {to doprva sledi, za ne{to {to vo 
idnina trebalo da im ovozmo`i na armiite na nivnite zemji 
uspe{no da gi izvedat svoite dejstva. Zna~i uspe{no rabotele na 
poleto na prevencijata, koja i vo dene{no vreme pretstavuva eden 
od prvite principi na razuznavaweto. 
 Ideite za formirawe na sovremeni nacionalni voeno-
razuznava~ki organizacii prirodno voskresnaa po Вtorata svetska 
vojna, kako slu`bi na dr`avnite aparati, so isklu~itelno brz 
napredok vo delot na opremuvaweto, obukata, organizaciskata 
postavenost i funkcionirawe, prilagodeni na novonastanatata 
sostojba i razni{aniot svetski poredok. 
 Me|u prvite voeno-rauznava~ki agencii vo svetot koi do 
denes zazemaat zna~ajno mesto vo razuznava~ko-bezbednosnite 
zaednici se  Voenata razuznava~ka agencija (DIA)21, formirana vo 
1961 godina, vo sostavot na Ministerstvoto za odbrana na SAD; 
Вoenorazuznava~kata slu`ba (DIS)22, formirana vo 1964 godina vo 
                                                 
21 Defence Intelligence Agency (DIA) 
22 Defence Intelligence staff (DIS) 
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ramki na Ministerstvoto za odbrana na Velika Britanija; 
Voenorazuznava~kata uprava (DRM)23 formirana vo 1992 godina vo 
sostav na Ministerstvoto za odbrana na Republika Francija; 
Glavnata razuznava~ka uprava (GRU)24 formirana vo 1942 godina vo 
ramki na General{tabot na Sovetskiot Сojuz, dene{na Ruska 
Federacija; Voeniot del od Sojuzni~kata razuznava~ka slu`ba 
BND25, formiran vo 1956 godina vo sostav na Vladata na Sojuzna 
Republika Germanija, Voenorazuznava~kata slu`ba „SISMI”26, 
formirana 1977 godina vo ramkiте na Ministerstvoto za odbrana na 
Republika Italija i drugi. 
 Na Balkanskiot Пoluostrov, razvojot na razuznava~kite 
slu`bi go sledi istorijata na narodite i dr`avite, koi krajot na 
20-ot i po~etokot na 21-ot vek go do~ekaa so ogromni previrawa, 
etni~ki konflikti, transformacii na op{testvenite ureduvawa, 
tranziocionite problemi. Psiholo{kata traumatiziranost, 
nacionalizmot i stereotipite od minatoto, voskresnaa so 
grozomorna omraza, etni~ko ~istewe, `elba za revan{izam, pojava 
na genocid, humanitarna katastrofa, iseluvawa, razni formi na 
terorizam, voeni zlostorstva i drugo, go napravija svoeto so {to gi 
zabavija procesite na sozdavaweto sovremeni razuznava~ki sistemi, 
nameneti za poddr{ka na voenite misii. 
 Taka, Voenata razuznava~ka slu`ba ([IU)27, е formirana  vo 
2003 godina vo ramkiте na Ministerstvoto za odbrana na Republika 
Albanija; Sektorot za razuznava~ko-bezbednosni raboti vo 
Ministerstвoto za odbrana na Bosna i Hercegovina, e formiran so 
„Zakonot za razuznava~ko-bezbednosna agencija na BiH” vo 2002 
godina; Voenata razuznava~ka slu`ba „Voena informacija”, e 
formirana vo presret na za~lenuvaweto na Republika Bugarija vo 
NATO, vo ramkite na Ministerstvoto za odbrana; 
Voenorazuznava~kаta slu`ba (ALFA DIO)28, е formirana  vo 1986 
godina, so pove}ekratni transformacii vo ramkite na 
General{tabot na gr~kata armija; Generalniot direktorat za 
informcii vo odbranata (DGIA)29, formiran vo 2001 godina vo 
ramkite na Ministerstvoto za odbrana na Republika Romanija; 
                                                 
23 Direction du Renseienement Militaire (DRM) 
24 Glavnoe razvedivatelnoe upravlenie (GRU) 
25 Bundesnachrichtendienst (BND) 
26 Servizio per la informacioni e la securezza militare (SISMI) 
27 Sherbimi Informativ Ustarake (SIU) 
28 Alfa Dio, A/2 
29 Directia Generala de Informatii a Apararii (DGIA) 
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Voeno razuznava~kata slu`ba (OVS)30, formirana vo 1994/2002 
godina, vo sostav na Ministerstvoto za odbrana na Republika 
Slovenija; Voeno razuznava~kata agencija (VOA)31, formirana vo 
2006 godina vo sostav na Ministerstvoto za odbrana na Republika 
Srbija; Voenata bezbednosno- razuznava~ka agencija (VSOA)32, 
formirana vo 2006 godina vo ramkiте na Ministerstvoto za odbrana 
na Republika Hrvatska; Voenata bezbednosno-razuznava~ka slu`ba 
(VSBiR)33, formirana vo 2004 godina, vo ramkite na 
Ministerstvoto za odbrana na Republika Makedonija. 
Zna~ajno e da se napomene deka site navedeni 
voenorazuznava~ki slu`bi, vsu{nost se formirani i 
funkcioniraat kako kontinuitet proizlezen od prethodni 
organizacisko-formaciski strukturi vo nivnite zemji ili na 
nivnite teritorii, a vo tekot na razvojot i osovremenuvaweto gi 
menuvale nazivite, modelite, brojnata sostojba, namenata i celite, 
na~inot na funkcionirawe i sli~no34.  
 
 
ZA VOJNITE I RAZUZNAVAWETO 
 
     Takanare~enata ~etvrta generacija  vojuvawe, na 
sovremeniot svet mu sozdade mnogu predizvici. No, pred voop{to da 
se razgledaat osobenostite na najnovata generacija na vojuvawe, 
neohodno e da se sogledaat nekoi od  karakteristikite na 
prethodnite generacii na vojuvawe.  
Darvinovata teorija35 koja oficijalno se odnesuva na 
evolucijata (razvojot) na `iviot svet, me|u koi e i vojnata, niz 
istorijata postojano evoluirala, pravoproporcionalno so razvojot 
i napredokot na ~ovekovoto op{testvo. Pri~inata za tolku 
bliskata povrzanost me|u ~ovekot i vojnata i ne treba da se 
objasnuva dopolnitelno, imaj}i predvid deka vojnata kako 
op{testven fenomen e svojstvena samo za lu|eto i nitu za edno 
drugo `ivo su{testvo, шto i ne e za gordeewe, ~ovekot e 
edinstvenoto `ivo su{testvo koe ubiva drug ~ovek od ~isto 
zadovolstvo, od asolutno sebi~ni celi, a ne zaradi sopstvenoto 
                                                 
30 Obvescevalno-varnostna sluzbo (VSO) 
31 Vojno obave{tajna agencija (VOA) 
32 Vojna sigurnosno-obave{tajna agencija (VSOA) 
33 Voena slu`ba za bezbednost i rzuznavawe (VSBiR) 
34 Navedenite datumi za formiraweto na voeno-razuznava~kite slu`bi, se 
poslednite promeni vrz osnov na koi prodol`uvaat da funkcioniraat 
35 www.apsu/edu/oconnort/4200/4200lect02.htm 
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pre`ivuvawe/opstanok, odnosno za obezbeduvawe hrana, kako {to 
toa go pravat site drugi `ivotni. 
   Soglasno pristapot na Hammes36, vo istorijata na 
vojnite/vojuvaweto, postojat slednive ~etiri periodi: 
1. Prvata generacija vojuvawe e takov vid vojuvawe 
karakteristi~en za vremeto na Napoleon, vo prvata 
polovina na 19.vek, koga vojnicite na bojnoto pole 
bile rasporedeni vo linii i redovi, pri {to 
patriotizmot bil glavniot dvigatel vo streme`ite 
na lu|eto da i donesat na svojata tatkovina pobeda vo 
vojnata/vojnite vo koja/koi u~estvuvale. 
2. Vtorata generacija vojuvawe e karakteristi~na za 
dvete сvetski vojni koi go odbele`aa 20-ot vek. Ovde 
e karakteristi~no {to zemjite koi gi zapo~naa ovie 
dve vojni izvr{uvajki striktno odbranbeni dejstva 
(nasproti ofanzivnite na protivnikot), na krajot 
bea tie {to pobedija(vo dvete vojni), pred se 
blagodarenie na faktot {to nivnite ekonomii bea 
nesporedlivo pomo}ni od ekonomiite na 
protivnikot, a istoto va`i i za nivnata ponadmo}na 
ognena mo}. 
3. Tretata generacija vojuvawe, е objasneta preku 
,,blitzkrieg” akciiте za vreme na Вtorata svetska vojna 
и opfa}a proekcija na sila i brzi manevarski 
sposobnosti na golemi dale~ini, za eliminirawe na 
neprijatelskata komanda i kontrola, i prete`no se 
zasnоva na propaganda za namaluvawe na `elbata za 
borba kaj neprijatelot. 
4. ^etvrtaта generacija vojuvawe e vid koj se fokusira 
dlaboko vo neprijatelskata zadnina, kako razviena 
forma na buntovni{tva, koi gi koristat site 
raspolo`ivi mre`i – politi~ki, ekonomski, 
socijalni, me|unarodni organizacii, mediumi, 
internet i javno mislewe vo svetot – so cel da se 
prika`at neprijatelskite celi nedosti`ni ili 
premnogu skapi.  
     Terorizmot, bez somnenie, go zazema centralnoto mesto vo 
grupata na asimetri~nite zakani. Ne samo Soedinetite 
                                                 
36 www.apsu/edu/oconnort/4200/4200lect02.htm 
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Amerikanski Dr`avi, koi se neprikosnoveni lideri na 
me|unarodnata koalicija vo borbata protiv terorizmot, tuku i 
drugi zemji (me|u koi e i Republika Makedonija, blagodarenie na 
iskustvoto od 2001), se soo~ija so taktikata na 
teroristite/buntovnicite, koi sakajki da go pobedat nadmo}niot 
protivnik voop{to ne se dvoumea pred sebe, vo prvite borbeni 
redovi da gi stavaat svoite `eni i deca, kako i da ja praktikuvaat 
klasi~nata taktika na buntovnicite na Mao37: 
• Di jin, wo tui (Koga neprijatelot napreduva, nie se 
povlekuvame). 
• Di jiu, wo roa (Koga neprijatelot се odmara, nie go 
voznemiruvame). 
• Di pi, wo da (Koga neprijatelot se zamoruva, nie napa|ame). 
• Di tui, wo jui (Koga neprijatelot se povlekuva, nie go 
progonuvame)38. 
     Asimetri~noto vojuvawe e na~in objektivno poslabiot da mu 
se sprotivstavi na daleku posilniot protivnik/neprijatel. Vo 
dene{no vreme, во erata na „~etvrtata generacija vojuvawe”, 
apsolutno frustrira~ki vlijae soznanieto deka nositelite na 
asimetri~nite zakani, na podolg vremenski period, voop{to nemaat 
potreba da bidat pobednici vo sudirot ili vojnata {to ja vodat so 
svoite protivnici i neprijateli. Tie ednostavno treba samo da 
bidat dovolno trpelivi i {to e mo`no podolgo da opstojat na celta 
{to odnapred ja opredelile, se  dodeka nivniot protivnik, nemaj}i 
drug izbor, voznemiren od opcijata i ponatamu da se soo~uva so 
neizvesnosta koja se obezbeduva so vakvoto vojuvawe, ne se soglasi 
da gi ispolni uslovite i so toa ja otstrani (barem vo dogledno 
vreme) pri~inata za postoeweto na zakanata. 
Vo strategisko-doktrinarnite dokumenti na pove}eto zemji 
vo svetot, bez razlika dali stanuva zbor za nekoja supersila, 
regionalna sila, ili ednostavno dr`ava koja gradi svoi odbranbeni 
kapaciteti, ~ija zada~a bi bila odbrana na granicite i sevkupnosta 
na teritorijata na sопствената zemja, decidno e navedeno deka 
pobednik vo vojnata e onaa zavojuvana strana ~ii {to pe{adiski 
sili }e uspeat da ja okupiraat teritorijata na protivnikot. So 
drugi zborovi, pobednik vo vojnata e onoj ~ii vooru`eni sili vo 
celost }e imaat kontrola vrz kopneniot prostor. 
                                                 
37 www.apsu/edu/oconnort/4200/4200lect02.htm 
38 www.apsu/edu/oconnort/4200/4200lect02.htm 
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VOENOTO RAZUZNAVAWE I SPECIJALNITE 
EDINICI 
 
Vo golem broj аrmii vo svetot, specijalnite edinici se 
voeni formacii koi se vo sostav na voenorazuznava~kite slu`bi. 
Pri~inata e dvojna i se podrazbira samata po sebe, poradi faktot 
{to i razuznava~ite (seedno voeni ili civilni) i pripadnicite na  
сpecijalnite edinici pretstavuvaat eliten, specijalno selektiran, 
odbran, obu~en i specijalno opremen del na vooru`enite sili 
(аrmijata), koi imaat specijalni zada~i i nadle`nosti.  
Pripadnicite na voenoto razuznavawe i pripadnicite na 
сpecijalnite edinici gi so~inuvaat organizacionite edinici koi 
se upotrebuvaat vo mir i vo vojna. Predododredeni se me|usebno da 
sorabotuvaat i postojano da se nadopolnuvaat, a najdobra potvrda za 
toa e faktot {to „specijalcite“ voop{to ne mo`at da se nadevaat 
na uspeh vo izvr{uvaweto na svoite aktivnosti, bez da raspolagaat 
so dobri, provereni, to~ni i navremeni razuznava~ki informacii. 
Me|u golemiot broj zada~i za koi e apsolutno nevozmo`no da bidat 
realizirani bez sorabotka me|u voenoto razuznavawe i 
specijalnite edinici, mo`at da se nabrojat slednive: 
¾ Spre~uvawe na proliferacijata– ovaa zada~a vo sebe 
sodr`i spre~uvawe, odnosno „borba” protiv {ireweto, 
odnosno nedozvolenata trgovija na oru`je za masovno 
uni{tuvawe (OMU), pri {to specijalnite edinici, 
blagodarenie na informaciite obezbedeni od voenoto 
razuznavawe “vleguvaat vo traga” na mestata kade e 
skladirano ili se razviva nuklearno, hemisko ili 
biolo{ko oru`je, pri {to vr{at uni{tuvawe ili 
konfiskacija na istoto, so {to ja spre~uvaat nivnata 
natamo{na distribucija.    
¾ Protivterorizmot - ovaa misija vklu~uva (soodveten) 
odgovor na teroristi~kite zakani preku izvr{uvawe na 
protivteroristi~ki operacii ili nekoj drug (soodveten) 
na~in za re{avawe na situacijata. 
¾ Specijalno izviduvawe - tajni ili prikrieni misii za 
sproveduvawe na aktivnosti za izviduvawe vo stranski 
zemji.  
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¾ Psiholo{ki operacii - misii vo koi se me{aat vesti, 
zabava, informacii i prinuda za zacvrstuvawe na 
pozitivni stavovi pome|u voeni i nevoeni sili.  
¾ Nekonvencionalno vojuvawe - termin koj se upotrebuva za 
dolotrajnoto gerilsko vojuvawe. 
¾ Koaliciska poddr{ka - misii koi ja pomagaat 
integracijata na koaliciskite partneri. 
¾ Borbeno prebaruvawe i spasuvawe - opasni/rizi~ni 
misii so cel da se otkrijat i spasat soborcite koi se 
nao|aat vo zadninata na neprijatelot, kade se nao|aat po 
ru{eweto na nivnite vozduhoplovi. 
¾ Mirovni operacii - u~estvo vo operacii za miroven 
monitoring ili pomo{ za posreduvawe pome|u zavojuvani 
strani.  
¾ Spasuvawe na zalo`nici – ovaa e specijalna misija za 
osloboduvawe na lica zemeni kako zaloжници. 
¾ Urbano vojuvawe, voeni operacii vo urbana sredina.  
 
Za najgolem del od specifi~niте razuznava~ko-voeni 
operacii, karakteristi~no e deka aktivnostite zavisat od 
kvalitetot na razuznava~kite informcii, sorabotkata pome|u 
razuznava~ko-bezbednosnite slu`bi, koordinacijata pome|u 
partnerskite segmenti nameneti za sproveduvawe specijalni 
operacii, kako i odlukite i soglasnosta na voeno-politi~kite 
eliti vo donesuvaweto odluki za anga`irawe na voeniot i 
bezbednosniot potencijal.  
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Glava 2 
 
 
RAZUZNAVAWETO  I 
RAZUZNAVA^KIТЕ FUNKCII 
 
 
 
RAZUZNAVAWETO VO EVROPSKATA UNIJA 
 
 Razuznavaweto vo Evropskata unija (EU), zaradi brzata 
promena na nastanite, globalnite promeni, naporite za spravuvawe 
so terorizmot, proliferacijata so oru`jeto za masovno 
uni{tuvawe, pojavata na organiziraniot kriminal, humanitarnite 
katastrofi i drugo, se pove}e dobiva na zna~ewe. Zaradi 
formuliraweto na politika na bezbednost, ~lenkite na EU 
razvivaat заедничко ~uvstvo  za  trevoga,  zaedni~ka percepcija za 
zakanite и zaedni~ka procenka na zakanite. Postojanata 
razuznava~ka sorabotka se primenuva poddr`uvaj}i gi politikite 
na bezbednosnata sredina.  
 Zaradi se pogolemiot vid  zakani, EU ima potreba od  
razli~ni vidovi agencii za sozdavawe (sobirawe) i razmena na 
razuznava~ki informacii. Raspredelbata na odgovornostite ja 
sledi instrumentalnata i geografskata logika, identifikuvana vo 
pet poliwa na akcija: voeno, pravda, civilni i humanitarni raboti, 
ekonomija, politi~ko-diplomatsko pole39.  
 Podelbata vo ramkite na strukturite na EU pravi 
razgrani~uvawe pome|u vnatre{nata i nadvore{nata funkcija na 
Unijata, naglasuvaj}i ja odgovornosta na nacionalnite dr`avi za 
site bezbednosni pra{awa. Vo sprotivstavuvaweto na zakanite 
Unijata e limitirana vo poddr{kata i asistencijata na 
nacionalnite avtoriteti. 
 Za da gi ispolni zada~ite od pette poliwa na akcija, se smeta 
deka EU mo`e da ima potreba od voena, kontrarazuznava~ka, 
kriminalisti~ka i nadvore{na razuznava~ka poddr{ka. Vo ramkiте 
                                                 
39 Trajan Gocevski, Oliver Bakreski Stojan Slaveski, Lidija Georgieva, 
,,Interesite na Republika Makedonija vo gradeweto na evropskata bezbednost”, 
Filozofski fakultet, 2008 
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na Voeniot {tab na EU postoi razuznava~ko oddelenie kade se vr{i 
razmena na razuznava~ki informacii. Personalot sostavuva 
dokumenti vo vid na izve{tai i analizi bazirani na nacionalnoto 
razuznavawe. Od zada~ite na ovaa skromna organizaciska struktura 
mo`at da se nabrojat: sledeweto i razvojot na voenite kapaciteti, 
mo`nosti i kontrolata vrz niv, procenki za idnite ~ekori vo 
pravec na koristewe na voena sila, planirawe vo uslovi na 
otpo~nuvawe na kriza, razuznava~ka poddr{ka na aktivnostite i 
misiite koi se sproveduvaat vo tek, razmena na informacii, 
sorabotka i koordinacija so operativnata komanda i drugi.  
 Kako problem, koj pokraj instituciite na EU gi optovaruva 
i ostanatite bezbednosni kolektivni sistemi, mo`e da se 
potencira metodologijata i na~inite na sobirawe i eksploatacija 
(koristewe) na razuznava~kite informacii. Osobeno 
simptomati~no e koristeweto na rezultatite od razuznava~kite 
disciplini (SIGINT, IMINT), za koi ekskluzivno pravo za nivno 
koristewe vo momentov imaat vode~kite voeni sili, odnosno 
supersilite prisutni vo vozdu{niot prostor, koristeweto na 
satelitskite i navigacionite uredi, kako i razuznava~kite 
({pionskite) i bespilotnite letala. 
 Pokraj razmenata na razuznava~ki informаcii od strana na 
razuznava~kite agencii, vo EU e razvien pristapot kon razmena i 
koristewe na informacii od instituciite na evropskiot sistem, 
kako {to se Zaedni~kiot situacionen centar koj izveduva 
nadvore{no razuznavawe, Politi~kiot i bezbednosen komitet, 
Organot za politi~ko planirawe i rano predupreduvawe, Evropol i 
drugi. 
 Vo odnos na perspektivite i predizvicite za zajaknuvawe na 
kapacitetite na EU vo odnos na razuznava~kata poddr{ka, mo`e da 
se naglasi neophodnosta od sozdavawe na ,,Evropska razuznava~ka 
komunikaciska mre`a”, kako i nazna~uvawe na ,,visok nacionalen 
avtoritet za razuznavawe”, so {to bi se razvila sorabotkata, 
komunikacijata i efikasnosta vo rabotata.  
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RAZUZNAVAWETO VO NATO 
 
 Razuznavaweto vo NATO kako misija se sproveduva preku 
nacionalnite razuznava~ki agencii na zemjite-~lenki i 
komandantite na zdru`enite edinici na NATO, rasporedeni {irum 
svetot. Obezbeduvaweto na strategiski razuznava~ki informacii 
se vr{i vo ramkiте na me|unarodniot voen {tab, odnosno Sektorot 
za razuznavawe, koj sekojdnevno gi informira generalniot 
sekretar, Severnoatlanтskiot sovet/Komitet za planirawe na 
odbranata, Voeniot komitet, Politi~kiot komitet i Centarot za 
proliferacija na oru`jeto za masovno uni{tuvawe. Ne postoi 
nezavisna razuznava~ka funkcija ili kapacitet. Sektorot za 
razuznavawe vo NATO dejstvuva kako koordinativno telo, pri {to 
vr{i sobirawe, procenka i dostavuvawe na razuznava~ki 
informacii do konzumerite vo sedi{teto na NATO i 
organizaciskite edinici koi gi koristat negovite proizvodi 
(komandite, edinicite, agenciite, zemjite)40. 
 Ovoj organ rakovodi i go koordinira izgotvuvaweto i 
rasporeduvaweto na strategiskite razuznava~ki procenki vo 
NATO, dokumentite povrzani so razuznava~kata politika, 
izrabotkata na razuznava~ki dokumenti, izgotvuvawe i a`urirawe 
na bazite na podatoci i poddr{ka na razuznava~kiot personal. Vo 
ramki na nadle`nostite na Sektorot za razunavawe spa|aat i 
zada~ite od delokrugot na strategiskotot predupreduvawe i krizen 
menaxment i odr`uvawe koordinacija i sorabotka so drugi tela i 
organi na NATO i nacionalni subjekti, koi vr{at specijalizirani 
razuznava~ki aktivnosti. 
 Sektorot za razuznavawe vo NATO gi informira telata na 
Alijansata, mu dava poddr{ka na Voeniot komitet, obezbeduva 
razuznava~ka osnova i izveduva {irok spektar zada~i vo poddr{ka 
na odbranbenite i politi~kite funkcii. 
 Pri funkcioniraweto i sproveduvaweto na zada~ite od 
svojot delokrug, Sektorot za razuznavawe na NATO, vospostavuva 
koordinacija i sorabotka so ostanatite segmenti kako {to se 
Sektorot za sorabotka i regionalna bezbednost, Sektorot za 
logistika, vooru`uvawe i resursi, Krizniot centar na NATO, 
Sektorot za operacii i drugi segmenti. 
 
                                                 
40 NATO, Prira~nik za NATO, Brisel 2001 
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STANDARDIZACIJA NA VOENOTO 
RAZUZNAVAWE 
 
Vlezot na Republika Makedonija vo NATO e usloven i so 
standardizirawe na procedurite, opremata, tehnikata, 
prifa}aweto na postoe~kite NATO-standardi primenlivi vo 
Armijata na Republika Makedonija i primena na istite za vreme na 
sproveduvawe na zada~ite vo zonite na odgovornost na teritorijata 
na Republika Maekdonija ili vo ramki na u~estvoto vo 
me|unarodnite misii vo stranstvo. 
Govorej}i za uspe{nosta na postavenosta i 
funkcioniraweto na edna voena razuznava~ka struktura, ne bi 
mo`ele da potvrdime ili negirame dali taa e uspe{na ili ne, 
dokolku ne bideme sigurni vo stepenot i doslednosta pri 
koristeweto na standardiziranite operativni proceduri vo 
razuznavaweto. 
[to pretstavuvaat standardnite operativni proceduri vo 
razuznavaweto?  Kako termin ,,Standardizirani operativni 
proceduri” vo me|unarodnata prakтика e relativno nov, no e 
masovno vo upotreba po zapo~nuvaweto na periodot na 
asimetri~nite zakani i globalniot terorizam, zna~i vo po~etokot 
na 21-ot vek, kako i so zapo~nuvaweto na priemot vo NATO na novi 
~lenki. Standardizacijata vo zemjite-~lenki na NATO ja 
sproveduva ,,Organizacijata na NATO za standardizacija”, ~ija 
uloga e da ja zgolemi interoperabilnosta i da pridonese kon 
kapacitetot na silite na sojuznicite zaedni~ki da se obu~uvaat, da 
ve`baat i da dejstvuvaat na eden efikasen na~in, a koga e toa mo`no 
i so silite od zemjite partneri i od drugi zemji vo sproveduvaweto 
na zada~ite. 
Mo`ebi }e bide pojasno ako napomeneme deka ,,procedurite” 
pretstavuvaat sevkupnost od prifateni normi i pravila so koi se 
regulira organizacijata na rabota, od najednostavnite pa s# do 
najslo`enite aktivnosti. No, standardiziranite (me|unarodnite) 
proceduri gi koristat pogolem broj zemji. Tie ne se pravni normi i 
ne sodr`at formulirani odredbi za toa {to e dozvoleno a {to 
zabraneto41. Tie naprosto nudat formula (model, ideja) za pristap i 
,,operirawe” vo opredelena oblast, kako {to e na primer, voenata. 
                                                 
41 Du{an Boj~ev, ,,Diplomatski re~nik”, Skopje 1998 str.210 
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Konkretno, standardiziraweto pretstavuva vospostavuvawe 
na potrebnite nivoa na kompatibilnost, razmena ili edinstvo vo 
sproveduvaweto na operaciite, bezbednosnite proceduri, 
koristeweto na materijalno-tehni~kite sredstva, tehnikata, 
administracijata i drugo42. Spored politikata na NATO, od 
septemvri 2000 godina i zemjite partneri aktivno se vklu~ija vo 
aktivnostite na Komitetot na NATO za standardizacija.  
Sekoj rod, ,,vid”43 ili slu`ba vo ramkite na voenite 
strukturi za svoite potrebi propi{uva merki i aktivnosti, 
bezbednosni proceduri, postapki, izgotvuva pravila za rabota, 
dopolnuvawa i aneksi i regulira dejstvija so koi vo ramkiте na 
nivniot delokrug se sproveduva osnovata za funkcionirawe i 
postavenost na sistemot.  
Taka, standardnite operativni proceduri bi pretstavuvale 
izrabotka i sproveduvawe na merki, aktivnosti i bezbednosni 
postapki so cel efikasno realizirawe na funkciite na voenoto 
razuznavawe na site nivoa, regulirawe na na~inot na povrzuvawe i 
razmenata na razuznava~ki informacii spored zna~eweto na 
izvorite na informacii, propi{uvawe na proceduri za 
realizirawe na razuznava~kite barawa i potrebi i drugi pra{awa, 
koi vo procesot na realizirawe na sovremenoto voeno razuznavawe 
e potrebno da se reguliraat vo odnos na dejstvijata od strana na 
personalot, materijalno-tehni~kite sredstva i ostanatite 
kapaciteti. 
So ogled na toa deka Republika Makedonija s# u{te ne e 
~lenka na NATO-alijansata, pristapot do standardiziranite 
razuznava~ki operativni proceduri e ote`nat, odnosno voeno-
razuznava~kata slu`ba {to poskoro e prinudena da obezbedi 
standardizirawe na postapkite vo sekoja sfera na voenoto 
razuznavawe do celosno prilagoduvawe na istite do standardite na 
NATO. 
Toa zna~i deka za razli~ni potrebi, segmenti, anga`irawa, 
uslovi na operacionalizacija na odredeni resursi i sli~no, 
potrebno e da se odredat merkite, aktivnostite i obvrskite na 
personalot i sredstvata za nesmenata funkcionirawe i izvr{uvawe 
na svoite obvrski.  
                                                 
42 Biro za informacii i pres na NATO, ,,Prira~nik za NATO”, Brisel, 2001 
str.339 
43 Razli~ni armii koristat razli~ni vidovi voeni sili zavisno od 
geostrategiskata polo`ba: kopneni sili, pomorski sili, vozdu{ni sili i sli~no. 
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Prakti~no, dokolku postoi potreba za sobirawe na 
razuznava~ki informacii, so standardiziranite razuznava~ki 
operativni proceduri bi trebalo da se obezbedi slednoto44: 
¾ na koj na~in se vr{i sobiraweto na informaciite; 
¾ koj sostav (broj i profil) e anga`iran na sobiraweto 
informacii; 
¾ koristewe na materijalno-tehni~ki sredstva i 
tehnika; 
¾ ograni~uvawa vo tekot na zada~ata; 
¾ na~in na dostavuvawe i obrabotka na informaciite; 
¾ izrabotkata na razuznava~kite produkti; 
¾ ostanato.   
Od druga strana, dokolku se raboti za izrabotka na dnevni 
proizvodi na razuznava~kata sekcija za produkcija vo tekot na 
denot, zavisno od misijata potrebno e da obezbeduva: 
¾ dneven izve{taj od 24-~asovnoto sobirawe 
informacii; 
¾ utrinski brifinzi za pretpostavenite avtoriteti; 
¾ izve{taj po potreba i barawe; 
¾ popolnuvawe na razuznava~kite matrici; 
¾ obele`uvawe na zna~ajni zabele{ki na karta; 
¾ popolnuvawe na bazata na informacii; 
¾ izrabotka na procenki za odredeni bezbednosni 
pojavi; 
¾ ostanato. 
Sekoja od zemjite pri izvr{uvaweto na sopstvenite misii za 
potrebite na dr`avata na koja pripa|aat izgotvuva soodvetni 
proceduri regulirani so pravila i propisi, vo koi postapkite 
detalno se razrabotuvaat, a rezultatite od anga`iraweto mo`at da 
zavisat samo od nepredvideni vlijanija, propusti vo procedurite, 
nestru~nost vo rabotata, lo{o funkcionirawe na standardnata 
oprema ili proceduri ili pak zastarenost na sredstvata koi se 
koristat vo misijata. 
Sekako deka zaradi pristapuvaweto kon i vospostavuvaweto 
odnosi za funkcioniraweto na bezbednosnite kolektivi, zemjite-
~lenki ponuduvaat najpovolni uslovi, na~ini i proceduri za {to 
pouspe{no prifa}awe na standardite na odredeni bezbednosni 
proceduri, zdru`enite bezbednosni kolekti pri formirawe na 
                                                 
44 NATO HQ Skopje, examp.,,SOP”, 2003 
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privremeni sostavi i anga`irawe vo mirovni ili voeni misii, 
relativno brzo se prilagoduvaat kon novonastanatite uslovi. 
Zna~ajno e da se navede potrebata za izgotvuvawe, 
prilagoduvawe i prifa}awe na standardiziranite operativni 
proceduri vo razuznavaweto, no tie ne bi mo`ele da se sprovedat 
dokolku ne se izgotveni i usvoeni postoe~kite standardi 
predvideni za ovaa materija koi se primenuvaat vo zemjite ~lenki 
na NATO. 
Vo ramki na Alijansata postoi Komitet za standardizacija 
(NCS45), koj ima za cel harmonizacija na standardizacijata pome|u 
NATO i nacionalnite tela, kako i promovirawe povrzanost me|u 
niv na poleto na standardizacijata. 
[tabnata grupa za standardizacijs pri NATO (NSSG), e 
podredena na Komitetot na NATO, so cel standardizacija na 
procedurite i koordinacija na aktivnostite za standardizacija. Ja 
podgotvuva dokumentacijata pri formulirawe na potrebite za 
standardizacija od strana na strategiskite komandi. Vklu~uva 
pretstavnici od strategiskite komandi i {tabovi, koi davaat 
ovlastuvawa za izgotvuvawe Dogovori za standardizacija 
(STANAGs)46 i sojuzni~ki publikacii (Aps)47.  
Agencijata na NATO za standardizacija (NSA)48 e telo 
sostaveno od Severnoatlanskiot sovet so voen i civilen {tab, so 
cel vospostavuvawe proceduri, funkcii za izvr{uvawe vo vrska so 
standardizacijata i drugi pra{awa vo oblasta na 
standardizacijata49. Gi poddr`uva zdru`enite odbori na rodovite, 
od kade se odreduvaat zada~i za operativna standardizacija, 
vklu~uvaj}i ja i doktrinata. Odgovorni se za razvojot na 
operativnata i proceduralnata standardizacija. 
   
 
 
 
 
 
                                                 
45 NCS - NATO Commity of standardization, NATO prira~nik, Brisel 2001, str.340 
46 Standardisations agrement 
47 Allaed publications 
48 NATO standardization agency 
49 NSA@hq.nato.int 
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NIVOA NA RAZUZNAVA^KI OPERACII 
 
Celite na sovremenoto voeno razuznavawe се definirani 
soglasno nivoata na razuznavawe i se podeleni na strategisko, na 
operativno i na takti~ko nivo. 
Strategiskoto nivo na razuznavawe se koristi za razvoj na 
nacionalnata bezbednosna strategijata i politikata, sledewe na 
me|unarodnata situacija, podgotvuvawe na voeni planovi za 
anga`irawe, odreduvawe na strategiskite vooru`eni sistemi i 
barawa na voenite strukturi, kako i vodeweto na strategiski 
operacii.  
Strategiskoto nivo na voenoto razuznavawe se fokusira na: 
¾ politi~kite, ekonomskite, tehnolo{kite i 
voenite indikatori i predupreduvawa; 
¾ terorizmot kako globalna opasnost; 
¾ utvrduvawe na neprijatelskite sposobnosti; 
¾ procenkata na potencijalni i idni aktivnosti na 
neprijatelot; 
¾ opasnosti i zakani koi vlijaat vrz nacionalnata 
bezbednost i op{tite interesi. 
Strategiskoto razuznavawe vo zonata na operacii vklu~uva 
odreduvawe koga, kade i  kakov vid zakani neprijatelot }e razvie i 
rakovodi,  vklu~uvaj}i ja i  kampawata za realizirawe na 
strategiskite zdru`eni operacii. Strategiskite razuznava~ki 
informacii se sobiraat od razli~ni izvori, i vklu~uvaat 
informacii od voenata, politi~kata, odbranbenata, bezbednosnata, 
ekonomskata, nadvore{nata politika i drugi sferi. Vo ramki na 
dr`avite, agenciite razmenuvaat strategiski razuznava~ki 
informacii pome|usebe. 
Operativnoto nivo na razuznavawe se fokusira na voenite 
sposobnosti i celi na neprijatelot kako i negoviot potencijal. Se 
interesira za neprijatelskite slu~uvawa na prostorite na 
operacii, so odreduvawe koga, kade i so kolkava opasnost 
neprijatelot }e ja sprovede kampawata. Prete`no se koristi od 
voenite komandanti na zdru`eno ramni{te. Podatocite za oblasta 
vo koja mo`e da se odviva operacijata, se sobiraat zaedno so 
specifi~nite informacii koi ja pravat razlikata pome|u pobedata 
ili porazot. 
Celi na operativnoto nivo na razuznavawe se: 
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¾ poddr{ka vo site fazi na voenite operacii od 
razvivaweto na edinicite do vra}awe na 
edinicite vo svoite bazi; 
¾ da obezbeduva razuznavawe potrebno za 
kompletirawe na strategiskite celi od zonite na 
operacii (zoni na odgovornost) ili zonite vo 
neposredna blizina; 
¾ planirawe i upravuvawe so aktivnostite, 
kampawite  i pozna~ajnite operacii na ponisko 
nivo. 
Takti~koto nivo na razuznavawe se koristi od strana na 
komandantite za planirawe i upravuvawe so pomali bitki vo sostav 
na zdru`enite operativni sostavi ili samostojno. Takti~koto nivo 
na razuznavawe e najzna~ajno bidej}i se realizira vo direkten 
dopir so silite na potencijalniot neprijatel. Takti~koto 
razuznavawe e prodol`uvawe na operativnoto razuznavawe so fokus 
na faktori koi mo`at da vlijaat na taktikata na bojnoto pole. Toa 
pretstavuva tipi~no sobirawe informcii od strana na 
komandirite na bojnoto pole dodeka operaciite se izveduvaat50. 
Kako celi na takti~koto razuznavawe mo`at da se izdvojat 
slednite: 
¾ lokaciite na neprijatelskite sili i vooru`enite 
sistemi; 
¾ takti~kata sposobnost za sovladuvawe na bojnite 
poliwa so manevri; 
¾ identifikuvawe i procenuvawe na 
neprijatelskite sposobnosti, celi i osetlivost i 
kolku toa mo`e da se iskoristi na terenot; 
¾ identifikuvawe koga, kade i kolkava zakana, 
protivnikot }e iska`e na takti~koto ramni{te 
na operacii; 
¾ obezbeduvawe informacii na komandantite za 
opasnite zakani po nivnite sili od teroristi, 
saboteri, buntovnici, stransko razuznava~ko 
dejstvuvawe i drugo; 
¾ utvrduvawe na zakanite koi se o~ekuvaat vo zonata 
na izveduvawe na borbenite dejstva, razli~ni od 
voenite operacii; 
                                                 
50 www.wiswgeek.com/what-is-military-intelligence.htm  
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¾ identifikuvawe i procenka na  neprijatelskite 
sposobnosti, nameri i osetlivost, tolku dobro 
kolku {to se poznava sredinata vo koja se vojuva. 
 
 
RAZUZNAVA^KI DISCIPLINI 
 
 Vo ramkite na voenoto razuznavawe, se pove}e se upotrebuva 
terminot „razuznava~ki disciplini”, {to, vsu{nost, pretstavuva 
na~in so pomo{ na koj se sobiraat informacii, po {to istite vo 
propi{ana standardna operativna procedura se transformiraat vo 
razuznava~ki proizvod. Nekoi teoreti~ari namesto terminot 
„razuznava~ki disciplini”, gi koristat terminite „na~ini na 
sobirawe na informacii”, „izvori na razuznava~ki informacii”, a 
vo prakтиката mo`e da se najdat i drugi asocira~ki zborovi. 
 Nau~no gledano zborot „disciplina” vo angliskiot jazik 
me|u drugoto se koristi kako granka vo naukata, stru~no gledi{te, 
naso~uvawe vo istra`uvaweto, specifi~en na~in na dobivawe 
rezultati, profesija, struka i sli~no. Disciplinata kako nauka 
ima svoi metodi, sopstveni i unificirani karakteristiki, 
prepoznatlivost, limitiranost i soodvetno mesto vo ramki na 
nau~nata sfera. Od tie pri~ini, vo sovremenite voenorazuznava~ki 
sistemi, definiraweto,  funkcioniraweto i osnovite na 
razuznava~kite procesi se odviva vo ramkiте na determiniraweto 
na razuznava~kite disciplini. 
 Vospostavuvaweto na razuznava~kite disciplini zavisi od 
pove}e faktori me|u koi analizite i procenkite za neophoden 
sistem na voeno razuznavawe, glavnata misija na razuznava~kite 
elementi, osposobenosta na perosnalot, opremenosta na 
kapacitetite, finansiskata poddr{ka, vospostaveniot proces na 
razuznavawe, postavenosta i funkcionirawe na modelite na 
razuznavawe i drugi. 
Toa e isklu~itelno zna~ajno za da se izbegne „stapicata“ za 
potpirawe samo vrz eden izvor. Namesto da se koristat site izvori 
za dobivawe informacija, koristeweto na specijaliziranite 
razuznava~ki disciplini }e obezbedi pogolema verojatnost, 
to~nost i podobar pristap kon re{avaweto na razuznava~kite 
barawa51.  
                                                 
51 Upotrebata na zastareniot agenturen model za doa|awe do razuznava~ki podatoci 
za rasposredot na silite na potencijalniot neprijatel vo odredena zona, za ~ie 
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 Imaj}i gi predvid dosega{nite iskustva i izvr{enoto 
istra`uvawe, rezultatite uka`uvaat na toa deka razli~ni 
razuznava~ki sistemi koristat razli~ni razuznava~ki disciplini, 
me|u koi mo`at da se nabrojat slednite: IMINT  - razuznavawe so 
sliki, karti, LASINT – lasersko razuznavawe, FOTINT – 
fotografsko razuznavawe, NUKINT – nuklearno razuznavawe, KR – 
kontrarazuznavawe, RADINT – radarsko razuznavawe, TELINT - 
telimetrisko razuznavawe, KOMINT – komunikacisko razuznavawe, 
ELINT – elektroopti~ko razuznavawe, FISINT – razuznavawe so 
pomo{ na signali od stranski uredi, MEDINT – medicinsko 
razuznavawe,  SIGINT – signalno razuznavawe, RINT – radiolo{ko 
razuznavawe, OSINT – razuznavawe od otvoreni izvori, GEOFISINT 
– geofizi~ko razuznavawe,  MASINT - razuznavawe so merewe i 
obele`uvawe, TEHINT – tehni~ko razuznavawe, MATINT – 
materijalno razuznavawe, BIOINT – biolo{ko razuznavawe, HEINT-
hemisko razuznavawe, ELINT – razuznavawe so pomo{ na 
elektronski uredi, SOCINT – sociolo{ko razuznavawe, ARMINT – 
armisko razuznavawe, HUMINT – razuznavawe so pomo{ na lu|e, 
EKOINT – ekonomсko razuznavawe, GEOINT geo-prostorno 
razuznavawe, FININT -  finansisko – ekonomsko razuznavawe. 
Razli~nosta na primenata na razuznava~kite disciplini 
pretstavuva razli~nost na karakteristikite na sovremenite 
razuznava~ki sistemi, при {to vlijanijata зa нивно sozdavawe bi 
mo`ele da se sogledaat vo geostrategiskata polo`ba na dr`avite, 
op{tetsveno-politi~kiot sistem, multietni~kiot karakter, 
finansiskata sostojba, lokalnoto, regionalnoto i globalnoto 
vlijanie, stepenot na razvoj na dr`avnite institucii, vlijanieto na 
tranzicionite problemi i mnogu drugi karakteristiki. 
Sepak, vo dene{no vreme, sovremenite razuznava~ki sistemi 
zaradi faktorite ,,vreme”, ,,prostor”, ,,ekonomska opravdanost”, 
,,neophodnost” i ,,racionalnost”, koristat del od navedenite 
razuznava~ki disciplini. Kako osobeno zna~ajni i permanentno 
primenuvani vo organizacisko-formaciskite strukturi, se 
koristat slednite: HUMINT – human intelligence, SIGINT – signal 
                                                                                                                      
realizirawe na zada~ata treba{e da se iskoristat nekolku denovi ili meseci, so 
dene{niot razvoj  na tehnologijata (koristeweto na bespilotnite letala), vremeto 
za doa|awe do baraniot podatok se namaluva za nekolku pati, pri {to dobivaweto 
sliki od terenot e zabrzano, operaciite se izveduvaat so sledewe na sostojbata vo 
realno vreme, koordinatite se dobivaat so ogromna preciznost, edinicite vo 
dopir se bezbedni, razuznava~kite elementi imaat sigurni i kvalitetni 
informacii i sli~no.  
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intelligence, IMINT – imagery intelligence, MASINT – measurement and 
signature intelligence, OSINT – open source intelligence.  
 
 
„^OVE^KO RAZUZNAVAWE“, HUMINT – human 
intelligence 
 
Razuznavaweto so koristewe na ~ove~kiot faktor ili 
,,HUMINT”, e razuznava~ka disciplina za sobirawe informacii 
kade lu|eto se koristat dvostrano i toa: kako sobira~i na 
informacii i kako izvori na informacii. Ova e edna od najstarite 
razuznava~ki disciplini. Ovaa (ne)tehni~ka disciplina vo voenata 
istorija bila masovno koristena, se dodeka ne e utvrdeno deka 
istata go gubi kredibilitetot, ograni~eno se koristi, i pritoa se 
slu~uvaat se pove}e neuspesi vo sproveduvaweto na voenite 
operacii. 
Od druga strana, kako razuznava~ka disciplina, HUMINT se  
u{te masovno se primenuva od strana na stranskite armii, no so 
modificirani modeli. Kako pozitiven primer za koristewe na 
HUMINT52-operaciite vo sovremenata istorija za ovaa 
razuznava~ka disciplina e upotrebata za vreme na krizata, a potoa 
i vojnata na ,,Foklandskite ostrovi”, koga vo razgovor so dvajca 
penzionirani nastavnici koi bile нa ostrovite, britanskata 
razuznava~ka slu`ba dobila kvalitetni informacii za sostojbata 
so pati{tata, terenot, objektite, naselenosta i drugite aspekti, 
koi podocna bile iskoristeni kako razuznava~ki podatoci, 
isklu~itelno korisni za voenata operacija pome|u britanskata i 
argentinskata vojska. 
HUMINT-razuznava~kata disciplina, pokraj informaciite 
za sostojbata na okru`uvaweto, mo`e da dade korisni informacii i 
za sposobnostite i celite na neprijatelot, kako i za indikatorite 
za koi ponato{noto sobirawe na informacii e neophodno. 
Vo razuznava~kata praktika pravilo e  HUMINT da koristi 
javni (otvoreni) i tajni (prikrieni) metodi. Javnoto sobirawe na 
informaciite se obezbeduva preku plansko i organizirano 
anga`irawe na postojniot personal; so koristewe na celokupniot 
~ove~ki faktor, koj na koj bilo na~in e anga`iran ili stoi na 
raspolagawe, ili so koristewe na informaciite objavuvani preku 
sredstvata za javno informirawe (pi{uvanite ~asopisi, mediumite, 
                                                 
52 National Intelligence Course (NIK) Textbook, DIA 2000 str.10-1 
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vesnicate, javnite nastapi, tribinite, istra`uvawata na poedinci, 
organizacii i sli~no). Ovie aktivnosti se menaxiraat i 
sproveduvaat so korektno, profesionalno, odgovorno i ~esno 
odnesuvawe na personalot.  
Sobiraweto informacii so koristeweto na ~ove~kiot 
faktor e ~uvstvitelno, osobeno za izvorot na informacijata, 
posrednikot ili za prima~ot na informacijata. Odnosot na 
relacija izvor – operativen rabotnik mo`e da dovede do zabuna ili 
konfuzija, zaradi kvalitetot na informacijata. Dokolku vo tekot 
na nejzinata obrabotka se utvrdi deka rezultatot od informacijata 
koja se dobiva ima ,,operativno zna~ewe”, mo`e da bide 
klasificirana53 ili stepenuvana, zavisno od operativnata 
,,te`ina” i zna~aj, so {to istata stanuva upotrebliva (korisna), za 
organite za razuznavawe i za{tita na edinicite vo voenite edinici 
pri izveduvaweto na voenite operacii, i kako takva pravilo e 
istata da se otstapi na nivno koristewe.  
Od druga strana, prikrienoto sobirawe na informacii, bara 
dopolnitelna za{tita, bezbednost i sposobnost za tajno vr{ewe na 
zada~ite. Tajnosta i konspirativnosta mora da bidat zagarantirani 
na na~in koj }e obezbedi regulirawe na obvrskite na involviranite 
strani vo ovoj „biznis”54.  
Vo praktikata, ~esto se slu~uva pri prikrieno sobirawe na 
informacii, da se koristat razli~ni identiteti vo odnos na 
orиginalniot, prifa}awe na komercijalna sorabotka, vodewe na 
`ivot vo specifi~ni uslovi, prilagoduvawe kon karakteristikite 
na razli~ni sredini, menuvawe na navikite, izu~uvawe i 
postapuvawe spored tradicijata itn. Zlatno pravilo pri 
prikrienoto sobirawe na informacii, e dejstvijata koi se 
prezemaat da bidat prikrieni, tajni, neo~igledni vo odnos na 
namerata na misijata. 
Voobi~aeno e vo zemjite-~lenki na NATO-alijansata, na 
oddelni razuznava~ko-bezbednosni agencii da im se davaat vo 
nadle`nost za koristewe razli~ni razuznava~ki disciplini na 
nacionalno nivo, so cel razuznavaweto na strategisko ramni{te da 
bide koordinirano i kontrolirano. Nadle`nata razuznava~ka 
agencija na koja i se „dodeluva” razuznava~ka disciplina, e 
zadol`ena za izrabotka i realizacija na programata na razuznavawe 
                                                 
53 Da se odredi vistinitosta i to~nosta 
54 Simboli~no objasnuvawe  za motiviranost, koordinacija, komunikacija, 
patriotizam, finansiska korist, `elba za doka`uvawe, dvostran interes i drugo  
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(bilo taa da e otvorena ili prikriena) so koristewe na soodvetni 
metodi i sredstva za rabota. Kako на primer, vo Razuznava~kata 
zaednica na SAD nositel na HUMINT e Centralnata razuznava~ka 
agencija (CIA), vo razuznava~kata zaednica na Germanija BND, 
MI-6 vo Velika Britanija, EIP vo Grcija, MOSAD vo Izrael, 
[I[ vo Albanija itn.  
No ne treba da se isklu~i deka mo`nostite i potrebite na 
koristeweto na ovaa razuznava~ka disciplina se ekskluzivno pravo 
samo na razuznava~kite agencii koi se „lideri” vo nacionalnite 
razuznava~ki zaednici. Potrebata za informacii koi se 
ostvaruvaat spored na~inot  „~ovek na ~ovek”, sozdavaat mo`nost za 
involvirawe na celata razuznava~ka zaednica vo sobiraweto na 
informacii i podatoci za potrebite na razuznavaweto. Vakviot 
priod se odnesuva samo na informaciite do koi mo`e da se dojde vo 
mirnovremeni uslovi, uslovi na stabilna bezbednost i so sili i 
sredstva koi ne baraat specifi~no koristewe.  
Sovremenite voeni razuznava~ki slu`bi vo tekot na 
razuznava~kata podgotovka na bojnoto pole, naj~esto HUMINT-ot 
go realiziraat preku koristewe na55:  
¾ LRSUs56 - edinicite za nabquduvawe na golema 
dale~ina; 
¾ CI57 - kontrarazuznava~kite timovi 
pozicionirani vo dlabo~ina na bojnoto pole i 
zonata na operacii i  
¾ timovite za ispra{uvawe koi mo`at da bidat 
pridodadeni vo edinicite од rang bataljon i 
povisoki. 
Metod na dejstvuvawe na HUMINT kako najsrasprostraneta 
razuznava~ka disciplina, mo`e da bide i ispra{uvaweto na voenite 
zarobenici i drugi lica so tendencija na  fokusirawe na 
detektiraweto na HVT58 - visoko procenetite celi i HPT – visoko 
prioritetnite celi na potencijalniot protivnik59. 
Razuznava~kite proceduri predviduvaat licata odgovorni za 
sobirawe na informacii po pat na ispra{uvawe na pripadnici na 
potencijalniot protivnik, prethodno da dobivaat pra{awa od 
                                                 
55 HQ, Department of Army ,,Intelligence officer’s Handbook” FM 34-8-2, 1988, F-20 
56 LRSUs - Long –Range Surveillance Unit 
57 CI - Counter Intelligence  
58 HVT - High – Value Target 
59 HPT - High – Priority Target 
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prioriteten razuznava~ki interes i barawa od strana na 
komandantite na edinicite rasporedeni ili odgovorni za zonite na 
odgovornost na edinicite. 
So opredeluvaweto na barawata za visoko prioritetnite 
celi, „sobira~ite na informacii“, operativnoto anga`irawe go 
naso~uvaat i fokusiraat kon lokaciite na celite za vreme na 
sobiraweto informacii pred i za vreme na razvojot na situacijata 
i nastanite, kako i po zavr{uvawe na celokupnata operacija.  
Edinicite za nabquduvawe na golema dale~ina vr{at 
razuznavawe so koristewe na ~ove~kiot faktor. Tie mo`at da 
dobijat zada~a za odreduvawe na prisutnosta ili otsutnosta na 
potencijalni zakani vo NAIs60 - odredenite zoni na interes, 
razvieni za vreme na vr{ewe na procesot za razuznava~ka 
podgotovka na bojnoto pole. Na ovoj personal (timovi) im se dava 
zna~ajna poddr{ka vo procesot na odreduvawe na potencijalnite 
celi. 
Informaciite dobieni od edinicite za nabquduvawe na 
golemi dale~ini, mo`at da bidat realni ili sli~ni do realnata 
situacija i vremeto,  i imaat zna~ajna uloga vo neposrednoto 
anga`irawe na edinicite. 
So obvrska za postojana podgotvenost i obezbeduvawe na 
potrebnite barawa za razuznava~ki informacii, edinicite za 
nabquduvawe na golemi dale~ini mo`at da bidat planirani pred 
operacijata i koristeni vo soglasnost so nivnata doktrina 
(dlabo~ina na anga`irawe, selekcija na celi, vklu~uvawe na 
tehniki na razuznavawe i sli~no).  
Na~inot na anga`irawe na ovie edinici zavisi od mnogu 
faktori, pred s# lokacijata (zonata) i pristapot do istata kade tie 
treba da ja izvr{at svojata misija, taktikata i tehnikata na 
postapuvawe, sredstvata i metodite koi mo`at da se primenat, 
na~inot na izvestuvawe i prenesuvawe na informaciite, 
bezbednosta na personalot i drugo. 
Dokolku za vreme na operacijata na razuznava~kite elementi 
dojde  do otkrivawe na konspirativnosta na zada~ata  ili 
ponatamo{noto anga`irawe pretstavuva opasnost za personalot, 
potrebno e da postoi razraboten i izve`ban plan za nivno 
izvlekuvawe, so anga`irawe na silite za specijalni operacii. 
                                                 
60 Named Areas of Interest 
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Za razlika od edinicite za nabquduvawe na golemi dale~ini, 
zada~a na kontrarazuznuva~kite timovi e  so koristewe na 
razuznavaweto so pomo{ na ~ove~kiot faktor da go detektiraat 
,,odbranbenoto razuznavawe” - subverzijata, {piona`ata i 
teroristi~kite zakani kon sopstvenite i ,,prijatelskite sili”61, a 
vo sorabotka so lokalnoto naselenie, javni slu`bi, pretstavnici 
na mesni zaednici, pretprijatija i sli~no, za sobirawe  podatoci, 
informacii, predmeti i dokazi od razuznava~ki interes. 
So ogled na toa deka HUMINT-razuznavaweto e 
karakteristi~no po toa {to izvorite na soznanija i soznanijata 
mo`at da se najdat na najrazli~ni i nepredvidlivi lokacii, a celta 
na sobiraweto informacii e potencijalniot neprijatel, negovite 
kapaciteti, vooru`uvawe, organizacisko – formaciska postavenost 
i drugi potrebni parametri, prepora~livo bi bilo site tie 
informacii da se slevaat na edno mesto, vo eden centar kade 
obrabotkata na materijalite }e dade korisen finalen proizvod. 
 Ovaa razuznava~ka disciplina ja karakteriziraat slednite 
prednosti i ograni~enosti62: 
 PREDNOSTI za koristeweto na HUMINT: 
¾ obezbeduvawe na upotreblivi informacii za 
potrebite i barawata na komandantite na 
edinicite; 
¾ navremeno brzo i efikasno doa|awe do 
informacii za celite, planovite, procenkite za 
operaciite na neprijatelot, mo`nite zakani po 
su{tinskite elementi vo sopstveniot rasporedi i 
drugi; 
¾ potvrduvawe i dokumentirawe na razuznava~kite 
soznanija (podatoci); 
¾ relativno eftina razuznava~ka disciplina; 
¾ nezavisnost vo koristeweto na potrebni resursi.  
 
 
 
 
                                                 
61 Edinicite vo neposredna blizina, onie koi sodejstvuvaat vo operacijata ili  
pridodadenite edinici, koi ne se od sostavot na edinicata, koja e odgovorna za 
operacijata. 
62 DIA, „Intelligence Analist Course Textbook”, 2001, p.V-III-1 
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OGRANI^ENOSTI za koristewe na HUMINT: 
¾ informaciite zavisat od izvorite; 
¾ izvorite zavisat od proodnosta na pati{tata, 
vremeto, naselenosta i motivacijata; 
¾ ograni~uvawe vo sredstvata za vrski, 
operativnite mo`nosti i vr{ewe na misijata vo 
razli~ni uslovi; 
¾ opasnost od nenavremeni informacii; 
¾ vlijanie na ~ove~ki  i drugi faktori; 
¾ ote`nato vospostavuvawe na kontaktite i 
vozdr`uvawe od davawe informacija. 
Za sobiraweto informacii neophodno e poznavaweto na 
dnevno – aktuelnite zbidnuvawa kako {to se politi~kata, 
ekonomskata, bezbednosnata, kulturnata i drugi sferi, vo zonata na 
interes i zonata na izveduvaweto na operaciite63.   
 
„SIGNALNO RAZUZNAVAWE“ 
SIGINT - signals intelligence 
 
Eden od prvite teoreti~ari na ovaa problematika, Dejvid 
Kan, objasnuva deka i ,,Svetoto pismo’’ koe bilo napi{ano od krivi 
hieroglifi na edna nadgrobna plo~a pred okolu 4000 godini pred 
na{ata era, go predizvikalo ra|aweto na kriptologijata kako 
nauka. 
Prvite po~etoci na kriptologijata se registrirani so 
zapo~nuvaweto na u~eweto za tajnoto pi{uvawe, a najgolemoto 
dostignuvawe se slu~ilo so soedinuvawe na dvete vo edna, 
kriptografijata (transformacija na ednostaven tekst vo kod) i 
kriptoanalizata (transformacija na kodot vo obi~en tekst od lice 
koe go nema klu~ot za dekodirawe ili ne go poznava sistemot). 
Ranite voeni i diplomatski poraki ~esto bile 
transportirani, vklu~uvaj}i na~ini istite da bidat obezbedeni od 
fa}awe (otkrivawe) i publikuvawe. Tie metodi koristele tajni 
mastila, specijalni pe~ati i plombi, skrieni tekstovi i drugo. 
Vo 1835 godina Samuel Mors go izmisli telegrafot, 
pravej}i neizbe`no razuznavaweto da se ,,nametne”  vo svetot na 
elektronskite komunikacii. Na~inot na prenesuvaweto na 
informaciite so pomo{ na telegrafot bil isproban i masovno 
                                                 
63 D-r Vladimir Krivokapi} ,,Kriminalistika – Taktika 1”, Belgrad 1996, str.218 
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koristen vo Meksikanskata vojna, a posebno  rasprostranet za vreme 
na Gra|anskata  vojna vo SAD  isklu~ivo za voeni celi.  
Primerite niz istorijata poka`uvaat deka dva faktora 
vlijaele za telegrafijata da bide ote`nata za koristewe: prvo, 
neprijatelskite telegrafski linii koi pominuvale preku 
teritoriite na zavojuvanite strani, pravej}i go {ifriraweto 
opasno zaradi mo`nosta od prislu{kuvawe na zvukot od porakite i 
vtoro, sistemite za {ifrirawe bile dovolno sofisticirani i 
dobro za{titeni pravej}i go de{ifriraweto re~isi nevozmo`no.  
Bez`i~nata telegrafija i radioto vo po~etokot na 20-ot vek 
gi podobrija komunikaciite, a odr`uvaweto na signalot be{e 
olesnet, {to vsu{nost pretstavuva{e ra|awe na SIGINT-ot. 
Mnogu brzo svetot go odbele`aa pove}e nastani vo sferata 
na SIGINT-ot. Voenite sili na Britanija prvi go eksploatiraa 
SIGINT-ot vo 1914 godina – prviot den po zapo~nuvaweto na 
Prvata svetska vojna, otkako gi presekoa germanskite 
transatlantski kabli, prisiluvaj}i gi germanskite trupi da gi 
koristat komunikaciskite sistemi na naklonetite (prijatelski) 
ili neutralni zemji. Od druga strana, britanskata razuznava~ka 
slu`ba MI-6 be{e nevoznemirena, s# dodeka i nejzinite poraki ne 
bea prekinati i pro~itani  vedna{ po nivnoto de{ifrirawe. 
Nikoj ne o~ekuval deka vojnata }e se razvle~e do 1917 godina. 
Germanskite sili se nadevale na brza pobeda. Pritoa 
nerestriktivnoto vojuvawe pod voda prodol`ilo so silen 
intenzitet, vodeno od celta za prekinuvawe na vitalnata britanska 
poddr{ka. Germanskiot minister za nadvore{ni raboti, Cimerman 
bil ubeden deka toa }e ja popre~i  amerikanskata pomo{ vo 
brodovi. So cel da obezbedi neutralnost na SAD vo vojnata pome|u 
Germanija i Britanija, Cimerman ispratil telegrama vo Meksiko 
so namera SAD da bidat zadr`ani (anga`irani) na nivnata  
hemisfera i isklu~eni od vojnata64.  
                                                 
64 ,,Nie isplaniravme da zapo~neme na 1 fevruari, so ograni~ena upotreba na 
mornaricata. ]e nastojuvame SAD da ostanat neutralni. Vo slu~aj toa da ne 
uspee, mu predlagame na Meksiko za zdru`uvawe so nas na slednata osnova: 
U~estvoto zaedno vo vojna, }e donese mir za dvete zemji, bogata finansiska 
poddr{ka i razbirawe na na{a strana deka Meksiko e zainteresirano za 
izgubenite teritorii vo Teksas, Novo Meksiko i Arizona. Povikajte ja 
Japonija vo isto vreme za dogovor  pome|u nea i nas“ 
       - potpis: Cimerman 
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Britancite fatenata germanska poraka ne ja soop{tile na 
SAD, ~uvstvuvaj}i deka SAD vedna{ }e &  objavat vojna na 
Germanija,  kako i poradi zarobuvaweto na eden od brodovite na 
amerikanskata mornarica. Otkako toa ne se slu~ilo Britancite 
ispratile poraka do amerikanskata ambasada i dale dozvola za 
koristewe na informacijata, s# dodeka izvorot na informacijata 
ne bil otkrien. Bil izvesten pretsedatelot na SAD, koj dozvolil 
objavuvawe na informacijata vo novinite. Od ednomese~noto javno 
mislewe vo SAD, izvle~ena e pouka deka „pomo{ta go pravi 
svetot siguren za demokratijata“.  
Ova e eden od primerite kako komunikaciite vo 
razuznavaweto bile koristeni so zna~ajni pozitivni i negativni 
konsekvenci. Iskustvata od vojnite govorat deka mnogu pati 
triumfot vo komunikaciite  e rezultat na komunikaciskite 
propusti na neprijatelot. 
[to pretstavuva „SIGINT“65? 
Razuznavaweto  so koristtewe na signalite od elektronskite 
uredi, koi se koristat kako sredstva za komunikacija (SIGINT),  
pretstavuva „proizvod“ od prepre~uvawe i eksploatacija na 
nadvore{nite elektromagnetni emisii.  
Vidot  informacija koja e proizvod na SIGINT, mo`e da 
sodr`i brojki i raspored na voeniot potencijal na neprijatelot, 
trupi, lokacii i dvi`ewa, planovi, sposobnosti i drugo. Od 
vremeto na koristewe na SIGINT-razuznavaweto, zavisi kolku 
istoto }e se koristi i za barawe aktivni celi. Osetlivosta od 
izmama vo forma na falsifikuvani poraki, radiovrski i drugo, go 
pravat SIGINT edna od naj~uvstvitelnite i pozna~ajni 
razuznava~ki disciplini.  
SIGINT razlikuva tri komponenti koi go determiniraat: 
Komunikacisko razuznavawe (COMINT), Elektronsko razuznavawe 
(ELINT) i Razuznavawe na signali od nadvore{ni (drugi) instrumenti 
(FISINT). 
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„COMINT“ 66 - Razuznavawe na signalite (KOMINT) 
 
KOMINT se definira kako razuznavawe na informacija 
koja poteknuva od tu|i komunikaciski sistemi (za nas nepoznati), 
nameneti za odredeni korisnici. Voenite razuznava~ki 
organizacii, fokusiraat najmnogu napori na KOMINT, so pasivno 
sledewe na neprijatelskite komunikacii. Fa}aweto na vrskite 
naj~esto e sledeno od takti~kite analiti~ari, a informacijata ja 
otstapuvaat na pretpostaveniot organ ili komandantot so cel da 
sozdadat soodvetna zamisla za sproveduvawe na misijata. Namesto da 
se prekine vrskata na neprijatelot, ~esto e pokorisno da se sledi 
komunikacijata taka {to signalot mo`e da bide koristen za pove}e 
nameni67 i obezbeduvawe dopolnitelno razuznavawe. Najvoobi~aen 
vid na neprijatelska komunikaciija koja se saka da se sledi e 
„glasot“. 
Glasovnite komunikacii se od ogromno zna~ewe za 
ispra}aweto naredbi, izve{tai i drugi informacii i, naj~esto, tie 
se nao|aat na najniskiot stepen vo vojni~kata hierarhija na 
neprijatelot (na takti~ko ramni{te). Glasovnite komunikacii 
mo`at da obezbedat izobilstvo na informacii, osobeno vo 
`estinata na bitkata, koga neposrednata za{tita na informaciite 
mo`e da bide otkriena. Sistemite za komunikacija koi se koristat 
so prenesuvawe na govor vo poniskite e{eloni, se so poslaba sila i 
kratok opseg. Te{kotijata na nivnata eksploatacija e vo toa deka 
signalot mora da bide vo blizina na boi{teto ili vozdu{niot 
prostor kade e obezbedena opti~ka vidlivost.  
Pokraj glasovnoto prenesuvawe na komunikacijata, drug vid  
signal zna~aen za razuznavaweto na sredstvata za komunikacija e 
Morzeovata azbuka68. Mnogu stranski armii s# u{te ja koristat 
Morzeovata azbuka. Ovoj na~in na komunikacija e ednostaven, 
siguren i ima visok stepen na otpornost na me{awe i popre~uvawe. 
Nejzinata golema mana e bavnosta. Obi~no sistemot na Morzeovata 
azbuka ima pogolem opseg i osetlivost otkolku glasot i uspehot 
mo`e da bide prekinat i od sosednata „prijatelska“ teritorija. 
Operatorot mora da bide osposoben za koristewe i interpretirawe 
na Morzeovata azbuka. 
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Radioteleprinterot e drug tip na signal koj se sre}ava vo 
soobra}ajot na vrskite. Radioteleprinterot voobi~aeno se koristi 
na povisoko ramni{te i za pogolemi distanci. Sli~no kako 
Morzeovata azbuka, radioteleprinterskata komunikacija mo`e da 
bide „fatena“ na pogolemi rastojanija vo odnos na mestoto od kade e 
ispratena. [irokata primena na radioteleprinterot zna~i deka 
eksploatacijata bara kompatibilen priemnik i oprema za 
de{ifrirawe. 
Multikanalniot radiotelegraf e drug vid  signal koj se 
koristi vo vospostavuvawe na komunikaciite. Mo`e da ostvaruva 
komunikacija so pove}e korisnici vo isto vreme. Kanalite mo`at 
da se me{aat na toj na~in {to eden kanal mo`e da se koristi za 
transmisija na glasoven signal, a na drug transmisija na 
teleprinterot. „Multikanalot“ obi~no se koristi vo uslovi koga 
postoi  opti~ka vidlivost i mo`e da bide prislu{kuvan od 
pozicija vo blizina na boi{teto. 
Takti~kite edinici, isto taka, koristat nadzemni vodovi, 
metod na prenesuvawe na komunikaciite, razli~en od glasot, 
teleprinterot ili drug signal. Dokolku sistemot nema radiomre`a, 
presekuvaweto na liniite bara fizi~ki pristap do povrzuva~kite 
kabli. Zaradi taa ograni~enost, povr{inskite vodovi nudat visok 
stepen na za{tita i izdr`livost na prekinuvawe (uni{tuvawe). Po 
definicija, slu{aweto na nadzemnite vodovi pretstavuva 
„KOMINT“69.   
Primer na  uspe{no koristewe na KOMINT e  registriran 
za vreme na vojnata na Sredniot Istok vo 1973 godina. Egip}anite, 
koristej}i go KOMINT-ot se obidoa da go zbunat izraelskoto 
povlekuvawe od zazemenata pozicija na Bar Levata linija. 
Povlekuvaweto na izraelskite vojnici bilo dogovoreno i 
preneseno kodirano, na toj na~in {to po istreluvaweto na zelena 
raketa, voeniot personal trebal da se prifati so  vozila i oklopni 
transporteri i da se povle~e na bezbedna teritorija. Soglasno 
prezemenite aktivnosti, Egip}anite, uspeale da dojdat do 
informacijata. Zelena raketa bila istrelana, no od egipetska 
strana. Koga izraelskiot komandant videl {to se slu~ilo, toj go 
predupredil glavniot {tab deka istrelanite dve raketi gi 
demarkiraa nivnite pozicii. Davaj}i to~na lokacija, upatenite 
oklopni vozila uspe{no ja izvlekle izraelskata edinica. 
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„ELINT“70  - elektronsko razuznavawe (ELINT) 
 
Edna od komponentite na razuzna~kata disciplina SIGINT 
e ELINT. Elektronskoto razuznavawe e razuznavawe na 
informaciite, koi poteknuvaat od stranski, nekomunikaciski 
sredstva, kako {to e elektromagnetnata radijacija, oslobodena od 
nuklearni ili radioaktivni izvori.  
Postojat dva vida ELINT i toa: operativno elektronsko 
razuznavawe i tehni~ko elektronsko razuznavawe. „OPELINT“- 
operativnoto elektronsko razuznavawe gi obrabotuva 
voveduvaweto, rasporeduvaweto, dvi`eweto, koristeweto, 
taktikata i drugi karakteristiki na poznatite stranski 
(nadvore{ni) nekomunikaciski emituva~i i nivnite povrzani 
sistemi. OPELINT e zainteresiran za toa ,,kako tie sistemi se 
koristeni i koristat za obezbeduvawe indikatori i 
predupreduvawa na neposredni aktivnosti. Od druga strana 
„TECHELINT“ - tehni~koto elektronsko razuznavawe  e proces koj 
gi presretnuva i analizira informaciite so cel odreduvawe na 
vidot na emiterot, negovata funkcija, sposobnosta, osetlivosta i 
tehni~kite karakteristiki. 
 
„FISINT“71 – razuznavawe na signali od stranski 
instrumenti (FISINT) 
 
FISINT-ot pretstavuva sobirawe na razuznava~ki 
informacii koi poteknuvaat od parametrite na opremata, 
karakteristikite na nabquduvaweto i kontrolnite sistemi kako 
{to se dale~inskite mera~i, radioaktivnite dvogledi, komandnite 
vrski i unificirani voeni signali. 
Ovaa razuznava~ka disciplina ja karakteriziraat slednite 
prednosti i ograni~enosti72: 
PREDNOSTI za koristewe na SIGINT: 
¾ pasivna aktivnost; 
¾ ne mo`e da se registrira vo pojasot vo koj se 
registriraat celite; 
¾ bezbedno razuznavawe; 
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72 DIA, „Intelligence Analist Course Textbook”, 2001, p.V-III-4 
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¾ mo`e da gi utvrduva namerite na odredeni celi. 
 
OGRANI^ENOSTI za koristewe na SIGINT: 
¾ baraweto na aktivni celi e ote`nato; 
¾ postoi ~ustvitelnost (ranlivost) na maskirawe i 
izmama; 
¾ potrebno vreme za soodveten proces i analiza.  
Isto taka, zavisnosta od isklu~itelno skapa oprema i 
materijalno-tehni~ki sredstva, kako rezultat  na naprednata 
tehnologija, koja ne mo`e da si ja dozvoli prose~na ili slabo 
razviena razuznava~ka slu`ba. Najgolem del od sovremenite voeni 
slu`bi za razuznavawe, SIGINT go primenuvaat vr{ej}i gi 
redovnite aktivnosti na specijaliziranite edinici za vrski i 
elektronsko izviduvawe i rauznavawe. Efikasnosta na ovaa 
razuznava~ka disciplina e pogolema dokolku istata se koristi 
namenski, pri podgotovki na voenite edinici za realizirawe na 
sopstvenite zada~i, osobeno pri razuznava~kata podgotovka na 
bojnoto pole. 
 
 
,,RAZUZNAVAWE SO POMO[ NA SLIKI” 
IMINT – Imagery Intelligence 
 
Razuznavaweto so izrabotka na sliki, fotografii, albumi, 
filmovi,  proekcija na sostojba vo prirodata, sorabotka  so  
televizii i sli~no, pretstavuva delokrug na razuznava~kata 
disciplina IMINT. 
U{te vo najranite vojni, voenite komandanti sakale da bidat 
sposobni „da go vidat sledniot rid“. Tie koi {to stoele na 
nabquduva~nicite pozicionirani na odredeni  viso~ini, mo`ele da  
vidat so sopstveni o~i {to sprotivnata strana raboti i mo`ele da 
gi skoncentriraat silite na neprijatelskite slabi to~ki i ~esto da 
naredat odlu~uva~ki napad. 
Otkrivaweto na teleskopot vo 17-ot vek i ponatamo{niot 
razvoj na opti~kite uredi dava pokvaliteten pogled na bojnoto 
pole. I pokraj toa, s# u{te be{e nepoznato {to raboti 
neprijatelot zad najvisokiot rid. ^ovek na kow i so taktiki za 
,,izviduvawe” go realizira{e voenoto razuznavawe, so cel da mu 
asistira na komandantot za vreme na bitkata, no informaciite ne 
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bea sekoga{ to~ni ili navremeni za da obezbedat korisno 
odlu~uvawe. 
Isklu~itelno, upotrebata na avion i kamera mo`ea da 
obezbedat vremeno i to~no izviduvawe. Balonot kako sredstvo za 
izviduvawe be{e upotreben prv и тоа  od strana na francuskata 
armija, za naso~uvawe na artilerijata protiv Avstrijcite vo 
borbata kaj Fleries, za vreme na Francuskata revolucija vo 1794 
godina. Vo 1858, Ga{par Feliks Trna~on, koj vo 1855 godina, prv ja 
patentira idejata za koristewe na vozdu{nite fotografii za 
pravewe karti i nabquduvawe, ja proizvede prvata aero 
fotografija.73 
Eksperimentite so izrabotka na aerofotografiite 
prodol`ija  slednite 50-tina godini, do kulminacijata so izrabotka 
na prvata fotografija od avion vo 1908 godina. No, 
aerofotografiite s# u{te bea novina. Se do Prvata svetska vojna 
aerofotografiite ne bea koristeni, odnosno dodeka ne be{e 
vospostavena razuznava~kata disciplina. 
Nasproti mnogute te{kotii i opasni obidi za zdru`uvawe 
so vozdu{noto izviduvawe, izrabotkata na fotografii na zemja 
funkcionira{e redovno, spored potrebite na slu`bite, kako 
sostaven del od razuznava~kiot delokrug.  
Po otkrivaweto i izrabotkata na fotografijata, uka`uvana 
e potrebata za ,,slikovnata interpretacija”. Efektite koristeni od 
obrabotenata slikovna informacija, bea demonstrirani za vreme na 
Vtorata svetska vojna. Vo Vtorata svetska vojna re~isi 80% od 
razuznavaweto poteknuvalo od aerofotografiite, zaradi 
oddale~enosta na frontovite i efikasnosta na vozdu{nite 
izviduvawa i sozdavawa fotografii. 
Kamerite na avionite ili satelitite mo`at da sobiraat 
informacii za oblastite koi se isto taka nepristapni. Tie se 
koristeni za izrabotka na topografski (voeni) karti, za 
obele`uvawe na prostorite, koi se su{ni ili opusto{eni, kako i  
za odreduvawe na verojatnite predeli za rudna eksploatacija.  
Vo 20-ot i 21-ot vek snimawata ifotografiraweto od vozduh 
e dalekuse`no modificiranо i razvienо so mo`nosti za sledewe i 
otkrivawe (detektirawe) i poddr{ka na meteorolo{kite 
karakteristiki na prirodata kako zna~aen faktor на izveduvaweто 
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na voenite operacii vo fazite na podgotovka, odreduvawe na vreme, 
lokacii, pravci na dejstva kako i sproveduvawe na voenite 
planovi74.  Vo delokrugot na ovie slu`bi spa|a i pojavata i 
sledeweto na vozdu{nite cikloni, uraganite, burite tektonskite 
poremetuvawa i sli~no. 
Pristapnosta na terenot (proodnost, gustina na po{umenot, 
vid na vegetacija, kvalitet na pati{tata, sostav na zemji{teto i 
drugi) se zna~ajni karakteristiki neophodni pri izrabotkata na 
voenite procenki. Fotografijata i snimkata pretstavuvaat  
nepromenliv zapis na detalite od poleto na razgleduvawe preku 
senzorot koj obezbeduva objektivno izdanie na celta preku 
slikovno izdanie, bez razlika {to objektot na izviduvawe mo`e da 
bide mnogu daleku.  
Slikata e nepristrasna i reproduktivna. Taa mo`e da bide 
prou~uvana i izu~uvana za razli~ni celi od razli~ni konzumeri 
(korisnici). Mo`e da bide i  komparirana detaq po detaq so drugi 
sliki od istiot prostor, za da obezbedi „sporeduva~ko 
razuznavawe“.  
Slikata (fotografijata) mo`e da bide koristena kako karta 
za geografski celi i da obezbedi krajbre`ni i grani~ni 
informacii, vklu~uvaj}i ja i sostojbata so dnoto i pristapot na 
bregovite. Ponekoga{ mo`e da obezbedi informacii za 
dlabo~inata na vodata, no toa ne mo`e da bide potvrdeno, osobeno 
konturata na dnoto i sostavot na materijalot.  
Slikite i fotografiite mo`at da obezbedat neograni~en 
broj  informacii i detali za kopnenite sili, sposobnosta 
(otpornosta) na trupite, i koristeweto na karakteristikite na 
terenot, {to mo`e da pomogne za odreduvawe na nejzinata 
izdr`livost za te{ki vozila, razli~ni vidovi na taktika i drugo.  
No, sekoga{  ne e se taka lesno, postojat i drugi 
karakteristiki koi  mora da se poznavaat. Interpretatorot na 
slikite ne mo`e sekoga{ da gi zabele`i detalite.  
Na primer, iako visinata i {irinata na yidot mo`e da bidat 
utvrdenи so pomo{ na fotografija, informacijata za toa dali 
nekoi i kolku kamewa od yidot se ispadnati, mora da dade 
nabquduva~ot (izviduva~ot) od teren. Interpretatorot, koj 
izveduva zaklu~ok preku  povrzuvawe na  karakteristikite, mo`e da 
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izvede detali koi ne mo`at da se zabele`at na slikata. Na primer, 
goleminata na zrnoto na pesokot od pla`ata mo`e da bide 
proceneto so komparacija od drugi vidlivi predmeti na slikata. 
Razuznavaweto so sliki ne mo`e sekoga{ da dade odgovor na 
baranite pra{awa. Toa e limitirano od sposobnosta i iskustvoto 
na interpretatorot na fotografiite. Resursite za izrabotka na 
fotografnii (sliki) se ograni~eni i ne mo`at da bidat 
fokusirani samo vo zonata na interes.  
Celosnoto zaokru`uvawe na programata za nabquduvawe i 
sledewe na sostojbite vo zonite na odgovornost so pomo{ na 
sateliti, {pionski, kako i bespilotni letata, odredeni zemji s# 
u{te ja nemaat razvieno, a nekoi predvodat. „NIMA“75 (Nacionalnata 
agencija za pravewe na sliki i karti) na SAD e edna od vode~kite 
agencii, formirana vo 1996 godina, koja vo svojot delokrug gi 
vklu~uva aktivnostite i programata za razvoj na IMINT. Ovaa 
agencija e zadol`ena ne samo za obezbeduvawe na ,,slikovnoto 
razuznavawe”, tuku i poddr{ka od vozduh vo realno vreme. NIMA – 
agencijata e spoj na ,,talenti” i resusrsi na pove}e razuznava~ki 
suborganizacii, koja go eksploatira razvojot na opti~kata, 
kartografijata, kompjuterskoto rabotewe, koristeweto na 
fotogrametri~kata oprema, slikite i telekomunikaciite za 
potrebite na voenite i  civilnite konzumeri.  
Razuznava~kata disciplina ja karakteriziraat slednite 
prednosti i ograni~enosti76: 
PREDNOSTI: 
¾ pokrivawe na {iroka teritorija; 
¾ vr{ewe na komparativni analizi; 
¾ postojano objektivno registrirawe; 
¾ izveduvawe na zaklu~oci za nivoto na 
aktivnostite. 
OGRANI^ENOSTI: 
¾ zavisnost od vremeto i svetloto; 
¾ ~uvstvutelnost na maskirawe i izmama; 
¾ ograni~eni analizi. 
                                                 
75 The National Imagery and Mapping Agency,  odgovorna za: izrabotka na sliki, snimki, 
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materijalite, distribuirawe na rezultatite od sobraniot materijal. 
76 DIA, „Intelligence Analist Course Textbook“, 2001, p.V-III-3 
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Sepak, upotrebata na IMINT-ot kako razuznava~ka 
disciplina pretstavuva imperativ vo sproveduvaweto na 
aktivnostite, osobeno karakteristi~ni za periodot na podgotovka 
za izvr{uvawe misii i razuznava~kata podgotovka na bojnoto pole.  
Razli~nosta i posebnostite vo koristeweto na 
geovozdu{niot prostor, bara visokotehnolo{ka opremenost, 
inovacii, sledewe na vrvnata optoelektronska revolucija i 
prestruktuirawe vo od na ,,potrebata za znaewe”, definirana od 
strana na donesuva~ite na odluki. 
 
 
„RAZUZNAVAWE SO MEREWE I 
ZABELE@UVAWE“ 
MASINT – Measurement and Signature Intelligence 
 
MASINT e tehni~ki dobieno razuznavawe so utvrduvawe, 
locirawe, otkrivawe, identifikuvawe i opi{uvawe na 
unificirani karakteristiki na fiksirani i dinami~ni izvori na 
celi. 
MASINT-ot go vklu~uva nau~noto i tehni~koto 
razuznavawe dobieno od kvalitativni i kvantitativni analizi na 
sostojbi, prostorni i branovi dol`ini, zavisni vremeni 
modulacii, plazmi i hidromagnetni podatoci, sobrani so koristewe 
na  MASINT – senzori, so cel za identifikuvawe na izdvoenite 
zabele{ki na izvorite. 
Razuznavaweto so merewe i zabele`uvawe prete`no se 
realizira so posebno naso~eni tehni~ki detektori i procesi, 
eksploatirani od produkciskata infrastruktura na ovaa 
razuznava~ka disciplina. Pokraj toa, ova razuznavawe poteknuva od 
dopolnitelnata obrabotka i ekploatacija na podatocite sobrani od 
detektorite na drugi disciplini za sobirawe informacii. 
,,Mereweto” opfateno vo MASINT-ot, upatuva na podatoci 
sobrani vo soglasnost so dobienite precizni parametri, kako {to 
se golemina, te`ina, oddale~enost, dlabo~ina i drugo. MASINT- 
tehnikite mo`at da utvrdat parametri koi ne se direktno merlivi 
(sposobni za utvrduvawe na karakteristikite) so pomo{ na senzor. 
Od druga strana ,,zabele`uvaweto” upatuva na poka`uvaweto na 
podatoci za razli~nite karakteristiki na poedine~nite slu~uvawa, 
sostavnite delovi od tehni~kata oprema ili za samiot objekt. 
Nekoi primeri na zabele`uvawe na podatocite gi vklu~uvaat 
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amplitudite na povratnite signali na radarite ili frekvenciite 
koi celta gi producira vo vid na akusti~ni branovi. 
Razuznavaweto so merewe i zabele`uvawe razviva {iroka 
grupa na bliski disciplini ~ij interes na istra`uvawe se 
materijalnata gradba, geofizikata (seizmi~kata i akusti~nata), 
elektrooptikata i nuklearnata radiacija77. 
ELECTRO-OPTICAL INTELLIGENCE - Elektroopti~koto 
razuz-navawe pretstavuva sobirawe, obrabotka, eksploatacija i 
analiza na emituvanata ili reflektiranata energija 
(ultravioletova, vizuelna i infracrvena)  na elektromagnetniot 
dijapazon so pomo{ na opti~ka oprema. Ovaa razuznava~ka 
subdisciplina  mo`e da obezbeduva detalni informacii za 
radiaciskiot intenzitet, dinami~koto dvi`ewe, dijapazonskite i 
prostornite karakteristiki i kompozitot na materijalot na 
predmetite. Sobiraweto na elektroopti~kite podatoci 
obezbeduvaat {iroka upotreba za razli~ni voeni, civilni, 
ekonomski i prirodni potrebi.  
Podatocite mo`at da bidat sobirani od mno{tvo opti~ki 
~uvstvitelni uredi, kako {to se radiometrite, spektrometrite, 
laserite ili laserskite radari. Disciplinite na MASINT ne go 
vklu~uvaat sobiraweto, obrabotkata, interpretacijata i analizite 
na slikovnite produkti (IMINT), telekomunikaciite (KOMINT), 
elektronskoto razuznavawe (ELINT), nitu signalite na stranskite 
instrumenti (FISINT). 
RADAR INTELLIGENCE  - Razuznavaweto so pomo{ na radar 
pretstavuva sobirawe, obrabotka, eksploatacija i analizi na 
radarskata energija reflektirana od celite ili predmetite. 
RADINT78 obezbeduva informacii za povrzanite radarski uredi, 
lokacija, precizni merni karakteristiki na komponentite, 
radarskite refleksii i apsorbcijata na karakteristikite na 
dinami~kite celi i predmeti. 
RADIO FREQUENCY/ELECTRO-MAGNETIC PULSE 
INTELLIGENCE – Razuznavaweto na radiofrekventnite 
elektromagnetni branovi pretstavuva sobirawe, obrabotka i 
eksploatacija na radiofrekventni elektromagnetni emisii 
povrzani so nuklearno testirawe ili drugi visokoenergetski 
nastani so cel odreduvawe na nivoto na ja~ina, operativnite 
                                                 
77 ,,Glossary of Intelligence Terms” (Defence Intelligence College), DIA Publication Control 
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karakteristiki i zabele`uvawa na naprednata tehnologija na 
oru`jeto, silata ili sovremenite sistemi.  
Radijaciskoto razuznavawe79 (RINT), e integrirano i 
specijalizirano za upotreba vo pove}enamenskoto MASINT 
sobirawe, obrabotuvawe i eksploatacija na subdisciplinite i 
tehnikite protiv nenaso~enite radijaciski izvori koi se koristat 
od strana na civilni i voeni edinici, izvori  na sila, vooru`eni 
sistemi, elektronski sistemi, razna ma{inerija, oprema ili 
instrumenti. Tie tehniki mo`at da bidat korisni vo 
detektiraweto, po tragata i nadgleduvaweto na razni aktivnosti od 
interes. 
GEOPHYSICAL INTELLIGENCE – Geofizi~koto 
razuznavawe pretstavuva sobirawe, obrabotka, eksploatacija i 
analizi na emituvani i reflektirani zvuci, pritisok na branovi 
ili vibracii vo atmosferata poznato kako akusti~no 
razuznavawe80, vo vodata81 ili na zemjinata povr{ina82. 
Akusti~kite i seizmi~kite senzori mo`at da bidat dragoceni vo 
detektiraweto na celite, nivna klasifikacija, merewe na 
performansite na avionite i brodovite, detektirawe na 
testiraweto na oru`jeto i pogolemite voeni razdvi`uvawa i 
sobirawe na podatoci za prirodata i `ivotnata sredina. 
NUCLEAR RADIATION INTELLIGENCE – Razuznavaweto za 
nuklearnata radijacija pretstavuva sobirawe na informacii koi 
poteknuvaat od nuklearni radijacii i fizi~ki fenomeni povrzani 
so nuklearnoто oru`je, procesi, mаtеrijali, oprema ili kapaciteti. 
Nuklearnoto nabquduvawe vklu~uva detektirawe na radijacijata, 
identifikacija i karakterizirawe na izvorite i slu~uvawata. 
Podatocite se eksploatiraat kako rezultati na nuklearnoto 
zabele`uvawe na oru`jata ili materijalite. 
MATERIALS INTELLIGENCE – Razuznavaweto na gradbata i 
materijalot, pretstavuva fizi~ko sobirawe, obrabotka i 
eksploatacija na analizi na atmosferski trasirani elementi: 
gasovi, te~nosti i tvrdi ~esti~ki na otpadoci ili urnatini 
(ostatoci). Ova razuznavawe ima specifi~na primena pri 
izu~uvawe na karakteristikite od nuklearnoto, hemiskoto i 
biolo{koto vojuvawe, voenoto i civilnoto proizvodstvo, 
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81 ,,ACINT” 
82 ,,SEISMICINT” 
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ekolo{kite i problemite vo opkru`uvaweto. Podatocite mo`at da 
bidat dobieni od razni vozdu{ni, pomorski ili kopneni kolektori 
ili razvieni stanici sposobni za detektirawe na NHB 
materijalite vo prirodata. 
MASINT-ot ~esto e prisuten na nau~nata i tehni~kata 
razuznava~ka scena, a ima u~estvo i vo mnogu drugi sferi na 
razuznava~ko analizirawe. MASINT – detektorite obezbeduvaat 
va`ni razuznava~ki informacii za poddr{ka na nadgleduvaweto i 
kontrolata vrz zakanite, determinirawe na oru`jeto, 
proizvodstvoto na materijali, utvrduvawe na karakteristikite za 
poddr{ka na sila, kako i zabele`uvaweto na specifikite na 
brodovite, avionite i balisti~kite raketi. 
Ovaa razuznava~ka disciplina ja karakteriziraat slednite 
prednosti i ograni~uvawa83: 
PREDNOSTI: 
¾ senzorite i priemnicite mo`at da gi obele`at 
baranite celi na displeite i da gi de{ifriraat 
dobienite informacii; 
¾ subjektivizmot e namalen; 
¾ golema preciznost vo obrabotkata na 
informaciite; 
¾ dobivawe na unificirani informacii; 
¾ avtomatska identifikacija na celi. 
SLABOSTI: 
¾ kvalitetot na informaciite zavisi od 
izve`banosta na personalot; 
¾ potrebna e visoko sofisticirana oprema i 
tehnika; 
¾ neophodna e aktivnost na celite; 
¾ limitiranost na senzorite i uredite; 
¾ skapi materijali, tehnika i implementacija. 
Postavuvaweto barawa i potrebi za sovremeno razuznavawe 
(misii) so koristewe na MASINT-ot, pretstavuva podgotvenost za 
investirawe vo zna~ajni tehnolo{ki proekti koi se odnesuvaat na 
podobruvawe na efikasnosta na formacisko-tehnolo{kata 
infrastruktura, podobruvawe na performansite na tehni~kite 
uredi, softveri, hardveri, prenosni sistemi, kako i vrvna 
                                                 
83 DIA, „Intelligence Analist Course Textbook“, 2001, p.V-III-3 
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obu~enost na pridru`niot personal. MASINT-ot pretstavuva 
razuznava~ka disciplina bez koja informaciite bi bile 
nepotpolni, nepotvrdeni, zadocneti pa duri i nesoodvetni na 
razuznava~kata situacija. 
Iako ne se celosno opi{ani prednostite i slabostite na 
razuznava~kite disciplini, vo najgolem procent nivnata 
realizacija }e zavisi od razuznava~kata postavenost, organizacija i 
funkcionirawe na voenata struktura. Odnosot pome|u silite i 
sredstvata za izveduvawe operacii i sposobnostite i kapacitetite 
na razuznavaweto, treba da odgovaraat na realnite mo`nosti, 
barawa i potrebi za razuznava~ko obezbeduvawe neophodno za 
donesuvawe vistinski odluki za upotreba na voenite edinici.  
 
 
,,RAZUZNAVAWE OD OTVORENI IZVORI” 
OSINT – Open Source Intelligence 
 
Razuznavaweto od otvorenite izvori mo`e da se definira 
kako otvoreno koristewe na informacii, isto kako i drugite 
neklasificirani informacii koi imaat limitiran javen pristap 
ili distribucija. Razuznavaweto od otvoreni izvori e rezultat na 
izvr{enite analizi na izvorite za javno informirawe vo 
komparacijata so ostanatite izvori. OSINT kako razuznavawe ne e 
novo, no od pojavata na internetot prerasna vo zna~ajna poddr{ka 
na drugi razuznava~ki izvori. 
So ogled na toa deka razuznavaweto od otvoreni izvori stana 
zna~aen faktor vo razuznava~kite slu`bi, vo amerikanskata 
razuznava~ka zaednica po formiraweto na Цentralnata 
informativna agencija vo 1947 godina, odgovornosta za ovaa 
disciplina na razuznavaweto bila podelena pome|u Vladatata na 
SAD, Ministerstvoto za odbrana i Ministerstvoto za trgovija, a 
odvoen element bil specijaliziran i funkcioniral vo CIA. Denes 
,,Kancelarijata za programa na otvorenite izvori na 
razuznava~kata zaednica na SAD” gi koordinira aktivnostite vo 
razuznava~kata zaednica. 
Informaciite koi se dobivaat od otvorenite izvori imaat 
kriti~ka uloga vo sprotivstavuvaweto na izobilstvoto i vo 
razbiraweto na transnacionalniot kriminal i terorizam, posebno 
negovata finansiska komponenta. 
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Otvorenite izvori mo`at brzo da gi orientiraat 
analiti~arite i konzumerite i korisni se za predupreduvaweto na 
mo`nite barawa za sobiraweto informacii. Analiti~arite ne 
moraat da smetaat na ekskluzivnost vo obelodenuvaweto na 
izvorite, bidej}i mnogumina se motivirani od raznolikost na 
programi za rabota (potsetnici) nepovrzani so to~no, objektivno 
izvestuvawe. 
Zaklu~ocite  se baziraat na ekskluzivnoto koristewe na 
otvorenite izvori koi raportiraat ubedlivo, no nedorazbranata 
(la`nata) ili iskrivenenata informacija, mo`e da bide smislena 
zabuna za profesionalniot razuznava~ki analiti~ar. Podednakvo 
opasеn rezultat mo`e da dojde и od potpiraweto na {irokoto pole 
na otvorenite klasificirani izvori koi mo`at da go zala`at 
analiti~arot да прифати {iroka interpretacija na slu~uvawata. 
Periodot od 10-tina godini nanazad pretstavuva revolucija 
na  ekspanzijata na razuznava~kite informacii od otvoreni izvori. 
Otvorenite izvori pretstavuvaat predizvik i za NATO, osobeno 
pri sproveduvaweto na operaciite vodeni tokmu od ovaa 
organizacija. Dramati~nite promeni na strategisko ramni{te, 
dovedоа do otkrivawe na efekti koi ja naso~uvaat NATO - 
alijansata da ja sproveduva i planira nejzinata programa84. Edna od 
najosetlivite zoni na dejstvuvawe na sekoja voena zaednica e 
sobiraweto, analizite i dostavuvaweto na razuznava~kite 
informacii.  
Karakteristika na razuznava~kite strukturi na NATO e 
primarnoto povrzuvawe na razuznavawata pome|u zemjite - ~lenki 
na Alijansata zaradi limitira~kite sposobnosti, posebno vo 
„mirno vreme”. Kako takvo, voenoto razuznavawe od otvoreni 
izvori nalaga operativni proceduri neophodno klasificirani i 
proveruvani, no ne se isklu~uva koristeweto na neklasificirani 
informacii, koristeweto na uslugite na otvorenite izvori, pa 
duri ni komercijalnite sliki, snimki, proekcii i sli~no. 
Vo vakvi okolnosti razuznava~kite zaednici osobeno 
vnimanie posvetuvaat na razuznava~kite sposobnosti, a „o~ite” se 
frleni vrz korisnosta na materijalot plasiran od otvorenite 
izvori. Pokraj ova, sposobnosta doa|a do izraz pri utvrduvawe na 
zna~ajot na informaciite ozna~eni kako „neklasificirani”, 
odnosno dostapni za sekoj.  
                                                 
84 Defence intelligence and security school, Comm. Patrick Tyrrell  UK, ,,The challenge for 
NATO”, 2002,  
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Govorej}i za razuznava~kite sposobnosti na informaciite 
od otvoreni izvori, mora da se naglasi ulogata na razuznava~kite 
analiti~ari, koi sposobnosta za povrzuvawe i sporeduvaweto na 
objavenite informacii ja potvrduvaat ili otfrlaat i u~estvuvaat 
vo donesuvaweto na „korisna razuznava~ka informacija”. 
Razbiraweto na neklasificiranite informacii, mo`e da ja 
izostri ili izbledee slikata za nastanot. Toa mo`e da go naru{i 
pristapot do izvorot na informacii, koj determiniran kako 
„otvoren izvor” mo`e da bide zna~aen. 
Del od ekspertite, informaciite od otvoreni izvori gi 
narekuvaat „siva literatura”85. Spored niv, sivata literatura, 
nesmetaj}i gi mediumite, ne e limitirana i mo`e da opfati i 
istra`uva~ki, ekonomski i tehni~ki izve{tai,  izve{tai od 
patuvawa, pi{uvani materijali, materijali od diskusii, 
neoficijalni vladini dokumenti, zapisnici, studii, disertacii, 
pisma, pregledi i sli~no. Posakuvani informacii mo`at da se 
dobijat i od nau~ni, politi~ki, sociolo{ko-ekonomski i voeni 
disciplini. 
Vo organizaciite koi vo najgolem broj generiraat ,,siva 
literatura” bi mo`ele da se klasificiraat: laboratoriite i 
institutite za istra`uvawe, vladinite institucii, privatnite 
izdava~ki ku}i, zdru`enija i pretprijatija, trgovski 
asocijacii/unii, akademii i drugi. Otvorenite informacii mo`at 
da se dobijat i od dnevni ~asopisi, radija, telefizii, knigi, 
fotografii i drugi izvori, no so zadol`itelna razuznava~ka 
obrabotka ili koristewe na standardizirani operativni 
proceduri. 
Ona {to e razli~no vo odnos na periodot od pred desetina 
godini, a {to pretstavuva i predizvik na razuznava~koto deluvawe 
vo celost, e mo`nosta  istra`uvawata na informacii od otvoreni 
izvori да se vr{at po elektronski pat. Milioni tekstovi 
sekojdnevno se pojavuvaat na ,,World Wide Web – WWW” – mre`ata, 
{to pretstavuva ,,rabota vo sekundi” i pottiknuvawe na 
kvantitativnata i kvalitativnata popularnost na razuznavaweto od 
otvoreni izvori. 
Ovaa razuznava~ka disciplina ja karakteriziraat 
sledednite prednosti i ograni~enosti86: 
PREDNOSTI: 
                                                 
85 Eliot A. Jardines ,,Open source publishing” JMITC, DIA, http//www.osint.org. 
86 DIA, „Intelligence Analist Course Textbook“, 2001, p.V-III-4 
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¾ namaluvawe na finansiskiте tro{oci; 
¾ golema korisnost na informaciite; 
¾ navremenost; 
¾ objektivnost; 
¾ potvrduvawe na informaciite; 
¾ i drugo. 
OGRANI^UVAWA: 
¾ dobivawe  dezinformacii; 
¾ nepotvrduvawe na informaciite; 
¾ skrieni i povr{ni dnevni nastani;  
¾ i sli~no. 
Kako razuznava~ka disciplina OSINT zazema s# pozna~ajno 
mesto vo ramkite na razuznava~kite zaednici. Da se dobie 
informacija ponekoga{ ne e potreben poseben plan za anga`irawe, 
bidej}i informaciite se nasekade okolu nas. Iako sovremenoto 
razuznavawe e zafateno so erata na modernata tehnologija, 
razuznava~kite zaednici ne se odlu~uvaat za napu{tawe na ovaa 
isklu~itelno zna~ajna granka.  
Ve{tite razuznava~i, operativnite rabotnici i tajnite 
agenti, koi ne zavisat od nikogo i od ni{to, OSINT go smetaat za 
osnova na postavenosta i funkcioniraweto na sovremenoto 
razuznavawe, koristej}i go vo najzna~ajnite periodi pred i za vreme 
na nastanuvawe na ekonomski, industriski i finansiski krizi, za 
vreme na etni~kite konflikti, vo fazite na izveduvawe na voenite 
i mirovnite operacii i sli~no. 
Sepak, OSINT oficijalno pretstavuva razuznava~ka 
disciplina. Kako edna od pove}eto bez koi razuznava~kiot sistem 
ne bi mo`el da bide celosno zaokru`en, najdobra varijanta e ovaa 
razuznava~ka disciplina da se koristi zaedno so ostanatite, 
odnosno so me|usebno nadopolnuvawe razuznava~kiot sistem da gi 
opfati site bezbednosno-razuznava~ki proceduri predvideni za 
postapki i aktivnosti vo procesot na sobirawe, obrabotka, 
analizirawe i dostavuvawe na informaciite od interes za 
podgotovka i izveduvawe na voenite misii.     
Realiziraweto na razuznava~kite disciplini, osobeno 
OSINT-ot,  na~elno, mo`e da se sproveduva na kvaliteten ili 
relativno dostignat stepen na razvoj, od strana na pove}e ili 
pomalku obu~en personal, so korisni i sofisticirani ili 
zadovolitelni i prose~ni materijalno - tehni~ki sredstva, no od 
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sovremenoto razuznavawe i razuznava~kite disciplini ne mo`e 
nikako da se odvoi INFORMATI^KATA TEHNOLOGIJA. 
Bez sproveduvawe na standardiziranite operativni 
proceduri predvideni za vospostavuvawe i upotreba na 
informati~kata tehnologija, ne bi mo`elo da se sprovedat ni 
merkite i aktivnostite predvideni vo sekoja od razuznava~kite 
disciplini, komponenti, vo razuznava~kiot ciklus, koristeweto na 
bespilotnite letala, pa duri ni koristeweto na informaciite od 
otvoreni izvori. Informati~kata tehnologija za voeni potrebi ja 
so~inuvaat najmalku dva segmenta: lokalnata komunikaciska mre`a 
(LKM) i geografskiot informaciski sistem (GIS). Se postavuva 
pra{aweto zo{to bez ovie dva zna~ajni elementa funkcioniraweto 
na sovremena razuznava~ka slu`ba ne bi mo`elo da se zamisli i koja 
e su{tinskata nerazdvojnot pome|u niv i razuznavaweto. 
Lokalnata komunikaciska mre`a pretstavuva {irok spektar 
na povrzuvawe na osnovni tehni~ki sredstva vo koi bi mo`ele da se 
vbrojat kompjuterite, skenerite, printerite, serverite, 
komunikaciskite mediumi, mre`ni adapteri, koristewe na 
topografski uredi, uredi za pristap do protokularni proceduri i 
operacii, sredstva i tehni~ki uredi za formati za transmisija na 
informacii, pristap do uredi so kodirani informacii i mo`nost 
za nivna transmisija i sli~no. 
Prilagoduvaweto kon sekoja lokalna komunikaciska mre`a 
predviduva poseduvawe i upotreba na „softver”, „hardver” i 
sposobnost za razmena na informacii na resursite koi go koristat 
navedeniot sistem na komunikacija.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Logisti~ka poddr{ka 
Informacii za   celi
Informacii za nastani 
Informacii za li~ni 
potrebi 
Organizaciska baza 
na informacii
Hierarhija na 
edinicite 
 
        Prikaz na detali 
Sortirani 
informacii Prikaz na situacija
Evidencija na oprema 
Reprodukcija 
Ispra}awe 
na 
informacii 
Informacii za 
vozdu{ni operacii 
Informacii za edinicite 
Upravuvawe so 
informacii 
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Celta na sofisticiranoto koristewe na soфtвeri  e da se 
obezbedi nepre~eno funkcionirawe na razuznava~kite analiti~ari 
i ostanatiot personal,  na brz, kvaliteten i ednostaven na~in, da gi 
obezbedi informaciite i da izraboti razuznava~ki produkti za 
potrebata na rakovodeweto i komanduvaweto. 
Proektiraniot model na {emata, koristej}i sofisticiran 
softver eksplicitno ni prika`uva {to e neophodno i kako bi 
trebalo informaciite da se koristat. Demonstriraniot vid i broj  
informacii bi trebalo da se rezultat na temelno vr{ewe na 
postavenite zada~i, odnosno istite da se formiraat zavisno od 
potrebite i barawata na pretpostavenite komandi i komandanti. 
Vrz osnova na istite, razuznava~kiot personal mo`e za relativno 
kratko vreme da formira slika, {ema, izve{taj, procenka koja }e 
sodr`i pogolem broj  informacii.  
Zavisno od razvojot na nastanite i prilivot na informacii 
vo bazata, krajnite produkti }e bidat zna~itelno pokvalitetni i 
zbogateni so dopolnitelni soznanija. Vaka vospostaveniot na~in na 
komunikacija ovozmo`uva brz protok na informacii vo lokalnata 
komunikaciska mre`a so korisnicite po „vertikala” i 
„horizontala”. 
LKM, pokraj toa {to eksploatira zna~aen broj tehni~ko-
tehnolo{ki informati~ki i elektronski sredstva, sepak mora da 
bide povrzana vo sistem (konfiguracija) koj }e obezbedi istata da 
se povrze po{iroko vo prostorot, vo zonata na odgovornost na 
voenite edinici, na lokalno, regionalno i globalno ramni{te.  
Za taa cel LKM mora da obezbeduva ispra}awe i primawe na 
elektronski poraki (E-mail), reprodukcija, razmena i kopirawe na 
materijali, razmena na elektronski razuznava~ki informacii, 
koristewe na GPS87, mo`nost za koristewe na internet (7/24)88, 
videoprodukcija, koristewe i razmena na video materijali, 
telekonferenciska komunikacija i sli~no.  
Sovremenite voeni razuznava~ki slu`bi na zemjite - ~lenki 
na NATO razlikuvaat tri vida  mre`na komunikacija koi se 
odnesuvaat na89: 
1. lokalnata komunikaciska mre`a; 
2. metropolitska komunikaciska mre`a90; 
                                                 
87 GPS – Global possitioning system 
88 Sedum dena vo nedelata po 24 ~asa - neprekinato 
89 Murat Komesli, ,,LAN & GIS”, presen. 2002, sl.8 
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3. {iroka komunikaciska mre`a. 
Klu~nite razliki pome|u ovie tri komunikaciski mre`i vo 
najgolem del se odnesuvaat na dol`inata na distancata od 
vospostavuvaweto na komunikaciskata mre`a, {to zna~i od nekolku 
kilometri vo lokalnata, do povrzuvawe vo mre`na komunikacija na 
pove}e regioni i kontinenti vo {irokata komunikaciska mre`a, 
ili lokalnata mre`a e edna organizacija ili agencija, dodeka vo 
{irokata mre`a se involvirani pove}e organizacii ili 
me|unarodna organizacija kako {to e NATO. 
 
TIPI^EN SISTEM NA [IROKO POVRZANA 
KOMUNIKACISKA MRE@A
SATELIT
[KM
[KMLKM P/P
LKM P/P
P/P
P/P
LKM
LKM
P/P
P/P
ZEMNA STANICA
ZEMNA STANICA
 
Vrskata pome|u navedenite tri komponenti na 
komunikaciska mre`a mo`e da bide kombiniran t.e.kabelsko-
opti~ki, no za tehnologija od vrvna i prioritetna potreba kako 
{to e razuznavaweto i razuznava~kite potrebi i barawa na voenite 
komandanti neophodno e koristeweto na bez`i~nata tehnologija na 
prenos na signalot poddr`ana so skremblerska91 ili druga za{tita. 
Od tie pri~ini po`elno e da se koristi signal koj prenesuva zvuk 
so pomo{ na infrared ili laserski snop ili zrak, so {to }e se 
                                                                                                                      
90 ,,Metropolitan” – zonska, eparhiska, velegradska i sli~no. 
91 Izobli~en, nejasen, {u{te~ki vo vid na pre~ki 
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obezbedi prenesuvawe na informati~kite informacii pome|u 
formaciskite komjuteri bez povrzuvawe so kabli. 
 
 
RAZUZNAVA^KI KOMPONENTI 
 
Za da bide jasno potencirano nivoto na obrabotka na 
materijalot vo trudot, a zemaj}i gi predvid strategiskite 
razuznava~ki komponenti, avtorot smeta deka e potrebno da se dade 
komentar na soodnosot pome|u  ,,bezbednosnata strategija” i 
funkcijata na razuznavaweto. 
Ne zavleguvaj}i podlaboko vo istra`uvawe na terminot, 
zna~eweto i posebnosta okolu definiraweto, najkratko bi 
prifatile deka ,,STRATEGIJATA”, pretstavuva sistem na nau~ni 
znaewa i prakti~ni ve{tini za kompleksna upotreba na vkupnata 
nacionalna mo} na edna dr`ava, poradi postignuvawe na opredelena 
politi~ka, ekonomska ili voena cel92. 
Smislata, sodr`inata i su{tinata na strategijata se 
razli~ni od dr`ava do dr`ava i se vo korelacija so sevkupnata 
nacionalna mo} na sekoja dr`ava, nejzinite nacionalni interesi i 
celi.  
Vo zavisnost od toa na {to se odnesuva, strategijata bi 
mo`ela da bide politi~ka, voena, ekonomska, no i blokovska, 
nacionalna, nuklearna, globalna, pomorska i drugi vidovi93. Nekoi 
od teoreti~arite vo svetot94 se pointenzivno ja istra`uvaat 
„teroristi~kata strategija”, imenuvana spored celite na 
teroristi~kite aktivnosti. 
Se smeta deka bezbednosnata strategijata pretstavuva 
vode~ki imperativ  na voenata ve{tina. 
Iako e pretpostavka  deka vakvoto tvrdewe e prifateno vo 
pove}eto nacionalni strategii na ,,zapadnite demokratii”, ne smee 
da se otfrli faktot deka utvrduvaweto na celite na bezbednosnata 
nacionalna strategija zavisi od pove}e faktori, me|u koi od 
politi~kiot sistem i ureduvawe, ekonomskata mo} na dr`avata, 
nadvore{nata politika, odbranata, u~estvoto vo kolektivnite 
sistemi i sli~no. Kako primer bi mo`ele da gi poso~ime celite na 
                                                 
92 Du{an Boj~ev ,,Diplomatski рe~nik”, Skopje 1998 str.338/339 
93 Vlada na RM, ,,Nacionalna strategija za integrirano grani~no upravuvawe”, 
dekemvri 2003 
94 Kenneth A. Duncan, ,,The Method To Their Madness” present. GSM 2003 
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,,Nacionalnata bezbednosna strategija na SAD” 95, koi se odnesuvaat 
na: 
¾ za{tita na ~ove~koto dostoinstvo; 
¾ pro{iruvawe na Alijansata za porazuvawe na 
globalniot terorizam i anga`irawe za prevencija na 
napadite protiv SAD i nejzinite partneri; 
¾ rabota so drugite na re{avawe na regionalnite 
konflikti; 
¾ prevencija na neprijatelite od zakani kon SAD i 
nejzinite partneri od oru`jeto za masovno 
uni{tuvawe; 
¾ otpo~nuvawe na novata era na globalniot ekonomski 
rast preku slobodni marketi i trgovija; 
¾ {irewe na razvivojot na otvorenite i gradewe na 
demokratska infrastruktura; 
¾ razvoj na dogovori za sorabotka so glavnite centri 
na globalnata mo}; 
¾ transformacija na amerikanskite bezbednosni 
bezbednosni institucii i dostignuvawe na 
predizvicite i mo`nostite na 21-ot vek. 
Ekvivalent na Nacionalnata bezbednosna strategija na SAD 
e Nacionalnata koncepcija za bezbednost i odbrana na RM, koja 
pretstavuva strategiska opredelba i cel na Republika Makedonija. 
Nacionalnata koncepcija za bezbednost i odbrana e dokument koj 
ima ogromno zna~ewe vo zaokru`uvaweto i definiraweto na 
bezbednosnata politika na Republika Makedonija. Kako takov toj 
gi opredeluva stavovite i gi iska`uva pogledite na Republika 
Makedonija za96: 
¾ nejzinite nacionalni interesi; 
¾ bezbednosnoto opkru`uvawe; 
¾ politikata na nacionalnata bezbednost; 
¾ odbranata i menaxmentot so krizi, so akcent na 
optimalizacijata na bezbednosnite resursi, 
organizacijata i nasokite za zgolemuvawe na 
mo`nostite i podgotvenosta na Republika 
Makedonija za odgovor na predizvicite, rizicite i 
opasnostite po bezbednosta  na zemjata. 
                                                 
95 ,,The National Security Strategy od the United States of America”, septemvri 2002 g. str.1, 
izdadena od kancelarijata na Pretsedatelot na SAD Xorx Bu{ 
96 ,,Nacionalna koncepcija za bezbednost i odbrana”, juni 2003, donesena od 
Sobranieto na Republika Makedonija 
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Od izvr{enata komparacija pome|u napred navedenite 
dokumenti od nacionalen bezbednosen interes za SAD i RM, mo`no 
e da se zaklu~i deka pravcite na identifikuvawe na bezbednosnite 
rizici se jasen predizvik za razuznava~ko-bezbednosnite sistemi na 
dvete zemji. 
Respektiraj}i ja ,,Nacionalnata koncepcija za bezbednost i 
odbrana na Republika Makedonija” kako eden od pojdovnite pravci 
za sozdavawe  efikasna odbrana, smetam deka pri modeliraweto na 
osnovite na bezbednosno-razuznava~kiot sistem na dr`avata 
zna~ajno mesto treba da zazemaat postavkite od to~kite koi se 
odnesuvaat na ,,bezbednosnite mo`nosti” i ,,bezbednosnite rиzici i 
opasnosti”.  
Su{tinskiot akcent na utvrduvaweto na bezbednosnite 
mo`nosti na Republika Makedonija pretstavuvaat sovladuvaweto 
na predizvicite koi mo`at su{tinski da im nanesat {teta na 
nacionalnite interesi na Republika Makedonija. 
Zamisleniot ili proektiraniot voen razuznava~ki model, ne 
smee da gi zanemari bezbednosnite mo`nosti na dr`avata koi se 
odnesuvaat na97: 
¾ participacijata vo {ireweto na mirot i 
stabilnosta vo regionot i vo Evropa; 
¾ vklu~uvawe vo me|unarodnite globalni, politi~ki, 
ekonomski, socijalni i drugi tekovi; 
¾ participacija i integracija vo Evroatlanskite 
bezbednosni strukturi; 
¾ unapreduvawe i razvoj na dobrososedskite odnosi i 
politi~ki i ekonomski napredok; 
¾ doizgraduvawe i unapreduvawe na demokratskite 
osnovi na dr`avata; 
¾ dostignuvawe na pravi~na i soodvetna zastapenost 
na site etni~ki zaednici vo organite na dr`avnata 
vlast; 
¾ doizgraduvawe na javnata administracija; 
¾ sozdavawe uslovi za funkcionirawe na pazarnata 
ekonomija i unapreduvawe na uslovite za `ivot; 
¾ unapreduvawe na nau~nata, nau~no-tehnolo{kata, 
informati~kata i infrastrukturnata osnova na 
dr`avata; 
                                                 
97 ,,Nacionalna koncepcija za bezbednost i odbrana”, Sobranie na RM, 2003, str.15 
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¾ koristewe na ekonomskite i ostanatite sopstveni 
resursi vo funkcija na bezbednosta i odbranata. 
Ne komentiraj}i gi uslovite koi go diktiraat tempoto na 
razvoj i sproveduvawe na odbranbenite kapaciteti na dr`avata, 
mo`eme da zaklu~ime deka idealniot model na voeno razuznavawe 
treba da e kompromisen, prilagodliv, racionalen i pred se 
funkcionalen.  
Toj zavisi od mnogu indikatori koi ja determiniraat 
bezbednosta i bezbednosnata sostojba me|u koi i bezbednosnite 
rizici i opasnosti. 
Sovremen model na voeno razuznavawe vo svetot ne postoi. 
No ka`ano so filozoфski `argon, ,,sovremenoto” bi trebalo da gi 
sledi neophodnite tekovi i trendovi. Iako konvencionalnite vojni 
se minato, potencijalnite rizici i opasnosti koi se del od 
sovremeniot na~in na `iveewe, ne se isklu~eni. Rizicite i 
opasnostite koi bi mo`ele obratno proporcionalno da dejstvuvaat 
vrz ostvaruvaweto na bezbednosnata uloga i odr`uvaweto na mirot 
i stabilnosta vo Republika Makedonija pretstavuvaat: 
¾ mo`nite manifestacii na ekstremno odnesuvawe i 
netrpelivost; 
¾ aktivnostite povrzani so globalniot terorizam, 
organiziraniot kriminal, trgovijata so oru`je, 
droga, lu|e i belo robje, materijalite za dvojna 
upotreba, kako i posledicite od oru`jeto za 
masovno uni{tuvawe; 
¾ nekontrolirano poseduvawe na golemo koli~estvo 
ilegalno oru`je; 
¾ tranzicionite problemi so mitoto, korupcijata, 
reketirawata, ucenite, ubistvata i sli~no; 
¾ dejstvuvaweto na stranskite razuznava~ki slu`bi 
kon RM; 
¾ sudir na interesi na strategiski pra{awa koi ja 
zafa}aat i RM; 
¾ elementarni i drugi prirodni nepogodi i 
katastrofi; 
¾ kompjuterskiot kriminal, piratstvoto i 
zloupotrebu-vaweto na slu`benata polo`ba vo 
delot na delovnite, slu`benite i podatocite od 
dr`aven interes. 
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Za `al, vaka postojnite indikatori koi negativno vlijaat 
vrz op{testveniot razvoj i tekovite na Republika Makedonija, 
sozdavaat negativni implikacii i na funkciite na odbranata. Od 
tie pri~ini  priodot kon vospostavuvaweto na sovremen 
razuznava~ko-bezbednosen sistem mora da gi opfati razuznava~kite 
bezbednosni proceduri predvideni vo ve}e proverenite 
razuznava~ki zaednici i kolektivnite razuznava~o-bezbednosni 
zaednici. 
Od napred iznesenoto, se izveduva zaklu~ok deka funkciite 
na voenoto razuznavawe i postavenost, ne bi mo`ele da se 
determiniraat, do kraj da se koncipiraat i razvijat bez sledewe na 
svetskite tekovi, kako na lokalno, regionalno taka i na globalno 
ramni{te, koi gi karakteriziraat brzi i dinami~ni promeni koi 
~esto nosat so sebe nepredvidlivi rizici i opasnosti po 
bezbednosta na dr`avata. Sledeweto na trendot na globalizacija na 
svetot, od druga strana dovede do prodlabo~uvawe na jazot pome|u 
bogatite i siroma{nite, a kako posledica na toa se slu~i 
internacionalizacijata na kriminalot i me|unarodniot terorizam.  
Glavna crta na oformuvaweto na evropskata orientiranost 
i  bezbednost pretstavuva vospostavuvawe na koordinirani 
aktivnosti, sorabotka, odr`uvawe na stabilnosta, prevencijata i 
davaweto nasoki za op{testvena preobrazba kon za~lenuvaweto vo 
EU, NATO i ostanatite me|unarodni strukturi. 
Pristapot kon evropska bezbednost za nacionalnite voeno-
razuznava~ki sistemi, pretstavuva predizvik za vospostavuvawe na 
razuznava~ki oblasti (delokrug) ili komponenti, koj }e ja poddr`i 
Nacionalnata bezbednosna strategija. 
So ogled na predmetot na istra`uvaweto na ovaa glava i 
opasnosta za izleguvawe od ramkite na voenata problematika koja 
sproveduva voeno strategisko razuznavawe, neophodno e da se 
podvle~e deka osnova za funkcionirawe na sovremenite 
razuznava~ki sistemi pretstavuva izrabotkata na ,,procenkite od 
visok rizik”, so pomo{ na koi se gradi del od vnatre{nata 
bezbednosna politika na dr`avata. Takvite procenki se 
izgotvuvaat so pomo{ na strategiskite razuznava~ki komponenti, 
prifateni od najgolem del sovremeni razuznava~ki sistemi.   
Primenata na strategiskite razuznava~ki komponenti e vrv 
na razuznava~kite operacii vo sferata na voenoto strategisko 
razuznavawe. Istoriski gledano, potrebata za specifi~ni vidovi 
na informacii bile barani u{te za vreme na vtorata svetska vojna. 
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Istra`uvaj}i kako da se dojde do vistinskata podelba na 
razuznavaweto i da se vospostavi redot i klasifikacijata, 
razuznava~kite analiti~ari utvrdile deka najcelishodno }e bide za 
sekoja vrsta na informacija da se determinira posebno 
razuznavawe.  
Postojat neograni~en broj razuznava~ki aspekti i sredini 
koi pretstavuvaat interes i potreba za informacii vo ramki na 
sovremenoto voeno razuznavawe. Podolu vo ramki na istra`uvaniot 
model, istite }e bidat samo nazna~eni (pottiknati) so cel za nivno 
ponatamo{no determinirawe kako ,,prioritetni razuznava~ki 
potrebi i barawa na voenoto razuznavawe”. 
Se postavuva dilemata za su{tinata na razuznavaweto:  
Dali primenata na razuznavaweto e neophodno za sobirawe 
informacii za potencijalniot neprijatel ili dali so 
aktivnostite i delokrugot na razuznavaweto e potrebno 
potvrduvawe na ve}e postoe~kite razuznava~ki informacii? 
Dokolku jasno se definiraat razuznava~kite komponenti i 
interesot na razuznava~kite slu`bi  za nivna upotreba vo periodot 
na podgotovka na voenite edinici za realizirawe na svoite misii, 
}e se dojde do odgovorot na dilemata. Vsu{nost sovremenoto voeno 
razuznavawe bi trebalo da odgovori na dvete postaveni pra{awa 
postaveni od avtorite. Klu~ot za sproveduvawe na sovremeno voeno 
razuznavawe se krie vo organizacijata i postavenosta na slu`bata 
soglasno nejzinite funkcii. 
Taka, na primer, za da se dobijat dovolno informacii za 
neprijatelskite sili i da se donese vistinska odluka za 
realizirawe na postavenata misija, potrebno e voenata 
razuznava~ka slu`ba, kako i organite i sekciite pot~ineti vo 
postavenata hierarhija, pokraj ostanatoto da se anga`iraat i na 
strategiskite razuznava~ki komponenti, kako alternativni vizii 
za sogleduvawe i procenuvawe na idnite slu~uvawa koi vo najgolem 
del sozdavaat konflikni sostojbi98. 
Kako rezultat na sprovedenite istra`uvawa na avtorot, 
misijata na voenata razuznava~ka slu`ba, kako i razuznava~kite 
barawa i potrebi koi se neophodni za donesuvawe  voeni odluki, 
razuznava~kite komponenti bi mo`ele da se klasificiraat po 
slednoto: 
                                                 
98 Nick Pratt, „Small Wars”, GSMC 2003 
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¾ B – biografsko razuznavawe; 
¾ E – ekonomsko razuznavawe; 
¾ S&T – nau~no i tehnolo{ko razuznavawe; 
¾ T – razuznavawe za transportot i 
telekomunikaciite; 
¾ M – razuznavawe za voenata geografija; 
¾ A – razuznavawe za vooru`enite armiski sili; 
¾ P – razuznavawe za politi~kiot sistem; 
¾ S – razuznavawe za sociolo{kite aspekti. 
Vakvoto podreduvawe na strategiskite razuznava~ki 
komponenti ne e slu~ajno. Dokolku vnimatelno se pro~itaat 
po~etnite obele`ani bukvi odozgora – nadolu, }e se dobijat dva 
angliski zbora ,,BEST MAPS”, {to vo prevod bi zna~elo ,,najdobri 
planovi”99.  
Sekako deka navleguvaj}i vo su{tinata na poimot, logi~ki 
zabele`uvame deka izgovorot i pi{uvaweto na istiot e daden vo 
mno`ina, no vistinskata simbolika na zborovite uka`uvaat na 
termini koi sovremenoto voeno razuznavawe gi koristi pri 
izrabotkata na procenki na visok rizik. Vpro~em, vakov pristap 
kon upotrebata i izborot na razuznava~ki komponenti koristat 
najgolemiot del na ~lenkite na NATO, vklu~uvaj}i ja i 
voenorazuznava~kata agencija na SAD. Ottuka, unificiranosta na 
koristeweto na razuznava~kite mehanizmi, iska`ani vo ovoj del od 
trudot, eksplicitno ja opravduvaat ulogata na NATO kako 
kolektiven bezbednosen sistem. 
Sekoja od navedenite komponenti ima za cel da izvr{i 
potpolno razuznavawe na organizacijata, funkcioniraweto, 
mo`nostite, prednostite i slabostite na dadeniot segment, 
vlijanieto na voeniot potencijal, aspekti na mo}nosta, 
izdr`livosta, osetlivosta, ranlivosta, obezbeduvaweto, 
poddr{kata, nivoto na opremenost, obu~enost, kompatibilnost, 
razvojot i ostvaruvaweto na nacionalnite strategiski interesi, 
bezbednosnite kapaciteti, vklu~enost na populacijata vo 
odbrambeniot segment, ekonomski, socijalni i drugi 
karakteristiki.  
Razuznava~kite komponenti bi mo`ele da se koristat za 
istra`uvaweto na soznanijata za poedinci, grupi i grupacii, pri 
istra`uvaweto i procenkite za protivni~kite sili, nivniot 
                                                 
99 Vo angliskiot jazik zborot ,,map” ima pove}e zna~enija i mo`e da se prevede 
u{te i kako: karta i crte`. 
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potencijal i mo`nosti, za dr`avi, regioni, etni~ki grupi, 
predmeti, pojavi, zakani, procesi, posledici, nastani, procenki za 
idni konflikti i sli~no100.  
Kako za primer, vo trudot }e bide razjasnetа upotrebata i 
koristeweto na razuznava~kite komponenti pri istra`uvaweto na 
informaciite za lica, {to ne zna~i deka ne bi mo`ele da se 
koristat za koj bilo  „objekt na interes” neveden vo prethodniot 
pasos. 
 
 
BIOGRAFSKO RAZUZNAVAWE 
Biografic Intelligence 
 
Biografskoto razuznavawe e fokusirano na sobirawe 
podatoci i informacii, kako i istra`uvawe na soznanijata za lica 
- objekti na operativen interes, na koi im se pridava osobeno 
vnimanie zaradi ,,odredena pri~ina” ili se momentalno ili 
potencijalno zna~ajni. 
Zna~ajnosta na vakvite informacii se od korist za 
donesuvaweto efikasni odluki na strategisko ramni{te. 
Poseduvaweto  biografski informacii, pretstavuva limitirano 
navleguvawe vo sferata na ,,privatnosta”, odnosno izu~uvawe na 
karakterot na li~nosta, negovite sposobnosti, vrski i kontakti so 
lica, grupi, organizacii so ekstremen, kriminalen, 
nacionalisti~ki, teroristi~ki ili drug predznak, so cel 
prezemawe soodvetni merki i aktivnosti za negovo onesposobuvawe, 
popre~uvawe ili vo kraen slu~aj onevozmo`uvawe (minimizirawe) 
vo namerite za izvr{uvawe na postavenite celi i posledicite koi 
od idejata na ,,manevarot” mo`at da nastanat. 
Razuznava~ite koi gi istra`uvaat informaciite na ovaa 
razuznava~ka komponenta, u~estvuvaat vo izrabotkata i 
koristeweto na soodvetni dosieja na golem broj stranski li~nosti, 
izrabotka na biografski rezimea za stranski voeni ili politi~ki 
lideri, ~lenovi na narkotrgovski i teroristi~ki organizacii, 
kako i izrabotkata na biografski studii za drugi razuznava~ki 
izve{tai. 
Na ovoj del na razuznavaweto ostanuva obvrska i za sobirawe 
informacii za licata koi se ili pretstavuvaat potencijalno 
                                                 
100 Za site termin zaedno -  ,,objekti na operativen interes” 
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zna~ajni, kako {to se li~nosti od sferata na op{testveno-
politi~kiot, ekonomskiot, tehni~ko-tehnolo{kiot, biznis - 
elitata, koi se involvirani vo somnitelni, valkani biznisi i 
organiziran kriminal, narko-bosovi, pripadnici na kriminalni 
podzemja, ~lenovi na paravoeni formacii, lica i organizacii 
staveni na crnite listi na SAD i EU i drugi101, za koi 
razuznava~ot102 bi trebalo da selektira {to pretstavuva opasnost 
(zakana) i kako mo`at da se pronajdat mo`nite izvori na 
informacii. Vo situacija na postoewe na ogromna koli~ina  
informacii, mora da se odberat i izvle~at neophodniot broj 
potreben za izrabotka na kvalitetna procenka. 
Odredeni razuznava~ki procenki mo`at da dadat zna~ajni 
soznanija za ponatamo{no deluvawe ili aktivnosti, dokolku bidat 
operacionalizirani postavkite predvideni so ,,biografskoto 
razuznavawe”.  
Na primer so koristewe na biografskoto razuznavawe, mo`e 
da se proceni dali uspe{niot revolucioneren lider na odredena 
zemja, vlada ili organizcija, mo`e da bide prijatel ili neprijatel 
na zemjata koja se interesira za nego.  
Procenkite so koristewe na biografskoto razuznavawe 
mo`at da se koristat vo bilateralnite odnosi na dve zemji, dve 
sprotivstaveni strani, vo zastapuvaweto na odredeni interesi, pri 
podgotovki za voeni aktivnosti, misii i sli~no, koga 
raspolagaweto so informacii dava zna~ajni preduslovi za 
involvirawe vo koja bilo  od navedenite aktivnosti.  
Kako potkrepa na ova, dokolku dojde do pregovori pome|u dve 
sprotivstaveni strani, spored raspolagaweto so informacii za 
biografijata na licata pregovara~i od sprotivnata strana, mo`e da 
se proceni i ponatamo{niot pravec na dejstvuvaweto na 
sprotivnata strana. Zna~i, deka raspolagaweto so informacii za 
,,aktivnostite vo minatoto”103, pretstavuva zna~aen pridones na 
biografskoto razuznavawe. 
                                                 
101 Neophodno e operativnoto istra`uvawe da isfrli soznanija za aktivnosti 
naso~eni kon i protiv odbranata, dr`avata, mirot i bezbednosta, Instalaciite i 
kapacitetite na ARM ili pretstavnicite i pretstavni{tvata na me|unarodnata 
zaednica, stranskite misii i misiite na NATO i EU vo RM 
102 Pod terminot „razuznava~”, avtorite gi smetaat site pripadnici na voeno-
razuznava~kata slu`ba (operativecot, razunava~kiot analiti~ar i sli~no). 
103 „Background” – termin koj vo angliskiot jazik se koristi za potekloto, 
aktivnostite vo minatoto, informacii za karierata na odredeno lice i sli~no.  
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Osobeno karakteristi~no za biografskoto razuznavawe na 
odredeni li~nosti i organizacii {irum svetskite prostranstva, 
pretstavuva ,,obezbeduvaweto”  biografski sliki, {emi i 
najrazli~ni izve{tai.  Po utvrduvweto na objektot na interes, 
operativniot plan bi trebalo da sodr`i istra`uvawa i sobirawe 
informacii za `ivotniot pat na poedincite.  
Ne smee da se zaboravi na ,,temnata strana na zna~ajnite 
informacii”, odnosno informaciite do koi ne e dojdeno ili ne 
postojat mo`nosti do niv da se dojde. Vo vakvi okolnosti 
razuznavaweto na biografijata predviduva sorabotka pome|u 
prijatelskite razuznava~ki slu`bi so cel razmena na informacii.  
Dokolku aktivnostite koi se prezemaat vo tekot na 
koristeweto na ovaa razuznava~ka komponenta ne dadat o~ekuvani 
rezultati, neophodna e planska i organizirana primena na metodite 
predvideni za upotreba na ostanatite razuznava~ki komponenti na 
strategiskoto voeno razuznavawe, kako na primer razuznavaweto na 
sociologijata vo koja operativniot interes  za anga`irawe na 
predmetot }e dade pribli`no o~ekuvani procenki. 
Biografskoto razuznavawe mo`e da se pretstavi kako 
grafi~ki prikaz na toa ,,koj znae kogo”, {to dozvoluva povrzuvawe 
na vrskite pome|u lu|eto i organizaciite. Dokolku bi sakale da ja 
istra`ime finansiskata sostojba na odredeno lice involvirano vo 
aktivnosti na kriminalno-teroristi~ka organizacija, 
analiti~kiot proces bi izgledal spored dadeniot prikaz.  
Vo proekcijata na povrzuva~kiot proces, operativniot 
rabotnik ili nositelot na aktivnostite koj stoi kako pretstavnik 
na voenorazuznava~kata slu`ba, ne bi smeel da se zadovoli so 
nivoto na informacii dokolku postojat sferi koi ne se 
doistra`eni vo istra`uva~kiot proces. Toj mora da gi zeme predvid 
i site drugi okolnosti (tezi i hipotezi), koi proizleguvaat kako 
rezultat na operativnoto anga`irawe ili razmenata na 
informacii. 
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EKONOMSKO RAZUZNAVAWE 
Economic Intelligence 
 
Definiraweto na poimot ekonomija sodr`i pove}e zna~ewa 
me|u koi {tedewe, stopanisuvawe, doma}insko odnesuvawe i sli~o.  
Me|utoa, ekonomijata kako nauka pretstavuva u~ewe za 
proizvodstvoto, distribucujata i koristeweto na prirodnite 
bogatstva, materijalnite dobra za zadovoluvawe na ~ove~kite 
potrebi i `elbite. Taa gi analizira proizvodnite faktori i 
nivnoto koristewe vo procesot na proizveduvawe na dobrata, koi 
na lu|eto im se potrebni i od koi  lu|eto zavisat.  
Ekonomskite fokusirawa ne samo na doma{noto 
proizvodstvo, tuku i na me|unarodnite trgovski relacii, posebno 
kade {to postoi ogromno soperni{tvo za svetskite izvori, 
pretstavuvaat golema pri~ina za me|unarodni konflikti. 
 Ekonomskoto razuznavawe se fokusira na kapacitetite i 
mo`nostite na prirodnite i ~ove~kite izvori, a posebno na 
funkcioniraweto na nacionalnite ekonomii i ekonomski relacii 
pome|u zemjite. Kako primer mo`e da se nevede deka duri i SAD 
kako edna od najmo}nite ekonomski sili vo svetot, povrzana so 
re~isi site ekonomski centri, ponekoga{ e izlo`ena na udar vo 
nadvore{nata politika i aktivnosti vrzani za razvojot i 
ekonomijata. 
 Od druga strana, izu~uvaweto na nadvore{nata ekonomija na 
zemjite koi pretstavuvaat potencijalen neprijatel, e zna~ajna 
zada~a na strategiskoto razuznavawe. Ekonomskiot potencijal 
pretstavuva eden od najdobrite pokazateli (kriteriumi) na 
nacionalnite strategiski kapaciteti i nacionalnata sposobnost za 
poseduvawe na moderno vooru`uvawe. 
 Sekoja nacija najmalku po edna{ obezbeduva vospostavuvawe 
ili izgradba na vooru`eniot sistem. Istoriite na naciite i 
ekonomijata go opredeluvaat nivniot pat na razvoj. Vo vtorata 
polovina na 20-ot vek, SAD p ~esto koristea  ekonomsko oru`je, 
kako {to e ,,bojkotot i embargoto” protiv Irak i Iran.104 Odredeni 
vooru`uvawa ne mo`at i ne smeat da bidat prifa}ani ili 
efektivno koristeni bez adekvatno razuznavawe na ekonomijata105. 
                                                 
104 Foreigh Affairs, ,,Economic Sanction and the Iran Experience”, Fall 1981, p.247-265 
105 Walter Laquer, ,,A World od Secrets” : The Uses and Limits of Intelligence, New York 1985  
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 Politi~kite planeri ekonomskoto razuznavawe bi mo`ele 
da go koristat za tri zna~ajni celi: 
1. Da se izvr{i procenka na goleminata i zna~ajot na voenite 
ili drugi zakani za samite sebe ili za odredena zaednica 
(sojuz) na lokalno, regionalno ili na svetsko nivo. Nacijata 
mo`e da gi poddr`uva samo onie operacii koi voeno i 
ekonomski se opravdani i se vo ramkite na podnesuvaweto od 
strana na celokupniot sistem. Ekstra tro{ocite na 
modernoto vojuvawe, pokraj u~estvo na naselenieto i 
ekonomskite mo`nosti, baraat iskoristuvawe na celosnite 
ekonomski potencijali na dr`avata.  
Cenata na ~inewe na aktivnostite vrzani so razuznavaweto, 
anga`iraweto na odredeni bezbednosni strukturi, kako i 
izveduvaweto na voenite operacii, ne mo`e precizno da se 
odredi. Postojaniot natprevar pome|u civilniot i voeniot 
sektor sekoga{ bara zna~ajni redukcii vo ekonomijata ili 
zna~ajno zgolemuvawe na proizvodstvoto na dvata sektora.  
Objektivnata ocenka na zgolemuvaweto ili eventualnite 
idni zakani e potrebna za politi~kite planeri da ja 
procenat potrebnata golemina na odbrana na nacionalnite 
interesi. 
2. Da se obezbedat indikacii i predupreduvawa za celite na 
potencijalniot neprijatel. Kaj pogolemite nacionalni 
interesi postoi  po{irok opseg za mo`ni akcii. Na primer, 
naporite za zgolemuvawe na borbenata gotovnost na armijata 
na edna dr`ava, mo`e da ne pretstavuva pretpostavka za 
postoewe na plan za voena agresija. 
3. Da se procenat mo`nite zakani i opasnosti za celata 
nadvore{na ekonomija vo tekot na nekolku godini nanapred. 
Vo ovoj del potrebno e politi~kite planeri da izgotvat 
jasni pravci na razvoj na voenata tehnika i opremuvawe koe 
}e se bazira na ekonomijata na nacijata do postignuvawe na 
postavenite nacionalni celi, no bez predizvikuvawa na 
neprijatelstva. 
Ekonomskoto vojuvawe mo`e da se pojavi vo mnogu formi, 
po~nuvaj}i od diplomatski barawa, pa s# do potpolna destrukcija na 
drugi ekonomski nacionalni interesi. Voobi~aeno, toa sodr`i 
sozdavawe na neprijatelski ekonomski odnosi. Istorijata na 
koristeweto na ekonomskite sankcii, sugerira deka tie se 
neefektivni. Toa isto taka pridonesuva zaradi voveduvaweto na 
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sankcii kon odredena zemja, da dojde do naru{uvawe na ekonomskite 
odnosi pome|u pove}e zemji, so {to se slu~uva ekonomska 
neopravdanost i namaluvawe na ekonomskata razmena i profit.  
Ako ,,ekonomskite oru`ja”  se koristeni za da se dojde do 
celta, potrebno e da se poznavaat jakite i slabite to~ki na 
nacionalnite ekonomii i  (ili) me|unarodnite ekonomski 
relacii106.  
Celosnoto izu~uvawe na ekonomskoto razuznavawe kako 
zna~ajna razuznava~ka komponenta od koja zavisat politi~kite, 
socijalnite, finansiskite, voenite i drugi granki, ne e mo`no bez 
definirawe na faktorite na ,,ekonomskiot potencijal” i 
,,ekonomskata mobilizacija”. 
Odnosite pome|u ekonomskata i voenata komponenta se 
tesni, no analiti~arite mora da znaat pove}e za kapacitetot na 
ekonomijata. Tie mora da znaat {to mo`e da se  proizveduva, {to 
mora da se kupi i kade i {to e osetlivo. Za da se ostvari toa, 
razuznava~kiot ekonomski analiti~ar bi trebalo da gi prou~uva i 
istra`uva ne samo osnovnite statisti~ki podatoci na 
funkcionirawe na nacionalnata ekonomija na zemjata potencijalen 
protivnik, tuku i rudnite bogatstva koi proizveduvaat minerali i 
faktorite koi gi pretvoraat surovite materijali vo finalen 
proizvod. 
Upotrebuvaweto  sиroviни и  materijali od stranstvo e 
va`en faktor. Vakvoto obezbeduvawe na sirovini i materijali, koi 
vo mir mo`e da bidat zna~ajni, za vreme na vojna mo`e da bide 
prekinato. Zna~i, procenuvaweto mora da gi sodr`i mo`nostite od 
prekinuvawe na obezbeduvaweto na surov materijal. 
Stepenot, na~inot i mo`nosta na koi nacionalnite 
industriski kapaciteti mo`at da bidat prilagodeni od 
mirnovremena vo voena sostojba ili uslovi na koristewe, se 
povrzani  so postavenosta na ekonomskata politika vo tekot na 
mirnovremeniot poredok. Slobodnata trgovija  e fokusirana  na 
ekonomskite dobra koi gi koristat konsumerite a koi mo`at lesno 
da se adaptiraat vo voeni uslovi i za voeni celi. 
                                                 
106 Nan S. Milward, ,,War, Economy and Society” 1939-1945, University of California Press, 
1977, p.294-328 
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Od druga strana postojat op{testva kade ekonomijata e 
razviena na toj na~in за i vo voeni uslovi да  mo`e da funkcionira 
nepre~eno107. 
Visoko razvienite zemji koi bi sakale da imaat ,,primat” i 
vlijanie na globalno ramni{te, del od ekonomijata za potrebite na 
armiite ja podgotvuvaat do toj stepen da istata mo`e da odgovori na 
barawata vo uslovi na izveduvawe na borbeni operacii. Ovoj fakt 
ja sozdava neophodnosta za poznavaweto na potencijalnata voena 
ekonomija od strana na voenite analiti~ari. Vo svetot na visokata 
tehnologija odnosite pome|u civilnata i voenata tehnologija i 
proizvodstvo se golema nu`nost. 
Prakтиката poka`uva deka istra`uvawata i eksperimentite 
vo upotrebata na tehnolo{kata i elektroni~kata industrija 
najnapred se koristat od strana na voenite konsumeri, a potoa od 
strana na civilnite strukturi.  
Kako primer mo`e da se navede upotrebata na visokata 
satelitska tehnologija, koja pokraj koristeweto vo za{tita na 
interesite na zemjinata civilizacija, geografski i 
telekomunikaciski istra`uvawa, koristena e pred se za voeni celi. 
Ova doka`uva deka sepak prilagoduvaweto na ekonomskite produkti 
za voeni potrebi pretstavuva koristewe na ,,pove}enamenska 
tehnologija”, koja mo`e brzo da se transformira za potrebite na 
voenite planeri. 
Ekonomskata tehnologija za voeni potrebi bi mo`ela da 
opfati najmalku ~etiri neophodni segmenti108: 
1. Celiot rabotnoosposoben ~ove~ki potencijal mora da bide 
koristen kako pripadnici na voenite sili i istovremeno da 
se obezbedat dovolen broj rabotnici za proizvodstvo na voen 
materijal i zna~ajni civilni dobra.  
2. Suroviot materijal mora da bide kontroliran so cel da 
obezbedi voeno proizvodstvo, adekvatno na voenite potrebi.  
3. Kontroliranite ceni vo finansiraweto na vojnite 
aktivnosti, se koristat za  odr`uvawe stabilnost vo 
ekonomskata sfera.  
                                                 
107 Se pretpostavuva deka postojat zemji od porane{niot Sovetski Сojuz kade sè 
u{te ekonomijata e kontrolirana i prilagodena za voeni priliki. 
108 Defence Intelligence agency, ,,National Intelligence Course (NIK)” Textbook, 2000 p.5-9 
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4. Racionalizacijata na civilnite dobra (imot, stoka) e 
imperativ za obezbeduvawe produktivnost i istaknuvawe na 
moralot kaj civilnoto naselenie. 
,,Ekonomskoto razuznavawe” mora da bide to~no, 
pravovremeno i efikasno. Za mnogu zemji, sobiraweto na 
informaciite ne e problem bidej}i ekonomskite tekovi regularno 
se objavuvaat so detalni izve{tai vo javnosta, {to pretstavuva 
olesnitelno sledewe i obezbeduvawe na potrebniot ,,operativen 
materijal”. Pokraj ova, Svetskata banka, Me|unarodniot monetaren 
fond, Organizacijata na Obedinetite nacii  i mnogu drugi 
privatni institucii objavuvaat golem broj  informacii. 
Sepak, nekoi od zemjite se ,,rezervirani” vo odnos na 
objavuvawe na ekonomskite podatoci, osobeno ako e vo pra{awe 
razvoj i tehnologija od hemiskata, nuklearnata, atomskata i druga 
programa. Vo toj slu~aj se slu~uva  objavuvanite ekonomski 
podatoci da se retki, deficitarni, nedovolni, ~esto stari, a 
ponekoga{ neto~ni. Dokolku se proceni deka podatocite se 
koristat vo neprijatelski celi, objavuvaweto mo`e da bide celosno 
prekinato ili podatocite vnimatelno selektirani i za{tituvani, 
kako na primer interesiraweto za informacii na odredeni 
aktivnosti vo voenoto proizvodstvo.  
Vo odnos na izvorite na ekonomskoto razuznavawe, zaradi 
selektirawe na prirodata na objavuvnite ekonomski informaciii 
vo nekoi zemji, izve{taite na lu|eto se najzna~ajnite izvori za 
popolnuvaweto na razuznava~kite praznini.  
Zavisno od potrebite, osposobenosta, potencijalot, 
ekonomskata mo} i drugi karakteristiki na sovremenite 
razuznava~ki slu`bi, vo sobiraweto informacii od ekonomskata 
sfera se koristat najrazli~ni izvori, me|u koi stranski radio-
difuzni mre`i, komercijalni kontakti i sredbi i tajni izvori.  
Izvorite se efektivni na razli~ni stepeni, zavisno od toa  
za kogo pra{awata se adresirani. Kako najto~ni izvori 
pretstavuvaat informaciite interpretirani i komentirani od 
privrzanicite i oficijalnite odgovorni lica.  
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NAU^NO I TEHNOLO[KO RAZUZNAVAWE 
Scientific and Technical Intelligence 
 
Nau~noто i tehnolo{koto razuznavawe pretstavuva 
istra`uvawe na nau~nite i tehni~kite kapaciteti i aktivnosti na 
stranskite nacii. Kako {to nastanuvaa posofisticiranite 
sistemi, se zgolemi zna~eweto на нивното познавање za voenite 
nauki, nivnite istra`uvawa i razvojni programi vo paralelnite 
nau~ni ustanovi na stranskite zemji, kako i detalnite procenki za 
nivno formirawe, otkrivawe i inovacii. 
Istra`uvawата na voenite kapaciteti i razvojnite programi 
се osobeno interesni za voenite analiti~ari и  pretstavuvaat 
vode~ki element za izgotvuvaweto procenki za idniте aktivnosti na 
armiite, menuvawe na prirodata na dejstvuvaweto na bojnite 
poliwa i obezbeduvaweto „presti`” vo uslovi na globalizacija na 
svetot, transformacija na regionite, menuvawe na odnesuvaweto na 
religiite, stabilizacija na „novite re`imi”, revolucijata na 
vooru`uvaweto, etni~kite konflikti i sli~no. 
Kvalitetnite nau~ni istra`uvawa se sekoga{ povrzani so 
poseduvaweto sofisticirani nau~ni ustanovi vo koi postojat 
uslovi za kvalitetna, kvalitativna  nau~no-vospitna i  
istra`uva~ka dejnost. Javnoto mislewe kon naukata e krucijalno za 
kreiraweto na kriti~niot stav na lu|eto koi se involvirani vo 
nau~noistra`uva~kata dejnost. 
Dobro potkrepena istorija na inovirawa i otkrivawa e 
najdobar indikator (pokazatel) na procenkata na aktivnostite za 
bliskata idnina. Posebno mesto vo voenata tehnologija i 
industrija zazema inoviraweto na novoto oru`je i opremata. 
Razuznavа~kiot analiti~ar, istra`uvaj}i ja nau~no - tehnolo{kata 
komponenta, mora da vr{i procenka na novoto oru`je i opremata na 
stranskite vooru`eni sili, koe zaslu`uva temelno prou~uvawe. 
Vnimatelniot proces na istra`uvaweto se obiduva da go utvrdi 
to~niot datum na realizacija na odreden proekt – interes na 
razuznavaweto, dodeka analizite na istra`uvaweto gi utvrduvaat 
potencijalite (mo`nostite) i karakteristikite na novite 
vooru`eni sistemi.  
Samata nauka i tehnologija se obiduvaат da ne ostanat 
ograni~eno osoznaeni i prou~eni. Pretpazlivo izveduvanite 
nabquduvawa vo site sferi kade ima potencijalvo vrska so novite 
tehnologii, pretstavuvaat zna~ajno menuvawe na voeniot pejsa`. Vo 
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istra`uvaweto na neistra`enoto i nau~noto, tehnolo{kiot 
analiti~ar ne smee da gi zaboravi (zapostavi) rezervite i 
zastarenite kapaciteti, osobeno vo hemiskata industrija. 
Ve{ta~kata obrabotka i proizvodstvo na supstancii od prirodata 
ili nivnite alternativi, im ovozmo`uvaa na zemjite da zapo~nuvaat 
vojni, iako imaa  nedostatokot na materijal ozna~en kako 
neophoden.  
Upotrebata na geneti~kiot in`enering, koj se koristi vo 
ekonomijata za odr`uvaweto na voenite kapaciteti, isto taka e 
predmet na istra`uvawa i procenki na nau~no-tehnolo{kite 
razuznava~ki analiti~ari. 
Nacionalnite razuznava~ki slu`bi se korisni za 
nabquduvawe i sledewe na finalnite fazi na testiraweto na 
vooru`enite sistemi, no so procenki od poslab intenzitet tie 
u~estvuvaat i vo istra`uvaweto za vreme na proizvodstvoto na 
vooru`eniot sistem. Otvorenite izvori na razuznavawe, osobeno 
sobiraweto i koristeweto na stru~no – edukativni materijali, 
pretstavuvaat zna~aen izvor  na podatoci za ovaa komponenta na 
razuznavawe. Analiti~arot, involviran vo nau~noto razuznavawe, 
bi trebalo da gi opservira aktivnostite na  obu~enite ,,terenci” od 
voenite istra`uvawa, vrz osnova na dobienite podatoci za 
postoewe na novi informacii i soznanija. 
Voeniot analiti~ar mora da ja razbere birokratijata na 
istra`uvaweto vo onie zemji koi po~nuvaat so istra`uvawe ili 
onamu kade istra`uvaweto e vo  koja било faza od formiraweto na 
proizvodot. Toa vklu~uva identifikuvawe na glavnite 
istra`uvawa i razvojot na organizaciite, me|usebnite vrski i 
koordinacijata pome|u organizaciite, proizvodite koi se 
izrabotuvaat, obezbeduvaweto na finansiski i drugi sredstva, 
kontrolata vrz proektite i sli~no. 
Kako izvor na informacii i sledewe na ekonomskite tekovi 
mo`at da se koristat i dr`avnite akademii za nauka koi objavuvaat 
i izdavaat specijalni stru~ni spisanija i nivnite avtori ~ie 
relevantno istra`uvawe pretstavuva trend. Sodr`inite vo 
tehni~kite spisanija ovozmo`uvaat voo~uvawe i sledewe na 
problematikata i sovremenosta na istra`uvawata.  
Stranskite univerziteti, posebno onie so prepoznatlivi 
nau~ni programi mo`at da ponudat vizija za ponatamo{en razvoj vo 
pogolem broj na nau~ni sferi. Razli~nite vidovi na nauki 
naglasuvaat deka so nivnite nastavni programi mo`e da 
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pridonesuvaat za dragoceni informacii vo odnos na rezultatite od 
istra`uvawata za koi dr`avata e zainteresirana. 
Od druga strana privatnite istra`uva~ki kapaciteti imaat 
isto taka zna~ajno mesto vo nau~noto i tehni~koto istra`uvawe. 
Bez razlika na goleminata,  ovoj segment od dr`avata bi mo`el da 
bide predmet na interes na razuznava~kite analiti~ari, od pri~ina 
{to odnosite na nivnite proizvodni kapaciteti, nivnoto zna~ewe i 
vidot na istra`uvawe, mo`at zna~itelno da go podobruvaat 
proizvodstvoto vo delot na voenata tehnologija ili za voeni celi. 
Drugi pozna~ajni segmenti vo nau~no-tehnolo{kiot proces 
koi zaslu`uvaat vnimanie na voenite razuznava~i bi bile slednite: 
¾ uvoz na materijali ili oprema za specifi~ni 
vidovi na nau~no istrа`uva~ki proekti; 
¾ konstruirawe ili razvivawe kapaciteti za 
specifi~ni vidovi  nau~no istra`uvawe; 
¾ nevoobi~aeni bezbednosni preporaki vo delot na 
nau~nite i tehni~kite oblasti; 
¾ zgolemuvawe na nagradite, inicijativite i 
motiviranosta za odreden вид nau~nici ili 
rabotnici; 
¾ formirawe na rabotilnici, mini-pretprijatija, 
fabriki i sli~no, koi so pomo{ na stranski ili 
doma{ni investirawa  koristat materijali i 
tehnologii za nivno proizvodstvo, nameneti za 
aktueliziranite dvojni standardi; 
¾  drugo. 
Na krajot na krai{tata duri i informaciite za mestoto na 
`iveewe na nau~nicite, in`enerite, konstruktorite, tehnolozite, 
odnosno  objektite na interes na operativnite rabotnici od ovaa 
sfera, mo`e da obezbedat indikacii za vidot na istra`uvaweto i 
specifi~nite instalacii (spored regionite, industriskite 
kapaciteti, geodrafskite karakteristiki i sli~no).  
Na primer, ako vo naseleno mesto vo blizina na armiski 
poligon za ga|awe, se doseli na vremeno `iveewe in`ener (ekspert) 
za koristewe na nuklearno, hemisko ili biolo{ko oru`je, mo`e da 
se proceni deka na poligonot }e se vr{at proveki i ispituvawa na 
proektili ili oru`je za masovno uni{tuvawe. Ponatamu, 
kontaktite i razmenata na posetite pome|u nau~nicite mo`e da 
dade odgovor na pra{aweto ,,Koj raboti, kade i {to” i sli~no. 
Vakviot pristap bi trebalo da pretstavuva imperativ za 
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analiti~kite sekcii vo procesot na vr{ewe procenki, odreduvawe 
zada~i na terenskite rabotnici i davawe predlozi za donesuvawe  
vistinski odluki pri izveduvaweto na voenite operacii. 
 
 
RAZUZNAVAWE NA TRANSPORTOT I 
TELEKOMUNIKACIITE 
Transportation and Telecomunications Intelligence 
 
Razuznavaweto na transportot (prevezuvaweto) se fokusira 
na kapacitetite i operaciite na stranskite transportni sistemi, 
vklu~uvaj}i gi `eleznicite, podvodnite kabli, avtopatite, vodnite 
tekovi sposobni za koristewe od strana na vojskata, cevovodite 
(posebno za pertoleum i plin), pristani{tata, trgovskoto 
pomorstvo i avijacijata. 
Razuznavaweto na telekomunikaciite se fokusira na 
kapacitetite i operaciite na civilnite i stati~nite voeni 
komunikaciski sistemi na stranskite zemji, vklu~uvaj}i go radioto, 
televizijata, telefonite, telegrafot, podvodnite kabli i 
povrzanite komunikaciski mediumi. Primarna cel e da se 
determiniraat sposobnostite i ograni~enostite (slabostite) na 
sistemite i opremata koja e na koristewe. 
Goleminata i sofisticiranosta na ovie sistemi, voobi~aeno 
se povrzani so ekonomskiot razvoj na nacionalno ramni{te. 
Porazvienite i vode~ki ekonomski zemji vo svetot raspolagaat so 
sistemi koi se  pogolemi, pokompleksni, vo pogolem broj, po 
fleksibilni, me|usebno povrzani i dopolnitelno otporni. 
Sofisticiranosta i me|usebnata povrzanost mo`at da bidat 
oslabeni i vremeno prekinati, no fleksibilnosta i otpornosta 
mo`at da ja namalat osetlivosta.  
Ќelijskite komunikaciski sistemi i svetski ra{irenata 
kompjuterskita mre`a (dostapna i prifatena re~isi vo celiot svet 
zaradi rasprostanetosta i pomalite tro{oci za me|usebno 
komunicirawe), koi se glavno decentralizirani, napravija „bum“ so 
isklu~itelno malata osetlivost na konvencionalno prekinuvawe 
ili propa|awe vo odnos na postojnite tehni~ki sistemi. 
Voobi~aeno, rasprostranetosta, dobrata integriranost na 
transportot i telekomunikaciskite sistemi se pomalku osetlivi 
na napad od konvencionalni sredstva. Konfliktite vo 
informati~kata era mo`e da u~estvuvaat so razni manipulacii vo 
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informati~kite procesi i sekojdnevni komunikacii pove}e 
otkolku mo`nosta za prekinuvawa na vospostavenite elektronski 
pravci.  
Osobeno e zna~ajno da se potencira na vrskata pome|u 
transportniot sistem i telekomunikaciite. Telekomunikaciskite 
sistemi direktno ne mo`at da vlijaat vrz fizi~koto odvivawe i 
realizacijata na transortot, no zatoa posredno so  „manipulacii“109 
vrz komunikaciskiot i informati~kiot sistem, mo`at da dovedat 
do zbrka vo realizacijata na planiranite aktivnosti, dokolku toa e 
neophodno. 
Dobro integriranata transportna mre`a bara pove}e od 
kvalitetno povrzuvawe na regionalnata mre`a. Kako za primer vo 
`elezni~kata mre`a, mernite instrumenti, kapacitetot na 
nosivosta i operativnite tehniki mora da bidat povrzani vo eden 
sovr{en sistem. Krajnata osetlivost na transportniot sistem e 
svedena na sposobnosta za koristewe alternativni sredstva, kako 
{to e vnatre{niot voden soobra}aj. Istiot problem mo`no e da se 
pojavi i kaj telekomunikaciite, koga e potrebna alternativa ili 
prespojuvawe na telekomunikaciskite pati{ta i mre`i, koga od 
voeni o{tetuvawa istite se naru{eni ili prekinati. 
Razuznava~kiot analiti~ar bi ja procenuval efektivnosta 
na transportniot i telekomunikaciskiot sistem od voena 
perspektiva. Za vreme na vojna, voenite barawa }e bidat nametnati 
nad doma{nite barawa. Ako voobi~aenite doma{ni barawa go 
popre~uvaat realiziraweto na voenata kampawa, voenite barawa }e 
bidat prioritetni, {to }e zna~i pribli`uvawe i potpirawe na 
voenite operacii kon civilnata ekonomija. Visokiot kapacitet,  
suficitot i masovnata integracija se zna~ajni aspekti, ako 
nacionalniot transporten i telekomunikaciski sistem gi 
apsorbira momentalnite udari od voenite o{tetuvawa i 
dopolnitelnite potrebi (barawa). 
Poznato e deka sistemite za transport i telekomunikacii 
te`neat kon geografsko poednostavuvawe. Najgolemite 
telekomunikaciski pravci najrazli~no gi sledat osnovnite 
primeri na prenesuva~kite sistemi, bidej}i istoriski gledano 
telekomunikaciite go sledat razvojot na transportnite sistemi, 
lokaciite na najgolemite gradovi se postaveni na pati{tata preku 
koi vodat transportnite i telekomunikaciskite sistemi i 
                                                 
109 ,,Manipulacija” – rakuva, upravuva, falsifikuva, se involvira, smeta, 
destruktivno vlijae 
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pristapot do telekomunikaciskite instalacii voobi~aeno bara 
postavuvawe dol` pogolemite patni pravci. 
Najgolemi isklu~oci  od osnovnite na~ela za rasporeduvawe 
na transportnata i telekomunikaciskata infrastruktura se vr{at 
vo radio i telefonskite mikrobranovi relejni sistemi, za koi ne e 
neophodno da bidat postavuveni dol` glavnite patni pravci.   
Na planinskiot teren posebnite repetitori mo`at da bidat 
postaveni i na pogolemi viso~ini, na oddale~enost i od pove}e 
kilometri. Liniite na signalnite radiorelejni sistemi imaat za 
cel da se postavuvaat preku prirodni predeli, izbegnuvaj}i gi 
najvisokite planini i izbegnuvaj}i gi kru`nite pati{ta. 
Telekomunikaciite imaat zgolemen kapacitet na 
prenesuva~ki sistemi, po~nuvaj}i od obezbeduvawe na poednostavno 
planirawe, koordinacija s# do kontrola na sistemite na brodovite. 
Kontrolnite linii dol` `elezni~kite prugi mo`at da obezbedat 
dopolnitelni komunikaciski uslugi za voeni potrebi.  
Navedenite faktori mo`at da pretstavuvaat osnova za 
razmisluvawe i pottik za interes na razuznava~kite analiti~ari 
na poleto na transportot i telekomunikaciite.  
Postavkite izvedeni vo prethodnite pasosi mo`at da 
pomognat i vo iznao|awe na metodologijata na determinirawe na 
koli~estvoto potrebni razuznava~ki podatoci, no sepak pokraj s# 
potrebno e da se navedat odredeni konkretni parametri koi od 
aspekt na voenoto istra`uvawe kvalitativno se neophodni. 
Transportirawe 
@elezni~ki pravci. Industriskata ekonomija na sekoja zemja 
zavisi od dobro vospostavenite i efikasni `elezni~ki 
komunikacii. Geografskiot raspored, goleminata i produktivnosta 
na `elezni~kite mre`i na teritorijata na edna dr`ava, se od 
osobeno zna~ewe na nacionalnata ekonomija i voeniot potencijal. 
Ra{ireniot `elezni~ki potencijal e indikator, ne sekoga{, na 
stepenot na razviena ekonomija. Izgradbata na `elezni~kata mre`a 
bez ekonomska opravdanost i duplirawe na kapacitetite, mo`e da 
go otslikuva strategiskioto voeno planirawe. 
@elezni~kiot soobra}aj se odviva planirano, so mre`no 
analizirawe, {to pretstavuva biten segment za procenkata na 
potencijalot na lu|e i stoka (kako i ostanati sredstva od interes na 
razuznavaweto), vo vojna i mir, zna~ajno za odreduvawe na 
~uvstvitelnosta na interesiraweto. Ovie razmisluvawe naveduvaat 
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na fokusirawe na slabostite i ranlivosta na odredeni elementi vo 
sistemot, vklu~uvaj}i gi nadvoznicite, mostovite tunelite, 
stovari{tata, depoata, kontrolnite kapaciteti i sli~no.  
Pokraj navedenite podatoci, od korist bi bile i pravcite na 
protegawe na prugite, dol`inata, karakteristikite na mre`ata, 
pove}ekratnoto koristewe od strana na prevoznite sredstva, 
krivinite i gradbata, uslovite na samite prugi, nivnoto 
odr`uvawe, povrzuvawata so sporedni mre`i, vozniot park, 
remontnite kapaciteti, klasificirawe na pristapnite mesta i 
stanicite, gorivoto, logisti~kata poddr{ka i drugi. 
Avtopati{ta. Stepenot na razvoj na ekonomijata i dobro 
integriranite i rasprostaneti pravci so razviena avtopatska 
mre`a pretstavuvaat sinonim za dr`avata. Vo mnogu razvieni 
dr`avi vo svetot ,patnite komunikacii i intenzitetot vrz niv se 
razli~ni poradi siroma{nata patna mre`a i slabiot kvalitet na 
pati{tata. 
Za izrabotka na realna procenka na avtopatnata mre`a vo 
edna dr`ava, potrebno e da se izvr{i sogleduvawe na dvata vida 
pati{ta: glavnite (avtopati{tata) i sporednite pati{ta koi vodat 
do niv. Neophodno pri razuznavaweto za proodnosta e sobiraweto 
na podatocite za goleminata i soobra}ajnite mo`nosti, 
povr{inata i momentalnata sostojba na gradbata na pati{tata, 
efektite za vreme na voda, sonce, sneg i mraz, karakteristiki na 
konstrukcijata na pati{tata, mostovite, tunelite, raskrsnicite, 
povrzuvawa za isklu~uvawa i vklu~uvawa na pati{tata i drugo.  
Zgolemena potreba od razuznava~kite analiti~ari osobeno 
pri anga`iraweto na trupi za multinacionalni operacii vo 
stranski zemji be{e pronao|aweto na soodvetna dokumentacija, 
karti i razni prilozi okolu izgradbata na patnata mre`a i 
ostanata infrastruktura. Baranite operativni podatoci vklu~uvaa 
interes za brojot i vidot na vozila koi mo`at da se dvi`at po 
pati{tata, popravani delnici na avtopatite, kriti~ni delovi na 
pati{tata i drugi, kako {to e na primermo`nosta za obezbeduvawe 
i transport na gorivo. 
 Istra`uvaweto na protokot na soobra}aj  upatuva na 
izveduvawe zaklu~ok za podgotvuvawe  i prezemaweto na potrebni 
merki vo slu~aj na neophodni aktivnosti na avtopatnite mre`i. 
 Vodeni pravci na teritorijata. Iako operativnosta se 
realizira so smalena brzina, vodenite pravci obezbeduvaat 
koristewe na golema mo`nost za prenesuvawe i transport na 
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odredeni kapaciteti i nadovrzuvawe na `elezni~kiot i patniot 
soobra}aj. Se slu~uva da vodnata mre`a  mo`e da bide relativno 
nezna~ajna za mirnovremenata ekonomija, no zatoa po pat na voden 
transport za vreme na voena kriza ili izvr{uvawe na voeni 
operacii, da bidat vr{eni strategiski transporti za potrebite na 
armijata.  
Karakteristi~ni razuznava~ki podatoci zna~ajni za voenite 
analiti~ari bi bile kapacitetot, brojot i goleminata na brodovite 
koi mo`at da se koristat, dlabo~inata na vodeniot potencijal 
osobeno kanalite, lociraweto na pristapnite delovi, zatvaraweto 
n kanilite, mostovite, pristani{tata i sposobnosta i uspe{nosta 
vo spre~uvawe  na zamrznuvaweto vo tekot na zimskiot period. 
 Vozdu{en transport. Iako vozdu{niot transport 
kompariran so kopneniot transport ima limitira~ki transportni 
sposobnosti, istiot stanuva zna~itelno va`en poradi negovata 
brzina, zgolemuvawe na kapacitetot na mlaz na avionite i 
menuvawe na prirodata na vojnite. Vo razvienite zemji, osobeno 
onie so golema teritorija i siroma{na kopnena infrastruktura i 
transporten sistem, vozdu{niot trаnsport obezbeduva zna~ajno 
mesto vo ramki na nacionalnite transportni kapaciteti. Spored 
toa, istra`uvaweto na poleto na vozdu{niot transport bi 
pretstavuvalо visok prioritet vo spisokot na razuznava~ki 
podatoci  vo obezbeduvaweto na neborbena evakuacija, humaniterni 
i mirovni operacii. 
 Komercijalnata avijacija mo`e da bide koristena od strana 
na armijata vo vreme na vojna. Baranite podatoci vklu~uvaat 
poznavawe na organizacijata, personalot, vozdu{nata i kopnenata 
oprema, kapacitetite za popravki i remonti na vozdu{nite 
kompanii i navigaciskite i drugi sistemi i kapaciteti na 
aerodromite. 
 Cevkovodi. Cevkovodite pretstavuvaat efektivni sredstva 
za prenesuvawe na ogromen materijal na golemi dale~ini. 
Transportiranite materijali vklu~uvaat petrolejski produkti, 
priroden gas, hemikalii, voda, pa duri i jaglen vo rastvorena 
forma. Poradi potrebata od postojan transport na materijali, 
cevkovodite imaat kapacitet da prenesuvaat ogromni koli~ini. 
Ponekoga{ istite se postaveni i nat napristapen ili 
te{koprooden teren. Cevkovodite se izvonredno ranlivi i pogodni 
za sabota`a, no naj~esto se maskirani pod zemja ili so vegetacija. 
Dol`inata, dijametarot, kapacitetot, vidot, transportiraniot 
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materijal, lokacijata i vidot na pumpnite stanici se barani 
razuznava~ki podatoci. 
 Pomorski transport. Brodovite transportiraat okolu 90% 
od svetskata trgovija. Zemjite koi nemaat soodvetni  kapaciteti za 
transport zavisat od svetskite transportni floti, koi mo`at da 
otka`at „podgotvenost“ za davawe pomo{ vo slu~aj na vojna. Od 
druga strana, poseduvaweto  morski trgovski kapaciteti bi mo`elo 
da ima va`na uloga vo eventualnata pomo{ za vreme na vojna. 
Sposobnosta za pomo{ od strana na trgovskite brodovi zavisi od 
brojot i goleminata na brodovite, kvalitetot na posadite, 
modernizacijata na brodovite, kapacitetite za popravki i remont, 
mo`nosta za plovewe vo svetski ramki, i pati{tata i 
pristani{tata koi gi pominuva i vo koi zastanuva. 
 Pristani{ta i luki. Za vreme na vojna pristani{tata i 
lukite dobivaat na zna~aj poradi potrebata za napa|awe na voenite 
sili so pristanuvawe i za poddr{ka na kopnenite, pomorskite i 
vozdu{nite ofanzivi. 
Glavnite pristani{ni karakteristiki zna~ajni za 
izveduvawe na razuznava~ki procenki, osobeno vo razuznava~kata 
podgotovka na bojnoto pole  bi bile: lokacijata, vidot na za{tita, 
dlabo~inata na vodata, kanalite, hidrografskite uslovi, 
magacinskite kapaciteti, vidot i goleminata na pristapnite 
yidovi i nasipi, nosivosta na kapacitetite za podolg i pokratok 
period, broj na kranovi i sredstva za podignuvawe, sposobnost za 
poddr{ka vo logistika i gorivo i prostorot za popravka i ve}e 
postojnite kapaciteti.     
Telekomunikacii. Telekomunikaciite se sredstva za 
prenesuvawe na informacii preku elektromegneten spektar. Sekoja 
pridobivka od spektarot mo`e da se koristi so upotreba na 
najobi~en radioaparat, preku opti~ka vidlivost, so infracrveni i 
ultravioletovi zraci. Teoretski alfa, beta, gama ili kosmi~kite 
zraci mo`at, isto taka, da bidat koristeni. Najobi~ni sredstva na 
telekomunikaciska emisija, koi se koristat se  radioto i 
televizorot, telefonot i telegrafot i vo ponovata istorija na 
~ove{tvoto i kompjuterskata komunikacija, privatnite satelitski 
stanici, kelijskite telefoni i  hemisko-biolo{kite radio 
aparati. 
 Obi~en telefonski povik mo`e da vklu~i nekolku vidovi  
komunikaciski kapaciteti. Kako za primer, golemata dale~ina na 
povikot mo`e da patuva preku podzemni koaksialni kabli, nadzemni 
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linii, mikrobranovi relejni predavateli, podvodni kabli, i site 
so sopstveni repetitorski stanici. Kompleksnite nose~ki 
svrtnici, transparentni za korisnicite, ponekoga{ mo`at da imaat 
tehni~ki problemi, no vsu{nost namaluvaweto na ranlivosta na 
sistemot se nadminuva so alternativni mar{ruti (navedeni pogore 
vo tekstot) i so sposobnost za izbegnuvawe na {teta. Od tie 
pri~ini vo svetot na modernata tehnologija se pove}e se izveduvaat 
operacii koi vo momentot na realizirawe funkcioniraat  so dve, 
tri ili pove}e vidovi na komunikacija. 
 Modernite op{testva imaat golema zavisnost od 
telekomunikaciskite uslugi za potrebite na vladite i vladinite 
konsumeri, industrijata, transportot, agrockulturata, edukacijata 
i trgovijata, so {to op{testveniot `ivot ne }e mo`e da 
funkcionira dokolku komunikaciite bidat otfrleni.  
 Telekomunikaciskoto razuznavawe bi trebalo da sobira 
podatoci za site doma{ni i me|unarodni civilni kapaciteti, 
vklu~uvaj}i gi satelitskite komunikaciski sistemi. Povrzuvaweto 
so opkru`uvaweto na zemjite i elektronskoto vojuvawe 
(ufrluvaweto, kontraprislu{kuvaweto i zala`uva~kite 
sposobnosti) se osobeno zna~ajni. Podetalno, toa bi mo`elo da 
vklu~i i koristewe na informati~ko doktrinarno vojuvawe (ako 
postoi), utvrduvawe na lokaciite na opremata, pati{tata, 
kapacitetite, tehni~kite karakteristiki, slabostite i 
osetlivosta, mo`nosta za popravki, remont i logisti~ka poddr{ka, 
kako i koristewe na postapki vo uslovi na voena i mirnovremena 
sostojba. 
 Za sre}a, mnogu od podatocite upotrebeni vo 
telekomunikaciskite sistemi se koristeni  od otvoreni izvori i 
objavuvani vo stru~nite tehni~ki ~asopisi. 
 
 
RAZUZNAVAWE NA VOENATA GEOGRAFIJA 
Military Geography Intelligence 
 
 Voenogeografskoto razuznavawe pretstavuva istra`uvawe i 
procenuvawe na site aspekti  na nadvore{nata sredina, koi mo`at 
da vlijaat vrz voenite operacii. Ova razuznavawe se gri`i za 
poziciite, goleminata, formata, granicite, vremeto, klimatskite 
uslovi, terenot, kanalizacijata, vegetacijata, povr{inskata 
konfiguracija i prirodnite i ve{ta~kite prepreki. Voenata 
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geografija ~esto e osnova za gradewe na ostanatite razuznava~ki 
aktivnosti. 
 Geografijata i voenite operacii  
 Kako eden od prvite i najva`ni principi vo raboteweto, 
voeno razuznava~kiot analiti~ar (geografi~ar) mora da gi proceni 
mo`nite efekti i vlijanija na geografskite karakteristiki vo 
zonata na voenite operacii. Analizite na zna~ajnite geografski 
karakteristiki pomagaat da se determiniraat strategiskite to~ki 
i nivnite priodni pati{ta. Tie karakteristiki pome|u drugite 
vklu~uvaat i ekonomski centri (za transport, proizvodstvo, 
rudarstvo i rezervnite kapaciteti), politi~ki fokusiranite to~ki 
(centrite kade se donesuvaat politi~ki odluki), sociolo{kite 
sobirali{ta (koncentrirawe na populacijata), voenite bazi, 
povrzanite pomo{ni kapaciteti i zonite na dvi`ewe. Osetlevosta 
i odbranbenosta na voenite objekti e determinirana  od 
precenuvaweto na slednite faktori: 
¾ lokacijata, goleminata, formata i granicite; 
¾ bregovite  i mestata za rastovarawe; 
¾ vremeto i klimata; 
¾ topografijata; 
¾ urbanite sredini; 
¾ voeno goegrafskite regioni; 
¾ strategiskite zoni, pristapot i vnatre{nata 
patna mre`a. 
Lokacijata, goleminata, formata i granicite. 
Lokacijata pretstavuva sudbina za golem broj  zemji vo svetot, vo 
zavisnost od koncentracija na potrebnite svetski resursi, 
po~nuvaj}i od trgovskite pati{ta koi vodat od eden kon drug kraj na 
svetot, centri i urbani sredini od golemo zna~ewe, 
geostrategiskata postavenost, razni beneficirani pridobivki 
(izlez na more, ezera, poseduvawe  prirodni bogatstva i sli~no), pa 
s# do opkru`uvaweto za koe lokacijata e relativno ili apsolutno 
dobra. Kon ova se postavuva pra{aweto za iskoristuvawe na 
resursite na lokalno, regionalno ili на svetsko ramni{te. 
Teritorijalno zatvorenite ili ograni~eno pristapnite 
zemji mo`at da bidat relativno nepristapni od kopno ili od voda, 
no pristapni od vozduh (ostrovskite zemji). 
Fizi~kata golemina na zemjata ili regionot mo`e da bide 
zna~ajnа koga se procenuvaat ostanatite zna~ajni faktori. Malite 
zemji so gusto naselena populacija mo`e da bidat mo}no razvieni i 
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so zgustnata transportna mre`a. No, golemite zemji, kaj koi 
koncentracijata na `iveeweto, industrijata, ekonomijata, 
tehnologijata i razvivaweto na konkurencijata se odvivaat vo 
strogo locirani regioni, mo`e da se poistovetat, isto kako i 
malite zemji, {to zna~i deka za izveduvaweto na voenite operacii, 
samite tie }e mora da imaat mnogu pogolem kapacitet i 
koncentracija na voena sila i tehnika za da mo`e operaciite 
uspe{no da se izveduvaat. 
Ogromnoto prostranstvo na kopno, vo dene{no vreme ne 
obezbeduva dovolna za{tita protiv modernite i visoko tehnolo{ki 
opremenite armii. Odbranata celosno pretstavuva funkcija i e 
pove}e otstapena na voenite kapaciteti  otkolku na 
teritorijalnite principi na za{tita na dr`avata.  
No, so pojavata na asimetri~nite formi na terorizmot vo 21 
vek i napadite vrz dr`avni institucii110, sè  pove}e se primenuvaat 
novi formi na vooru`eno dejstvo, {to pretstavuva predizvik za 
razuznava~kite slu`bi, osobeno voenite slu`bi, so cel navremeno 
popre~uvawe na aktivnostite naso~eni kon odbranata na 
teritorijata i voenite kapaciteti na sopstvenite teritorii i vo 
stranstvo111. 
Formata na teritorijata (geostrategiskite karakteristiki 
na zemji{teto), vo kombinacija so topografskite karakteristiki, 
mo`e da ima isklu~itelno vlijanie vrz voenite operacii. 
Kompaktnite i pomali formi se polesni za organizirawe na 
odbrana otkolku podolgite i po{irokite. Podednakvo va`no e da se 
za~uva idejata za „efektivna nacionalna teritorija“. 
Prostranstvata nadvor od efektivnite nacionalni teritorii se 
izolirani, siroma{ni  i retko naseleni, ekonomski neproduktivni 
i politi~ki neinvolvirani. Formata, goleminata i lokacijata na 
dr`avnite efektivni nacionalni teritorii (prifa}aj}i deka 
dr`avite sodr`at nerazvieni prostori) se isto taka zna~ajni za 
kontrola na prostorot vo granicite. 
Dol`inata i lokacijata na granicite se povrzani so 
geografskite karakteristiki i  mo`no povreduvawe za vreme na 
prezemaweto na voenite operacii. Trkaleznite formi na dr`avite  
imaat osobeno pozitivno zna~ewe i pridobivki za odbranata na 
                                                 
110 Koristewe na bomba{ki i samoubistveni napadi, raketi koi se isfrlaat od 
ra~ni raketni frla~ki, ubistva, atentati, i koristewe na oru`je za masovno 
uni{tuvawe (huklearni, hemiski, biolo{ki i radiolo{ki supstanci). 
111 Vo ramki na multinacionalni operacii, na voeni ve`bi, pri slu`beni poseti, 
vo sostav na voenite pretstavni{tva i ambasadi vo stranstvo i sli~no. 
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teritoriite. Pove}eto od dr`avite imaat nesimetri~ni formi, 
{to vo odnos na odbranata, pretstavuva   anga`irawe na voenite 
sili i sredstva zavisno od potrebite i procenkite.  
Isto taka, fizi~kite karakteristiki, kako {to se 
planinskite vrvovi i rekite pretstavuvaat prirodni 
fortifikaciski prepreki koi se poednostavni i popovolni i odat 
vo prilog na iskoristuvawe na istite za organizirawe na odbrana, 
otkolku pravite linii preku ramninite. Lesnata identifikacija 
na granicite i grani~nite linii se osobeni zna~ajni za  vozdu{nite 
operacii. Povrzuvaweto na teritorijata na neprijatelot so 
teritorijata na prijatelska zemja, vo uslovi na ,,iskr{ena” i 
,,nesimetri~na” grani~na linija, bi mo`elo da dovede do gre{ki 
pri koristeweto na voenite sili kako {to se artilerijata, 
avijacijata i sli~no, a so toa da se predizvikaat seriozni 
naru{uvawa vo me|unarodnite odnosi i relacii. 
Bregovite  i mestata za расtovaruvawe. Planerite na 
amfibiskite operacii moraat da imaat to~ni podatoci za da mo`at 
da  planiraat i izveduvaat voeni operacii na bregovite (pla`ite) i 
mestata predvideni i osposobeni za rastovaruvawe na vodenite 
desanti. Amfibiskite napadi na teritorijata na protivnikot 
mo`at da go menuvaat mestoto ili pristapuvweto na bregot vo 
po~etnata faza na kampawata. Baranite podatoci za pla`ite i 
mestata kade e mo`no desantiraweto vklu~uvaat podatoci za: 
lokaciite (mesta koi se za koristewe i mesta koi bi mo`ele da 
bidat rezervna varijanta ili, pak, mesta koi bi mo`ele da se 
koristat vo slu~aj na nu`da), bliski vodeni pristapi (vklu~uvaj}i 
gi preprekite), podatocite za plimata i osekata (viso~ina i vreme), 
bregova dol`ina i {iro~ina, ugornini i udolnini na bregovite, 
kako i podvodnite padovi i strmnini, gradbata i soobra}ajot, 
prirodata na bokovite i zadninata na terenot (utvrduvawe na 
izlezite). 
Razuznavaweto na bregovite, isto taka vklu~uva ve{ta~ki 
karakteristiki kako {to se krajbre`ni pati{ta, `eleznici, 
aerodromi, pristani{ta i naseleni mesta. Povrzuvaweto na 
prirodata so ve{ta~kite fizi~ki karakteristiki koi vlijaat na 
voenite operacii bi bil  predmet na istra`uvawe na 
razuznava~kite organi i slu`bi vo uslovi koga misiite 
predviduvaat izveduvawe operacii so desantirawe (prizemjuvawe) 
na voenite sili od vodeni povr{ini. 
Vreme i klima. Koga se koristi terminot vreme vo 
razuznavaweto, se misli na momentalnite lokalni meteorolo{kite 
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uslovi, dodeka  terminot klima se koristi vo po{iroka smisla za 
determinirawe na vremenskite aspekti po mesto, vreme, period, 
vla`nost i sli~no. Temperaturata, vrne`ite, vla`nosta, veterot i 
maglata, mo`at da vlijaat vrz izveduvaweto na voenite operacii 
tolku negativno, kako {to i kondicijata na edinicite, 
karakteristikite na opremata, rezervite ili izviduvaweto, ako 
istite ne se prezemaat soodvetno na karakteristikite na voenite 
operacii. Posebnite vremenski fenomeni, kako {to se tajfunite, 
tornadata, orkanite i drugi, mo`at da bidat problem ako ne se 
predupreduva navremeno i ne se izgotvuvaat soodvetni 
predupreduvawa, sledewa i preventivi.  
Topografija. Topografijata, terenot, vegetacijata i 
odvodnite kanali, site so ista va`nost, go determiniraat 
dvi`eweto i soobra}ajot na vla`ni tereni, {to pretstavuva 
zna~ajna karakteristika za uspe{noto izvr{uvawe na operaciite. 
Karakteristikite na terenot imaat silen dopir so mobilnosta i 
odreduvaweto na toa kako voenite edinici }e se razvivaat i 
adaptiraat so opremata i taktikata na nepoznatiot prostor. Pokraj 
ova, analiziraweto mora da vklu~uva i podatoci kakvi {to se 
nadmorskata viso~ina na terenot, reqefot, nagorninite, 
nadolninite, padovite, odvodnite kanali kade kapacitetot na voda 
mo`e da go popre~i dvi`eweto na vozilata i sovladuvaweto na 
prostorot i drugi, so toa {to voenite komandanti i planerite na 
operaciite mo`at da  gi lociraat preprekite koi za vreme na 
kopnenoto dvi`ewe mo`at da pretstavuvaat potencijalna pre~ka i 
opasnost. Pokraj ova,  treba da se imaat podatoci za pati{tata 
preku koi mo`e da se ostvari prednost pri napreduvawe ili 
dopolnuvawe so sve`i sili, sredstva ili logistika. 
Karakteristikite na vodenite akumulacii i tekovi gi 
vklu~uvaat podatocite za ezerata, rekite (vklu~uvaj}i gi 
presu{enite korita), potocite, mo~uri{tata i klisurite, kako i 
ve{ta~kite prepreki, kako {to se vodenite kanali. Isto taka, pri 
istra`uvaweto na spomenative topografski objekti potrebno e da 
se imaat podatoci za sezonskite dlabo~ini na vodenite povr{ini, 
za momentalnite {irini, dol`ini, i karakteristikite na dnoto na 
vodenite objekti, uslovite pri mrznewe, nanosite i krajbre`nata 
vegetacija. Voenite sili koristat golemi koli~ini voda, pri {to 
podatocite za pitkosta, zarazenosta, zamatenosta, mineralniot 
sostav i sezonskoto snabduvawe so voda se zna~ajni za procenkite. 
Informaciite za vodite kako, i tloto na koe tie se 
prostiraat mo`at da bidat zna~ajni vo tekot na izgotvuvaweto na 
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razuznava~kite procenki za izveduvawe na operacii. Opi{uvaweto, 
fotografiite i proizvodite dobieni od terenskoto sobirawe na 
informacii mo`at da bidat od golema korist. Detalite na 
razuznava~kiot interes vklu~uvaat poznavawe na: brzinata na 
vodenite tekovi, karakteristiki na povr{inskite materijali i 
kako tie bi vlijaele vrz konstruiranite pati{ta, vozdu{nite 
pravci, voenite pozicii, rovovite i minskite poliwa, sposobnosta 
za konstruirawe na potrebni gradbi i dvi`eweto niz teritorijata. 
Vegetacijata mo`e da vlijae pomalku ili pove}e na 
dvi`eweto na trupite i opremata, maskiraweto od kopneni i 
vozdu{ni nabquduvawa, pogodnosta za izveduvawe na helikopterski 
ili drugi vozdu{ni operacii i drugi aktivnosti. Glavnite 
karakteristiki vklu~uvaat sobirawe informacii za visinata, 
sostojbata na terenot, dijametarot na rastitelniot svet, vidot, 
opasnosta od povrzanosta na podzemniot sostav na vegetacijata 
(korenite) i sezonite na rastewe. 
Naseleni mesta. Po zgolemuvaweto na procentot na 
naselenost vo urbanite sredini i migracijata na naselenieto od 
ruralnite podra~ja vo civiliziranite, borbata za `ivot ja igra 
glavnata uloga za opstanok na sekoj poedinec, sekoe semejstvo ili 
etni~ka grupa. Od druga strana, paralelno so migracijata na 
naselenieto se stesnuva prostorot vo urbanite sredini, nastanuvaat 
odredeni demografski poremetuvawa na natalitetot, se zgolemuva 
opasnosta od opstanok, ekonomskite perspektivi se smaluvaat, 
standardite ja menuvaat svojata vrednost, a `ivotot stanuva 
rizi~en, se poopasen.   
Zakanite od razni vidovi ekstremno dejstvuvawe pa i 
koristewe na odredeni urbani i teroristi~ki aktivnosti za 
zapla{uvawe i popre~uvawe na procesot na razvivawe na 
~ovekovata svest i postoewe, dovedoa do toa da razuznava~ko-
bezbednosnite slu`bi potpolno ja prezemaat ulogata na primat vo 
obezbeduvaweto informacii za pravovremeno sprotivstavuvawe na 
opasnostite od istrebuvawe, uni{tuvawe, odumirawe i podelba  na 
odredeni dr`avi, nacii, regioni i sli~no.  
Barawata na razuznavaweto, vo odnos na naselenite mesta se 
odnesuvaat na identifikuvawe na najzna~ajnite delovi na 
naselenite mesta kako i detali za karakteristikite na nivnite 
urbani aspekti. Urbanoto geografsko razuznavawe vklu~uva 
sobirawe informacii koi se odnesuvaat na: 
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¾ koristewe na zemji{niot prostorot (industrisko, 
komercijalno, admistrativno, za delovi od naselenite mesta 
ili koristewe za rekreacija; 
¾ transportot vo gradovite i pristapot od nadvor (avtopatite 
i ulicite, zonite koi se prenaseleni i prenatrpani so 
razli~en soobra}aj, pati{tata nameneti za avtobusite, 
glavnite mostovi, tuneli i raskrsnici, pristani{tata, 
aerodromite, helokopterskite mesta za sletuvawe i 
avionskite pisti i primarnite i sekundarnite pati{ta, koi 
gi povrzuvaat zna~ajnite lokacii); 
¾ iskoristuvaweto na vrskite, vklu~uvaj}i gi povrzuvawata so 
mestata koi se locirani nadvor od urbanite sredini kako 
{to se radio i televiziskite stanici, telefonskite i 
telegrafskite prenosnici, satelitskite predavateli, 
elektri~ni centrali, glavnite  elektri~ni vodovi, 
skladi{tata za nafta, maslo i nafteni derivati, servisni 
rabotilnici, postrojki za filtrirawe na voda, glavnite 
vodni kanali i objekti za koristewe na vodata; 
¾ populacijata koja `ivee vo naselenite mesta, gradovite 
(raspored na naselenieto, na~in na `iveewe, stapka na 
porast na naselenieto, migracija, starost, pol, etni~ka 
pripadnost i drugo). 
Voenogeografski regioni. Voenogeografskite regioni se 
prostori (mesta), vo koi prirodnite uslovi se pogodni za 
izveduvawe voeni operacii i aktivnosti na pogolemi prostranstva. 
Odreduvaweto (obele`uvaweto) na ovie regioni bara ne samo 
razbirawe na prirodnite faktori, tuku i celosno menaxirawe so 
voenite aktivnosti, operacii i resursi. Goleminata na 
voenogeografskite regioni ne dozvoluva sozdavawe na pogolem broj 
trening-centri, bazi, streli{ta, poligoni za obuka i zavisi od 
op{testveno-ekonomskite mo`nosti i procenki za potrebite od 
voenata komponenta i potrebata za odbrana na teritorijata. 
Geografskata kompleksnost e pove}e zna~ajna bidej}i taa mora da se 
dotera i za koristewe i za uni{tuvawe. Pritoa, mora da se vnimava 
voenogeografskite regioni da se odr`uvaat i ureduvaat. 
Strategiski mesta, pristapni pravci, me|unarodni 
pati{ta. Pra{awe na nacionalna sposobnost, pretstavuvaat 
kapacitetite i osetlivosta kon identifikuvawe i izrabotka na 
procenka na fokusiranite mesta od strategisko zna~ewe, 
pristapnite pravci i me|unarodnite pati{ta. Dopolnuvaweto na 
tie procenki i sproveduvaweto na strategijata pretstavuva 
imperativ za razvoj na sekoja dr`ava, osobeno za povrzuvawe so 
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infrastruktura za pristap dvi`ewe kon vnatre{nosta na 
teritorijata. Dodeka dr`avnite strategiski mesta mo`at da se 
menuvaat mnogu bavno, konstrukcijata i vlo{uvaweto na 
transportniot sistem e mnogu po brz i bara konstantno nadleguvawe 
i kontrola112. 
 
 
RAZUZNAVAWE ZA VOORU@ENITE SILI 
Armed forces Intelligence 
 
Razuznavaweto za vooru`enite sili go integrira 
izu~uvaweto na organiziranite kopneni, pomorski i vozdu{ni sili 
na armiite na stranskite zemji. Toa vklu~uva vr{ewe na procenki 
za aktuelniot potencijal i mo`nosti na armiskite edinici, kako i 
potencijalnite voeni sili (onie koi se planira da se razvijat vo 
odreden period).  
Pod terminot nacionalni armiski sili se podrazbira 
odr`uvawe  na voeniot, potencijal koj }e mo`e da ja sledi i da ja 
dostigne politikata na aktuelnata vlada vo ramkite na sovoite 
nadle`nosti. Otkako postojat ekonomskite, politi~kite i 
psiholo{kite instrumenti koi se primenuvani za vreme na vojna i 
mir, nivniot balansiran razvoj, integrirawe i primena se 
instrument na nacionalnite sposobnosti za postignuvawe na 
nivnite strategiski celi113. 
Potpolnata nacionalna voena sila rezultira od 
kombinacijata na voenite, geografskite, ekonomskite, socijalnite 
i politi~kite faktori. Baraj}i odgovornost samo od nacionalnite 
armiski sili, ne mo`e da se kompletira slikata za nejzinite 
strategiski sposobnosti ili slabosti (osetlivost). Ekonomskite 
resursi, politi~kite mehanizmi, edukacijata i zdravjeto na 
nejzinite gra|ani i nacionalnite celi, pretstavuvaat zna~ajni 
faktori vo determinirawe na sposobnosta na nacijata za 
dejstvuvawe i sprotivstavuvawe na me|unarodnoto vlijanie so 
koristewe na miroqubivi ili nasilni sredstva.  
Procenuvaweto na funkcioniraweto na armiskite sili 
treba  da se gleda niz prizmata na sogleduvaweto na nacionalno 
sozdadenite uslovi vo koi voenite edinici mo`at da 
funkcioniraat. Osobeno zna~ajno  za utvrduvawe na nacionalnata 
                                                 
112 Defence Intelligence Agency, ,,National Intelligence Cource” –Textbook, p. 5-11 
113 James F.Dunnigan, ,,How to make War”, New York 1983 
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mo} e kriti~koto izedna~uvawe na faktot deka vo postignuvaweto 
na politi~kite celi treba da u~estvuvaat i voenite sili.  
Voenata nacionalna mo} so demonstrirana nepodgotvenost za 
upotreba, mo`e vo daden moment da se pretstavi kako „tigar na 
hartija“, {to nema dolgo da trae. Taa reputacija, isto taka, mo`e da 
dovede do razliki i zabuna kaj razuznava~kite analiti~ari na 
stranskite armii. 
Elementite na site drugi socijalni komponenti vo dr`avata 
se vklu~eni  vo izgraduvaweto i odr`uvaweto  na voenata mo}. Na 
primer, voenata te{ka oprema i tehnika zavisi od ekonomskata 
sposobnost so {to za koj bilo  produkt od opremata potrebno e 
sozdavawe prihod za pla}awe na toj produkt. Od druga strana, 
produktivnite kapaciteti na ekonomijata zavisat od nejzinite 
resursi i nau~nite i tehnolo{kite sposobnosti. Voobi~aeno e, 
funkcijata na ~ove~kite resursi i ekonomskata politika da mo`at 
da ja promoviraat ili da ja sokrijat tehnologijata na razvoj na 
op{testvoto i negovite kapaciteti.  
Od druga strana, politi~kata i kulturnata filozofija na 
nacijata i nejziniot me|unaroden kontekst vlijae vrz vrednosta na 
ponudeniot razvoj na vojskata. 
Politi~kiot status na nacionalnite vooru`eni sili mora 
da bide vrednuvan vo zavisnost od detalite na organizacijata, 
personalizacijata i vooru`uvaweto. Faktorite na vlijanie na 
statusot na vooru`enite sili vklu~uvaat  ustavna i pravna osnova 
za nivna egzistencija, stepen na koj vojskata vlijae vrz 
ostvaruvaweto na politi~kite celi i odluki, voenite tradicii na 
nacijata i odnosot na gra|anite sprema vojskata. Ova se zna~ajni 
karakteristiki za prifa}awe i razbirawe na sekoe voeno 
formirawe. 
Toa zna~i deka razuznavaweto na voenite sili vo ramki na 
predmetot na razuznavaweto, s# pove}e prifa}a u~ewe za kopnenite, 
pomorskite i vozdu{nite sili na stranskite armii. Nacionalnite 
voeni sili na razli~ni zemji pretstavuvaat nacionalni sredstva za 
istaknuvawe na politikata na sila. Otkako ekonomskite, 
politi~kite i psiholo{kite aspekti se prifateni kako 
instrumenti za koristewe vo vojna i mir, tie balansiraat so 
nivniot razvoj, integracija i u~estvo vo nacionalnite obidi za 
postignuvawe na nivnite strategiski celi. 
Potpolnata nacionalna sila rezultira od kombinacijata  na 
voeniot, geografskiot, ekonomskiot, socijalniot i politi~kiot 
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faktor. Utvrduvaweto na sposobnosta samo na voenite sili, ne 
mo`e da pretstavuva relevantna i kompletna slika za nejzinite 
strategiski sposobnosti ili slabosti. Ekonomskite resursi, 
politi~kata zrelost, edukacijata, zdravjeto na nejzinite 
pripadnici, kako i nacionalnite celi, isto taka se zna~ajni vo  
determiniraweto na sposobnosta na nacijata za re{avawe na 
sostojbite i vlijanieto so mirni ili voeni sredstva. 
Pokraj navedenoto, i elementi na drugi komponenti vlijaat 
vo razvojot i odr`uvaweto na voenata sila. Na primer, voenata 
te{ka oprema, zavisi od ekonomskata sposobnost za edna upotreba 
na odredeni voeni sredstva ili od silata na prihodite i 
finansiskite mo`nosti za kupuvawe i odr`uvawe na voenite 
sredstva vo ponatamo{niot period. Produktivnite sposobnosti na 
ekonomijata zavisat od nejzinite potrencijali, no i od nau~nite i 
tehnolo{kite sposobnosti. Napredokot i razvojot na armiskiot 
potencijat e direktno proporcionalen so politi~kata i kulturnata 
filozofija na nacijata i nejzinata internacionalna orientacija, 
{to vlijae vrz koli~inata  napor koj se posvetuva vo ovoj pravec. 
Eden od zna~ajnite aspekti za celosno izu~uvawe na 
strategiskite komponenti e organizacijata i administracijata na 
,,potencijalniot neprijatel”.  
Toa pretstavuva postoewe na obvrska na voenite 
razuznava~ki komponenti za istra`uvawe na strukturata i 
efikasnosta vo funkcioniraweto na armiskiot sostav, posebno 
realizacija na komanduvaweto i kontrolata od strana na 
ministerot za odbrana, na~alnikot na General{tabot, 
General{tabot i drugite visoki voeni avtoriteti.  
Osobeno zna~ajna e voenata podelba na organizacijata na 
voeniot potencijal vo edna dr`ava, vnatre{nite i nadvore{nite 
voeni bazi, lokaciite na glavnite {tabovi, trening centri, 
strategiski skladi{ta i voeni instalacii, koi mora da bidat 
identifikuvani, opi{ani i to~no locirani. Komunikaciskite 
sistemi vo procesot na razuznavawe se vklu~eni  so izu~uvaweto za 
bezbednosnite proceduri za koristewe, za kapacitetite, za 
izobilstvoto na koristewe. 
Vo odnos na administrativnata kontrola, razuznava~kite 
komponenti go prou~uvaat finansiskoto, imotnoto i upravuvaweto 
so ~ove~kiot potencijal, disciplinata i moralot, kako i voenite 
publikacii, zabele{kite, zapisite i drugo. 
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Kone~no, razuznava~kiot analiti~ar mora da e osposoben da 
razlikuva koi se zna~ajnite karakteristiki na razuznava~kata 
problematika. 
Voeniot potencijal, isto taka, zazema zna~ajno mesto vo 
razuznava~kite analizi. Zna~aen e od tie pri~ini {to brojkata  na 
aktivniot i rezervniot voen potencijal vleguva vo nacionalnata 
strategija za odbrana i ja otslikuva  mo`nosta na dr`avata za 
sprotivstavuvawe na eventualnata zakana. Kako primer, 
,,nacionalnata strategija” mo`e da dozvoli ili da zabrani ili, pak, 
da izvr{i restrikcija za anga`irawe na `enite, odredeni grupi na 
rasna, verska  ili etni~ka osnova ili nelojalen potencijal, koi vo 
daden moment bi mo`ele da bidat neefikasni.  
Kaj voeniot potencijal zna~ajni se soznanijata za 
regrutacijata, profesionalizacijata  i dobrovolnoto anga`irawe,  
kako i standardite na fizi~kata i mentalnata sposobnost.  
Naredbata za borba e primaren bazen dokument, eden od 
predmetite za upotreba na odredeni vidovi  razuznavawe na voenite 
sili. Toa vklu~uva identifikacija, mo`nost, komandna struktura i 
raspored na personalot, edinicite i opremata na stranskite voeni 
sili. Koga seto toa e pravilno integrirano so razuznavaweto na 
organizacijata, taktikata i prostorot na operacii, se dobiva jasna 
slika za sposobnosta za vodewe operacii. 
Najgolem broj  ,,naredbi za izveduvawe operacii” 
pretstavuvaat kompjuterizirni podatoci. Ponekoga{ primeroci od 
naredbite se printaat zaradi toa {to sekoj nema pristap do 
kompjuterskiot sistem. Kompjuterskiot sistem ovozmo`uva potreba 
od dnevno a`urirawe na podatocite za nastanite na terenoto, 
osobeno vo zonata na odgovornost, vidot na edinicite ili opremata, 
stepenot na podgotvenost ili druga korisna struktura. 
Zna~i, analiti~arot mora da gi notira site promeni vo 
vidot na edinicite i kako i tehnikata  koja se koristi. Bidej}i site 
bezbednosni preporaki od dr`avite bi trebalo da se izu~uvaat 
temelno, posebno vo vreme na vojna ili vo uslovi na ograni~ena 
mobilizacija na peronalot i edinicite, istra`uvaweto na 
naredbite za operacii se najrazli~ni koga toa e najpotrebno. 
Ponekoga{ za vreme na vojna ili mobilizacija pove}eto od 
edinicite ja menuvaat svojata lokacija i sostav. 
 Celata stranska voena struktura }e bide vrednuvana spored 
kvalitetot, izdr`livosta i efektite. Kompleksnosta na 
strukturata na voeniot personal bara vrvna kvalifikacija. Sekoja 
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razuznava~ka slu`ba bi trebalo da ima paralelna struktura za 
sledewe na aktivnostite na sprotivnata razuznava~ka slu`ba. 
Tehni~kata procenka obezbeduva informacija za performansite na 
stranskite vooru`eni sistemi potrebni za odreduvawe na 
stranskite sposobnosti. Dopolnitelno, tehni~koto razuznavawe go 
istra`uva razvojot na taktikite na sovladuvawe ili protivmerkite 
kon stranskoto vooru`uvawe i taktikata. 
Strukturata vklu~uva istra`uvawe na fizi~kite 
karakteristiki, poddr{kata, operaciite i pomo{ta kon 
potencijalniot neprijatel ili protivni~kite voeni sili. 
Najgolemiot del na sofisticiranata tehni~ka oprema denes, se 
proizveduva vo nekolku razvieni zemji, pa taka armiite se 
prinudeni da gi vklopuvaat ili prilagoduvaat tehni~kite uredi. Od 
druga strana, tehni~kite izvedbi na odredeni izvori mo`at da 
bidat sklopuvani i proizveduvani vo sosedni zemji ili vo regionot, 
pa mo`e da se slu~i razvojot vo voenata tehnika da bide zna~itelno 
zabele`liv. Sovremenosta vo treniraweto, strategijata i 
taktikata mo`e da ja zgolemuva voenata efektivnost, {to mo`e da 
rezultira so uspeh na bojnoto pole. 
Logistikata se sogleduva vrz osnova na mo`nosta za 
dvi`ewe, evakuacija i poddr{ka na voenite sili. Site operacii, 
soglasno nivnata golemina mora da bidat planirani vnimatelno. Od 
tie pri~ini razuznava~kite analiti~ari mora da gi procenuvaat 
logisti~kite problemi so koi se sre}avaat stranskite vooru`eni 
sili i koristat metodi za doa|awe do baranite podatoci. 
Potrebno e da se znae deka najgolemiot broj  podatocite, 
kako za ostanatite sferi na neprijatelskite sili, taka i za 
logistikata, mo`at da se najdat vo razuznava~kite publikacii. 
Iznesuvaweto na detalni informacii mo`e da se najde vo 
enciklopediskoto razuznavawe, sostavuvano od razuznava~ki 
specijalisti (analiti~ari)  od oblasta na ekonomijata, 
geografijata, transportot ili telekomunikaciite.  
Ekonomskoto razuznavawe gi vklu~uva proizvodstvenite 
kapaciteti, sposobnosta za mobilizirawe na civilnite vo voeni 
kapaciteti i izvorite i rezervite so gorivo.  
Geografskoto razuznavawe obezbeduva informacii za 
terenot, vremeto, klimata i podatoci za rasporedot na naselenosta.  
Razuznavaweto na transportnite uslugi e mnogu va`en izvor 
na podatoci za logisti~kiot planer, vklu~uvaj}i go `elezni~kiot 
soobra}aj ( vozniot park, kapacitetot na `elezni~kite prugi, 
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depoata za svrtuvawe na lokomotivite, rezervite na goriva i 
potrebite), avtopatite (lokaciite, protegawe, kapacitet na 
avtopatite i ostanatite patni pravci vo razli~ni vremenski 
uslovi, mo`nosti za koristewe od razli~ni vidovi vozila, 
karakteristiki na tesnite grla kako {to se mostovite, tunelite, 
nadvoznicite), pristani{tata (lokacija, kapacitet i kopnen 
pristap), vozdu{niot transport (karakteristiki i lokacii na 
aerodromite, kako i brojot na letala) i drugi vidovi  transport. 
Pretpostavkite na grupirawe i na~inot na podgotovkite za 
akcija se od presudno zna~ewe. Preku vnimatelno planirawe ~esto 
se slu~uva  dvi`eweto na voeniot potencijal i poddr{kata da mo`e 
da se o~ekuva tokmu preku koristewe na postojnata transportna 
mre`a. Predupreduva~koto razuznavawe e zna~ajno za 
determinirawe na kopneniot pravec na dejstvo. 
Nacionalnata strategija i odbranata na edna dr`ava se 
tesno povrzani so nejzinite geostrategiski kapaciteti i polo`ba. 
Dobrata prirodna odbrana,  {to na primer pretstavuvaat granicite 
so voda, planini, pustini i gusti {umi, bi trebalo da bidat 
maksimalno iskoristeni vo strategijata, so ogled na toa {to 
zemjite, koi imaat ramni~arski predeli i kvalitetni linii na 
komunikacija vo eden ili pova}e pravci, }e imaat potreba za 
elaboriran odbranben sistem.  
Od druga strana, geografskiot ambient potrebno e da se 
poznava za da mo`e da se postavi odbranbeniot potencijal, 
fortifikaciskite ve{ta~ki i prirodni zapre~uvawa i oru`jeto na 
sekoja od lokaciite, kako i otpornosta i slabostite na celokupniot 
sistem. 
Razuznavaweto na voenite sili e te{ka zada~a, koja bara 
sposobnosti i znaewe daleku vo zadninata na potencijalniot 
neprijatel, za sekoja li~nost, edinica, organ, sredstvo. 
Oddelite na specijaliziranite analiti~ki istra`uva~i gi 
obrabotuvaat, analiziraat i integriraat site mo`ni podatoci od 
sekoj aspekt na voenite sili, kako {to se nareduvawata za borba, 
komanduvaweto i kontrolata vrz edinicite, vooru`uvaweto, 
obukata i personalot, doktrinata na vojuvawe, zapre~uvaweto i 
odbranata. Drug vid specijalisti, koi imaat voena kariera, a nemaat 
dopirna to~ka so detalnite voeni istra`uvawa, gi cenat 
strategiskite implikacii na tie izve{tai. 
Iznesenite aspekti na potrebata od sovremeno voeno 
razuznavawe, pretstavuvaat samo del od {irokata osnova za 
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istra`uvawa i razvoj na poleto na ogromniot broj  na razuznava~ki 
podra~ja, aktuelni nastani, strategiski interesi i na krajot na 
krai{tata, potrebata za nacionalna strategija, zavisna od 
kreatorite na voenite i politi~kite odluki. 
 
POLITI^KO RAZUZNAVAWE 
Political Intelligence 
 
Me|unarodnoto vlijanie na dr`avite e determinirano  od 
nivnite celi i politi~ka orientacija, nivnoto rakovodstvo, 
stabilnost, ekonomska mo}, populacijata, fizi~kite resursi, 
voenata sila, me|unarodnata trgovska pozicija, otpornosta i 
obvrskata na nejzinite sojuznici114. 
Politi~koto razuznavawe po~nuva so poznavawe na 
istorijata na dr`avata i vnatre{nata politika. Se postavuvaat 
golem broj  pra{awa me|u koi pokarakteristi~ni se slednite: Kako 
e rasporeden politi~kiot potencijal? Dali e toa demokratija, 
oligarhija ili diktatorstvo? Koi se izvorite na politi~kata mo}? 
Dali e avtoritetna osnovata na pravniot ustav i voljata na lu|eto, 
politi~kiot magnetizam, sposobnostite i kompetentnosta na 
voda~ite ili pretstavuva demonstrirawe na brutalna sila?  
Postavenite pra{awa pretstavuvaat va`ni pravci na 
istra`uvawe na sovremenoto voeno razuznavawe so cel razvivawe 
na razbiraweto na razli~nite kulturi, osobeno isto~nata kultura, 
vrednostite, veruvawata, prioritetite i politi~kite procesi. 
Poznavaweto na procesot so koj se donesuvaat odluki vo 
politi~kite institucii na edna dr`ava e zna~ajno za da se razbere 
na koj na~in se donesuvaat odlukite i kako tie se sproveduvaat i 
dali donesuvaweto na istite e kriti~no za predviduvaweto na 
politi~ko odlu~uvawe. Formalniot i neformalniot odlu~uva~ki 
proces vlijae vrz dodeluvaweto na odgovornosti, li~ni i 
profesionalnite biografii i motiviranosta na liderite, 
mehanizmite za donesuvawe na odluki i informaciite vrz osnov na 
koi politi~kite pretstavnici postapuvaat. 
Vo nekoi zemji, instituciite koi na prv pogled izgleda deka 
funkcioniraat spored zapadnite standardi, mo`e, vsu{nost, da 
funkcioniraat na sosema razli~en na~in. Na primer, civilnata i 
                                                 
114 Alfred C.Maurer ,,Intelligence Policy and legitimate Process” 1985 Ch.1-4. 
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voenata birokratija mo`e da ne bide neutralen zastapuva~ na 
politikata, no zatoa mo`at da funkcioniraat celosno za 
ostvaruvawe na nivnite sopstveni interesi.  
Se slu~uva armiite da mo`at da funkcioniraat kako 
politi~ki partii, kako ekonomski institucii ili administratori, 
podobri otkolku pretstavnicite na dr`avnata vlast. Parlamentite 
mo`at da imaat odreden vid razvojna ili, pak, po~esna uloga, 
sprotivno na zakonodavnata uloga.  
Razuznava~kite analiti~ari involvirani vo istra`uvaweto 
na politi~kata komponenta na razuznavaweto mora da se osposobeni 
za odvojuvawe na razlikite pome|u politi~kiot sistem koj  
momentalno funkcionira od patot na koj toj sistem bi trebalo da 
funkcionira. 
Soodvetnoto politi~ko razuznavawe obezbeduva indikatori 
za pravecot na dejstvuvaweto na stranskite nacii (dr`avi, vladi). 
Postojaniot pad i tek na politi~kata mo}, bara konstantno 
nadgleduvawe na izmenite vo instituciite, personalot i 
procedurite. 
Karakteristika na sekoja razuznava~ka slu`ba bi trebalo da 
pretstavuva analiziraweto na serioznosta na re~isi site dr`avni 
institucii, agencii, organizacii i delovi od administracijata 
involvirani vo nacionalnata politika. Vo taa smisla, ~estoto 
razmestuvawe na personalot pretstavuva znak deka postoi seriozno 
nepo~ituvawe na osnovnite principi na razuznavaweto, vodeweto 
na zna~ajnite segmenti, seriozniot pristap kon re{avawe na 
problemite i sli~no. 
Principi na vladeeweto. Politi~kata komponenta na 
razuznavaweto  otpo~nuva so analizi na formalnata politi~ka 
struktura i procedurite na stranskata dr`ava. Tie analizi go 
vklu~uvaat ustavot, pravniot sistem, pravata i odgovornostite na 
zakonodavnata, sudskata i izvr{nata granka i religioznite i 
civilnite prava na  naselenieto. Preku analiziraweto i 
istra`uvaweto mo`e da se dojde i do dlabo~inata i  prisustvoto na 
duhot na nacionalnata svest na ustavnite i pravnite principi. 
Vladini aktivnosti. Analizite za rabotata na vladite se 
determinirani od nivnata efikasnost, integriranost i stabilnost. 
[irokiot spektar na neefikasnost i korupcija, posebno ako 
vladata e novoformirana, mo`e da bide indikacija za opasnost od 
nejzina smena. Prodol`enata neefikasnost i korupcija od druga 
strana mo`e da inicira ramnodu{nost ili nesposobnost za 
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efektuirawe na smenata. Restrikciite vo izbira~kiot proces i na 
drugite ~ovekovi prava mo`at da zna~at deka vladata stanala 
pla{liva na civilni akcii, odnosno ne postoi spremnost za 
menuvawe na demokratskite procesi vo korist na naselenieto. 
Vnimatelniot razuznava~ki analiti~ar }e gi podeli formite 
(na~inite) od materijata so koja e soo~en, za pronao|awe i 
izrabotka na procenka na dejstvuvawe na politi~kiot sistem vo 
bliska idnina.    
Nadvore{na politika. Otkako naciite se razlikuvaat po 
celite i sredstvata, navnite nadvore{ni politiki mo`at da gi 
opfatat nivnite lokalni sosedi ili po{iroko. Sekoja nacija, bilo 
da e mala ili golema, naso~uvaj}i i ponuduvaj}ki gi svoite 
nacionalni interesi, mora da gi procenuva i sogleduva i 
interesite na drugite nacii so cel da ja naso~i politikata kon 
izbegnuvawe na konflikti. Toa e odgovornost na razuznava~kite 
analiti~ari da gi determiniraat interesite na sekoja nacija 
proceneti kako „vitalni“ za nejzinata bezbednost. Kulturnite 
procenki i interesi na analiti~arite nema da gi zamra~at 
rezultatite. 
Nadvore{noto politi~ko razuznavawe e rezultat na 
sobirawe i koristewe na razli~ni izvori. Najzna~ajno i aktuelno 
na scenata e sobiraweto informacii od strana na diplomatskiot i 
voeniot potencijal. Drugite izvori vklu~uvaat podatoci sobirani 
od tehni~kite izvori za razuznavawe, oficijalnite soop{tenija na 
stranskite vladi, mediumite, anketirawe na javnoto mislewe, 
me|unarodnite biznis relacii i rabotata akademskite 
istra`uva~i. 
Politi~kite partii. Nacionalnite politi~ki pejsa`i se 
gradat na toj na~in {to retko se slu~uva edna politi~ka partija da 
mo`e da napravi vlada bez pritoa da formira koalicija. Zatoa, 
zavisno od zemjata, analiti~arot mora da gi determinira 
interesite, platformite, stepenot na javnata poddr{ka, 
finansiskata osnova i personalizacijata na sekoja politi~ka 
partija. Poseben interes na partiite, respektiraj}i ja rabotnata 
sila i kapaciteti, religijata, etni~kite grupi ili, pak, 
industrijata pretstavuva izu~uvawe na povrzuvaweto  na interesite 
na grupata zastapeni od nivni pretstavnici. 
Pritisok na grupite. So mal broj isklu~oci, najmnogu zemji 
vo svetot imaat pritisok od odredeni vidovi na pritisok od strana 
na formalni i neformalni grupi. Primerite gi vklu~uvaat 
politi~kite partii, razni asocijacii, religiozni ili etni~ki 
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organizacii, rabotni~ki unii duri i deklarirani ilegalni 
organizacii (na primer, zabraneti politi~ki partii). 
Razuznava~kiot analiti~ar mora da gi identifikuva grupite koi 
vr{at pritisok, nivnite celi, metodi, mo}, izvori na obezbeduvawe 
i nivnite voda~i. Grupite koi vr{at pritisok mo`e da imaat 
me|unarodna povrzanost, a vo odredeni slu~ai mo`at da bidat 
„kontrolirani od nadvor“. 
Zgolemuvaweto na vnimanieto zapo~nuva direktno od 
netradicionalnite grupi za pritisok, kako {to se teroristite, 
trgovcite so narkotici i drugite kriminalni organizacii. Poradi 
nivniot mal broj, nivnite potrebi za dejstuvawe tajno, nivnata 
sposobnost za podmituvawe na slu`beni lica i brzoto i postojano 
adaptirawe na vladinite merki, tie se nao|aat pome|u razli~ni 
entiteti od koi se obezbeduvaat so dobro izvestuvawe. Nivnata 
zgolemena opasnost vrz svetskata zaednica bara postojana  
zgolemena  budnost115. 
Glasa~kite proceduri. Vo demokratskite dr`avi izborite 
se mnogu zna~ajni i pretstavuvaat pat po koj nacionalnite pra{awa 
se debatiraat. Dopolnitelno za razuznava~kiot analiti~ar, 
partiite i nivnata politika bi mo`ele da se procenuvaat dali 
izbira~kite procesi se slobodni i fer i mnogu va`no, ima li 
izmeni vo predizbornite programi od istoriska gledna to~ka. 
Subverzivni aktivnosti. Vo mnogu zemji tajnite 
organizacii i gerilskite grupi se obiduvaat da ja uni{tat vladata. 
Ovie organizacii prezemaat aktivnosti vo tajnost, so {to 
razuznava~kite aktivnosti na oficijalnite razuznav~ki slu`bi 
stanuvaat se pote{ki. Analizite mo`at da bidat limitirani so 
neobezbeduvawe na dovolno informacii. Razuznavaweto na 
subverzivnite aktivnosti i dvi`ewa sodr`at informacii za 
goleminata, karakterot na pripadnicite na grupite, zdru`uvawe na 
organizaciite, glavni pretstavnici, finansirawe, metodi na 
dejstvo i sli~no. 
 
 
 
 
 
                                                 
115 Vo svetot postojat slu~ai dokolku domicilnata razuznava~ka slu`ba ne e vo 
sostojba da dojde do potrebni podatoci od krucijalen zna~aj, toa za nea da mo`e da 
go izvr{i posovremena stranska  slu`ba na dvostrano zadovolstvo. 
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SOCIOLO[KO RAZUZNAVAWE 
Sociological Intelligence 
 
Sociologijata pretstavuva u~ewe na lu|eto za na~inot na 
organizirawe na nivnite `ivoti i vklu~enite grupi vo 
op{testvoto, nivniot sostav, organizacija, celi i naviki i ulogata 
na poedinecot vo op{testvoto i negovite institucii. 
Sociologijata se razlikuva od psihologijata po toa {to se 
fokusira na grupnoto odnesuvawe (odnesuvaweto na grupata), dodeka 
psihologijata e skoncentrirana na individualnite odnesuvawa. 
Sekoja dr`ava se razgleduva kako poseben entitet, so unificirana 
kultura (istorija, jazik, vrednost i sfa}awa).  
Odnesuvaweto na grupata se istra`uva vnimatelno preku 
ocenuvawe od strana na socijalnite ustanovi, socijalnoto 
raslojuvawe i mobilnosta, religijata, folklorot, nacionalnite 
tradicii i so brzinata i reakcijata na menuvawe. Osobeno zna~ajni 
se faktorite koi vlijaat na socijalnata stabilnost, kako {to se 
pravecot na socijalnata koli~ina na informacii, vlijanieto i 
avtoritetot. 
Za strategiskite razuznava~ki celi, sociolo{kite faktori 
bi mo`ele  da se izu~uvaat vo ramki na {est pogolemi pravci: 
¾ пopulacijata, vklu~uvaj}i gi lokacijata, zgolemuvaweto  na 
porastot na naselenieto, vozrasta, polnata struktura, 
rabotnata sila, voeniot ~ove~ki potencijal i migracijata; 
¾ сocijalnite karakteristiki, vklu~uvaj}i gi etni~kata 
pripadnost, rasnata opredelenost, raslojuvaweto na 
naselenieto, formalnite i neformalnite organizacii i 
socijalnoto razdvi`uvawe; 
¾ јavnoto mislewe, vklu~uvaj}i gi prifa}awo na vladata i 
me|unarodnata pozicija; 
¾ еdukacijata, kade mo`e da se vklu~at vospitno-obrazovnite 
ve{tini, tro{eweto na edukacijata, odnosite pome|u 
edukacijata i ostanatite socijalni i politi~ki 
karakteristiki; 
¾ рeligijata, vklu~uvaj}i gi u~estvoto na religioznite grupi 
vo vladiniot proces na odlu~uvawe, kako i postojniot 
konflikt pome|u religioznite grupi; 
¾ јavnite uslugi i zdravstvoto, vklu~uvaj}i gi vladiniot i 
neformalniot javen sistem, na~inot na organizirawe na 
zdravstvenata gri`a i op{toto zdravje na populacijata. 
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Populacijata, ~ove~kata sila i rabotata. 
Demografskoto razuznavawe, koristej}i gi podatocite od popisot i 
pregledot, gi opi{uva goleminata, distribucijata i 
karakteristikite, vklu~uvaj}i go odnosot vo promenata na 
populacijata. Za sre}a, najgolem broj zemji pravilno raspolagaat i 
gi kontroliraat brojkite od popisot i javno iznesenite podatoci. 
Kako rezultat na toa, sobiraweto na podatocite prezentira mal 
broj problemi, {to mo`e da rezultira so razli~na interpretacija. 
Mnogubrojnite neklasificirani publikacii gi istra`uvaat 
demografskite trendovi, taka {to i razuznava~kata zaednica 
u~estvuva vo tie oblasti. Namesto toa, naporite se koncentrirani 
na povrzuvaweto pome|u populaciskite faktori i ekonomijata, 
politikata, vojskata i socijalnite karakteristiki. Na primer, ako 
populacijata vo edna dr`ava raste za tri procenti godi{no, 
ekonomijata mora da podnese tri posto godi{en rast samo vo 
odr`uvaweto na ramnomernoto obezbeduvawe na prihod. Kako {to 
podatocite od ekonomijata treba da bidat va`ni, tie }e se 
reflektiraat i na dr`avniot voen potencijal, politi~kata mo} i 
politi~ka stabilnost. 
Karakteristiki na lu|eto. Karakteristikite koi 
doveduvaat do nacionalno edinstvo ili nacionalna dezintegracija 
se mnogu zna~ajni. Brojot i koristeweto na jazicite i 
pristrasnosta za asocirawe kon niv, socijalnata transformacija, 
raznite tendencii i trendovi vo taa kompozicija, kako i 
goleminata na socijalnite grupi, pretstavuvaat predmet na 
istra`uvawe na razuznava~kite analiti~ari. Koga na socijalnite 
}e se dodadat ekonomskite i geografskite problemi, menuvaweto na 
politi~kata nestabilnost se zgolemuva. 
Javno mislewe. Javnoto mislewe116 pretstavuva izrazuvawe 
na stavovite na populacijata koi se odnesuvaat na pra{awa od 
nacionalen interes. Iska`uvaweto na misleweto mo`e da varira 
od tesna ednoglasnost, pa s# do {iroki razliki na misleweto vo 
{irok spektar. Vnimanieto mo`e da bide svrteno i od malubrojno, 
izdvoeno malcinsko mnenie, posebno od grupite sposobni da vr{at 
pritisok vrz vladata i vladinite institucii, preku nivnite 
organizacii, politi~ka ili ekonomska mo}, paravoenite resursi, 
li~nite kontakti ili povrzuvawa. Napristrasniot analiti~ar 
mora da go izbegne nevnimatelnoto prio|awe kon u~esnicite. Na 
                                                 
116Mislewa, pogledi, stavovi na pogolema grupa lu|e, zaednica, nacija ili narod, za 
opredeleni vnatre{ni ili nadvore{ni pra{awa ili akcii 
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primer, iznesuvawe na korektni mislewa na edna ili druga strana, 
mo`e da bide indikator na gubewe na  objektivnosta od druga 
strana. 
Dodeka toa e zna~ajno za bezbednosnoto razuznavawe na 
javnoto mislewe,  va`no e isto taka da se odredi stepenot na koj 
ve{tiot propagandist bi mo`el da go prenaso~i misleweto. Na 
primer, vo totalitarnite op{testva, vladata mo`e da koristi 
mediumi za direktno vlijanie vrz javnoto mislewe vo ramki na 
masovni dvi`ewa, a ponekoga{ i za vreme na vojna. 
Toa mo`e da bide zna~ajno za istra`uvawe na glavnite 
pretstavnici na nacionalnite mediumi. Toa sekoga{ se poka`uva 
kako pametna ideja za preispituvawe na mediumskite proizvodi, 
bilo da se od novinarite, radioto, televizijata, ~asopisite, 
filmovite ili obrazovnite institucii. Analiziraj}i gi 
mediumite sodr`inata prepoznava fakti, sli~ni na istaknuvaweto 
na nacionalnite celi, politi~kite otstapuvawa i sovr{enoto 
razbirawe na geo-politi~kata situacija e najdobar pravec na 
odreduvawe na pretpostavkite i procenkite.   
 Edukacija. Nacionalnite napori naso~eni kon edukacijata, 
se edno od najsilnite sredstva za postignuvawe ekonomskiot rast. 
No, edukacijata mo`e da bide i me~ so dve o{trici. Od edna strana  
mo`no e da postoi jaka vrska pome|u edukacijata i ekonomskiot 
razvoj,  a od druga strana mo`e da ima golem procent na 
nevrabotenost na najeduciranite poedinci vo op{testvoto. 
Razuznava~kiot analiti~ar bi trebalo da se skoncentrira na 
op{tite karakteristiki na obrazovanieto i na kvalitetot na site 
nivoa na obrazovanie od osnovno preku sredno do visoko 
obrazovanie. Podatocite bi se sobirale za obrazovno-vospitnoto 
nivo pome|u razli~ni komponenti vo op{testvoto, brojot na 
studenti koi studiraat vo stranstvo, rasprostanetosta i 
prifatenosta na izu~uvawe na stranskite jazici i nastavnite 
predmeti koi se izu~uvaat. 
Religija. Razuznava~kite analiti~ari bi trebalo da 
~uvstvuvaat potreba za razbirawe na vlijanieto na religijata i 
nejziniot potencijal, so cel za nejzino uspe{no istra`uvawe i 
kontrolirawe. Isto taka, zna~ajno e da se razberat razli~nite 
religii koi pottiknuvaat voeni i etni~ki konflikti koi se 
dvi`at od proslavuvaweto na obi~aite pa s# do pottiknuvawe na 
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omraza. Osobeno zna~ajno vo analiti~kite istra`uvawa e da se 
detektira povrzanosta pome|u religijata i revolucijata117. 
Podatocite koi bi se sobirale bi trebalo da se odnesuvaat  
na goleminata i brzinata na rasteweto ili opa|aweto na 
razli~nite religii vo zemjata, polo`bata na religioznite 
organizacii bliski do vladata i na~inot na vladinata 
komunikacija i dogovarawe so religioznite organizacii. 
Poznavaweto pome|u reliite i vladite, kako i sorabotkata ili 
konfrontaciite, mo`e da bide korisno za predviduvawe i procenki 
na stabilnosta. 
Javniot `ivot i blagosostojbata. Op{tata sostojba se 
procenuva so parametri koi se odnesuvaat na: zdravjeto na 
populacijata, organiziraweto i sproveduvaweto na zdravstveniot 
sistem, funkcioniraweto na javniot sektor i uslugi, `ivotniot 
standard i uslovi vo koi se `ivee, socijalnoto obezbeduvawe i 
ostanatite socijalni problemi koi imaat negativno odraz na 
nacionalnata otpornost i izdr`livost. Specifi~nite problemi gi 
vklu~uvaat i ra{irenosta i zna~ajot na razvedenite brakovi i 
familii, razurnatite domovi, siroma{tijata, drogata, kriminalot,  
kako i op{testvoto i instituciite koi gi re{avaat problemite. 
@ivotnata perspektiva i o~ekuvawa se najzna~ajni merki za 
zdravjeto na lu|eto, {to e klu~no za `ivotot na nacijata i 
nejzinite lu|e. Toa vlijae vrz industriskiot potencijal na zemjata i 
stepenot na koj zemjata bi mo`ela da ja podnese surovosta na 
vojnata. Sostojbata na zdravjeto na populacijata i asanacijata pred 
potencijalniot neprijatel bi trebalo da se zemaat predvid vo 
periodot na planiraweto na operaciite. 
 Golemiot broj postavki za razuznava~kite komponenti 
izneseni vo ovaa glava, kako osnova za sproveduvawe na kvalitetno 
razuznavawe na sovremena voena razuznava~ka slu`ba, samo ja 
potvrduvaat tezata za potrebata od kvaliteten i efikasen personal 
rasporeden i opremen vo soodvetna organizacisko-funkcionalna 
struktura. Potrebata za razuznava~ki informacii i na~inot na 
doa|awe do niv, osobeno pri podgotovkata na voenite edinici za 
izvr{uvawe na misiite, uka`uva na neophodnosta i {irinata na 
mislovniot proces na operativnite razuznava~ki analiti~ari i 
nivniot kreativen potencijal, zasnovan na dolgotrajni empirisko-
istra`uva~ki proekti. 
                                                 
117 Po{iroko vidi: Dennis L.Tompson and Dov Ronen, ,,Etnicity, Politics and Development” 
1986 p.179-194 
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RAZUZNAVA^KA PODGOTOVKA NA BOJNO 
POLE 
 
Prvite godini  od 21-ot vek poka`aa deka svetot vleguva vo 
erata na informaciite, masovnoto koristewe na komunikacisko-
informaciskite sistemi, vrvnata tehnologija na upravuvawe od 
vozduh, zemja i more na ogromni dale~ini, era na menuvawe na 
strategiite na odbrana i bezbednost. Paralelno so toa se 
zasiluvaat naporite za poddr{ka na kolektivnata bezbednost na 
superiornite voeni ma{inerii, tokmu od pomalite i skromno 
razvieni demokratii. Republika Makedonija e edna od niv. Taa gi 
sledi naporite na me|unarodnata zaednica za borba protiv 
terorizmot i za~uvuvawe na mirot i bezbednosta na prostori 
daleku od nejzinata teritorija. Na toj na~in gi {titi interesite i 
nejzinata pozicija vo me|unarodnata zaednica. 
Samoto u~estvo na Republika Makedonija vo planovite i 
aktivnostite na Evroatlanskite bezbednosni sistemi, ozna~uva 
cvrsta opredelba za prifa}awe na zapadnata orientacija, koja ima 
skapa cena. Prisustvoto vo misiite daleku od teritorijata na 
Republika Makedonija pretstavuva ne samo `elba za doka`uvawe, 
tuku sposobnost za sproveduvawe i odr`uvawe na bezbednosta, 
iska`uvawe na humanosta, {irewe na prijatelstvoto, sorabotkata 
so stranskite armii koi imaat prijatelski ili sojuzni~ki 
predznak, no od druga strana iska`uvawe na dostignata zrelost, 
dostoinstvo i hrabrost vo izveduvaweto na zada~ite.  
Sproveduvaweto na voenite operacii pretstavuvaat obvrska 
za Armijata na Republika Makedonija i nejzinite deklarirani i 
nacionalnite elementi za poddr{ka, kon sproveduvaweto na 
standardite na NATO. Iako se u{te vo faza na vospostavuvawe 
perspektiven razvoj, razuznava~kiot segment na armijata e na dobar 
pat da gi prifati i sprovede unificiranite modeli na 
razuznava~ka poddr{ka koi se koristat vo voenite operacii za 
bezbeduvaweto na mirot. Eden od navedenite sistemi koj se forsira 
kako „imperativ” pretstavuva razuznava~kata podgotovka na bojnoto 
pole. 
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Op{to za razuznavaweto i razuznava~kata 
podgotovka na bojnoto pole 
 
Sovremenoto voeno razuznavawe pretstavuva faktor na 
pobeda vo bitkite. Toa e preduslov za dobro planirawe i 
nezamenliva alatka vo vooru`uvaweto na komandantot. Ve}e ne se 
razmisluva za zapo~nuvawe na operacija bez obid da se otkrijat 
namerite i mo`nostite na protivnikot. Prednostite vo 
tehnologijata ja zgolemija mo`nosta na komandantite da vidat {to 
ima od drugata strana na horizontot, {to ima zad sledniot rid. Tie 
ovozmo`uvaat da se sozdade pristap do golemo koli~estvo 
informacii vo sekoj moment na denot i no}ta.  
Nekoi  od informaciite sobrani i obraboteni vo 
analiti~ki proces, mo`e da se pretvorat vo razuznava~ka 
informacija od koja {to mo`e da se napravi pretpostavka i 
procenka za mo`nostite na neprijatelot i negovite nameri. 
Mo`nosta za pretpostavuvawe e su{tinata na  razuznava~kata 
informacija a nejzinata to~nost i pravovremenost e ona {to e 
potreba na komandantot. Razuznava~kata informacija ne e 
{pekulacija, koja {to od nekade doa|a na pamet, nitu, pak, izmislen 
pogodok baziran na subjektivna priroda predizvikan od slu~aen 
nstan ili pojava.  Edna{ sobrana, informacijata e predmet vo 
procesot na sozdavawe na razuznava~ki analizi vo koj {to 
~ove~koto rasuduvawe bazirano na znaewata i iskustvata ja igra 
glavnata uloga.  
Produktot na razuznava~kiot proces se distribuira vo 
pravo vreme i vo lesno inkorporiran oblik za onie na koi {to im e 
potrebna za da planiraat ili izveduvaat operacii. Razmenata na 
razuznava~ki informacii e klu~ za uspeh vo multinacionalnite 
operacii. 
Od zna~ewe za sekoja voena razuznava~ka slu`ba e 
obezbeduvaweto potrebni informacii na komandantite za 
podgotovka i izveduvawe na voenite operacii, identifikuvawe na 
razuznava~kite barawa, izrabotka na planovi za izvr{uvawe na 
operaciite, prezemaweto merki za za{tita na operaciite so 
izbegnuvawe na izmama i iznenaduvawe i procenka na efektite na 
operaciite. 
Za potpolno razbirawe na sovremenoto voeno razuznavwe 
osobeno se  zna~ajni  strategiskoto i takti~noto nivo na 
razuznavawe. Sovremenoto voeno razuznavawe ne bi se razvilo do 
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toa ramni{te, dokolku toa ne bea postavuvanite barawa na 
politi~kite i voenite eliti na vode~kite zemji vo svetot. 
Rasporeduvaweto voeni trupi na teritoriite i prostranstvata na 
drugi dr`avi i kontinenti, pretstavuva najvisoka forma i 
predizvik  za razuznava~ko dejstvuvawe. 
Pokraj razvojot na nacionalnata bezbednosna strategijata i 
politikata, sledewe na me|unarodnata situacija, podgotvuvawe na 
voeni planovi za anga`irawe, odreduvawe na strategiskite 
vooru`eni sistemi i barawa na voenite strukturi, kako i vodeweto 
na strategiski operacii, strategiskoto razuznavawe se fokusira 
na: site zna~ajni indikatori i predupreduvawa, asimetri~nite 
zakani, porocite na 21-ot vek, voenite sposobnosti na protivnikot 
i interesite na op{testvoto. Operativnoto ramni{te na 
razuznavawe prete`no se koristi za poddr{kata na voenite 
operacii, obezbeduvawe razuznavawe potrebno za kompletirawe na 
strategiskite celi od zonite na operacii (zoni na odgovornost), 
planirawe i upravuvawe so aktivnostite, kampawite  i 
pozna~ajnite operacii na ponisko nivo. Osobeno zna~ajnoto 
takti~ko ramni{te e najzna~ajno bidej}i se realizira vo direkten 
dopir so silite na potencijalniot neprijatel. To~noto i navremeno 
razuznavawe mo`e da im ovozmo`i na takti~kite edinici zazemawe 
na zna~ajni pozicii vo odnos na neprijatelot. 
Linijata na razgrani~uvawe pome|u razuznavaweto koe se 
primenuva za voeni celi na bojnite poliwa i razuznavaweto koe se 
koristi za potrebite na civilniot svet, se pove}e bledi. Po 
pravilo, voenoto razuznavawe kako karakteristi~no za 
izveduvaweto i davaweto podr{ka na voenite misii, pretstavuva 
proces na ovozmo`uvawe na komandantot na edinicata i negoviot 
{tab dovolen broj na informacii, so cel donesuvawe vistinska 
odluka za upotreba na voenite kapaciteti. Definicijata za voenoto 
razuznavawe bi trebala da gi determinira osnovnite parametri vo 
koi voenite operacii se sproveduvaat. 
Najgolem broj definicii od kade jasno mo`e da se sogleda 
ulogata na voenoto razuznavawe vo procesot na sproveduvawe na 
voenite operacii zasega se registrirani vo prira~nicite (Field 
Manuels) i pravilata na NATO i zemjite ~lenki koi uspeale vo 
na~elo da gi definiraat postavkite i delokrugot na rabota na ovoj 
osobeno zna~aen segment za bezbednosta, odbranata i izveduvaweto 
voeni operacii. Duri i vo zemjite ~lenki na NATO, definiraweto 
i karakteristikite na voenoto razuznavawe te{ko se usoglasuva, vo 
najgolem del zaradi razli~nosta na semantikata – jazi~noto 
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izgovarawe i preveduvawe, {to vo odreden segment mo`e da izgubi 
od zna~ajot i ulogata. 
Razuznavaweto i razuznava~kite aktivnosti e predmet na 
istra`uvawe na golem broj teoreti~ari koi stojat zad 
definiraweto na razuznavaweto kako „produkt na sobirawe, 
procenuvawe, analizirawe, integrirawe i tolkuvawe 
(prilagoduvawe na potrebite) na site korisni informacii so cel 
procenuvawe na eden ili pove}e aspekti vo oblastite na 
dejstvuvaweto, koi se neophodno ili potencijalno zna~ajni za 
planiraweto”118.  
Od druga strana, razuznavaweto vo naj{iroka smisla, mo`e 
da se definira kako proces na obezbeduvawe na podatoci, soznanija 
i informacii za nastanite koi mo`at da imaat vlijanie i direktno 
ili indirektno da ja zagrozat bezbednosta na dr`avata119. Spored 
istiot izvor voenoto razuznavawe pretstavuva sobirawe, 
obrabotka, procenuvawe, analiza i koristewe na podatoci za 
protivnikot, objektite za dejstvo, vremeto kako meteo pojava i 
naselenieto, so cel da se spre~i eventualnoto iznenaduvawe i da se 
donese realna i pravovremena odluka za dejstvo na sopstvenite sili 
i da se postigne efikasno rakovodewe so operacijata. 
Spored NATO, terminot „razuznavawe vo voen kontekst” 
pretstavuva produkt dobien od informacii za terenot (vklu~uvaj}i 
gi vodenite povr{ini), vremeto, aktivnostite, sposobnostite i 
namerite na aktuelniot ili potencijalniot protivnik ili bilo 
koi drugi sili so koi zemjite na NATO-Alijansata se ~uvstvuvaat 
zagrozeni120. Vakviot na~in na razmisluvawe i postapuvawe, im dava 
nasoki na nacionalnite voeni slu`bi za trasirawe na patot na 
postavenost i funkcionirawe vo ramki na svoite armii, osobeno za 
poddr{kata i podgotovkata na voenite kontingenti za izveduvawe 
operacii.  
Mno{tvo definirawa na terminot voeno razuznavawe  
upatuvaat na anga`irawe na voenite razuznava~ki slu`bi kon 
stranskite nacii, neprijateli ili potencijalni neprijatelski sili 
ili elementi, ili pak zoni na aktuelni ili potencijalni 
operacii121. Sli~nosti vo definiraweto na problematikata na 
voenoto razuznavawe mo`e da se najdat vo definicijata spored koja 
                                                 
118 Jeffrey T.Richelson ,,The U.S. Intelligence Community”, 1989 str.1 
119 Ministerstvo za odbrana, Prira~nik za rabota na razuznavaweto, kontrara-
zuznavaweto i bezbednosta vo sekciite G-2, A-2, S-2, Skopje, 2006 
120 NATO, Intelligence doctrine, Military Agency for Standardization, AInTP-1(A),  1995 
121 Tomas Eisenblater, Intelligence preparation of the battlefield, NATO, JCSE, Ankara, 2002 
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razuznava~ka dejnost pretstavuva produkt od sobrani, procenuvani, 
analizirani, integrirani i interpretirani raspolo`livi 
informacii koi se odnesuvaat na edna ili pove}e strani, nauki ili 
oblasti na deluvawe {to pretstavuva potencijal na voenoto 
planirawe i dejstvuvawe122. 
Zemaj}i gi predvid definirawata na poimot razuznavawe, bi 
mo`ele da uka`eme na toa deka voenoto razuznavawe soglasno 
postavenite zada~i vo ramki na voenite formacii na armiite, 
prezema merki, postapki i aktivnosti na specijalizirani organi, 
zaradi pribirawe, obrabotka i koristewe na informacii od strana 
na komandantot na edinicata i negoviot {tab, za donesuvawe 
vistinski odluki za upotreba na edinicite. 
Vo fazata na razuznava~ka podgotovka na bojnoto pole, 
aktivnostite na voenoto razuznavawe se opredeluvaat soglasno 
prioritetnite razuznava~ki barawa postaveni od komandantot na 
edinicata. Vo na~elo interes na primenata na voenoto razuznavawe 
i ne podaleku od toa vo procesot na izveduvawe na voenite 
operaici, pretstavuvaat elementite na bojnoto pole, kako {to e 
definiraweto na zonata na odgovornost, zonata na operacii, zonata 
na interes, rasporedot na silite na potencijalniot protivnik, 
ufrlenite specijalni sili, opremenosta, vooru`uvaweto, 
mo`nostite, mo`nite pravci na dejstvo, mo`nostite za 
iznenaduvawe, izmamata na protivnikot i sli~no.  
Karakteristika koja po mnogu go karakterizira delokrugot 
na voenoto razuznavawe i razuznava~kata podgotovka na bojnoto 
pole e prostorot na koj se izveduvaat ili se planira izveduvawe na 
voenite operacii. Prostorot pretstavuva ograni~ena teritorija 
kade se izveduvaat voeni operacii na koja se definiraat granicite 
na bojnoto pole, se identifikuvaat efektite zna~ajni za dvi`ewe 
na voenite trupi u~esnici vo operaciite, procenkata na 
eventualnite zakani i se pravcite na dejstvo na protivnikot. 
Vakviot priod na planirawe i dejstvuvawe na voenoto razuznavawe 
}e si najde go vistinskoto mesto i uloga vo razuznava~kata 
podgotovka na bojnoto pole. 
Sepak, po teroristi~kite napadi na SAD vo 2001 godina, 
ekspertite alarmiraat na potrebata za definirawe na bojnoto 
pole, koe vo sovremeni uslovi na `iveewe gi izmesti granicite na 
dejstvuvawe i namesto voenite dejstvija da se sproveduvaat vo 
                                                 
122 Mitko Kotov~evski, Sovremeni razuznava~ki slu`bi, Makedonska 
civilizacija-Skopje, 2002 
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zonite na operacii, takvo ne{to }e se slu~uva na mirnodopski 
lokacii ili prostori koi ne se zafateni ili podgotvuvani za voeni 
aktivnosti. 
Iako, razuznava~kite slu`bi pravat obidi za navremeno 
otkrivawe, popre~uvawe i preventivno dejstvuvawe, zakanite se se 
poprisutni, nasekade se okolu nas, {to mo`e da se sogleda od 
sekojdnevnite nedefinirani, nekonvencionalni, asimetri~ni 
zakani i napadi na scenata na globalniot mir i bezbednost. 
 
Razuznava~kata podgotovka na bojnoto pole – 
poim, mesto i uloga vo voenite operacii 
 
Razuznava~kata podgotovka na bojnoto pole pretstavuva 
postojan proces za analiza na zakanite vo konkreten geografski 
region123. Iako za prv pat upotreben vo armijata na SAD, kako 
proces masovno e prifaten od zemjite-~lenki na NATO za vreme na 
sproveduvawe na voenite operacii, no go koristat i golem broj na 
zemji-~lenki na PzM. Vo praktikata, istiot e doka`an, primenliv 
i realen duri i za armii so pomal kapacitet i mo`nosti, a istiot 
vo mnogu kus vremenski period }e si go zazeme potrebnoto mesto i 
vo komandite i edinicite na Armijata na Republika Makedonija. 
Zo{to razuznava~ka podgotovka na bojnoto pole? 
Razuznava~kiot proces pretstavuva neophodnost za komandantite da 
mo`at da go razberat bojnoto pole. Toj im ovozmo`uva osoznavawe 
na sostojbata na odredena geografska povr{ina, koja pred 
upotrebata na voenite sili i sredstva mo`e da se analizira samo 
spored topografska karta ili pak zavisno od mo`nostite i od 
vozduh so koristewe bespilotni letala, izviduva~ki avioni i drugi 
vozduhoplovni sredstva. So razvivawe na procesot na razuznava~ka 
podgotovka na bojnoto pole se razotkrivaat sposobnostite i 
slabite strani na protivnikot, se odreduvaat negovite pozicii na 
terenot, se vr{i procenka na potrebnite merki i aktivnosti za 
sovladuvawe na prostorot ili pak, odbrana na sopstvenite pozicii, 
se planira tekot na izveduvaweto na borbenite dejstva, 
koordinacijata i sorabotkata so prijatelskite sili i edinicite 
nameneti za poddr{ka i sodejstvo i drugo. So ovoj proces se 
usoglasuvaat aktivnostite na ~lenovite na {tabot vo procesot na 
donesuvawe na odluka i usoglasuvawe na operativnite sistemi za 
u~estvo vo izveduvawe na operaciite. 
                                                 
123 HQ, Intelligence preparation of the battlefield, DoA, Washington, 1994 
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Dobro organiziranata razuznava~ka podgotovka na bojnoto 
pole, pokraj napred navedenoto se sproveduva i za da se namalat site 
nepovolnosti vo odnos na sopstvenite sili i sredstva vo oblasta na 
borbeni dejstva. Aktivnostite ja integriraat i neprijatelskata 
doktrina vo prostor i vreme kako dva osnovni faktora na vojuvawe. 
Vo procesot na permanentnoto sobirawe informacii za 
protivnikot i terenot, vklu~eni se i razuznava~kite slu`bi od 
povisokite ramni{ta, so {to se potvrduva strogiot 
centraliziranmodel na postavenost i funkcionirawe na 
razuznava~kite organi vo armijata124. 
Za pravilno i efikasno sproveduvawe na procedurite na 
Razuznava~kata podgotovka na bojnoto pole, za podgotovka na 
kompleksnite voeni operacii se po~esto se koristat i 
simuliranite ve`bi vo sala, specijaliziranite centri za 
simulacii kako i postavuvweto na pretpostavki za vreme na 
„voenite igri”, koi se sproveduvaat so cel za determinirawe na 
pravcite na anga`irawe na sopstvenite sili i davawe preporaki na 
komandantite donesuvawe na odluki125. Vakviot priod vo 
podgotovkite za operacii ovozmo`uva sinhronizirawe na 
aktivnostite na {tabot osobeno delot na razuznava~ka podgotovka 
na bojnoto pole vo koj nositel na aktivnostite se oficerite za 
razuznavawe od sekciite G-2, S-2, A-2, dodeka celiot personal 
u~estvuva soodvetno na nivnite zada~i.  
Kako rezultat od aktivnostite na razuznava~kata podgotovka 
na bojnoto pole, rabotej}i grupno, na {tabot mu se otvoraat viziite 
za razvoj na operacijata, se vklu~uva vo site slu~uvawata, gi 
definira uslovite i resursite barani i planirani za uspe{no 
izveduvawe na operacijata, gi identifikuva pravcite na 
dejstvuvawe (jakite i slabite strani), gi koordinira barawata za 
sproveduvawe sinhronizirano dejstvuvawe, gi determinira  to~kite 
na odlukata, se identifikuvaat barawata za planirawe i 
izvr{uvawe na pravcite na dejstvuvawe, se planiraat narednite 
aktivnosti, se izgotvuva dinamika na sevkupni aktivnosti i drugi 
zna~ajni zada~i. 
 
 
 
                                                 
124 Slobodan Cvetkovi}, Taktikata kako ve{tina, Borbeni dejstva na bataqon, 
Voena akademija – Skopje, 2002  
125 HQ, FM 34-130, Intelligence preparation of the battlefield, Appendix A, DoA, Washington, 
1994 
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Fazi na razuznava~kata podgotovka na bojnoto pole 
 
 Procesot na razuznava~ka podgotovka na bojnoto pole e 
aktivnost na razuznava~kite organi, no mnogu od voenite 
komandanti {irum svetot sugeriraat vo ovoj proces da bide vklu~en 
celiot {tab126. Potrebata za navremena i to~na informacija, }e 
ovozmo`i planirawe i sproveduvawe na operacijata vo kontinuitet 
sè do celosno realizirawe na zada~iata i so minimalen rizik. 
Razbiraweto na borbeniot operativen sistem sozdava mo`nost za 
fokusirawe vrz specifi~nite barawa neophodni za vojuvawe i 
pobeda. 
 Razuznava~kata podgotovka na bojnoto pole pretstavuva 
osnovna metodologija koja dozvoluva procenkata da bide prika`ana 
grafi~ki. Toa mu pridonesuva na komandantot za reducirawe na 
nevozmo`noto i menaxirawe so rizicite. Dokolku pravilno se 
rakovodi, razzuznava~kata podgotovka razviva strategija za 
porazuvawe na potencijalniot neprijatel ili zakana. Niz procesot 
na sproveduvawe na razuznavaweto koristej}i ja razuznava~kata 
podgotovka na bojnoto pole rezultatite treba da dovedat do 
identifikuvawe odredeni sferi na poddr{ka, me|u koi mo`at da se 
navedat: indikatorite i budnosta, razuznava~kata procenka, 
razvojot na situacijata, utvrduvaweto na celite, procenka za 
mo`nite {teti na bojnoto pole, za{titata na silite i sli~no127. 
Sekoja od navedenite sferi ima svoe mesto vo fazite na 
razuznava~kata podgotovka, koi spored redosledot na aktivnostite 
se podeleni na: 
¾ definirawe na uslovite na borbenoto pole; 
¾ opi{uvawe na efektite na borbenoto pole; 
¾ procenka na opasnosta (zakanata); 
¾ odreduvawe na neprijatelskite nasoki na dejstvo; 
Vo prvata faza od procesot, S-2, G-2, A-2128 sekciite vr{at 
identifikuvawe na zna~ajnite karakteristiki na opkru`uvaweto. 
Ovie karakteristiki mo`at da vlijaat vrz odlukite na komandantot 
ili vo izveduvaweto na borbenite dejstva, dadeni na raspolagawe na 
sopstvenite sili ili zakanata. Toa pomaga da se  postavat 
                                                 
126 MG William W.Hartzog, The Commandments of Intelligence for Commanders, Fort Riley, 
1992 
127 Tomas Eisenblater, Intelligence preparation of the battlefield, NATO, JCSE, Ankara, 2002 
128 Sekcii za razuznavawe i za{tita na silite vo voenite edinici na NATO. 
Istite se primenuvaat i vo ARM 
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geografskite granici na zonata na interes (AI)129 koja pretstavuva 
mo`na prostorija na dvi`ewe i dejstvuvawe na silite i sredstvata, 
nivnata raspostranetost na terenot kade se izveduvaat borbeni 
dejstva, pa sè do teritorii koi se okupirani ili rizi~ni za 
sproveduvawe na misijata. Za razuznava~kite organi zonata na 
interes pretstavuva geografskiot reon vo koj se planiraat i 
izveduvaat razuznava~ki operacii. Naedno, tuka se identifikuvaat 
nedostatokot na informacii vo op{toto razbirawe na bojnoto 
pole, a slu`i i kako nasoka za izbor na vidot na razuznavawe i 
potrebata za informacii. Zonata na interes ja odreduva 
komandantot zavisno od informaciite dobieni od S-2 (sekcijata za 
razuznavawe i za{tita na sili) ili S-3 (sekcijata za operacii)130. 
Granicite na zonata na interes mo`at da se postavuvaat i 
vrz osnova na procenkata  na zakanata, kako i mo`nosta za 
prefrluvawe na sili vo zonata na izveduvawe operacii. Vo predvid 
treba da se zaemat geografskite lokacii na ostanatite aktivnosti 
ili karakteristikite na opkru`uvaweto koi mo`at da vlijaat vrz 
pravecot na izveduvawe na dejstvija (COA)131 ili odlukite na 
komandantot. Zna~ajni se i site idni zada~i identifikuvani za 
vreme na analizata na misijata, kako i odreduvawe na nivnite 
efekti vrz granicite na zonata na interes.  Na krajot potrebno e da 
se zeme predvid borbeniot prostor na komandata kako rezultat na 
manevrot. 
Vo ovaa faza se identifikuvaat granicite i na zonata za 
operacii (AO)132 na edinicata i bojnoto pole. Zonata na operacii 
pretstavuva prostor vo koj komandantot pretendira da dominira 
nad protivnikot ili zakanata. Granicite se odreduvaat so 
postavuvawe na maksimalnite sposobnosti na edinicata da mo`e da 
napa|a celi, a pri toa da dominira vrz procenetata zakana. 
Sposobnostite na komandata vo ovaa smisla vklu~uvaat anga`irawe 
na celi i sredstva so golem dostrel od poddr{kata ili povisokata 
komanda, kako i nejzinite organski sistemi. Borbenite prostori 
voobi~aeno go vklu~uvaat celiot AO ili najgolemiot del, kako i 
oblasti nadvor od AO. Procenkata na oblasta na borbeniot 
prostor na komandanta mo`e da bide detalna isto kolku i 
procenkata na AO ako nasokite ili celta na komandantot baraat od 
                                                 
129 Area of interest 
130 HQ, FM 34-130, Intelligence preparation of the battlefield, Appendix A, DoA, Washington, 
1994 
131 Course of action 
132 Area of  interest 
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komandata da planira, izveduva i sinhronizira operacii na toj 
prostor. Ova se pravi duri i ako druga komanda treba da izveduva 
operacii vo taa oblast. 
Zna~ajot na definiraweto na uslovite na bojnoto pole se 
nadopolnuva i so drugi aspekti. Pred sè  toa se identifikuvaweto 
na koli~estvoto na (nepoznati) detali potrebno za razuznava~kata 
podgotovka na bojnoto pole, procenkata na postoe~kite bazi na 
podatoci, sobirawe podatoci za izveduvawe na narednite fazi na 
procesot i sli~no133. 
Vo vtorata faza „Opi{uvawe na efektite na bojnoto pole” 
se procenuvaat efektite na prostorot so koi granicite na 
mo`nostite na prirodnite potencijali i ograni~enostite mora da 
se sogledaaat. Vo ovaa faza se vr{i procenka i na potrebnite sili 
i sredstva koi bi se vklu~ile vo narednite fazi na razuznava~kata 
podgotovka na bojnoto pole. Eden od glavnite produkti na 
opi{uvaweto na efektite na bojnoto pole e analizirawe na 
opkru`uvaweto na bojnoto pole. Stepenot na detali vo analizata 
varira vo zavisnost od oblasta na opkru`uvaweto na bojnoto pole 
koe se procenuva.  
Voobi~aeno, procenkata na zonata na operacii e podetalna 
otkolku zonata na interes. Vo tekot na rabotata fokusot na 
vnimanieto mo`e da se menuva za sekoja oblast zavisno od razvojot 
na nastanite. Analizata na uslovite na bojnoto pole naj~esto se 
vr{i vo odnos na analiza na terenot, analiza na vremenskite uslovi 
i analiza na drugi karakteristiki. Sekako, vo ovaa faza {tabnite 
organi vr{at procenki na efektite na potencijalniot protivnik, 
mo`nostite na sopstvenite sili i najverojatnite nasoki na dejstvo. 
Analizata na terenot e proces vo koj se izveduvaat 
aktivnosti koi se odnesuvaat na izviduvaweto po karta, izviduvawe 
na zonite na operacii i interes, procenka na voenite aspekti na 
terenot i donesuvawe zaklu~oci za site mo`ni efekti od terenot. 
Zaklu~ocite vo vrska  so efektite na terenot koi bi trebalo da 
sozdadat procenka za anga`irawe i upotreba na silite i sredstvata, 
potrebno treba da se naso~eni kon: zonata na operacii, borbenite 
pozicii i raspored, patekite za infiltracija i pristap, 
specifi~nite lokacii za poedini sistemi ili sredstva i drugo. Do 
zaklu~ocite za efektite na terenot mo`e da se dojde i preku 
slednite dva pod~ekori: analiza na terenot od voen aspekt i 
procenka na efektite od terenot vrz voenite operacii. Analizata 
                                                 
133 HQ, Intelligence officers handbook, DoA, Washington, 1998 
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na terenot od voen aspekt se sostoi od procenka na nabquduvaweto i 
poliwata na ogan, mo`nostite za za{tita i prikrivawe, vlijanieto 
na preprekite,  opredeluvawe na klu~niot teren i procenka na 
patekite na pristap (OKOKA)134. Od druga strana procenkata na 
efektite od terenot vrz voenite operacii se vr{i so opredeluvawe 
na reonite za ga|awe, mestata za zasedi, borbenite pozicii, 
bliskite i dale~nite celi, reonite za sobirawe i rasporeduvawe, 
postavuvaweto na nabquduva~nici, zoni za slutuvawe (vozdu{ni 
desanti), istureni reoni za dotur so zalihi na gorivo i drugi. 
Zaklu~ocite od dvete procenki zna~itelno vlijaat vrz rabotata na 
voenite {tabovi vo predlagaweto i donesuvaweto na odlukata od 
strana na komandantot. 
 I pri analizata na vremenskite uslovi, voobi~eno se 
koristat dva pod~ekori za izveduvawe i toa: analizirawe na 
voenite aspekti na vremenskite uslovi i procenka na efektite na 
vremenskite uslovi vrz voenite operacii. Vo taa nasoka 
prepora~livo e koristeweto na timovi za analiza na vremenskite 
uslovi od povisokite komandi i edinici (dokolku vo organizacijata 
i postavenosta ne postojat takvi). 
Na~elno, analizata na voenite aspekti na vremenskite 
uslovi bi terbalo da gi sodr`i slednite elementi: vidlivosta, 
vetrovite, vrne`ite, obla~nosta, temperaturata i vla`nosta. Od 
druga strana procenkata na efektite na vremeskite uslovi vrz 
voenite operacii bi trebalo da gi sodr`at kriti~nite vrednosti 
na voenite aspekti koi vlijaat vrz efektivnosta na personalot, 
specifi~nite tipovi na oprema i vidovite na voeni operacii. I 
"drugi karakteristiki" spa|aat vo aspektite na opkru`uvaweto na 
bojnoto pole koi vlijaat vrz prijatelskite pravci na napad  ili 
pravcite na napad na zakanata, a koi ne se vklu~eni vo analizata na 
terenot ili analizata na vremenskite uslovi, a se odnesuvaat na 
razuznava~kite komponenti zna~ajni pri realiziraweto na 
funkciite na vonoto razuznavawe, vo koi se opfateni sobiraweto i 
analiziraweto informacii za biografijata, ekonomijata, 
sociologijata, naukata i tehnologijata, vooru`enite sili, 
politikata i drugi135. 
                                                 
134 OCOKA – Observation and fieds of fire, Cover and Concealment, Obstakles, Key terrain, 
Avenues od Approach, Satmo training mission, Staff cource, TeControll, INC, 2000  
135 Metodija Doj~inovski, Model na postavenost i funkcionirawe na voenoto 
razuznavawe vo Armijata na Republika Makedonija spored standardite na NATO, 
doktorska disertacija, Skopje, 2007 
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Procenkata na zakanata kako sledna faza se vr{i so 
a`urirawe ili postavuvawe na novi modeli na zakana, 
transformirawe na zakanata vo grafi~ki prikaz, opi{uvawe na 
taktikata i opciite na zakana so zborovi, identifikuvawe na 
visoko procenetite celi i visoko isplatlivite celi  i  
identifikuvawe na sposobnostite na zakanata. Voenite prira~nici 
na NATO, osobeno onie koristeni vo vooru`enite sili na SAD, 
uka`uvaat kon toa da izrabotkata na modelite na zakana se baziraat 
na t.n. voobi~aeni "doktrinarni {emi” za organizacijata, opremata, 
doktrinata i taktikata na vojuvawe, tehnikata i procedurata (TTP) 
na zakanata i drugo. 
Modelite na zakanata se rezultat na detalnoto prou~uvawe 
na mo`nostite na zakanata. Vo idealen slu~aj, modelite na zakanata 
bi trebalo da se konstruiraat pred razmestuvaweto i podgotovkite 
na siliste i sredstvata za izveduvawe na voeni operacii. Duri i 
otkako }e se otpo~ne so aktivnosti, neophodno e da se prodol`i so 
procenuvawe i a`urirawe na nejzinite modeli ako e toa potrebno. 
Osobeno zna~ajno e da se naglasi deka tehnikite na utvrduvawe na 
modelite na zakani pretstavuvaat prioritet vo ovaa faza. Kako 
osobeno zna~ajni bi mo`ele da se izdvojat slednite tehniki: 
izrabotka na {ema na manevar so glavnite borbeni operativni 
sistemi, izrabotka karti na nastani na koi se ozna~uva kako 
zakanata bi mo`ela da vlijae vrz operacijata, izrqabotka na 
dokument ili {ema na propratnite elementi vo borbenite 
rasporedi, koristeweto na najrazli~ni matrici za identifikuvawe 
na nositelite na zakani i sli~no.  
Odreduvaweto na o~ekuvanite pravci na napad na 
potencijalniot prtivnik e posledna faza vo razuznava~kata 
podgotovka na bojnoto pole i pretstavuva identifikacija na 
najverojatnata zakana vo odnos na pravcite na napadot koja bi imala 
verojatno vlijanie vrz sopstvenite sili i sosedite. Naj~esto 
postavuvano pra{awe vo ovaa e faza e koj e na~inot na odreduvawe 
na nasokite na dejstvo na potencijalniot protivnik? Odgovorot ne 
e ednostaven za komandantot i {tabot, no so pravovremeni i 
temelni merki i aktivnosti bi trebalo da se identifikuvat site 
ili najverojatnite celi na protivnikot kako i posakuvanata krajna 
cel, da se izvr{i realno procenuvawe na sekoja od postavenite 
nasoki (verzii) na dejstvo na potencijalniot protivnik, 
razgleduvawe na detalite vo ramki na raspolo`livoto vreme, kako 
i opredeluvawe na po~etnite barawa za sobirawe na razuznava~ki 
informacii i podatoci.  
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Sekoja nasoka na dejstvo mora da dade odgovor na slednite 
pra{awa: {to, kade, kako, koga, zo{to, po {to se sozdavaat 
o~ekuvanite listi na celi so visoka vrednost i rizik, da se dade 
opis na taktikite i opciite i grafi~kata {ema na sostojbata na 
terenot. Grafi~kata {ema na sostojbata e osobeno zna~ajna bidej}i 
so nea se vlijae vrz vodeweto vo  voenoto igrawe, se razvivaat 
prijatelskite nasoki na dejstvo, se ograni~uva ili izbegnuva 
iznenaduvaweto, se naso~uvaat postavenite zakani i se 
opredeluvaat pravci na dejstvo za uspe{no izvr{uvawe na misijata. 
Otkako se identifikuvani site potencijalni pravci na 
zakanata, prv predizvik e  da se opredeli koj e onoj {to vsu{nost }e 
bide prifaten. Prvi~nata potreba za razuznava~ki podatoci e 
dizajnirana so cel da pomogne vo odgovarawe na ovoj predizvik, po 
{to se vleguva vo postavuvawe na prioritetnite rzuznava~ki 
barawa na komandantite na edinicite za uspe{no izvr{uvawe na 
operacijata. 
 
 
RAZUZNAVA^KI CIKLUS 
 
Razuznava~kiot ciklus e proces vo koj informacijata se 
obrabotuva vo ramki na razuznava~ko-bezbednosnite proceduri 
opredeleni vo sistemot na funkcionirawe na eden segment ili kako 
celina vo razuznava~kata slu`ba136. Razuznava~kiot ciklus e 
osnoven model od koj razuznava~kite operacii i aktivnosti se 
upravuvani i realizirani redosledno. Iako se podredeni edna po 
druga faza vo ramki na razuznava~kiot krug, site aspekti na 
postapkata bi trebalo da se konkurentno koordinirani i 
izvr{uvani vo soglasnost so na~elata na voenoto razuznavawe137.  
Razuznava~kiot ciklus poseriozno go zazemal svoeto mesto 
vo procesot na razuznavaweto vo poslednite decenii na 20-ot vek, 
koga celosno se razvieni sovremenite razuznava~ki disciplini. 
Osnovata za negova primena e vo prioritetnite razuznava~ki 
barawa na voenite avtoriteti i potrebata za donesuvawe odluki za 
sproveduvawe voeni operacii138. Neophodnosta od negova primena e 
opravdana, i vsu{nost procedurata so koja se vr{i selekcijata na 
                                                 
136 M-r Metodija Doj~inovski, “Model na postavenost i funkcionirawe na voenoto 
razuznavawe vo Armijata na Republika Makedonija spored standardite na NATO”, 
Doktorska disertacija Skopje, 2007 
137 NATO, Allaed Joint Publication, 2.0, NSA (JSB), 2003 
138 HQ, Intelligence officers handbook, FM 34-8-2, DoA, Washington, 1998 
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upotreba na merki, aktivnosti, sili i sredstva vo procesot na 
razuznavaweto, ja vr{i tokmu razuznava~kiot ciklus. Vo procesot 
na obrabotkata na informacijata, preku razuznava~kiot ciklus, ne 
postojat to~no odredeni pravila za toa koi servisni slu`bi i vo 
koj obem i vremetraewe }e imaat zada~a da vr{at proces so koj 
baraweto i potrebata na pretpostaveniot (organot koj odlu~uva i 
bara), }e se pretvori vo potvrdena, korisna i racionalna 
informacija za nego i za {tabot. 
 
Poimno-teoretska opredelenost na razuznava~kiot 
ciklus 
 
Razuznava~kiot ciklus pretstavuva proces vo koj 
informacijata e iskoristena za razuznava~ki celi139. Sozdavaweto 
korisna informacija zavisi od mnogu elementi i nivoa vo ramki na 
razuznava~kiot ciklus, po~nuvaj}i od opravdanosta za sobirawe  
informacii, pa se do potvrduvawe i obezbeduvawe  povratna 
informacija. Klu~nata uloga vo razuznava~kiot ciklus ja ima i 
razuznava~kata arhitektura na slu`bata koja vo celost doa|a do 
izraz, odnosno nejzinata postavenost, hierarhijata i organizacisko-
formaciskata struktura so celata nejzina infrastruktura. 
Su{tinata na razuznava~kiot ciklus, vsu{nost pretstavuva 
ufrluvawe na po~etni (indikativni) informacii i podatoci vo t.n. 
baraban od koj zapo~nuva proces na propi{ani postapuvawa, kade vo 
odredeno vreme i na posebno razrabotena bezbednosna procedura se 
vr{i obrabotka na istite po kvalitet, kvantitet, kapacitet na 
soznanijata i podatoci, nivna analiza, na~in na sobirawe i 
iskoristuvawe, izvori, konzumeri, pozitivni i negativni 
implikacii, proverka, povratno informirawe, sledewe na istite 
vo narednite fazi i sli~no.  
Razuznava~kiot ciklus ne ovozmo`uva da se uverime vo toa 
dali objektot na interes (potencijalniot protivnik), bilo da e toa 
poedinec, voena edinica, potencijalna zakana i sli~no, e so visok 
stepen na inteligencija, kakvi se  biolo{kite, sociolo{kite, 
ekonomskite i drugi karakteristiki, koi se negovite `elbi, 
razmisluvawa i sli~no, tuku ni dava informacii za rezultatite od 
merkite, aktivnostite, tehni~kite sredstva kako i sofisticirana 
oprema, koristeni vo rabotata na razuznava~kite slu`bi, bez 
                                                 
139 HQ, Combat Commanders handbook on intelligence, FM 34-8, DoD, 1992, 
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pritoa da bidat povredeni ~ove~kite ~uvstva, integritetot, 
dostoinstvoto, pa duri i konspirativnosta.  
Indirektnata informacija vo razuznava~kiot ciklus e 
proizvod koj doa|a od drugo lice (izvor) ili preku drugi lica ili 
izvori. Podatocite ~esto se dobivaat i preku odredeni procesi ili 
proceduri na koi se podlo`eni informaciite pred tie da dojdat do 
razuznava~kiot analiti~ar.  
Ulogata na razuznava~kiot ciklus e da opfati dovolen broj  
proceduri (postapki) neophodni eden razuznava~ki podatok bilo da 
e toa nevistinit, nepotpoln, neproveren, neracionalen ili 
nepotvrden, da dade informacii ili soznanija koi }e bidat korisni 
ili }e dadat odgovor na potrebite i barawata na voenite 
komandanti, baratelite na informacii, ili konzumerite za 
determinirawe na zakanata, opasnosta, postoeweto na praznini od 
informacii i sli~no, so koi }e mo`e  da se prezemaat uspe{ni 
aktivnosti za re{avawe na zada~ata, misijata ili problemot i 
kontrola i upravuvawe so istata So drugi zborovi, razuznava~kiot 
ciklus pretstavuva proces na proizveduvawe na razuznava~ki 
informacii140. So sogleduvawe na realizacijata na postavenosta na 
prethodno navedenite poimi, lesno mo`e da se dojde do predmetot na 
razuznavaweto. 
Specifi~nosta na misijata na razuznavaweto i 
proizveduvaweto na razuznava~ki produkti se ogleda vo 
operacionaliziraweto na sistem na planirani, koordinirani, 
strogo selektirani i standardizirani bezbednosni proceduri vo 
po{ioroka smisla, vo koj mestoto i ulogata na razuznava~kiot 
ciklus e informaciite zadol`itelno pominat niz neophodniot 
broj analiti~ko-operativni organi so {to }e stanat superiorni, 
korisni, upotreblivi i potvrdeni.  
Osobeno zna~ajna faza na razuznava~kiot ciklus i pokraj toa 
{to informacijata }e go pomine razuznava~kiot filter e periodot 
vo koj istata }e bide koristena. Obvrska na razuznava~kiot ciklus 
i negovite strogi pravila e informacijata po zavr{uvaweto na 
formalnata procedura da se sledi izvesen period, se` do nejzinoto 
celosno iskoristuvawe, odnosno do momentot koga nema da postoi 
neophodnost od nejzinata sodr`ina.  
Rezultatite od razuznava~kite ciklusi ne prepora~uvaat, ne 
sugeriraat, ne obezbeduvaat, nitu ja sozdavaat politikata. Tie toa 
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go pravat dokolku toa se pobara od niv. Segmentite vo voenite 
slu`bi za razuznavawe i za{tita na silite vo sovremenite armii, 
popularno ozna~uvani i narekuvani kako (G-2, A-2, S-2)141 
zadol`itelno se vklu~uvaat vo procesot nare~en razuznava~ki 
ciklus.  
Tie mora da ja poznavaat pretstojnata misija na edinicata i 
namerata na komandantot. Misijata ja pretstavuva sr`ta, jadroto na 
razuznava~kiot proces i pred se zavisi od prethodno dobienite 
razuznava~ki produkti od sprovedenite razuznava~ki operacii. 
Celata orientiranost na komandantot kon misijata, zasnovana e na 
aspektite na razuznavaweto.  
Razuznava~kiot ciklus e fokusiran na komandantskite 
misii i koncepti na operacii, a vo praktikata e razvien zaradi 
ostvaruvaweto na podobro razbirawe i realizirawe na barawata za 
razuznava~kite aktivnosti. Aktivnostite predvideni za sekoja 
faza poedine~no, pridonesuvaat za direktno pomagawe na 
komandantite na edinicite. 
Sekoja sovremena razuznava~ka slu`ba vo tekot na svoeto 
rabotewe dobiva golem broj informacii. Informaciite doa|aat od 
razli~ni izvori, kako i sorabotkata pome|u razuznava~kite 
slu`bi142. Чesto ne tendenciozno, razuznavaweto se doveduva vo 
korelacija so odredeni kriminalisti~ko-metodolo{ki postapki 
zna~ajni za razuznava~kiot ciklus. Na primer, vo periodot po 
zavr{uvaweto na etni~kiot konflikt vo Republika Makedonija do 
zavr{uvaweto na akcijata za predavawe na nelegalnoto oru`je na 15 
dekemvri 2003 godina, registriran e enormno golem broj na 
naru{uvawe na javniot red i mir, osobeno vo porane{nite krizni 
regioni, {to uka`uva na faktot deka koristeweto na oru`jeto i 
istrelite ne se rezultat na krivi~no delo kra`ba, siluvawe, 
organizirawe proslavi ili natprevari vo strela{tvo, tuku 
razuznava~kite analiti~ari bi trebalo jasno gi navedat na nekolku 
zaklu~oci: postoeweto na vooru`eni paravoeni grupi i poedinci, 
nekontrolirano poseduvawe i koristewe na ilegalno oru`je, 
naru{uvawe na javniot red i mir, iska`uvawe nepo`elnost kon 
bezbednosnite sili na RM i sli~no. 
                                                 
141 Spored standardite na NATO, komandite i {tabovite na organite vo voenite 
edinici  se klasificirani po redosled so dodeleni bukvi i brojki. Na primer S-1 
pretstavuva sekcija zadol`ena za personal, S-2 za razuznavawe i za{tita na 
silite, S-4 za logistika, i.t.n. 
142 Mitko Kotov~evski, Sovremeni razuznava~ki slu`bi, Makedonska civilizacija, 
2002, Skopje 
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Za razuznava~kiot ciklus od osobeno zna~ewe e 
postavuvaweto na pretpostavki, procenki ili verzii, odnosno 
pribiraweto, proveruvaweto, potvrduvaweto ili otfrluvaweto na 
razuznava~kite informacii143. Koristeweto i proverkata na 
verziite, analogno bi zna~elo nivno proveruvawe od razuznava~ki 
aspekt. Koga nekoja informacija (ili po~eten razuznava~ki 
podatok) }e bidat ,,isfrleni” ili postaveni, najnapred e potrebno 
da se te`nee kon otkrivaweto na zakanite, rizicite i posledicite 
koi mo`at da nastanat. Na primer, ako so koristewe na 
razuznava~kata disciplina HUMINT se dojde do informacija za 
vlez na vooru`ena uniformirana grupa na teritorijata na RM od 
nekoja sosedna zemja, vedna{ e potrebno da se izvr{i procenka i da 
se dadat pretpostavki za mo`nite nejzini celi i aktivnosti. Vo taa 
smisla, aktivnostite treba da se naso~uvat kon itno analizirawe i 
procenuvawe na: vistinitosta i procenkata na izvorite od koi se 
dadeni soznanijata i analiza na dibienite informacii so onie vo 
ve}e postojnata baza na podatoci i informacii. 
Vakviot na~in na re{avawe na problemot treba da dovede do  
postavuvawe na verzii (varijanti) ili pretpostavki za mo`nite 
posledici od informacijata i dokolku site mislovni operacii se 
dopiraat, odnosno dokolku nitu edna me|usebno ne protivre~i, 
toga{ vistinitosta na soznanijata se verojatni. Proverkata na 
po~etnite podatoci (verziite), pretstavuva celokupnost od 
mislovni i vistinski aktivnosti naso~eni kon potvrduvawe, 
odnosno otfrluvawe na nastanite (faktite). Vo ramki na 
obrabotkata na fazite na razuznava~kiot ciklus, klu~no mesto 
imaat i razuznava~kite disciplini, koi na razli~ni ramni{ta 
u~estvuvaat so neophoden broj na personal, tehni~ki sredstva, 
prostor, vreme i sli~no144. 
Vonprocesnite (operativnite) i procesnite merki, dejstvija 
i aktivnosti se naso~uvaat i povrzuvaat po pat na misloven proces 
vo razuznava~kiot ciklus, koristej}i ja negovata teorija i pratika, 
kako sistem na potrebni metodi na rabota na ovlasteni slu`beni 
lica.  
Ovoj sistem bi trebalo da se koristi soglasno principite na 
razuznavaweto145. Naedno, go koristi praviloto ,,need to know146“, 
                                                 
143 Vodineli}, Kriminalistika – Otkrivawe i doka`uvawe, Tom 1, COKBOS 
Elisie Popovski – Marko –Skopje, 1985 
144 JMITC – DIA, National Intelligence Cource Textbook, DoD, 2000 
145 Frederic M.Franks, Combat commanders handbook on intelligence, DoD, FM34-8, 1992 
146 Anga`irawe zavisno od „potrebata za znaewe” 
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{to zna~i deka site involvirani lica vo razuznava~kiot ciklus, pa 
duri i korisnicite na informaciite, treba da bidat informirani 
za aktivnostite onolku kolku {to e neophodno da znaat za da mo`at 
da gi izvr{uvaat svoite postaveni misii. 
  Potrebata za potvrduvawe na vistinitosta na informaciite  
vlijae vrz izborot na prakti~ni aktivnosti, nivnata naso~enost, 
sodr`inata i potpolnosta na nivno izvr{uvawe. Vo toj odnos na 
soedinuvawe na teorijata i praktikata, proveruvaweto na 
informaciite se iscrpuva so celnoto i celishodno sobirawe na 
indikatori za nositelite na potvrduvaweto na informacijata. Vo 
od na vr{ewe na prakti~nite aktivnosti, se utvrduvaat faktite i 
se potvrduvaat ili otfluvaat soznanijata i informaciite. 
Razuznava~kiot ciklus pretstavuva instrument so koj se 
utvrduva i otfrla postoewe na informacija od bezbednosno – 
razuznava~ki karakter. Informacijata pretstavuva neprocesuiran 
podatok na sekoe opi{uvawe koe mo`e da bide iskoristeno za 
sozdavawe na razuznava~ki produkti ili za razuznava~ki potrebi. 
Razuznava~kata informacija pretstavuva obrazlo`ena (opravdana, 
obrabotena) pretpostavka vo pogled na poedini grupi na fakti, koi 
imaat ili moraat da imaat zna~ewe za razuznavaweto, uka`uvaj}i na 
postoewe i objasnuvawe na potekloto na tie fakti, nivnata 
me|usebna vrska i sodr`ina, a pritoa slu`ej}i na celite na 
objektivnata vistina147.  
Osnov za ostvaruvawe na potpolnoto razuznavawe e 
logi~koto mislewe. Proveruvaweto i potvrduvaweto pretstavuvaat 
logi~en zaklu~ok za vrskata me|u faktite. Klu~ot na 
razuznava~kiot ciklus le`i vo „specifi~nostite i detalite”. 
Obrabotkata na informaciite, analizite i proverkite 
pretstavuvaat te`ok misloven proces, pri {to od eden obi~en 
po~eten podatok se doa|a do potvrden nastan. 
 
Ulogata na razuznava~kiot ciklus vo podgotovkata  
na voenite misii 
 
Razuznava~kiot ciklus pretstavuva logi~en i dosleden 
proces na pribirawe informacii za potencijalniot neprijatel i 
operativnata sredina, pravej}i gi korisni za razuznavaweto i 
dostavuvaj}i gi do onie koi treba da znaat. Vo praktikata e doka`an 
i gi sodr`i slednite fazi: odreduvawe na misijata (zada~ata); 
                                                 
147 Tomas Eisenblatter, Intelligence preparation of the battlefield, JCSE, Ankara, 2002 
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planirawe, nareduvawe i naso~uvawe; sobirawe na razuznava~ki 
informacii; obrabotka i koristewe na istite; sozdavawe na 
finalen proizvod na razuznava~kite informacii; dostavuvawe i 
integrirawe; vra}awe na informacijata i procenuvawe na 
korisnosta na istata148. 
Odreduvawe na misijata. Realizacijata na planot na 
razuznava~kiot proces  e ednostavna, vospostavena, doka`ana 
analiti~ka tehnika. Op{tata misija e odredena od najvisokite 
izgotvuva~i na odluki vo dr`avata, armijata ili institucijata za 
koja taa e nameneta.   
Razuznavaweto vo procesot na definirawe na misijata se 
vklu~uva neposredno, istoto se prilagoduva kon misijata i gi 
inicira pravcite i u~estvoto na razuznavaweto vo misijata. 
Misijata pretstavuva srce na razuznava~kiot proces, zatoa {to bez 
planska i organizirana aktivnost razuznavaweto nema da gi dade 
o~ekuvanite rezultati. 
Razuznava~kiot ciklus pretstavuva celosno orientirawe na 
misijata na Komandantot i koncept za toa kako operacijata bi 
trebalo da se izvede. Sekciite za razuznavawe mora da ja znaat 
misijata i namerata na komandantot. 
Osobeno zna~ajna vo procesot na realizirawe na misijata e 
sinhronizacijata. Prviot razuznava~ go planira i organizira 
sinhroniziranoto dejstvuvawe na razuznava~ite vo ramki na 
misijata so celokupniot voen potencijal vo zonata na anga`irawe. 
Ne bi smeelo da se slu~uvaat operacii za koi razuznava~kiot 
personal ne e informiran i ne gi znae, bidej}i posledicite bi 
mo`ele da bidat golemi. 
Paralelno so procenkite na voenite {tabovi, voedno i 
razuznava~kite sekcii vr{at razuznava~ka procenka na potrebnite 
aktivnosti. Potrebnoto nivo na razuznavawe e razlikata pome|u 
ve}e postojnite informacii i procenki i ona {to e potrebno da se 
obezbedi so dopolnitelno anga`irawe do potpolna realizacija na 
misijata.   
Fazata na priem i prou~uvawe na misijata trae dovolno za 
odgovorniot {tab da mo`e da isplanira, naredi, naso~i i 
prakti~no da go odbele`i po~etokot na razuznava~kiot ciklus so 
konkretni aktivnosti od delokrugot na razuznavaweto. 
                                                 
148 NATO, AINTP-1(A), Intelligence doctrine, MAS, 1995  
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Planirawe, nareduvawe i naso~uvawe. Nasoki za vr{ewe na 
svoite funkcii, razuznavaweto definira od barawata i potrebite 
na donesuva~ite na odluki, od strategisko do takti~ko ramni{te, 
kako i od „{efovite na razuznava~kite organizaciski segmenti”. 
Vo su{tina, ovaa faza e mnogu zna~ajna bidej}i go zapo~nuva 
prakti~niot del od procesot.  
Nekolku od pozna~ajnite aktivnosti vo planiraweto, 
nareduvaweto i naso~uvaweto na razuznava~kiot proces se: 
opredeluvawe na personalot i poddr{ka na barawata za 
komunicirawe, opredeluvawe na zada~i i davawe nasoki, razvoj  na 
plan za sobirawe, ocenka na korisnosta na po~etnite informacii, 
razrabotka na predmetot na baraweto za sobirawe i proizvodstvo, 
opredeluvawe na formite i vremeto na obezbeduvawe na 
informaciite, organizirawe na razuznava~kite sredstva, 
koordinirawe so aktivnostite na razuznava~ite vo zonata na 
izveduvawe aktivnosti i nacionalnite agencii za dobivawe na 
korisno razuznavawe i drugi. 
Fazata na planirawe, nareduvawe i naso~uvawe treba da dade 
jasno izraboten plan za realizirawe na slednata faza (sobirawe i 
sinhronizirawe vo sobiraweto na  informacii), so 
konkretizirawe na potrebnite sili i sredstva, vgradeni vo 
soodvetna vremenska ramka. 
Ovaa faza pretstavuva postavuvawe na pretpostavki, verzii, 
barawa na odgovori na oddelni pra{awa, kako {to se 
prioritetnite kriti~ki razuznava~ki potrebi od strana na 
pretpostavenite (komandantite), a se odnesuvaat na pove}e grupacii 
pra{awa me|u koi: neophodnosta za poznavawe na opkru`uvaweto i 
uslovite kade se praniraat operaciite i nepijatelot na toj 
prostor, poznavaweto na sosedite i silite koi u~estvuvaat vo 
operacijata na na{a strana (prijatelskite sili), {to e toa {to 
pretstavuva tajna i treba da se za{tite od neprijatelot, odnosno 
nedozvoli negovo osoznavawe. 
Neophodnite barawa i potrebi za informacii neophodni za 
misijata na edinicata }e bidat postaveni vo tolkava merka kolku 
{to na komandantot i voeniot {tab }e im bidat dovolni da go 
razberat bojnoto pole i neprijatelskite sili. Specifi~nosta vo 
ovaa faza e postojanoto postavuvawe na barawa za informacii za 
pravcite i namerite za izveduvawe na aktivnosti na neprijatelot. 
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Kako osobeno zna~ajni pra{awa od prioritetna priroda na 
koja razuznava~kite organi i slu`bi mora da imaat odgovor se  
slednite: 
¾ [TO – komandantite sakaat, preto~eno vo razuznava~ki 
barawa? 
¾ ZO[TO – komandantite toa go baraat (pro~isteno zaradi 
donesuvawe  odluki)? 
¾ KOGA - komandantite  sakaat da go znaat baranoto? 
¾ KAKO – komandantite go sakaat toa, vo kakva forma (pi{an 
materijal, faks, so kurir, analiti~ki, izvorno i sli~no)? 
Davaweto odgovor na navedenite pra{awa treba da ovozmo`i 
donesuvawe na procenki za anga`irawe na voeni sili i sredstva na 
odreden prostor i potpolno zadovoluvawe na prioritetnite 
razuznava~ki barawa koi voenite avtoriteti gi postavuvaat vo 
periodot na podgotovki za sproveduvawe na voeni opercii. Na toj 
na~in }e se opredelat nasokite na dejstvo, {to voedno }e pridonese 
do realizirawe na zamislata na pretpostaveniot i eliminirawe na 
zakanata149.                                                                                                                                      
Sobirawe na razuznava~ki informacii. Sobiraweto podatoci 
i informacii gi vklu~uva neophodnite  sredstva i izvori preku koi 
treba da se obezbedat baranite razuznava~ki rezultati. 
Kolektorskiot menaxment gi opfa}a site na~ini na sobirawe na 
razuznava~kite informacii, soznanijata i podatocite, vklu~uvaj}i 
gi razuznava~kite disciplini, so nivnite poddisciplini. 
Vo toj pravec mo`at da se nabrojat nekoi od niv: 
fotorazuznavawe, razuznavawe na sredstvata za komunikacija, 
elektronsko, radarsko razuznavawe, akusti~ko, opti~ko, 
elektroopti~ko razuznavawe, razuznavawe so IC-zraci, so laserski 
zraci, nuklearno - biolo{ko, hemisko, radiolo{ko razuznavawe, 
tehni~ko razuznavawe,  kontrarazuznavawe i drugi. 
Sobiraweto na informacii pretstavuva koristewe na 
izvorite od strana na za toa naso~enite lica, organi, institucii i 
agencii zaradi dostavuvawe na istite do soodvetniot organ za 
obrabotka od kade ponatamu se koristi vo proizveduvaweto na 
razuznavaweto. 
Kako faza na razuznava~kiot ciklus, sobiraweto na 
razuznava~ki podatoci i informacii, pretstavuva i obezbeduvawe 
                                                 
149 HQ, Intelligence preparation of the battlefield”, DoA, FM 34-130, 1994 
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na korisni razuznava~ki informacii za protivnikot i davawe na 
tie informacii za natamo{na obrabotka i koristewe. 
So procesot na sobirawe se rakovodi na site nivoa na 
osoznavawe na informaciite. Do kolku toa e potrebno, kontrolata 
vrz razuznava~kiot ciklus mo`e da postavi povtorni zada~i. 
Rakovodeweto so sobiraweto na razuznava~ki informacii, treba da 
obezbedi postignuvawe na maksimalni efekti vo ramki na 
sredstvata, metodite i izvorite na sobirawe na informacii. Sekoj 
plan za sobirawe na razuznava~ki informacii potrebno e da ima 
svoja opravdanost, a toa zna~i deka negoviot intenzitet na 
rabotewe }e zavisi od barawata za razuznava~ki informacii od 
strana na komandantite.  
Vo su{tina, rakovodeweto so sobiraweto na razuznava~kite 
informacii se ostvaruva so sledewe na slednite principi: rano 
otkrivawe na zakanite, odnosno identifikuvawe na barawata za 
razuznava~ki informacii, opredeluvawe na prioriteti vo 
sobiraweto na informacii, multidisciplinaren pristap vo 
sobiraweto informacii i opredeluvawe na zada~ite na 
razuznuava~kite organi za sobirawe na informaciite. 
Zaradi efikasno rakovodewe so sobiraweto na razuznava~ki 
informacii, se formiraat registri (predmeti ili drugi pomo{ni 
dokumenti), i se vr{i sekojdnevno sledewe na rezultatite od 
rabotata i anga`iraweto na lu|eto i tehni~kite sredstva. 
Otkako }e  se utvrdi deka se obezbedeni dovolno 
informacii, se vr{i procenka na istite, a dokolku barawata se 
zadovoleni, razuznava~kite informacii se davaat na ponatamo{na 
obrabotka, odnosno upatuvawe do konzumerite na koi tie mo`at da 
im koristat. 
Celta na sobiraweto na razuznava~kite informacii treba 
da gi potvrdi ili otfrli sferite ili pravcite na dejstvuvawe na 
potencijalniot neprijatel ili zakanite vo procesot na izveduvawe 
na elementite od razuznava~kata podgotovka na bojnoto pole. 
Procesuiraweto na informaciite treba da go popolni mozaikot vo 
mislite na komandantot i negovite barawa. 
Sobiraweto i menaxiraweto so informaciite pretstavuva 
uslov za uspe{na realizacija na fazite na razuznava~kiot ciklus 
koi sledat, pred se obrabotkata i proizveduvaweto na produkti od 
informaciite. Isto taka, koristeweto na informacii treba da 
dovede do izveduvawe na pravilno manevrirawe i pozicionirawe na 
razuznava~kite procenki. 
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Sobiraweto na informaciite zavisi od mnogu faktori me|u 
koi: bezbednosta, kapacitetot, rizikot, sredinata, finansiskite 
sredstva, koristeweto na materijalno-tehni~kite mo`nosti, 
motiviranosta, osposobenosta, individualnosta, pravovremenosta i 
drugi. Zaradi zadr`uvaweto na nivoto na trudot ne bi sakale 
navedenite poimi da gi razgleduvame posebno, zaradi nivnata 
povrzanost so razuznavaweto poedine~no i zaedno, koi se ve}e 
objasnuvani vo poedini delovi od trudot. 
 Vo uslovi na `iveewe vo era na razuznavawe, zna~ajno mesto 
zazemaat izvorite na informacii, za koi razuznava~kite slu`bi bi 
trebalo da posvetuvaat posebno vnimanie, planiraj}i gi vo 
sevkupnite planski i organizirani aktivnosti i sodr`ini, kako 
{to se obu~uvawe i osposobuvawe, nivno finansirawe, gri`a za 
nivnata bezbednost i status vo op{testvoto, so formalno-pravno 
regulirawe na nivnite obvrski. So cel da se doka`e deka na svetot 
re~isi vo sekoj segment mu se potrebni informacii, izvorite na 
informacii mo`at da bidat najrazli~ni. Grubata podelenost bi 
mo`ele da ja selektirame na kontrolirani, nekontrolirani i 
slu~ajni izvori. Za site niv najva`na karakteristika e 
informaciite koi istite gi proizveduvaat da bidat to~ni, 
navremeni i potpolni. No, moment za razmisluvawe za efikasno 
realizirawe na razuznava~kiot ciklus pretstavuva i navremenoto 
otkrivawe, obezbeduvawe (fiksirawe) i prenesuvawe na 
informaciite sozdadeni od izvorite,  koi e potrebno da se 
podlo`at na ponatamo{na postapka vo razuznava~kiot baraban. 
Ako dobienite razuznava~ki informacii ne gi zadovolat 
postavenite barawa, procesot na sobirawe na informacii se 
povtoruva ili so dopolnitelni anga`irawa se vr{i negovo  
dokompletirawe. 
Obrabotka i koristewe. Obrabotkata i koristeweto na 
razuznava~kite informacii pretstavuva faza vo koja rezultatite 
od rabotata (razuznava~kite informacii) se pravat pogodni za da 
mo`at da se koristat od strana na analiti~arite za pravewe na 
zavr{ni razuznava~ki proizvodi. Obrabotkata na informaciite 
opfa}a proces na nivno pretvorawe vo forma na grafici, crte`i, 
fotografii, videoproizvodi, pi{uvani materijali, kompjuterski 
zapisi i drugo. Procesot na  obrabotkata i koristeweto na 
informaciite mo`e da se realizira preku eksploatirawe na 
razuznava~kite disciplini i komponenti. 
Sozdavawe na razuznava~kite informacii. Izrabotkata i 
dizajniraweto na finalni razuznava~ki proizvodi pretstavuva 
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proces vo koj se integriraat, procenuvaat, analiziraat i 
interpretiraat informaciite obezbedeni od eden ili pove}e 
izvori. Razuznava~kite proizvodi mo`at da bidat najrazli~ni i se 
koristat zavisno od celta i namenata. Vo praksa se primenuvaat 
slednite: 
¾ predupreduva~ki, so koi se iska`uvaat neprijatelski 
aktivnosti; 
¾ izvestuva~ki, za site momentalni sostojbi vo oddelnite 
podra~ja koi se od interes i koi pretstavuvaat razuznava~ki 
interes; 
¾ op{ti, koi vklu~uvaat relevantni podatoci, za politi~kite, 
ekonomskite i socijalnite aspekti na stranskite armii, 
kako i voeni pokazateli za organiziranosta, aktivnostite i 
sposobnostite na vooru`enite sili, od interes za sledewe; 
¾ barani (posakuvani) informacii, obezbedeni so analiza na 
site izvori so cel da se zadovolat barawata na konsumerite, 
so cel realizirawe na operativnite aktivnosti; 
¾ nau~ni i tehni~ki, so koi se izvestuva za dostignatoto 
nau~no i tehni~ko ramni{te  vo sverata na  vooru`uvaweto 
vo zemjite od interes. 
Dostavuvawe i integrirawe. Dostavuvaweto na 
informaciite pretstavuva distribuirawe (otstapuvawe) na 
razuznava~kite proizvodi na korisnicite, vo forma koja e  
razbirliva za niv i vo vreme vo koe tie treba da gi podgotvat i 
donesta neophodnite odluki. Dostavuvaweto na razuznava~kite 
informacii do konsumerite se vr{i na pove}e na~ini kako {to se: 
niz li~en kontakt, fizi~ko dostavuvawe na pi{uvani materijali, 
magnetni lenti i diskovi, video  lenti, faks poraki, izve{tai, 
kompjuterski bazi na podatoci i drugo. 
Vo najgolem del dr`avnite organi vo slu`benata 
komunikacija se dol`ni da gi primenuvaat odredbite od Zakonot za 
bezbednost na klasificirani informacii so {to na jasen na~in se 
regulirani postapkite okolu na~inot na izrabotka i dostavuvawe 
na slu`ben materijal. I pokraj toa {to razli~nite situacii, 
osobeno pri vr{eweto na misii na armiskite edinici nadvor od 
teritorijata na RM, sozdavaat specifi~nosti vo komuniciraweto, 
formite na dostavuvaweto na materijalite mo`at da bidat: 
¾ govorni izve{tai: li~ni, telefonski ili  video izve{tai, 
studii, analizi, ocenki, procenki itn.; 
¾ grafi~ki proizvodi: karti, grafikoni, sliki, video lenti, 
filmovi, slajdovi, digitalni sliki itn.; 
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¾ preku avtomatska baza na podatoci i sli~no. 
Povratna informacija i procenuvawe na korisnosta na 
istata. Razuznava~kiot proces zavr{uva so vra}awe na korisnata 
informacija, tamu od kade {to trgnala. Dokolku celta e 
postignata, toa e znak deka informacijata bila korisna, odnosno 
deka razuznava~kite elementi rabotele ispravno. Dokolku vo tekot 
na produkcijata dojde do zastoj ili  nema rezultati od opravdanata 
po~etna operativna procenka, treba da zna~i deka postoi seriozen 
problem. 
Problemot mo`e da bide objektiven ili subjektiven i toa, 
dokolku istiot postoi vo organizacisko-formaciskata postavenost 
i organiziranost na funkcioniraweto na razuznava~kiot sistem, 
lo{o izvedeni razuznava~ki aktivnosti, nepodgotvenosta ili 
gre{ka na ovlastenite slu`beni lica ili  vo visokata 
podgotvenost i sposobnost na objektot pod tretman za izmama na 
razuznava~kiot personal ili tehni~kite sredstva. 
Povtornoto koristewe na razuznava~kite produkti sekoj 
razuznava~ki sistem go regulira zasebno, zavisno od postavenosta, 
strukturata, opremenosta, potrebata, procenkata a negovoto 
praktikuvawe mo`e da bide osobeno zna~ajno za uspe{noto 
funkcionirawe na razuznava~kiot proces i menaxirawe so merkite 
i aktivnostite na bezbednosen plan ili pri realizirawe na 
postavenite misii.  
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Glava 3 
 
 
VOENO KONTRARAZUZNAVAWE 
 
Kontrarazuznavaweto mo`e da se definira kako razuznavawe 
za neprijatelski razuznava~ki aktivnosti i kapaciteti za 
demaskirawe na neprijatelski razuznava~ki operacii. 
Kontrarazuznavaweto pretstavuva upotreba na 
razuznava~kite resursi vo nasoka na identifikacija, nadmudruvawe 
i neutralizacija na razuznava~kite kapaciteti na nekoja stranska 
zemja ili objekt na interes. Aspektot na kontrarazuznavaweto e 
dizajniran za detektirawe, uni{tuvawe, neutralizirawe, 
eksploatirawe ili prevenirawe na {piona`a preku 
identifikacija, penetracija, manipulacija, izmama i represirawe 
na poedinci, grupi ili organizacii {to vr{at ili se osomni~eni 
za vr{ewe {piona`a. Naedno, toa mo`e da vklu~i razli~ni vidovi 
aktivnosti so cel da izvr{i prevencija ili neutralizirawe na 
stranskoto razuznavawe koe e naso~eno protiv nacionalnite 
interesi. Deluvaweto na stranskoto razuznavawe mo`e da se 
manifestira preku razli~ni subverzivni aktivnosti, kako {to se 
{piona`a, sabota`i, diverzii i sl150.  
Kontrarazuznavaweto ~esto e prikrieno i organizaciski 
fragmentirano, doktrinaрno najmalku razjasneto, a pravno i 
politi~ki е najsenzitivna razuznava~ka aktivnost. So pomo{ na 
informaciite dobieni od kontrarazuznavaweto (vo zavisnost dali 
e toa civilno ili voeno), se ovozmo`uva da se donesat relevantni 
odluki vo odnos na organizirawe, sproveduvawe ili realizacija na 
odredeni bezbednosni merki. 
Pokraj ova ovlastuvawe, koe vsu{nost pretstavuva za{tita 
na razuznavaweto a ne obezbeduvawe op{ta bezbednost za 
nadvore{ni organizacii, pripadnicite na razuznava~kata zaednica 
imaat samo mo`nost za naso~uvawe koga zboruvame za prezemawe 
bezbednosni merki vo nerazuznava~ki organizacii.151 
Dali e kontrarazuznavaweto vid  razuznavawe, ili mo`ebi 
duri i potkomponenta na razuznavaweto, imajki  predvid deka vo 
ramkite na mnogu razuznava~ki slu`bi (civilni i voeni), 
                                                 
150 Aktivnosti definirani vo U.S Federal Statute, Chapter 115, Title 18, U.S. Code 
151 Ibid.  
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kontrarazuznavaweto strukturarno e postaveno kako organizaciona 
edinica ~ij {ef mu e pot~inet na рakovoditelot na razuznava~kata 
slu`ba? Mo`ebi odgovorot bi bil potvrden dokolku 
kontrarazuznavaweto taka bi bilo postaveno vo site razuznava~ki 
zemji vo svetot. No, ne e takov slu~ajot. Naprotiv, vo mnogu zemji, 
kontrarazuznava~kite slu`bi funkcioniraat sosema od odvoeno od 
razuznava~kite, ili pak, postojat vo ramkite na edna bezbednosno-
razuznava~ka slu`ba. 
Obiduvajќi se da go definirame precizno 
kontrarazuznavaweto, prvo {to mo`eme da zaklu~ime od samiot 
ovoj poim e toa dека istoto e antagonisti~ki postaveno vo odnos na 
razuznavaweto. So drugi zborovi, protivnici na 
kontrarazuznava~ite se protivni~kite razuznava~i.  
Razuznava~ite, poradi prirodata na svoite nadle`nosti, 
rabotat vo nasoka na otkrivawe na podatoci, informacii koi se 
odnesuvaat na potencijalniot neprijatel, a tie mo`at da bidat od 
sferata na ekonomijata, naukata, politikata i sli~no. Ottuka, 
voenite razuznava~i za svoja cel imaat da dojdat do podatoci za 
vooru`enite sili/armiite na potencijalnite neprijatelski zemji. 
Sprotivno na toa, voenite kontrarazuznava~i imaat za cel na 
razuznava~ite toa da im go onevozmo`at, bez razlika dali stanuva 
zbor za za{tita na klasificirani informacii ~ij sopstvenik e 
Ministerstvoto za odbrana, odnosno Armijata, za{tita na 
pripadnicite, objektite na Ministerstvoto za odbrana ili 
Armijata od razni sabota`i, diverzii i sli~no. 
Imajќi predvid deka razuznavaweto pretstavuva dejnost koja 
ja so~inuvaat pove}e komponenti, me|u koi i sobiraweto 
informacii, a znaejќi deka i kontrarazuznavaweto za svoja 
komponenta go ima i sobiraweto informacii, dali toa zna~i deka i 
kontrarazuznavaweto ne e ni{to drugo tuku vid  razuznavawe?  
Se nametnuvaat i drugi pra{awa. Silata na sekoja аrmija ne 
se sostoi samo vo kvalitetot na oru`jeto, brojot i obu~enosta na 
vojnicite, nivnata hrabrost i patriotizam. Silata na аrmijata se 
ogleda i vo odnos na poseduvaweto informacii koi se odnesuvaat na 
potencijalniot protivnik, a se razbira i informacii ~ie 
za~uvuvawe e od interes za bezbednosta na sopstvenata dr`ava.  
Razuznavaweto e toa koe za svoja zada~a ima sobirawe na 
informacii koi na odreden na~in pretstavuvaat znaewe i mo}. Od 
druga strana go imame kontrarazuznavaweto, koe za svoja zada~a, 
me|u drugite, ja ima za{titata na tie informaci. Ottuka, se 
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pra{uvame, ako razuznavaweto нè asocira na informacija, znaewe 
(vo site nejzini fazi, od momentot koga e obi~no soznanie pa sè  
dodeka ne se transformira vo razuznava~ka informacija), a 
kontrarazuznavaweto ima zada~a da gi {titi informaciite od 
neovlasteno koristewe i pristap, dali mo`eme da konstatirame 
deka kontrarazuznavaweto {titejki ja informacijata, voedno go 
{titi i razuznavaweto? Ako e odgovorot da, dali povtorno ne se 
nametnuva zaklu~okot deka kontrarazuznavaweto, seedno civilno 
ili voeno, e vid  razuznavawe? 
Morame da razjasnime edna rabota, so toa {to }e poso~ime 
deka e neophodno da napravime distinkcija me|u poimite 
kontrarazuznava~ka informacija (pod koja podrazbirame odredeno 
znaewe) i kontrarazuznava~ki merki i aktivnosti i rasporeduvawe 
na personal na ovie dol`nosti. 
I kontrarazuznavaweto, kako i razuznavaweto, nastojuva 
preku merki, aktivnosti и посебни postapki, da dojde do opredeleni 
soznanija (informacii), a koi se odnesuvaat na davawe za{tita na 
opredelena institucija, ili duri i dr`avata vo celost. Vo slu~ajov, 
voenoto kontrarazuznavawe e eden vid kolektor, obrabotuva~, a 
potoa i diseminator na informacii koi }e ovozmo`at zgolemuvawe 
na za{titata na bezbednosta i personalot, odnesno objektite na 
Ministerstvoto za odbrana i Armijata (vo prodol`enie : MO).  
No, dali kontrarazuznaveweto e i krajniot korisnik na 
informaciite, soznanijata, znaewata do koi }e dojde izveduvajki gi 
svoite aktivnosti. Se razbira deka ne. Voenoto kontrarazuznavawe 
e toa koe e nadle`no preku specifi~ni merki, aktivnosti i 
postapki da dojde do opredeleni soznanija koi, vo prvata faza, 
otkako }e bidat sobrani, dopolnitelno provereni (najidealno od 
najmalki tri razli~ni nezavisni izvora), a potoa i potvrdeni, }e 
ovozmo`at izrabotka на soodvetna kontrarazuznava~ka procenka vo 
odnos na zagrozenosta na personalot i objektite na MO od 
opredelen вид  zakani.  
Zakani na koi voenoto kontrarazuznavawe najmnogu obra}a 
vnimanie se: mo`nosti za prodor na stranski razuznava~ki slu`bi, 
zagrozenost na personalot i objektite na MO od sabota`i, diverzii 
i sl. Ne smee da se zaboravi deka pod sekojdnevna opservacija e i 
somnitelnoто odnesuvawe na del od personalot na MO vo odnos na 
mo`nosta nekoj od niv da bide regrutiran za sorabotnik na stranska 
razuznava~ka slu`ba.  
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Voenoto kontrararazuznavawe, razbrano i kako zbir na 
aktivnosti, merki, postapki, i kako organizaciona edinica (na 
Ministerstvoto za odbrana  ili Armijata, seedno), ne postoi 
izolirano samo za sebe.  
Sevkupnite aktivnosti na kontrarazuznavaweto rezultiraat 
so produkcija na soznanija, koi otkako }e stanat relevantni preku 
natamo{no nivno pro{iruvawe i potvrduvawe, ne zavr{uvaat vo 
ramkite na kontrarazuznava~kata slu`ba, odnosno samo za nejzini 
potrebi, tuku isto kako {to e toa slu~aj и pri rabotata na 
razuznava~kite slu`bi, za srabotenoto od nivna strana gi 
izvestuvaat vo vid na informacii, izve{tai, procenki, svoite 
pretpostaveni, bilo po komandna, bilo po stru~na linija. Tie pak, 
re{avaat na koj na~in kontrarazuznava~kata informacija }e bide 
efektuirana vo natamo{niot period, {to podetalno }e bide 
obraboteno vo prodol`enie.  
Vo nekoi zemji, osven istra`nata dejnost, seedno dali 
stanuva zbor za sprotivstavuvawe na stranski razuznava~ki slu`bi, 
borba protiv organiziran kriminal, terorizam, sabota`i, diverzii 
i sli~no, voenite kontrarazuznava~i imaat ovlastuvawe da vr{at 
apsewe, li{uvawe od sloboda na osomni~enite lica i nivno 
natamo{no procesuirawe do nadle`nite sudski organi152. Toa 
ovlastuvawe se odnesuva na site lica, bez ogled na toa dali se tie 
doma{ni ili stranski dr`avjani, kako i nezavisno od toa dali se 
vraboteni vo Ministerstvoto za odbrana ili ne. 
Vo drugi zemji, voenite kontrarazuznava~i gi izvr{uvaat 
svoite ovlastuvawa za bezbednosna/kontrarazuznava~ka za{tita na 
personalot i objektite na MO samo vo ramkite na objektite koi mu 
pripa|aat na MO, a nadvor od istite aktivnostite gi sproveduvaat 
so asistencija od ovlastenite slu`beni lica na Ministerstvoto za 
vnatre{ni raboti. Voedno, pri eventualnoto apsewe na osomni~eni 
lica, bez ogled dali stanuva zbor za doma{ni ili stranski 
dr`avjani, dali se civili ili lica vraboteni vo MO, poddr{kata 
na policiskite sili e neophodna. 
Kako i da e, mora da se napravi jasna diferencijacija me|u 
kontrarazuznava~kite aktivnosti, merki и postapki od edna strana 
i  kontrarazuznava~kite informacii od druga. I ne samo toa, 
neophodno e da se napravi i jasna distinkcija me|u 
контраразузнавачките активности, od edna strana i bezbednosnite 
                                                 
152 Kaveh Moravey, Gustavo Diaz,,Critical issues in contemporary counter-intelligence,” 
UNISCI Discussion papers, No 13, January 2007 
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merki od druga, znaejќi deka bezbednosnite merki po svojata 
priroda se odbranbeni i se primenuvaat zaradi za{tita od 
elementite (zagrozuvawata) vo odnos na koi kontrarazuznavaweto 
sobira i obrabotuva informacii153.  
[to go so~inuva kontrarazuznavaweto? Pred  sè  toa e 
visoko obu~en i spored specifi~ni kriteriumi selektiran 
personal.  
Kontrarazuznava~ ne se stanuva preku no}. Ne e dovolna samo 
`elba za rabota, tuku visoka motiviranost, doka`uvawe, 
kvalitetna obuka i se razbira, potrebno iskustvo. 
Vo izvr{uvaweto na svoite zada~i kontrarazuznava~ite 
koristat specifi~ni ve{tini i metodi koi vo kombinacija so 
sobranite kontrarazuznava~ki informacii, ovmo`uvaat 
kontrarazuznavaweto navistina da si  ја opravda svojata uloga i 
svoeto postoewe vo celost. 
Kontrarazuznavaweto mo`e da opfa}a ofanzivni merki, 
kako {to se operaciite za zala`uvawe. Vakvite operacii, kako 
bezbednosni merki se funkcii na komanduvawe i menaxirawe. Kako 
{to takti~koto razuznavawe gi poddr`uva voenite borbeni 
operacii, kontrarazuznavaweto mora  gi poddr`uva operaciite na 
zala`uvawe154. Prvoto ne{to na {to ne asocira poimot 
kontrarazuznavawe e sprotivstavuvawe i borba protiv 
neprijatelski, protivni~ki razuznava~ki slu`bi, pred sè  
otkrivawe na sorabotnici na stranskoto razuznavawe vo 
sopstvenite redovi.  
Od sekoga{ sorabotkata so stranskite razuznava~ki slu`bi, 
a na {teta na nacionalnite интереси na sopstvenata dr`ava 
pretstavuvalo seriozno krivi~no delo. So drugi zborovi, istiot 
onoj moment koga e otkrien sorabotnik na stranska razuznava~ka 
slu`ba, vsu{nost e otkrieno, detektirano (seriozno) krivi~no 
delo. 
Vo takov slu~aj, pred kontrarazuznavaweto se nametnuvaat 
dve opcii. 
¾ Prvata e  detektiraniot {pion, vo zamena za 
nepokrenuvawe obvinitelen akt, da stapi vo 
                                                 
153 Dictionary of U.S. Military Terms of Joint Usage, Military Regulations, U.S.Army 
Regulation, pp.310-25, at www.fas.org/irp/doddir/army/ar310-25.pdf.pp56 
154 Dear, Ian C.B. (1996): Sabotage&Subversion: Stories form the files of the OSS and SOE, 
Cassel Military Paperbacks. 
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sorabotni~ki odnos so kontrarazuznavaweto i да  
dobie status na t.n. dvoen agent. 
¾ Dokolku kontrarazuznavaweto odlu~i deka nema ili 
ne mo`e da ima korist od anga`iraweto na {pionot 
za svoi potrebi (kako dvoen agent), vo takov slu~aj 
silite za sproveduvawe na zakonot (policijata) go 
apsat detektiraniot {pion i pokrenuvaat 
obvinitelen akt protiv nego. 
Klu~na to~ka vo ovie ramki e toa {to kontrarazuznava~kite 
organizacii ne treba da imaat ovlastuvawe za apsewe. Ako sakame 
da se pridr`uvame na doktrinaрniте principi, toga{ treba da gi 
odvojuvame kontrarazuznava~kite organizacii od odgovornost za 
sproveduvawe na zakonot, vklu~uvaj}i go i ovlastuvaweto za apsewe. 
Za da bide efikasno, kontrarazuznavaweto mora da koristi 
signalno i slikovno razuznavawe za razotkrivawe na neprijatelski 
celi. Isto taka, preku kontrarazuznavaweto treba da se dobijat 
podatoci za kapacitetite i targetiraweto na signalnoto i 
slikovnoto razuznavawe na neprijatelot. Ovoj seopfaten pristap 
voobi~aeno se narekuva multidisciplinarno kontrarazuznavawe155 
Kontrarazuznavaweto ne e ne{to {to mo`e da se objasni 
samo vo edna re~enica, samo so edna definicija, kolku i da e 
seopfatna taa. 
 
 
ZA[TITA NA KLASIFICIRANITE 
INFORMACII 
 
Prvoto ne{to {to kontrarazuznavaweto go ima kako zada~a 
e za{titata na klasificiranite informacii, bidejќi tokmu tie se 
ona {to e cel na anga`irawe na neprijatelskite razuznava~ki 
slu`bi. Kako kontrarazuznavaweto ja izvr{uva ovaa svoja zada~a? 
Pred sè, informaciite se {titat preku takanare~enata 
fizi~ka bezbednost, koja ovozmo`uva za{tita na klasificiranite 
informacii od pristapot na lica koi ne se ovlasteni da imaat 
pristap na istite. Ovde se bitni dva momenti: 
                                                 
155 Kaveh Moravej, Gustavo Diaz, str. 55, povrzano so: U.S. Department of Defense: Counter-
intelligence (CI) Directive, No 5240.2, 22 May 1997 , isto i “Counter-intelligence, Psy-war, 
and Unconventional Warfare” od : httt://faculty.ncwc.edu/toconnor/427/427lect09.htm 
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¾  da se  onevozmo`i pristapot na lica koi se 
pripadnici na stranski razuznava~ki slu`bi do 
za{tita na klasificiranite informacii; 
¾ preku vr{ewe na soodvetni bezbednosni proverki 
(angliski: vetting procedures), da se anga`ira personal, 
koj pod nikakvi uslovi i vlijanija, nema da bide 
prinuden na sorabotni~ki odnos so stranska 
razuznava~ka slu`ba i so toa да ovozmo`i  
„otekuvawe na klasificirani informacii“. 
Primarna cel na sekoja kontrararazuznava~ka slu`ba e 
za{tita na klasificiranite informacii ~ij sopstvenik  e 
institucijata vo ~ii ramki funkcionira kontrarazuznava~kata 
slu`ba (vo slu~ajov, voenoto kontrarazuznavawe za svoja zada~a ja 
ima za{titata na klasificiranite informacii ~ij 
sopstvenik/izrabotuva~ e Ministerstvoto za odbrana, odnosno 
Armijata. Se podrazbira deka voenoto kontrarazuznavawe ima 
obvrska da gi {titi i klasificiranite informacii koi po pat na 
razmena gi ima dobieno od drugi bezbednosno-razuznava~ki slu`bi 
koi funkcioniraat vo ramkite na mati~nata dr`ava, kako i od 
stranski partnerski slu`bi, dokolku vo dogovorite koi ja 
reguliraat me|usebnata sorabotka ne e poinaku regulirano. 
Selekcijata na personal koj }e raboti vo edna takva 
institucija kako {to e Ministerstvoto za odbrana (MO), odnosno 
Armijata voop{to ne e ednostavna rabota. Vo odredeni slu~ai, 
personalot koj }e raboti vo MO ne samo {to treba da ima soodvetno 
obrazovanie i opredeleno iskustvo, potrebni se i drugi ni{to 
pomalku va`ni atributi (kvaliteti). 
No, obvrskite na personalot odbran poradi adekvatnoto 
obrazovanie, iskustvo i/ili nekoi drugi kvaliteti da ja ima taa 
~est/privilegija da bide vraboten vo edna takva institucija kakva 
{to e Ministerstvoto za odbrana i Armijata, a koj voedno uspe{no 
pominal niz soodvetna bezbednosna proverka, ne zavr{uvaat tuka. 
Ne postoi ni{to ve~no, pa taka i dokolku se slu~i nekoj uspe{no da 
gi pominal bezbednosnite proverki po {to se zdobil so soodvetno 
nivo na bezbednosen sertifikat, toa ne e garancija deka vo 
me|uvreme nema da bidat smeneti uslovite koi kandidatot gi 
ispolnil kako uslov za dobivawe na sertifikatot. So drugi 
zborovi, lu|eto se su{testva skloni kon „vlijanija“, taka {to pod 
odredeni okolnosti (izvr{en kriminal, vr{ewe odredeni 
zloupotrebi i sli~no), dobieniot bezbednosen sertifikat, 
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institucijata koja gi izdava sertifikatite156, vo opredelena 
procedura, istiот mo`e i da go odzeme. 
Bezbednosnite proverki (Vetting procedures) ne se ni najmalku 
lesna i ednostavna rabota. Ne e ednostavno pri vr{eweto na 
bezbednosnite proverka, liceto koe ja vr{i istata da dade zaklu~ok 
„za postoewe ili nepostoewe na bezbednosen rizik“157. Ocenkata za 
postoewe ili nepostoewe na bezbednosen rizik, koja se utvrduva pri 
vr{eweto na bezbednosnite proverki za opredeleno lice, ne 
pretstavuva ni{to drugo tuku procenka na nadle`niot organ (po 
pravilo bezbednosno-razuznava~ka slu`ba, seedno civilna ili 
voena), дали postoi ili ne postoi bezbednosen rizik, liceto da 
ovozmo`i naru{uvawe na bezbednosta ili otekuvawe na 
klasificirani informacii i istite да gi napravi dostapni na 
stranskite razuznava~ki slu`bi.  
So ogled deka istekuvaweto  на klasificirani informacii 
i ovozmo`uvaweто istite da bidat dostapni зa stranski 
razuznava~ki slu`bi pretstavuvaat posledici koi ne mo`at da 
bidat sanirani na nikakov na~in dokolku se slu~at, mo`eme da 
konstatirame deka bezbednosnite proverki niz koi zadol`itelno 
moraat da pominat site lica koi se vrabotuvaat vo Ministerstvoto 
za odbrana, odnosno Armijata, ne pretstavuvaat ni{to drugo tuku 
eden vid prevencija blagodarenie na koja mo`nosta stranskite 
razuznava~ki slu`bi (odnosno neovlasteni lica) da dojdat vo posed 
na na{i klasificirani informacii bi bila svedena na 
(prifatliv) minimum.  
Kontrarazuznavaweto e proces koj e kontinuiran, {to se 
potvrduva so maksimata „neprijatelot nikoga{ ne spie“, koja vo 
vremeto na socijalizmot vo kasarnite na porane{nata 
Jugoslovenska Armija (JNA) na vidno mesto be{e istaknuvana (na 
vidno istaknati natpisi) vo blizinata na (fiksnite) telefonskite 
aparati. 
So faktot deka opredeleno lice vraboteno vo 
Ministerstvoto za odbrana stanalo сопственик na soodveten 
bezbednosen sertifikat, rabotata na kontrarazuznavaweto ne samo 
                                                 
156 Direkcijata za bezbednost na klasificirani informacii. 
157 Soglasno Zakonot za klasificirani informacii,  klasificiranite 
informacii mo`at da bidat stepenuvani so: interno, doverlivo, strogo doverlivo 
i dr`avna tajna, taka што i сопствениците na bezbednosni sertifikati mo`at da 
imaat bezbednosen sertifikat so nekoj od navedenite stepeni, so {to i vo zavisnot 
od stepenot na bezbednosen sertifikat so koj licata raspolagaat, ќе zavisi  koj }e 
bide stepenot na klasificirani informacii do koj }e imaat pristap.  
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{to ne e zavr{ena, tuku so sigurnost mo`e da se ka`e deka od toj 
moment doprva po~nuva. Vo nasoka deka licata vraboteni vo MO i 
natamu nema da pretstavuvaat bezbednosen rizik za otekuvawe na 
klasificiranite informacii, kako del na postojanata 
kontrarazuznava~ka rabota na voenoto kontrarazuznavawe e 
postojanoto sledewe, soglasno zakonskite nadle`nosti, na 
odnesuvaweto na personalot na MO, vo ramkite na koe  na odreden 
vremenski period (vo zavisnost od traeweto na bezbednosniot 
sertifikat, za site lica koi go so~inuvaat personalot na MO, 
bezbednosnata proverka se  povtoruva (obnovuva) vo celost.  
Merkite (za tehni~ka za{tita) pretstavuvaat zbir na 
tehni~ki napori da se detektira (eventualen) tehni~ki probiv na 
stranska razuznava~ka slu`ba vo objektite na odredena zemja.  
Najpoznati uredi za elektronsko audioslu{awe sekako se t.n. 
„buba~ki“158 Voobi~aeno se  postavuvaat i vklu~uvaat od dobro 
obu~eni tehni~ari (eksperti) koi koristat sofisticirani 
elektronski uredi i uredi so H-zraci. Edna od  merkite za tehni~ka 
za{tita e enkripcijata na komunikacii, koja e ~esto uporebuvana 
alatka od strana na kontrarazuznava~kite slu`bi. 
  
 
ODVRA]AWE  NA STRANSKITE 
RAZUZNAVAЧKI SLU@BI 
 
Edna od glavnite funkcii na kontrarazuznavaweto e so 
svoeto energi~no rabotewe da raboti preventivno vo odnos na 
naporite na stranskite razuznava~ki slu`bi da dojdat do 
klasificiranite informacii so koi se raspolaga, so {to nema da 
se dozvoli stranskite razuznava~i voop{to i da ne se obiduvaat na 
ovoj ili onoj na~in da izvr{at razuznava~ko prisustvo. 
Neophoden del na site kontrarazuznava~ki napori se 
dobrite datoteki i razmenaта na informacii pome|u agenciiте. 
Bazata na podatoci e s`r`ta na sekojа kontrarazuznava~ka programa, 
no poedine~na najefikasna kontrarazuznava~ka tehnika za 
                                                 
158 Kaveh Moravey, Gustavo Diaz, str.59, prezemeno od Wettering, Frederick L. : “Counter-
intelligence : The Broken Triad”, International Journal of Intelligence and counter-intelligence, 
No. 13 (2000), p.268 
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pottisnuvawe na stranska {piona`a e isteruvaweto ili 
popre~uvaweto na vlez na somnitelni stranski razuznava~i159. 
Vo dene{no vreme e poznato deka pove}eto razuznava~i koi 
deluvaat vo stranstvo, svojata dejnost ja izvr{uvaat „prikrieni“ so 
diplomatski status, kako del od personalot na nekoe diplomatsko-
konzularno pretstavni{tvo na svojata zemja.  
Prakтиката poka`uva deka efikasen na~in za 
onevozmo`uvawe stranski razuznava~i za koi kontrarazuznavaweto 
se somneva deka ve}e predizvikale odredena {teta so svoeto 
deluvawe (ili za koi postojat seriozno indicii deka }e 
predizvikaat), pretstavuva onevozmo`uvaweto na niven vlez vo 
zemjata taka {to nema da im bide izdadena viza. Se nametnuva 
pra{aweto zo{to ovaa „alatka“  ne se koristi почесто od strana na 
kontrarazuznavaweto vo sorabotka so drugite institucii nadle`ni 
za odbranaта и bezbednostа? Pred sè,  poradi faktot {to takvi 
postapki, kako {to se nedavaweto vlezni vizi na gra|ani na 
odredena zemja (koja i da e pri~inata), ili pak, nivnoto 
proglasuvawe za „persona non grata“ (so {to zasekoga{ }e im bide 
zabranet vlez vo zemjata, odnosno }e bidat proterani od zemjata), 
naj~esto predizvikuva reciprocitet od strana na zemjata ~ii 
dr`avjani se licata na koi im bil zabranet vlez vo zemjata. 
Sobiraweto kontrarazuznava~ki informacii za za{tita na 
sopstvenite nacionalni interesi e kompleksna aktivnost i nikako 
ne mo`e da bide proces koj odredena kontrarazuznava~ka slu`ba e 
vo sostojba da go realizira samo so sopstveni sili (personal) i 
sredstva. Vo toj proces, neophodna e sorabotkata, odnosno razmenata 
na informacii, ne samo so ostanatite bezbednosno-razuznava~ki 
slu`bi na nacionalno nivo, tuku i so stranskite srodni 
bezbednosno-razuznava~ki slu`bi. 
Imajќi predvid deka kontrarazuznavaweto za svoi izvori na 
informacii naj~esto gi koristi lu|eto, vo dene{no vreme kako 
pri~ini za vospostavuvawe sorabotka naj~esto se koristat 
finansiskite, ideolo{kite ili nacional-patriotskite pri~ini 
(koi se na dobrovolna osnova) i prinudata ili ucenuvaweto. 
Mnogu vladi gi organiziraat svoite kontrarazuznava~ki 
slu`bi oddelno od nivnite slu`bi nadle`ni za sobirawe na 
razuznava~ki informacii (t.e. razuznava~ki slu`bi). Vo pove}eto 
                                                 
159 Kaveh Moravej, Gustavo Diaz, …str.59, prezemeno od : Richelson, Jeffrey T. (1999): The 
U.S. Intelligence Community, USA, Boulder, Westview 
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zemji kontrarazuznava~kata aktivnost ja izvr{uvaat pove}e 
agencii, od koi ednata e dominantna vo odnos na drugite. 
Voobi~aeno, vo ramkite na edna zemja постои kontrarazuznava~ka 
slu`ba koja e organizaciona edinica na povisoko pozicionirana 
institucija, koja poseduva sili za sproveduvawe na zakonot 
(uniformiraniot del na policijata). Ima i takvi bezbednosni 
slu`bi (kako britanskata MI5), koi izvr{uvaat 
kontrarazuznava~ki aktivnosti, no nemaat direktno policisko 
ovlastuvawe (sila za sproveduvawe na zakonot), no zatoa blisko 
sorabotuvaat so бritanskata edinica za sproveduvawe na zakonot 
nare~ena Specijalna bran{a (Special branch) koja za nivni potrebi 
vr{i apsewa, potragi po potrenica i sl. 
Voenite organizacii imaat svoi kontrarazuznava~ki sili, 
koi sproveduvaat bezbednosni operacii vo zemjata i stranstvo. Vo 
zavisnost od zemjata, mo`e da ima me{avina na civilni i voeni 
lica vo stranski operacii. Na primer: ofanzivnoto 
kontrazuznavawe e misija na amerikanskata nacionalna tajna 
slu`ba (CIA), dodeka defanzivnoto kontrarazuznavawe e misija na 
amerikanskata diplomatska slu`ba, Stejt дepartment, koja raboti 
na bezbednosta na personalot i informaciite koi se ispra}aat vo 
аmbasadite i кonzulatite na SAD.160 
Kontrarazuznavaweto efikasno }e im se sprotivstavi na 
stranskite razuznava~ki slu`bi dokolku uspe{no gi izvr{i i 
slednive zada~i i aktivnosti: 
¾ to~no da gi identifikuva stranskite razuznava~i koi 
deluvaat na teritorija na nivnata zemja, kako i, {to e 
u{te pova`no, da gi identifikuva sopstvenite 
dr`avjani koi se stavile vo slu`ba na stranska 
razuznava~ka slu`ba; 
¾ да ги dekriptira kodiraniте poraki, pred sè  
elektronskiте;  
¾ дa uspee da regrutira stranski agenti koi raspolagaat 
so korisni informacii; 
¾ дa uspee da „sozdade“ dvojni agenti.161. 
 
 
 
                                                 
160 “Counterintelligence investigations”, www.state.gov/m/ds/terrorism/c8563.htm,  
161 Kaveh Moravey, Gustavo Diaz, str. 61 
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Ulogata na dvojnite agenti 
 
Dvojnite agenti se razuznava~ki operativci koi nastojuvaat 
da {pioniraat celna grupa ili druga agencija, no vo su{tina se 
lojalni na celnata grupa.162.  Pod ovoj poim se podrazbira i agent 
koj ima za zada~a da ja stekne doverbata na opredelena celna grupa 
(naj~esto stranska razuznava~ka slu`ba), so cel da se inkorporira 
vo nea (za da sobira informacii za nejzinoto deluvawe i istite gi 
dostavuva na svojata mati~na razuznava~ka или kontrarazuznava~ka 
slu`ba, i pokraj toa {to tehni~ki i ne e dvoen agent, tuku e „krt“. 
 Dvojnite agenti se koristat od strana na razuznava~kite, 
tajnite slu`bi taka {to se vr{i nivno infiltrirawe vo 
konkurentskite, neprijatelskite razuznava~ki slu`bi163, no tie 
mo`at da bidat i ve}e lojalni ~lenovi koi }e se prijavat na druga 
agencija dobrovolno ili pod prinuda. Mnogu poznati dvojni agenti 
bile egzekutirani, zatvoreni ili javno posramoteni otkako bile 
otkrieni. 
 Edna od primarnite celi za postoeweto na kategorijata 
„dvojni agenti“ e da se {irat dezinformacii. Za da gi za{tat 
agenciite i slu`bite na koi dvojniot agent vsu{nost im e lojalen, 
im davaat vistinski, to~ni neklasificirani informacii za da gi 
prosledat na neprijatelskata razuznava~ka slu`ba, agencija (na koja 
dvojniot agent vsu{nost i e „podmetnat“), so cel da go 
dezinformiraat, odnosno dovedat vo zabluda protivnikot. Ova 
pomaga da se izmami predadenata agencija, so uverlivi prikazni na 
agentot. Taktikata so „krtovi“ ~esto se prevrtuva vrz celnata 
organizacija, Na „krtot“ – dvoen agent }e mu bide dadena vistinita-
beskorisna informacija od negovata mati~na grupa za da ja predade 
na celnata, grupa, za da ja stekne nivnata doverba ili da im go 
odvle~e vnimanieto od istragata. 
                                                 
162 Jessika Ellis, What is a double agent?, prezemeno od sajtot www.wisegeek.com/what-is-
counterintelligence.htm 
163 Vo kategorijata „dvojni agenti“ spa|aat stranski razuznava~i koi bile 
detektirani od strana na kontrarazuznavaweto i koi potoa se soglasilo 
(voobi~aeno preku prinuda ili ucena, a naj~esto za da ja izbegnat  zatvorskata 
kazna) da rabotat za kontrarazuznavaweto ili, kontrolirani izvori koi se 
koristat kako mamкi pred stranski razuznava~i, ~esto direktno volontiraj}i za 
rabota kaj niv, so nade` deka oficerot }e bide namamen i }e se obide da ја  
regrutira mamката. 
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 Pri koristeweto dvojni agenti, tajnite slu`bi prezemaat 
seriozen rizik vrz sebe, bidej}i sposobnosta na agentot da izmami e 
nivna najdobra alatka i najlo{a odgovornost. 
 Rabotodava~ite (tajnite slu`bi) nikoga{ celosno ne im 
veruvaat na (svoite) dvojnite agenti, pa zatoa postojano ja 
nadgleduvaat nivnata lojalnost, odnosno sakaat navremeno da ja 
otkrijata eventualnata nivna nelojalnost. Od druga strana, nekoi 
agenti praktikuvaat da bidat i eden vid „platenici“, nudejќi gi za 
prodavawe klasificiranite informacii so koi raspolaga na onaa 
tajna slu`ba koja za niv }e ponudi pove}e pari.  
 Me|u najpoznatite primeri za dvojni agenti vo 20-ot vek se 
Poljakot Roman Чernijavski i Romanecot Pavel Hajducu.  
 Roman Чernijavski (Roman Czerniawski) poznat i kako Brutus, 
bil пolski voen pilot koj vo tekot na Vtorata svetska vojna sozdal 
sojuzni~ka {pionska mre`a vo Francija. Toj bil uapsen od 
гermanskata razuznava~ka slu`ba, po {to mu bilo ponudeno, 
dokolku saka da mu go po{tedat `ivotot, da stane niven sorabotnik 
({pion). Brutus se soglasil na ponudata na Germancite, no {tom 
stignal vo London  za ponudata na germanskoto razuznavawe vedna{ 
ja izvestil бritanskata bezbednosna slu`ba MI5, pa so nivna 
pomo{ stanal dvoen agent na ovaa бritanska tajna slu`ba. Na 
Germancite im dostavuval la`ni informacii, so koi uspeal da im 
go odvle~e vnimanieto od pretstoјната сojuzni~ka invazija na 
Normandija.164 
 Matej Pavel Haiducu bil рomanski {pion vme{an vo visoko 
sofisticarana {ema na dvojni agenti. Otkako dobil zada~a da ubie 
dvajca рomanski pisateli-disidenti koi `iveele vo Pariz, Haiducu 
za toa gi izvestil nadle`nite фrancuski avtoriteti. Francuskoto 
razuznavawe, koristejki go kako dvoen agent, mu pomognalo na 
Haiducu da izvr{i obid za atentat vrz edniot disident, kako i da 
izvr{i simulacija za kиdnapirawe na drugiot. Francuskite vlasti 
vedna{ potoa ja obvinile Romanija za „ubistvoto“ na dvajcata 
disidenti, {to mu ovozmo`ili na Haiducu da se vrati vo Romanija i 
да si go пресели semejstvoto od Romanija vo Francija. Otkako 
Haiducu i negovoto semejstvo bile na bezbedno vo Francija. 
фrancuskite vlasti ja objavile vistinata za ovoj incident.  
 
                                                 
164 Jessika Ellis, What is a double agent? prezemeno od sajtot www.wisegeek.com/what-is-
counterintelligence.htm, na 28.02.2010 
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Ulogata na trojnite agenti 
 
Trojniot agent e takov {pion koj gi koristi sopstvenite 
razuznava~ki vrski za poddr{ka na celite na razuznavaweto, dodeka 
e vgraden i funkcionira vo druga slu`ba ili agencija165. Da se bide 
troen agent e ekstremno opasno/rizi~no, taka што otkrivaweto deka 
nekoj e troen agent mo`e da bide isklu~itelno opasno po negoviot 
`ivot, ili vo najmala raka-katastrofalno. Pred nekoja agencija 
voop{to da se „nafati“ da sorabotuva so nekoj agent, znaej}i deka e 
toj troen agent, isklu~itelno vnimatelno ja prou~uva negovata 
biografija (background), i slo`enosta na komunikacijata i 
kontaktiте koi  ve}e ги има vospostaveno.  
 Za  voop{to да mo`eme da sfatime {to e toa troen agent, 
morame prethodno da sme „na ~isto“ so toa {to pretstavuvaat 
dvojnite agenti. Dvojniot agent e nekoj koj {to se preprava deka ja 
{piunira Agencijata A vo korist na  Agencijata B, dodeka 
vsu{nost и e lojalen na Agencijata A. Dvojniot agent dostavuva 
dezinformacii do agencijata B, osiguruvaj}i se deka Agencijata 
ima nekompletni ili neto~ni informacii za drugata agencija. 
Mnogu dvojni agenti se prepravaat deka se odmetnici i i prio|aat 
na agencijata B so prikazna za korisni informacii za drugata 
agencija, po naredba na kontakti od Agencijata A. 
 Trojniot agent e nekoj koj pretendira da bide dvoen agent, 
izvestuvajki ja agencijata A deka nejze i e lojalen, dodeka vsu{nost 
toj i e lojalen na agencijata B. Preku komunikaciskite kanali i 
vrski koi se vospostaveni i monitorirani od agencijata A, dvojniot 
agent dostavuva dezinformacii na agencijata B kolku da ja odr`uva 
svojata pozicija kako dvoen agent legitimna (vo o~ite na licata so 
koi kontaktira od agencijata A), a voedno obezbeduva валидни, to~ni 
и вистинити informacii za potrebite na agencijata B, preku 
potpolno oddelen i izoliran kanal (preku koj kontaktira so 
agencijata B bez znaewe na agencijata A). Na ovoj na~in trojniot 
agent povratno i natamu i dostavuva na agecijata A informacii za 
agencijata B, so {to na agencijata A i gi zadovoluva potrebite za 
informacii i na toj na~in и го наметнува mnenieto deka sè u{te i e 
lojalen. 
 Vakviot na~in na {pionirawe e ekstremno kompleksen i 
pobaruva uspe{no „vgnezduvawe“ na agentot vo neprijatelskata 
                                                 
165 www.wisegeek.com/what-is-counterintelligence.htm 
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agencija, ili da se izvr{i regrutirawe na nekoj od sprotivnata 
agencija.   
 Za da se za{titat bezbednosta i identitetot na trojniot 
agent, postojano mora da se prezemaat isklu~itelno va`ni ~ekori, 
зашто vo nekoi slu~ai, informaciite na agentot mo`e da ne bidat 
korisni zatoa {to mo`e da dovedat do izlo`uvawe. Tie sepak, mo`e 
da bidat od zna~ewe, obezbeduvaj}i pro{irena slika za 
aktivnostite i planovite na sprotivstavenata agencija. 
Dodeka teoretski e vozmo`no da se najdat pove}ekratni 
agenti koi se poznati, {to vsu{nost zna~i agenti koi imaat 
poslo`eni mre`i na lojalnost, vakvite agenti se sepak retkost. 
Mnogu konrarazuznava~ki agencii se razbirlivo zagri`eni za 
lojalnosta na nivnite trojni agenti, bidej}i prefrluvaweto na 
lojalnosta mo`e da predizvika agentot da bide otkrien. Od ovaa 
pri~ina trojnite agenti ~esto se pod pritisok od agenciite za koi 
se deklariraat deka rabotat, za vsu{nost da doka`at deka se 
lojalni. 
  
 
UPOTREBA NA FIZIЧKI NADZOR 
 
Fizi~kiot nadzor (monitoring) e merka koja ja koristat 
golem broj kontrarazuznava~ki slu`bi {irum svetot. Mo`e da bide 
podelen vo tri podgrupi: 
¾ сtati~en nadzor; 
¾ мobilen nadzor; 
¾ еlektronsko i drugo izviduvawe.166 
Stati~niot nadzor e takov vid observacija na odredeno 
mesto, prostor, objekt, kade se o~ekuva da pominat odredeni 
somnitelni lica, a toa mo`e da bide duri i diplomatsko 
pretstavni{tvo na odredena, za ~ii slu`benici (se razbira, nekoi 
od niv, bidejki site lica vraboteni vo Ambasadite ne se zanimavaat 
so razuznava~ka dejnost) kontrarazuznavaweto  raspolaga so 
seriozni indicii deka se izvr{uvaat razuznava~ki aktivnosti.     
Mobilniot  nadzor mo`e da se  izvr{uva na pove}e na~ini: 
pe{ki, na velosiped, со motorno vozili ili vozduhoplov167. Ovoj vid 
nadzor se izvr{uva od dve pri~ini: prvo, da gi odvrati i obeshrabri 
licata koi sakaat da izvr{at odredeni {pionski aktivnosti i 
                                                 
166 Kaveh Moravey, Gustavo Diaz, str.60-61 
167 ibid 
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vtoro, da ovozmo`i apsewe na licata koi }e se  obidat da napravat 
ili }e napravat odreden {pionski akt. 
Elektronskoto i drugo nabquduvawe preku prislu{uvawe na 
telefon ili so upotreba na elektronski prislu{ni uredi (buba~ki) 
i drugi oblici na nabquduvawe, kako na primer presretnuvawe na 
„informaciite na plikoto od pratkata“, slu`i za popre~uvawe na 
stranskite razuznava~ki oficeri preku identifikacija na nivnite 
kontakti i blokirawe na nivnite komunikacii ili nivno 
onevozmo`uvawe da bidat preobrateni vo „dvojni agenti“. 
Elektronskite uredi isto taka pomagaat i pri mobilnoto 
nabquduvawe so sredstva t.n. „radiofar“ koi{to ja emituvaat 
lokacijata na voziloto ili nekoe drugo sredstvo. Prislu{uvaweto 
na telefonite i buba~kite mo`e da se koristат i za drugi celi,  
pokraj за otkrivawe na kontakti i sledewe na dvi`eweto na 
osomni~eni. Vo pogled na popre~uvawe na {pionski aktivnosti, 
upotrebata na elektronski i drugi uredi e ograni~ena i se o~ekuva 
deka stranskite razuznava~ki oficeri }e imaat realen kontakt vo 
zemjata ili pak }e bidat kontakt na neprijatelot. 
Sistemot za bezbednost gi sodr`i i monitoringot i 
onevozmo`uvaweto na stranskite razuznava~ki slu`bi da imaat 
каков било pristap do klasificiranite informacii (seedno 
dr`avni vo celina ili voeni, odnosno onie koi se vo sopstvenost na 
Ministerstvoto za odbrana, odnosno Armijata), dodeka 
kontrarazuznavaweto implicira upotreba na kanali za 
identifikacija, zbunuvawe i frustrirawe na stranskite 
razuznava~ki slu`bi, koi se obiduvaat да дојдат do tie 
klasificirani informacii. Ottamu, kontrarazuznavaweto, kako 
aktivnost naso~ena da im se sprotivstavi na stranskite razuznava~i 
(kako i на svoite sogra|ani koi se stavile vo nivna slu`ba, seedno 
od koja pri~ina), ne e ni{to drugo tuku eden vid podkomponenta na 
bezbednosta. 
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Glava 4 
 
 
RAZUZNAVAWETO I ASIMETRI^NITE 
ZAKANI 
 
Nastanite od 11 septemvri 2001 godina ja potvrdija 
neophodnosta za rekomponirawe na strategiskite pristapi kon 
asimetri~nite zakani. Tie poka`aa deka postojat cvrsti relacii 
me|u teroristi~kite grupi i strukturite na organiziraniot 
kriminal. Vo borbata protiv asimetri~nite zakani (vo koi 
centralnoto mesto sekako go zazema terorizmot), neophodno e 
vospostavuvawe sorabotka i koordinacija na nacionalno, 
regionalno i globalno ramni{te. Vo taa sorabotka, za koe nivo i da 
stanuva zbor, razuznavaweto sekoga{ ima primarna i centralna 
uloga. 
 Terorizmot i organiziraniot kriminal pretstavuvaat 
najserozna asimetri~na zakana za site zemji vo svetot. Tie ne se 
zakana koja postoi od sega ili od pred nekolku godini. Tie se zakana 
za opstanokot na ~ove{tvoto stotici godini nanazad, no osobeno 
stanuvaat aktuelni vo po~etokot na 21 vek, od koga ve}e ni{to vo 
me|unarodnite odnosi, a osobeno vo odnos na tretiraweto na 
terorizmot ne e kako porano. 
 Pokraj ostanatite, razuznavaweto pretstavuva dejnost koja e 
zbir na merki, postapki i aktivnosti so cel sobirawe, obrabotka i 
analiza na informacii koi se odnesuvaat  za nekoja pojava, nastan 
{to e vo ramkite na nadle`nostite na razuznava~kata slu`ba. 
Specifi~nosta na dejnosta ја igra odlu~uva~kata uloga vo procesot 
na sobiraweto informacii za  postoewetoi dimenziite na 
asimetri~nite zakani.  
 Nitu edna instutucija ne e pove}e va`na vo antiterorizmot, 
odnosno borbata protиv terorizmot, kolku {to e toa slu~aj so 
razuznava~kite slu`bi. 
 Vo minatoto najgolema  opasnost po bezbednosta na dr`avite 
bila klasi~nata voena agresija od nadvor, dodeka, denes  toa е 
dejstvuvaweto na terorizmot. Pri~inite za toa se najrazli~ni, no 
sè pove}e definicii uka`uvaat na politi~kite celi i 
karakteristiki. Ne se isklu~uva i procenkata дека koga 
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teroristite imaat zaedni~ki interes, ne vodat smetka duri ni зa 
religijaта, nacionalnosta ili ideologijata. 
 Sekako, najte{ka oblast vo ramkite na razuznavaweto e 
sobiraweto informacii za identitetot, celite, planovite i 
mo`ebi najva`no od sè, koi se slabite, odnosno najranlivite to~ki 
na odredena teroristi~ka organizacija, osobeno koga se raboti za 
novoto lice na terorizmot – samoubistvenite napadi. 
 Vo dene{no vreme, zna~ajno e da se potencira deka 
razuznavaweto go opravdalo svoeto postoewe dokolku uspealo, 
blagodarenie na sobranite informacii, da spre~i izvr{uvawe na 
teroristi~kiot akt i so toa да deluva preventivno. Vo oblasta na 
borbata protiv terorizmot, razuznavaweto svoite aktivnosti gi 
изvr{ува zna~itelno pote{ko, во sporedба so која bilo  druga 
oblast. 
 Teroristi~kite grupi, odnosno organizacii, se specifi~ni 
strukturi vo koi se prodira isklu~itelno te{ko. Razbirlivo, koga 
}e se zeme vo predvid kolku e komplikuvana procedurata nekoj da ja 
stekne doverbata na teroristite i stane ~len na nivnata 
grupa/organizacija. 
 Razuznava~kiot prodor (infiltriraweto) vo strukturite na 
odredena teroristi~ka grupa e isklu~itelno ote`nat poradi 
faktot {to „teroristi~kite grupi se mali, edinstveni, 
disciplinirani, fanatizirani, so visok stepen na praktikuvawe na 
konspirativnost, visok stepen na bezbednosna svest, kultura i 
znaewe.”168 Dopolnitelna za{tita na egzistiraweto/ 
funkcioniraweto na teroristi~kite grupi im дава и  faktot {to 
pri izrabotkata na planovita  za nivno anga`irawe za sodr`inata 
na istite se zapoznati samo mal del od komandniot kadar na grupata, 
so {to se onevozmo`uva nekoj koj ne приpa|a na grupata da ja doznae 
sodr`inata na planovite. Koga }e se zeme predvid deka vo nekoi 
slu~ai teroristi~kite organizacii funkcioniraat  na nivo na 
trojki, pri {to ~lenovite na edna trojka ne znaat za identitetot na 
drugata, za{titenosta na grupata stanuva dopolnitelno pogolema. 
[to se dobiva so podelbata na teroristi~kata grupa/organzacija na 
trojki, pri {to trojkite ne se poznavaat me|usebno? Ednostavno, 
dokolku ~len(ovite) na edna trojka bidat uapseni, tie nema da bidat 
vo mo`nost da im го ka`at identitetot na ~lenovite na drugite 
trojki na organite na redot. 
                                                 
168 Mitko Kotov~evski, Borba protiv terorizmot, str.168, „Makedonska 
civilizacija“ Skopje, 2004 
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 Vo razuznava~kite operacii (koga e vo pra{awe borbata 
protiv terorizmot) e neophodno da se realiziraat  slednive 
aktivnosti: 
Faza 1 : infiltrirawe na razuznava~kata slu`ba (seedno 
dali e vo pra{awe razuznava~ ili sorabotnik na slu`bata) vo 
strukturata na odredena teroristi~ka grupa. 
Faza 2: otkrivawe na planovite za dejstvuvawe na 
teroristi~kite grupi, identitetot na ~lenovite (na 
teroristi~kata grupa), otkrivawe na identitetot na pripadnicite 
na dr`avniot aparat koi se sorabotnici na teroristite. 
Faza 3: prosleduvawe na dobienite informacii do 
razuznava~kata slu`ba, nivna natamo{na analiza i distribucija do 
nadle`nite avtoriteti vo dr`avata. 
Za{titata na dobienite razuznava~ki informacii mora da 
bide na isklu~itelno visoko nivo. Osobeno mora da se vnimava 
maksimalno da se za{titi identitetot na „izvorite“ na 
informaciite, seedno dali stanuva zbor za razuznava~ ili 
sorabotnik na razuznava~kata slu`ba. Pri~inata e vo isto vreme 
mnogu ednostavna i mnogu va`na: protekuvaweto na odredena 
razuznava~ka informacija, mo`e da rezultira so te{ki posledici 
po `ivotite na lu|eto i razuznava~kata infrastruktura. 
Bez ogled dali stanuva zbor za borba protiv terorizmot, 
organiziraniot kriminal ili spre~uvawe na proliferacijata na 
oru`jeto za masovno uni{tuvawe, neophodno e da se istakne deka 
nitu edna zemja vo svetot, bez ogled na nejzinata voeno-politi~ka, 
pa i razuznava~ka mo}, ne mo`e samata uspe{no da deluva protiv 
koja bilo od sovremenite zakani. 
Razuznavaweto vo borbata protiv terorizmot, nikoga{ ne 
smee da bide vo defanziva. Uspehot se garantira so pribiraweto na 
informaciite (kako prva zada~a na razuznavaweto) i preventivnoto 
dejstvuvawe.  
Aktivnostite na razuznava~kite slu`bi treba da bidat 
~ekor pred teroristite, a toa }e se postigne dokolku im se znaat 
namerite i celite. Eden od najefikasnite na~ini za 
sprotivstavuvawe na deluvaweto na teroristi~kite organizacii i 
nivnite planovi e да се uspeе да се  ufrlи svoj ~ovek vo nivnite 
strukturi. Takviot izvor na informacija, (od „prva raka“), mo`e da 
obezbedi potrebna informacija koja }e bide to~na i proverena, a 
dokolku od „izvorot“ ja dobieme i navremeno, realno e da se o~ekuva 
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uspehot vo borbata protiv terorizmot da bide realen169. 
Nemo`nosta razuznava~kata slu`ba da „ufrli“ svoj ~ovek vo 
strukturata na teroristi~kata grupa, kako po~etna faza od obidot 
таа teroristi~ka grupa da se uni{ti, mo`e kako kraen rezultat da 
gi ima slednive dve posledici: 
Prvo, (vo slu~ajov lo{ata varijanta) mo`e da predizvika 
umrtvuvawe na aktivnostite na razuznava~kite slu`bi, a sledstveno 
na toa i opa|awe na moralot vo slu`bite i vo agenciite170. 
Vtoro, nova tendencija vo rabotata na razuznava~kite 
slu`bi pretstavuva koristeweto na maksimite „celta gi opravduva 
sredstvata“, „vo vojnata e  dozvoleno сè“, „{to ne mo`e da se kupi so 
pari, mo`e da se kupi so mnogu pari”, razuznuva~kite slu`bi vo 
nemo`nosta da infiltriraat svoj sorabotnik vo strukturite na 
teroristi~kata grupa, vo dene{no vreme upotrebuvaat nov na~in za 
infiltracija vo teroristi~kite redovi171.  
Paradoksot na minatoto vreme e deka posilniot, koj od ovaa 
ili onaa pri~ina, ne e vo mo`nost da go porazi objektivno 
poslabiot, pribegnuva kon upotreba na maksimata ,,ako ne mo`e{ da 
go porazi{, pridru`i mu se”. No paradoksot na vremeto vo koe 
`iveeme, no vo ne{to modifikuvana varijanta, pretstavuva 
maksimata: “ako ne mo`e{ da go pobedi{, toga{-kupi go!!”. 
Sametame deka komentar ne e potreben, od pri~ina {to  ne smee da 
se ima verba vo nekoj koj od na{ neprijatel stanal na{ sojuznik od 
finansiski pri~ini. 
 
 
                                                 
169 Ferdinand Oxakov, ,,Ulogata na razuznava~kite slu`bi vo borba protiv 
terorizmot i organiziraniot kriminal“, magisterski trud, Skopje 2010 
170 Mitko Kotov~evski, Borba protiv terorizmot, Makedonska civilizacija, 
Skopje,2004 
171 Va{ington tajms  vo oktomvri 2009  prenese  informacijata deka poradi 
eskalacijata na sudirite so buntovni~kite (teroristi~kite) grupacii vo 
Avganistan (pred se talibanskite vooru`eni grupi i strukturite na 
teroristi~kite grupi171 bliski so Al Kaida) amerikanskoto razuznavawe, sakajki 
po principot ,,razdeli pa vladej” polesno i za pokratok vremenski period da 
izleze na kraj so od den na den se pobrojnite protivnici, zapo~na da primenuva 
nova taktika vo borbata protiv niv. Imeno, imajќi  predvid deka od okolu 15.000 
Тalibani samo mal del se motivirani za borba od religiozni motivi, a duri 70 
procenti za niv zemale pu{ka vo raka od ekonomski motivi, za dnevnica koja edvaj 
preminuva desetina dolari, аmerikanskoto razuznavawe, zapo~nalo na odredeni 
talibanski grupi da im nudi pari dokolku ja smenat stranata. 
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 ZNA^EWETO NA RAZUZNAVAWETO VO 
BORBATA PROTIV TERORIZMOT 
 
Terorizmot se manifestira preku napadi vrz pripadnici na 
armijata/policijata, napadi vrz civilni lica, napadi na objekti na 
armijata, policijata ili „meki“ kako {to se bolnici, trgovski 
centri, u~ili{ta, pazari, soobra}ajnici i sli~no. 
Necelishodno e {to vo potragata po teroristite masovno se 
vklu~уваат vozduhoplovstvoto, specijalnite sili, duri i brojni 
pe{adiski i oklopni edinici. Se postavuva pra{aweto za 
op{testvenata opravdanost za golemi operacii, pa duri i dokolku 
teroristite bidat otkrieni i eliminirani ili uapseni, od pri~ina 
{to ne postoi ni{to {to mo`e da gi vrati `ivotite na `rtvite od 
teroristi~kiot napad, osobeno ako se toa nedol`ni civili, a 
osobeno deca, kako и napravenata materijalna {teta. Zna~i, 
potrebno e napadot na teroristite da bide spre~en u{te vo 
planira~kata faza, odnosno imperativ e toj voop{to da ne se slu~i. 
Edinstveni koi se osposobeni „da gledaat vo idninata“, 
odnosno sobirajќi informacii da dojdat do soznanija blagodarenie 
na koi }e se onevozmo`i izvr{uvaweto na teroristi~kite 
aktivnosti, se токму razuznava~kite slu`bi. 
Dali i kolku razuznava~kite slu`bi }e bidat efikasni vo 
izvr{uvaweto na svojata preventivna funkcija vo odnos na borbata 
protiv terorizmot, zavisi i od: „sposobnosta za kontinuirano 
dejstvuvawe i solidno poznavawe na teroristi~kite grupi i 
poedinci, nivnite planovi i celi, nivnata politi~ka, ekonomska i 
psiholo{ka motiviranost i naviki za liderite/vodstvoto, 
~lenstvoto, logisti~kite i finansiskite mo`nosti (za nivnite 
tajni smetki), nivnite vrski so drugite doma{ni i me|unarodni 
teroristi~ki organizacii, vrskite so  dr`avite koi go 
sponzoriraat terorizmot, kako i so strukturite na me|unarodniot 
organiziraniot kriminal koi ~esto pati se javuvaat vo uloga na 
nivni sponzori”172. 
Kako so razuznavaweto da se doznae {to planiraat 
teroristite? Toa e krucijalno pra{awe, na koe razuznavaweto mora 
naporno sekojdnevno da raboti, dokolku saka da si go opravda 
                                                 
172 Mitko Kotov~evski, ,,Borba protiv terorizmot“, Makedonska civilizacija, 
Skopje 2004 
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postoeweto, da si go opravda epitetot na „beskompromisen 
branitel na nacionalnata bezbednost na dr`avata“. 
Zada~ata za razuznavaweto stanuva u{te pote{ka koga mora 
da gi otkrie planovite na izveduvawe na teroristi~ki napadi na 
lica koi nikoga{ porano ne bile involvirani vo  kakva i da bilo 
teroristi~ka aktivnost , pa so samoto toa i razuznava~kite slu`bi 
voop{to gi nemaat vo sopstvenata baza na podatoci kako 
potencijalni izvr{iteli na teroristi~ki dela. Toa go ote`nuva 
nivnoto otkrivawe.  
Vo razuznava~kata teorija va`i praviloto deka 
razuznavaweto ne postoi za toa da gi otkrie izvr{itelite na nekoj 
teroristi~ki ~in, tuku postoi za toa da gi otkrie licata koi  
planiraat i podgotvuvaat vr{ewe teroristi~ki akti. Zna~i, 
deluvaat preventivno. No, kolku i da se vlo`uva vo razuznavaweto, 
so kakov i da raspolagame razuznava~ki potencijal i voedno so 
kakva sovremena tehnika i da raspolagame, ednostavno ne postoi 
apsolutna razuznava~ka kontrateroristi~ka za{tita. Koga ve}e 
znaeme deka e taka, prioritet bi trebalo da bide eventualnata 
{teta, izrazena vo ~ove~ki `rtvi ili materijalna i finansiska 
{teta, da se svede na minimum. 
Terorizmot kako zakana za nacionalnata bezbednost na 
dr`avata, ne bi trebalo da se sporeduva so koja i da bilo druga 
zakana. Sekako deka borbata protiv terorizmot ne e edinstvenata 
zada~a за  razuznava~kaта слу`ba, za koja i da zemja stanuva zbor. No, 
zatoa e sigurno deka e  mnogu pote{kа за sprotivstavuvawe 
sporedeno so koja bilo druga zakana koja e vo ramkite na delokrugot 
na rabota. 
   [to e toa {to razuznavaweto treba da go pravi vo odnos na 
borbata protiv terorizmot? [to e toa {to politi~kite i voenite 
avtoriteti, na koi razuznava~kite slu`bi im se pot~ineti za 
svojata rabota, go o~ekuvaat od razuznava~ite vo naporite da se 
porazi terorizmot? 
Pred сè, potrebno e da go otkrijat  identitetot na licata 
koi participiraat vo opredelen teroristi~ki plan. Sekako, mora 
da se doznae i koja e sodr`inata, odnosno celta na toj plan. Za 
potsetuvawe, primarna zada~a na razuznavaweto e prevencijata, ili 
poinaku ka`ano, da bide ~ekor ponapred vo odnos na teroristite i 
nivnite planovi, taka што teroristi~kite aktivnosti да ostanat 
`elba na hartija, bez voop{to da bidat realizirani.  
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[to e toa {to teroristite vo svoite mra~ni umovi mo`e da 
go planiraat i {to e toa {to razuznava~ite treba da go spre~at, za 
da bidat uspe{ni vo borbata protiv terorizmot? 
Teroristite se `elni da predizvikaat strav, panika i so toa 
da go privle~at vnimanieto na javnosta, ne samo na lokalno i 
regionalno, tuku i na globalno ramni{te. Za da go napravat toa, tie 
izvr{uvaat teroristi~ki napad vrz objekt i/ili lica. Se razbira, 
vo golem broj slu~ai, objektite, odnosno subjektite na nivniot 
napad ne se onie na koi im se pra}a odredena poraka, odnosno 
barawe, tuku toa se vladini pretstavnici ili objekti na edna ili 
pove}e zemji. 
 
 
TEORII ZA RAZUZNAVA^KITE OPERACII I 
PREVENTIVNOTO DEJSTVUVAWE 
 
Dokolku e dobiena razuznava~ka informacija deka se 
zagrozeni `ivotite na edno ili pove}e lica, neophodno e da se 
izvr{i nivno dopolnitelno obezbeduvawe, pa duri, ako e potrebno, 
i relocirawe. 
Dokolku e dobieno soznanie deka pri organizirawe, odnosno 
izveduvawe na opredelen masoven sobir  }e bide izveden 
teroristi~ki napad, najdobro re{enie za spre~uvawe na nesakanite 
posledici e toj nastan da bide odlo`en, ili da bide organiziran  na 
drugo mesto na koe nadle`nite institucii }e bidat vo mo`nost da 
obezbedat pogolema bezbednost na gra|anite. 
Vo slu~aj na dobiena informacija deka }e bide napadnat 
opredelen objekt, sekako deka e neophodno za za{tita na objektot da 
bidat prezemeni dopolnitelni bezbednosni merki. 
Postoi golema verojatnost deka teroristite, koga }e 
zabele`at deka objektot (ili subjektot) na nivniot napad e 
dopolnitelno obezbeden so sredstva i sili, }e se otka`at, ili 
barem }e go odlo`at na nekoe vreme toa {to go planirale. Vo toj 
slu~aj, blagodarenie na informaciite koi razuznava~ite gi 
dostavile do svoite pretpostaveni i do drugite nadle`ni 
institucii, razuznavaweto vo celost go opravdalo svoeto postoewe 
i aktivnosti, ja postignalo celta vo borbata protiv teroristite. 
Vo prakтиката, najuspe{ni se onie razuznava~ki slu`bi so ~ii {to 
uspe{ni akcii e porazen terorizmot, a javnosta nikoga{ nema da 
doznae deka voop{to se slu~ile. 
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Aktivnostite na teroristite vo fazata na planiraweto, se 
isklu~itelno konspirativni, za da mo`at da gi iznenadat tokmu 
razuznava~kite slu`bi. Otkako }e uspeat (ako uspeat) da go izvr{at 
teroristi~kiot napad, teroristite nastojuvaat maksimalno da go 
dobijat vnimanieto na mediumite i voop{to ne se dvoumat nabrgu 
javno da prezemat odgovornost za izvr{uvaweto na napadot, od 
pri~ina {to tie se „hranat“ od stravot na nedol`nite lu|e, kako i 
od `elbata da bidat vo centarot na vnimanieto na celokupnata 
javnost. 
Od druga strana, razuznava~kite slu`bi vo odnos na borbata 
protiv teroristite postojano se obiduvaat da ja so~uvaat 
konspirativnosta.  
Koja e pri~inata {to i vo slu~aj da uspeat da spre~at 
odreden teroristi~ki napad, i da uspeat da uapsat pomal ili 
pogolem broj pripadnici na odredena razuznava~ka slu`ba, 
razuznava~ite ne pra}aat soop{tenija do javnosta, kako {to toa vo 
slu~aj na uspeh go pravat teroristite?  
Sekako, pri~ini ima mnogu, no vo ovaa prilika, }e ja 
navedeme najva`nata: da ne go dovedat vo opasnost izvorot na 
informacijata blagodarenie na koja teroristite ne uspeale vo 
svoite nameri, ili podobro ka`ano sorabotnikot na razuznava~kata 
slu`ba koj e mo`ebi i vo redovite na teroristi~kata organizacija. 
Vo taa nasoka, razuznava~kite slu`bi moraat da napravat сè  
{to e vo nivna mo}, vo ramkite na nivnite nadle`nosti, da dojdat 
do informacii koi se odnesuvaat za organizirawe i izveduvawe 
teroristi~ki aktivnosti. 
Imajќi  predvid kolku se zatvoreni teroristi~kite 
organizacii i kolku e te{ko da se izvr{i razuznava~ki probiv vo 
nivnite redovi (a so toa i kolku e te{ko da se dojde do 
pravovremena i to~na razuznava~ka informacija koja se odnesuva za 
izvr{uvawe teroristi~ki napadi), morame da go prifatime faktot 
deka razuznava~kite informaci ne sekoga{ }e ni bidat dostapni. 
Vakvata konstatacija voop{to ne e prijatna za pripadnicite na 
razuznava~kite slu`bi, a osobeno za nivnite rakovoditeli, 
planeri, stratezi, donesuva~i na odluki i drug personal. 
Ne postojat sredstva, bez ogled na toa dali stanuva zbor za 
pari ili nekakov drug vid materijalni sredstva, koi vredat pove}e 
od `ivotot na duri i samo eden ~ovek. Sekoj `ivot koj e spasen 
blagodarenie na uspe{noto rabotewe na razuznava~kite slu`bi e 
ogromen pottik tie i natamu da ne gi `alat sopstvenite pari~ni i 
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materijalni resursi vo ostvaruvaweto na krucijalnata zada~a da 
dojdat do soznanija za planirawe na eventualen teroristi~ki akt. 
Vo dene{no vreme, koga me|u dr`avite ima сè  pomalku vojni 
od konvencionalen tip, terorizmot e zakana koja pretstavuva 
najgolema opasnost za bezbednosta (a so toa i `ivotite) na 
civilite. Borbata protiv terorizmot e prioritet nad 
prioritetite vo rabotata na razuznava~kite slu`bi. 
Teroristi~kite organizacii se specifi~en tip na 
zdru`uvawe na lu|eto koi gi povrzuva edna odnapred opredelena 
cel. Seedno dali celta se bazira na ideolo{ki, religiozni ili 
etni~ki motivi, teroristi~kite organizacii se takvi grupi na lu|e 
vo koi ekstremno vnimatelno se vnimava identitetot na nivnite 
~lenovi po sekoja cena da ostane vo najgolema tajnost. Od druga 
strana, poradi specifikata i osetlivosta na ona {to go rabotat i 
razuznava~kite slu`bi nastojuvaat maksimalno da ja za{titat 
tajnosta na identitetot na svoite vraboteni i nivnite semejstva. 
Logi~no e deka ovie dve strukturi (razuznava~kite slu`bi i 
teroristi~kite organizacii) me|usebno se smetaat za najgolemi 
neprijateli, bez ogled na toa za koja zemja ili region stanuva zbor. 
Ottuka i proizleguva nivnoto postojano me|usebno nadmudruvawe. 
Ona {to kako svoj najgolem pridones vo borbata protiv terorizmot 
razuznavaweto mo`e da go napravi, toa e konstantnata negova zada~a 
postojano da nastojuva da dojde do informacii za individualni 
teroristi, teroristi~ki lideri, }elii i grupi, so pomo{ na koi bi 
mo`ele da se popre~at, porazat ili uni{ti dejstvuvaweto na 
teroristi~kite organizacii. Od vakvite informacii, iako 
zna~ajni, a osobeno onie koi se odnesuvaat na imiwa, adresi, 
telefonski broevi, sami po sebe mo`e, no i ne mora na 
razuznava~kite slu`bi da im otkrijat deka e vo tek postoewe na 
odreden teroristi~ki zagovor173. 
Pogore spomnavme deka teroristite osobeno golemo 
vnimanie posvetuvaat na konspirativnosta na identitetot na 
svoite ~lenovi i sorabotnici, no od opredeleni pri~ini sepak ne 
mo`at da bidat celosno bezbedni. I tie, kako i site drugi lu|e 
moraat da se dvi`at, da se sre}avaat i komuniciraat so drugi lu|e. 
Za toj niven `ivot, za toa nivno sekojdnevno deluvawe, sakale ili 
ne, moraat da koristat nekakov identitet, seedno vistinski ili 
la`en. Teroristi~kite organizacii, ili poto~no ka`ano nivnite 
                                                 
173 Audrey Kurth and James M. Ludes, Napad na terorizmot, Elementi na grandiozna strategija, 
Razuznavawe, str.117, Paul P.Pillar, Nampres, 2009 
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~lenovi, se grupi na lu|e koi se vo postojano dvi`ewe i koi 
ednostavno ka`ano, ne znaat, ili ne po~ituvaat granici. Vpro~em, 
toa e edna od rabotite {to teroristite gi povrzuva so 
kriminalcite koi isto taka, ne znaat za granici, seedno dali, od 
edna strana tie granici ilegalno gi minuvaat ili toa go pravat na 
grani~nite premini so patna isprava, bilo istata da e validna ili 
ne. 
Postojat mnogu vidovi  informacii koi  mo`at da bidat 
sobrani vo tekot na razuznava~kata dejnost, kako celosni, delumni 
ili samo po~etni. Dobar razuznava~ki analiti~ar i vrz osnova na 
takvi necelosni informacii e vo sostojba da predvidi dali 
teroristite ne{to planiraat ili ne. I pokraj toa {to dobienite 
razuznava~ki informacii ponekoga{ se necelosni, vo golem broj 
slu~ai prakтиката poka`ala deka tie mo`at da bidat sosema dovolni 
vo nasoka na obezbeduvaweto dokazi koi se odnesuvaat za lokaciite 
i aktivnostite na detektiranite (osomni~enite) teroristi. 
Takvite dokazi sekako deka }e ovozmo`at potencijalnite teroristi  
da bidat identifikuvani, popre~eni, upaseni, ispra{uvani, 
krivi~no goneti, pa i deportirani. Rezultatot na seto toa e 
nanesuvawe seriozen udar na funkcioniraweto i opstojuvaweto na 
teroristi~kite organizacii. 
Od momentot koga nekoj terorist se nao|a vo racete na 
nadle`nite dr`avni organi (razuznava~kite slu`bi), vo 
zamisleniot natprevar me|u razuznava~ite i teroristite, topkata e 
prefrlena na poleto na protivnikot ili poednostavno ka`ano 
prednosta e na stranata na razuznava~ite. Faktot deka niven ~len, 
soborec se nao|a vo racete na nivnite neprijateli, vnesuva 
zna~itelna doza na nemir, nesigurnost, pa duri i ~uvstvo na panika 
vo nivnite redovi. Pri~inata e mo{ne ednostavna: od toj moment 
ot~ukuva vremeto koga onie teroristi {to ostanale na sloboda, 
zapo~nuvaat ispla{eno da razmisluvaat za toa dali i {to nivniot 
dotoga{en ~len }e im ka`e na protivnicite/neprijatelite vo tekot 
na ispra{uvaweto. 
Toa e pred sè  i glavna pri~ina zo{to i vo ramkite na edna 
teroristi~ka organizacija site teroristi ne se poznavaat 
me|usebno. Ednostavno, vo slu~aj nekoj od niv da bide uapsen, 
dokolku i im go otkrie na vlastite identitetot na nekoj od 
negovite dotoga{ni soborci, brojnata sostojba mo`e da bide 
namalena, no i so apseweto na nekolkumina ~lenovi na 
organizacijata, nema da bide dovedeno vo pra{awe natamo{noto 
postoewe, odnosno deluvawe na teroristi~kata organizacija. 
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Na koj drug na~in razuznava~ite }e go popre~at deluvaweto 
na teroristi~kite slu`bi? Koi se efektite koi mo`at da se 
postignat so toa {to del od ~lenovite na nekoja teroristi~ka 
organizacija }e bidat uapseni ili ubieni? 
Kako prvo, so samoto toa {to na ovoj ili onoj na~in e 
naru{en kadrovskiot potencijal na odredena teroristi~ka grupa, 
istata barem za nekoe vreme }e bide onevozmo`ena da izvr{i 
teroristi~ki napad, bez ogled na toa na kakov na~in bi go izvr{ila 
toj napad, kako i bez ogled na toa kakov vid  cel tie planirale da 
napadnat pred da im bide naru{ena strukturata. 
Dopolnitelen efekt koj razuznava~ite }e uspeat da го 
postignat so toa {to uapsile eden ili pove}e ~lenovi na odredena 
teroristi~ka grupa, e {to toa mo`e mnogu lesno da pridonese da se 
sozdade nedoverba me|u ~lenovite na grupata. Znaejќi kolku e 
rigorozna procedurata nekoj da ja stekne doverbata na teroristite 
za da uspee da stane ~len na nivnata (teroristi~ka) grupa, kako i 
znaejќi kolku  se teroristite vnimatelni kon сè  {to gi okru`uva, 
voop{to ne treba da iznenaduva pojavata na me|usebna nedoverba vo 
slu~ai koga razuznava~kite slu`bi }e uspeat da izvr{at probiv vo 
nivnite redovi, a {to sekako }e bide o~igledno toga{ koga nekoj od 
teroristite }e bide uapsen ili ubien. 
Pridonesot koj razuznavaweto mo`e da go ima vo borbata 
protiv terorizmot, ne e zasluga samo na operativcite na 
razuznava~kata slu`ba i/ili nivnata sorabotni~ka mre`a, tuku 
deka e isklu~itelno va`no (a nekoga{ duri i re{ava~ko) ona {to 
}e go srabotat vrabotenite vo analiti~kata komponenta na 
razuznava~kata slu`ba. Koga }e se zeme  predvid deka vo 
analiti~kiot del na razuznavaweto obi~no se vraboteni 
najiskusnite pripadnici na razuznava~kata slu`ba, koi se 
osposobeni mnogu brzo da identifikuvaat korisna i upotrebliva 
informacija sporedeno so glasina, dezinformacija i samo delumno 
korisna informacija, sekako deka osobeno vnimanie treba da se 
posvetuva na produktot na analiti~arite vo vid na predlog-
merki/nasoki za natamo{no postapuvawe vo odnos na dobienata 
razuznava~ka informacija. 
Kako razuznava~kite analiti~ari mo`at da pomognat vo 
odnos na namaluvaweto na posledicite od dejstvata na teroristite? 
Amerikanskite razuznava~ki analiti~ari vo 1996 godina 
predvidele, soglasno dobienite razuznava~ki informacii od svoite 
operativci, deka postoi golem rizik za bezbednosta na 
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pripadnicite na Armijata na SAD koi se locirani vo Saudiska 
Arabija174. Soglasno takvite nivnite preporaki,  na amerikanskite 
vooru`eni sili  im bilo naredeno da gi zajaknat bezbednosnite 
merki (preku postavuvawe soodvetni bezbednosni prepreki, 
bezbednosni stolbovi, barikadi i sli~no), so cel da go napravat 
neostvarliv ili te{ko izvodliv eventualno planiraniot 
teroristi~ki napad.  Teroristi~kiot napad vo organizacija na edna 
islamisti~ka grupa po nekoe vreme sepak bil izveden so upotreba 
na kamion polnet so eksploziv, pri {to zaginale 19 amerikanski 
vojnici. I pokraj ovaa zaguba vo ~ove~ki `ivoti na amerikanskata 
vojska, analiti~arite, spored podocna izvr{enite prognozi, sepak 
odigrale zna~ajna uloga vo ovoj slu~aj. Od pri~ina {to dokolku 
analiti~arite ne predupredile deka postoi golema verojatnost od 
izvr{uvawe teroristi~ki napad vrz voenite kapaciteti na 
amerikanskite vooru`eni sili, nemalo da bidat vovedeni 
dopolnitelni bezbednosni merki na vlezot vo amerikanskata voena 
baza, taka што kamionot-bomba }e uspeel podlaboko da navleze vo 
bazatа, so {to brojkata od 19 amerikanski vojnici sigurno }e bila 
pove}ekratno pogolema. 
Kako poinaku razuznavaweto mo`e da go porazi terorizmot? 
Koj drug mo`e da bide korisnik na razuznava~kite informacii koi 
se odnesuvaat za teroristi~kite organizacii, osven 
pretpostavenite po komandna linija vo voenite edinici na koi 
razuznava~ite im se pot~ineti ili politi~kite avtoriteti koi 
direktno ili indirektno rakovodat so razuznava~kite slu`bi ? 
Vo prv red diplomatijata, koja blagodarenie na 
informaciite dobieni od razuznava~ite koi se odnesuvaat za 
terorizmot, ima pogolemi {ansi da gi ubedi drugite zemji, na 
bilateralno ili multilateralno nivo-seedno, za potrebata od 
zaedni~ko, me|unarodno ili globalno deluvawe vo borbata protv 
terorizmot. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
174 Audrey Kurth and James M. Ludes, Napad na terorizmot, Elementi na grandiozna strategija, 
Razuznavawe, str.118, Paul P.Pillar, Nampres, 2009 
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PRED 11 SEPTEMVRI 2001 GODINA 
 
Sekako deka i pred 11 septemvri, razuznava~kite 
analiti~ari od raznite razuznava~ki slu`bi na Soedinetite 
Amerikanski Dr`avi, blagodarenie na informaciite koi gi 
dobivale od kolegite operativci, pri izrabotkata na svoite 
razuznava~ki procenki, navestuvale deka postoi mo`nost od 
izveduvawe  teroristi~ki napad od golemi razmeri na teritorijata 
na SAD. Nepoznatoto vo tie procenki dostavuvani do 
pretpostavenite, sekako bilo тоа na kakov na~in teroristite bi gi 
izvr{ile tie napadi. Nikako ne mo`ele so sigurnost da predvidat 
dali toa }e bide biolo{ki, hemiski, pa duri i nuklearen napad so 
upotreba na nekoja takti~ka nuklearna bomba.  
Nepolna godina po nastanite od 11 septemvri vo Wujork i vo 
Va{ington, na 16 maj 2002 godina, toga{nata сovetni~ka za 
nacionalna bezbednost na pretsedatelot na SAD, Kondoliza Rajs, 
}e izjavi: „ Mislam deka ne postoi ~ovek koj mo`el da predvidi deka 
ovie lu|e }e kidnapirat avioni i istite }e gi naso~at vo Svetskiot 
тrgovski цentar (vo Wujork) i Pentagon (vo Va{ington) и deka }e gi 
iskoristat avionite kako raketi “. 
Od momentot na kidnapiraweto na navedenite  avioni, 
sekako deka pominalo vreme dovolno za da bide alarmirano voenoto 
vozduhoplovstvo, со цел voenoто vozduhoplovstvo (barem) да  se 
obide da gi spre~i navedenite vozduhoplovi vo namerata da bidat 
upotrebeni kako raketi. No, toa {to voenoto vozduhoplovstvoto ne 
bilo aktivirano, dali toa zna~i deka nikoj ne se posomneval, 
odnosno ne mo`el da predvidi deka kidnapiranite avioni }e 
zavr{at kako raketi vo Wujork i vo Va{ington?! Na toa,  vsu{nost,  
misli Kondoliza Rajs vo svojata izjava. Za sekoja zemja, poto~no za 
nejzinata bezbednost, alarmantе slu~ај е  i samo eden civilen 
(patni~ki) vozduhoplov da bide kidnapiran, da ne obrazlo`uvame 
kakva zakana e koga vo isto vreme se kidnapirani duri ~etiri 
vozduhoplovi!! 
Сè  pove}e vo terminologijata na mnogu nauki se voveduva 
terminot „nau~eni lekcii“, odnosno ,,lessons learned”. Ednostavno, ne 
postoi predavawe, kurs, seminar vo organizacija na NATO ili 
Armijata na SAD, na koe na posledniot slajd ne e ispi{an ovoj 
termin. Za~udenosta e dotolku pogolema koga se znae deka osum 
godini pred famozniot 11 septemvri, vo 1993 godina, ukraden lesen 
avion se sru{i samo nekolku desetini metri od zapadnata strana na 
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Belata ku}a175. Zarem faktot {to ve}e se slu~ilo vo minatoto 
kidnapiran (vo slu~ajot ukraden) avion da bide iskoristen za napad 
na takov neprocenlivo va`en objekt kako {to e Belata кu}a ne gi 
asociral analiti~arite vo razuznava~kite slu`bi na SAD deka 
kidnapirani avioni mo`at da bidat iskoristeni za napad na 
strategiski va`ni objekti i voedno simboli na mo}ta na 
edinstvenata preostanata Super sila (Svetskiot Trgovski Centar i 
Pentagon)?. 
Дva meseci pred 11 septemvri 2001 Belata кu}a dobiva 
razuznava~ki izve{taj vo koj bukvalno pi{uva:176 „Veruvame deka 
(Bin Laden) }e organizira zna~itelen teroristi~ki akt protiv 
interesite na SAD i/ili Izrael vo tekot na narednite nedeli... 
Napadot }e bide spektakularen i dizajniran da predizvika masovni 
`rtvi  i }e bide naso~en vrz objeksti ili interesi na SAD. 
Podgotovkite za napadot se izvr{eni. ]e bide izvr{en so malo ili 
bez nikakvo predupreduvawe“.  
Vo 1970 godina иzraelskite vooru`eni sili urnale libiski 
patni~ki avion bidejќi se posomnevale deka avionot, vsu{nost, е 
lete~ka bomba vo samoubistvena misija. Ne{to sli~no se slu~ilo i 
vo 1994 godina koga francuskite slu`bi doznale za namerata 
kidnapiran patni~ki avion da bide urnat vrz Ajfelovata kula. 
Se nametnuva pra{aweto dali dobrite razuznava~ki 
analiti~ari mo`ele da go predvidat toa {to se slu~i na 11 
septemvri? 
Zna~i, gi imame slednive elementi. Bezbednosnite slu`bi 
(vo slu~ajot specijalniot agent na FBI Kenet Vilijams) go 
dobivaat podatokot deka lica koi se izrazito neprijatelski 
raspolo`eni protiv nivnata dr`ava (vo slu~ajov SAD) i koi se 
duri vo bliski relacii so Al Kaиda posetuvaat obuka za upravuvawe 
so avioni. Informacijava vo istiot moment go asocira agentot 
deka Al Кaida e apsolutno sposobna da iskoristi  avion za 
izvr{uvawe na teroristi~ki napad. Rezultat od ova odli~no 
razmisluvawe na navedeniot agent e apsewe na liceto Zacharias 
Moussaoui, pri {to istragata na videlina isfrla podatoci deka 
navistina se planiralo kidnapirawe na avioni. I pokraj toa, 
planot na teroristite, sepak, se realizira vo celost. 
                                                 
175 Malcolm W.Nance, Terrorist Recognition Handbook, Second edition, str. 223 
176 Malcolm W.Nance, Terrorist Recognition Handbook....str 23 
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Pra{aweto e kade e gre{kata vo razuznava~kiot proces? 
Informacijata za indikativno odnesuvawe na lica neprijateli na 
dr`avata e dobiena na vreme. Potvrdeni se i somnevawata deka tie 
ne{to planiraat protiv interesite na dr`avata vo koja 
prestojuvaat. Kade e gre{kata? Dali e dostavena ovaa informacija 
do donesuva~ite na odluki odnosno,  politi~arite? Ve}e spomnavme 
deka razuznava~kiot izve{taj so informacijata deka lu|e bliski na 
Bin Laden planiraat napad vrz interesite na SAD i/ili Izrael 
zavr{il na masata vo Belata кu}a. Za  tragedijata да  bide pogolema, 
ne samo koga e vo pra{awe nastanot od 11 septemvri 2001, tuku 
podlaboko analizirajќi ja rabotata {to ja vr{at site razuznava~ki 
slu`bi vo svetot, problemot e vo toa {to vo 21-ot vek 
razuznavaweto kako dejnost na dr`avite ~ija glavna zada~a  e da 
bide i o~i i u{i vo odnos na сè {to se slu~uva, kako vo ramkite na 
dr`avata, taka i vo odnos na interesite na dr`avata nadvor od 
nejzinite granici.  
 
 
RAZUZNAVAWETO I RAZUZNAVA^KITE 
ANALIZI I PROCENKI 
 
Mora da se priznae deka razuznava~ko-analiti~kata 
aktivnost pretstavuva premnogu naporna i obemna obvrska i 
odgovornost vo koja, porano ili podocna, personalot se soo~uva so 
nekoj od slednive tri problemi: 
- analiti~arite na razuznava~kata slu`ba vo kus vremenski 
period }e dobijat obemen materijal (pismeni izvestuvawa, 
fotografii, audio ili video snimki), но  istite ne mo`at da se 
de{ifriraat ili  ne se razbira jazikot na koj toj materijal e 
napi{an, odnosno jazikot na koj se zboruva na audio i/ili video 
snimkite; 
- vtoriot problem proizleguva od prethodniot, a se odnesuva 
na toa deka poradi nedostig na dovolno kvaliteten personal, често 
se slu~uva vo opredeleni slu~ai personalot na razuznava~kata 
slu`ba (osobeno vo slu~aj na nekoja neplanirana, vonredna 
aktivnost) da bide vonredno anga`iran da im pomogne na kolegite 
od drugite oddeli na slu`bata. Vo  me|uvreme doa|a razuznava~ka 
informacija (seedno dali stanuva zbor za pi{an materijal, audio 
i/ili video snimka), istiot tokmu toga{ nema koj da go prevede na 
razbirliv jazik (poradi toa {to personalot e anga`iran na druga, 
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vonredna aktivnost, pa istiot zavr{uva vo ne~ija fioka i se ostava 
da se odraboti otkako navedenata vonredna aktivnost }e se zavr{i;   
- tret problem, koj samo se nadopolnuva so prethodnite dva, e 
nemo`nost ili nesposobnosta mno{tvoto dobieni razuznava~ki 
materijali da se podredat po prioritet. Ne navleguvame dali e toa 
poradi nemawe dovolno iskustvo toa da se napravi ili pak 
nemaweto dovolno personal (kako  vo odnos na niven kvantitet, taka 
i na nivniot kvalitet). 
Seto pogore ka`ano e vo nasoka da se odgovori na 
pra{awata: dali, koga, kade i kogo ili {to }e napadnat 
teroristite? Dali na toa mo`eme so stoprocentna sigurnost da 
odgovorime, odnosno da gi znaeme odgovorite na site tie pra{awa? 
Se razbira deka ne. Do odgovorot treba da se dojde. 
Analitikata vo  delот na razuznavaweto ~ija zada~a e 
borbata protiv terorizmot e mnogu po~uvstvitelna oblast 
sporedeno so analitikata na razuznavaweto ~ij predmet na interes 
e nekoj drug vid zakana, a pri~inata e vo toa {to uspe{nosta na 
analiti~arite da predvidat izvr{uvawe teroristi~ki napad ne e 
ni{to drugo tuku najefikasna mo`nost istiot toj teroristi~ki 
napad da bide spre~en. 
Koga stanuva zbor za analiti~kiot del na razuznavaweto, vo 
odnos na negoviot pridones vo borbata protiv terorizmot, toa 
glavno e naso~eno da deluva vo slednive aktivnosti:177 
¾ Da gi identifikuva postoe~kite teroristi~kite zakani vo 
ramkite na sopstvenata zemja ili tamu kade {to se locirani 
nivni dr`avjani (diplomatski pretstavni{tva, pripadnici 
na sopstvenite vooru`eni sili vo ramkite na odredeni 
voeni/mirovni misii i sli~no). 
¾ Navremeno identifikuvawe na indikatorite  koi uka`uvaat 
deka pretstoi teroristi~ki napad vrz interesite na 
sopstvenata ili sojuzni~kata dr`ava. 
¾ Navremeno predviduvawe na slu~uvawa koi mo`at da se 
transformiraat vo teroristi~ki napad. 
¾ Navremeno izvestuvawe na nadle`nite avtoriteti deka 
pretstoi teroristi~ki napad, со цел  da bidat prezemeni 
soodvetni za{titni merki. 
Za da mo`at navedenive aktivnosti uspe{no da se sprovedat, 
razuznava~ite (razuznava~kite slu`bi) vo borbata protiv 
                                                 
177 Malcolm W. Nance, Terrorist Recognition Handbook, Second edition, str. 224-225 
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terorizmot, мора postojano da go izvr{uvaat  ve~niot proces na 
sobirawe, analiza, izveduvawe zaklu~oci, izrabotka na izve{tai i 
odgovori 178. Ovoj proces (CACRR) e definiran na sledniot na~in179: 
¾ sobirawe razuznava~ki informacii koi se odnesuvaat na 
terorizmot od site raspolo`ivi izvori; 
¾ analizirawe na (dobienite) informacii(te) i obrabotka 
(pretvorawe) na indikatorite (pokazatelite) vo logi~ka 
niza, serija; 
¾ izveduvawe zaklu~oci vo odnos na toa koi bi bile slednite 
aktivnosti na teroristite; 
¾ navremeno prosleduvawe na izrabotenoto izvestuvawe po 
komandna linija; 
¾ izveduvawe sodveten odgovor vo odnos na detektiranata 
teroristi~ka zakana, bez ogled na toa dali }e bidat 
upotrebeni protivteroristi~ki edinici za eliminirawe na 
teroristite ili }e bidat upotrebeni antiteroristi~ki 
merki so koi }e se zgolemi bezbednosta i za{titata na 
licata i objektite od eventualen teroristi~ki napad. 
I namesto zaklu~ok, povtorno }e potencirame deka 
osnovnata funkcija ili zada~a na razuznavaweto e prevencijata, bez 
ogled dali stanuva збор za borba protiv terorizmot, borba protiv 
organiziraniot kriminal ili sobirawe informacii za kakva било 
zakana vo odnos na bezbednosta, teritorijata, op{testvenite dobra, 
odbranbenite misii i drugo. Razuznavaweto nikoga{ stoprocentno 
nema da bide vo mo`nost da gi predvidi i so toa да go spre~i 
izvr{uvaweto na site teroristi~ki napadi. Celta da se bide vo 
mo`nost da se predvidat i popre~at eventualnite teroristi~ki 
napadi, vo prakтиката }e zna~i deka razuznavaweto definitivno ja 
dobilo borbata protiv terorizmot, a takvo ne{to, barem vo bliska 
idnina, }e pretstavuva problem da stane realnost. 
   
 
 
 
 
 
                                                 
178 Ovoj proces vo terminologijata na amerikanskoto razuznavawe e poznat kako 
CACRR (collect, analyze, conclude, report and respond, ili na makedonski: sobirawe, 
analiza, zaklu~oci, izve{tai i odgovori) 
179 Ibid, strana 225 
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RAZUZNAVAWETO I SABOTA@ATA 
 
Во денешно време, рazuznava~kite slu`bi, osobeno onie na 
vode~kite sветски силi, kako prodol`uva~i na politikata na својата 
zemjа, ne sakajќi interesite na сопствената dr`avа vo odnos na 
drugite zemji da gi ostvaruvaat po pat na vojna, sè pove}e se 
obiduvaat istoto da go ostvaruvaat po pat na subvrzivno deluvawe. 
]e dodademe deka razuznava~kite slu`bi se osnovnata алка od koja 
{to vo golema merka zavisi na~inot na podgotvuvawe i 
organizirawe na toa (subverzivno) deluvawe. Sekako deka metodite 
koi razuznava~kite slu`bi gi primenuvaat pri izvr{uvaweto na 
ovie zada~i se so visoк stepen na tajnost i brutalnost. 
Subverzivnite metodi na deluvawe se sproveduvaat niz slednive 
formi: 
• Sozdavawe i koristewe na krizi. Ova e takov metod so koj 
razuznava~kite slu`bi se obiduvaat po ve{ta~ki pat da 
sozdadat kriza (ili da ja iskoristat ve}e postoe~kata) vo 
zemjite vo koi ja vr{at subverzibanata dejnpost, a kraen 
rezultat na seto toa mo`e da bide dr`aven udar ili 
preminuvawe vo specijalizirani aktivnosti.  
• Subverzivnata propaganda, kako metod na rabota na 
razuznava~kite slu`bi gi sodr`i propagandata i 
demonstracijata na sila. Ovoj metod se manifestira 
preku slednive aktivnosti: 
¾ plasirawe na ve{to odbrani informacii, vesti, 
soop{tuvawa i glasini; 
¾ organizirawe na debati, sobiri, konferencii so 
politi~kite istomislenici, rasturawe na 
spisanija, vesnici, bilteni i filmovi so 
neprijatelska sodr`ina; 
¾ vlijaewe na sodr`inata na poedini informacii i 
publikacii koi se prenesuvaat vo javnosta, pri 
{to se koristat steknatite/izgradenite pozicii 
vo sredstvata za javno informirawe; 
¾ inicirawe na odredeni akciи od pozicija na sila 
(dvi`ewe na vooru`enite sili kon dr`avnata 
granica, izveduvawe na ve`bi i manevri, povredi 
na dr`avnata granica, vozdu{niot prostor) i dr180. 
                                                 
180 Dr Qubomir Staji}, Dr Radoslav Ga}inovi}, Uvod u studije bezbednosti, 
Biblioteka Stru~na kwiga, Beograd 2007, str.356-358 
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So upotreba na site ovie aktivnosti koi ja so~inuvaat 
subverzivanata propaganda se nastojuva da se predizvika nedoverba 
i strav kaj gra|anite, kako i vpe~atok za postoewe na ogromno 
nezadovolstvo. 
• Terorizam. I pokraj toa {to za terorizmot ve}e 
stana zbor vo ovoj trud, vo ovaa prilika samo }e 
potsetime deka kako metod na subverzivno deluvawe, 
razuznava~kite go koristat (terorizmot) vo onie 
situacii koga rakovoditelite na razuznava~kite 
slu`bi }e procenat deka preku nego polesno }e 
postignat nekoi svoi celi. Povtorno }e navedeme 
deka pri upotreba na teroristi~ki aktivnosti, 
napadite vrz lu|e i odredeni objekti/materijalni 
dobra glavnata cel, pred sè, e predizvikuvawe masoven 
strav, nesigurnost, nedoverba vo postoe~kata vlast na 
zemjata koja e cel na subverzivno deluvawe.   
• Sabota`ata, pretstavuva vid  subverzija koja vklu~uva 
namerni, odnapred promisleni, planirani 
o{tetuvawa. Kako metod naj~esto se koristi vo 
stopanskite dejnosti na drugite zemji, so cel del od 
ekonomskiot  sistem na izvesna zemja da se dovede do 
poremetuvawe ili duri i raspa|awe. 
Sabota`ata voobi~aeno se manifestira preku: 
¾ neizvr{uvawe na planiranite raboti na vreme, 
¾ zabavuvawe na nekoj proces (proizvodstvo, 
soobra}aj i dr.); 
¾ nanesuvawe zagubi i gradewe (razvivawe)  
nedoverba; 
¾ izvr{uvawe na odnapred predvideni, planirani 
dejstva so cel na posreden na~in da se nanese ili 
predizvika {teta, zabuna i sli~no181. 
Licata koi izvr{uvaat sabota`ni dejstva, vo slu~aj da bidat 
otkrieni od nadle`nite institucii, kako izgovor nastojuvaat da go 
nametnat mnenieto deka deloto (sabota`ata) {to go izvr{ile e 
poradi nevnimanie. 
Postojat pove}e razli~ni formi na sabota`a, no site se 
dizajnirani za da popre~at aktivnost na nekoj na~in, kreiraj}i haos 
                                                 
181 Ibid, strana 358 
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i ~esto generiraj}i ekonomski problemi za re{avawe na 
sabota`ata. 
Mnogu lu|e ne se zapoznaeni so osnovite na ovoj zbor, iako 
mo`ebi ja znaat etimologijata, spored koja terminot proizleguva od 
praktika na frlawe na drveni ~evli poznati kako saboti „sabots” vo 
rabotnite ma{ini. Iako zvu~i interesno ova, vsu{nost, ne e 
vistinito. Terminot sabota`a, vsu{nost, poteknuva od 
francuskiot zbor saboter „saboteur”, koj ozna~uva tromavo odewe, vo 
kontekst na drvenite ~evli prethodno spomenati, i terminot 
vsu{nost se upotrebuva za da го opi{e zapiraweto i prekinuvaweto 
predizvikano so „sabota`a“.182 
Edna od najnepopularnite formi na sabota`a e voenata 
sabota`a, vo koja saboterite probivaat vo odbranata na 
neprijatelot i probuvaat da gi popre~at voenite sistemi, voenata 
strategija, itn. Ponekoga{ voenata sabota`a doa|a od vnatre so 
buntovnici sabotiraj}i ja sopstvenata vojska vo obid da mu 
pomognat na neprijatelo da se zdobie so prednost. Sabota`ata, isto 
taka, mo`e da ima i politi~ka forma, vo toj slu~aj e primarno 
izvr{ena vo precizni termini preku meduimite i komentari 
sozdadeni za potkopuvawe na sprotivnite politi~ki kampawi.  
Ekolo{kata sabota`a ili ekota`a e sabota`a {to se 
izveduva so cel  na nekakov na~in da i se pomogne na okolinata. 
Ekota`ata tipi~no opfa}a o{tetuvawe na oprema {to se koristi 
za aktivnosti {to se smetaaт za ekolo{ki {tetni. Vo 
industriskata sabota`a, saboterite penetriraat vo neprijatelski 
kompanii za da му na{tetat na proizvodstvoto, ~esto pred 
lansirawe na nov proizvod. Industriskata sabota`a mo`e da se 
koristi za sobirawe informacii za proekti vo progres i pred 
plasirawe na nov proizvod so cel da se nastapi so koнkurentski 
proizvod. 
Bidej}i sabota`ata ~esto opfa}a uni{tuvawe na imoti, po 
priroda e tipi~no nelegalna. Ako se doka`e sabota`ata, 
prekr{itelite mo`e da se soo~at so visoka kazna, osobeno vo slu~aj 
na voena sabota`a, {to ~esto se tretira kako predavstvo. Poblagi 
formi na sabota`a mo`e da se dizajniraat za da se pronajdat dupki 
vo zakonot, osobeno vo slu~aj na politi~ka sabota`a, koja mo`e da 
bide frustrira~ka za `rtvite, bidej}i nema praven lek183.   
                                                 
182 S.E.Smith, What is Sabotage? Prezemeno od sajtot www.wisegeek/what-is-
counterintelligence.htm 
183 www.wisegeek/what-is-counterintelligence.htm 
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Upotreba na specijalizirani sili. Ovaa forma na 
subverzivni aktivnosti razuznava~kite slu`bi ja primenuvaat 
toga{ koga za toa }e se sozdadat povolni me|unarodni, a osobeno 
vnatre{ni uslovi vo zemjata koja e cel na napadot. Upotrebata na 
specijalizirani sili e najekstremna  vo ramkite na podriva~kata 
dejnost i ima elementi na voena intervencija. Specijaliranite 
sili se upotrebuvaat samo toga{ koga vnatre{nata sostojba  vo 
konkretnata zemja e krajno nestabilna, so {to i {ansite za uspeh 
mnogukratno se zgolemuvaat. Pripadnicite na specijaliziranite 
sili se ufrlaat vo napadnatata zemja vo uloga na voeni instruktori 
koi stanuvaat organizatori, rakovoditeli i neposredni u~esnici 
vo borbata.  
Nasilniot  prevrat se koristi so cel edna vladeјa~ka 
garnitura da se zameni so druga i e krajnata cel na prevratni~kata 
dejnost na razuznava~kite slu`bi. So posredstvo na vlijatelni  i 
ambiciozni „politi~ki prijateli“ i nivnoto tajno organizirawe i 
ve{to rakovodewe, pu~ot-dr`avniot удар se izveduva na brz na~in, 
nenadejno i ednostavno, so {to po{irokata javnost se stava pred 
svr{en ~in.Nasilniot prevrat ima realni {ansi za uspeh vo onie 
zemji kade {to situacijata e krajno nestabilna. 184 
 
 
RAZUZNAVAWETO I ORGANIZIRANIOT 
KRIMINAL 
 
Slo`enite oblici na organiziraniot kriminal 
pretstavuvaat zakana za nacionalnata bezbednost na sekoja zemja vo 
svetot, pa i na Republika Makedonija. Pri~inata za toa e {to 
finansiskata i materijalnata {teta koi nastanuvaat kako 
posledica na nekoj od oblicite na organiziraniot kriminal i 
nivnoto vlijanie vrz opstojuvaweto na stopanskite kapaciteti na 
dr`avata koi gi pretstavuvaat ekonomskite stolbovi bitni za 
stopanskata i ekonomskata stabilnost na RM, seriozno mo`at vo 
isto vreme da gi naru{at i pravniot sistem i funkcioniraweto na 
pravnata dr`ava vo celina. 
Koga e vo kriza opstojuvaweto na golemite stopanski 
kapaciteti, a vo isto vreme vo potpolnost ne funkcionira i 
polneweto na dr`avnata kasa vrz osnova na carini, danoci i razni 
                                                 
184 Dr Qubomir Staji}, Dr Radoslav Ga}inovi}, Uvod u studije bezbednosti, str. 
356-358 
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drugi dava~ki, i seto ova e posledica na ra{irenosta na 
organiziraniot kriminal, toga{, naru{eno e normalnoto 
funkcionirawe na dr`avata. [tom nema polnewe na buxetot na 
dr`avata, nema pari za javnata administracija, za rabotnicite vo 
stopanstvoto, za zdravstvoto, za obrazovanieto, nema pari za penzii, 
na ~ekor e kriza vo dr`avata, za koja apsolutno ne se znae do kade }e 
eskalira. Ова ни зvu~i  poznato, neli185?  
Kako zemja- kandidat za ~lenstvo vo Evropskata Unija i 
NATO, Republika Makedonija ima prezemeno mnogu obvrski na 
poleto na borbata ne samo protiv terorizmot, tuku i protiv 
organiziraniot kriminal. Dokolku na{ata zemja doka`e deka e 
podgotvena uspe{no da se spravuva so ovie dve zla, a osobeno so 
organiziraniot kriminal, tolku pogolema }e bide nejzinata 
podgotvenost za kone~no integrirawe vo EU i во NATO. 
 Seto pogorenavedeno ja nametnuva potrebata razuznava~kiot 
aparat na dr`avata, vo svojot delokrug na interes da gi ima 
slo`enite oblici na organiziraniot kriminal, koi e neophodno da 
se otstapat na Javnoto оbvinitelstvo. I ne samo toa. Se razbira 
deka razuznava~kite slu`bi vo odnos na borbata protiv 
organiziraniot kriminal treba da sorabotuvaat ne samo so drugi 
srodni i partnerski slu`bi (kako vo zemjata, taka i po{iroko), 
tuku i so bezbednosnite dr`avni institucii kako {to se 
Ministerstvoto za vnatre{ni raboti, Dr`avniot inspektorat, 
Upravata za javni prihodi, Carinskata уprava pri Ministerstvoto 
za finansii i drugi. 
Vo odnos na borbata protiv organiziraniot kriminal, 
razuznava~kite slu`bi voobi~aeno najmnogu vnimanie posvetuvaat 
na slednive negovi oblici: 
¾ ilegalnata migracija; 
¾ ilegalna trgovija na oru`je (osoben interes e ona 
oru`je koe vo natamo{na faza se koristi od strana na 
teroristi~ki grupi i/ili kriminalni bandi); 
¾ nedozvolena trgovija so narkotici; 
¾ korupcija vo ramkite na  javnata administracija 
(dr`avniot aparat); 
                                                 
185 U{te se sve`i se}avawata od krizata predizvikana od kolapsot na 
piramidalnite {tedilnici vo Albanija vo sredinata na 1990-tite, ekonomskiot 
kolaps od istiot vremenski period vo Bugarija koga poradi nedostig od hrana i 
greewe vo kasarnite vojnicite za vreme na vikend site bea pu{tani doma...Za 
krizata nastanata poradi {tedilnicite „TAT“, „Lavci“ i u{te mnogu drugi, i da 
ne zboruvame. 
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¾ sprega na nositeli na javni funkcii, dr`avni 
slu`benici so strukturite na organiziraniot 
kriminal. 
Kako {to razuznavaweto ima svoi specifiki koga stanuva 
zbor za borbata protiv terorizmot, istoto se odnesuva i vo odnos na 
borbata protiv organiziraniot kriminal. Za da mo`e da se doka`e 
dali nekoja grupa lu|e se zanimava so organiziran kriminal i za da 
mo`at tie grupi da se izvedat pred liceto na pravdata, neophodno e 
da bidat obezbedeni soodvetni dokazi so koi bi mo`ela da se 
doka`e nivnata vina. Stanuva zbor za sproveduavwe na krivi~nata 
postapka, soglasno Кrivi~niot zakonik.  
Sproveduvaweto na zakonot ovozmo`uva primena na pravila, 
celi, izvori i metodi, kako i soodvetni standardi vo pogled na 
kvalitetot na informaciite {to се pribiraat.186 So drugi zborovi, 
instituciite nadle`ni za sproveduvawe na zakonot doa|aat do 
soodvetni informacii, so cel  istite da mo`at da pokrenat 
obvinenija koi }e ovozmo`at kriminalcite da bidat izvedeni pred 
sudskite organi, a potoa i isprateni na izdr`uvawe na soodvetna 
zatvorska kazna. 
Dolgogodi{nata prakтика vo vodeweto na krivi~nite 
istragi, poka`uva deka site istragi ne mo`at da bidat re{eni so 
konvencionalen metod na istraga, pa poradi toa sè  po~esto se 
uka`uva на potrebata od izveduvawe na razuznava~ka operacija 
blagodarenie na koja }e mo`e da se obezbedat potrebnite dokazi. 
Sekako deka izveduvaweto na razuznava~ki operacii (aktivnosti) 
nosi visok stepen na rizik, no tie se neophodni dokolku se saka 
kriminalcite da bиdat li{eni od sloboda. Poinaku ka`ano, koga 
stanuva zbor za borbata protiv organiziraniot kriminal, 
„razuznavaweto e otkrivawe na ona {to e potrebno da se znae vo 
vrska so kriminalot, zatoa {to na odlu~uva~kite faktori im se 
potrebni soznanija koi se fokusirani na odlukite koi treba da gi 
donesat za celite na sproveduvawe na zakonot, t.e. informacii koi 
se to~ni i im go ka`uvaat toa {to treba da go znaat”.187 
Merkite i aktivnostite za borba so organiziraniot 
criminal, se ne{to sli~no kako i sproveduvaweto na  operaciite za 
borba protiv terorizmot. Наdle`nite institucii odgovorni za 
rabotata na ova pole, problemot nema da go re{at ednostavno na 
                                                 
186 Doc. д-r Zlate Dimovski, Prira~nik , Kriminalisti~ko razuznavawe, str. 10-11,   
Grafotrans-Skopje, 2007 godina 
187 Ibid, str.11 
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takov na~in {to protiv kriminalot }e se borat so apsewe ili duri 
i fizi~ka likvidacija na kriminalецо188.  
So cel da se napravi jasna distinkcija me|u poimot 
razuznavawe pod koj vo najop{ta smisla podrazbirame pribirawe 
(sobirawe) na (razuznava~ki) informacii za voenite, ekonomskite и 
politi~kite kapaciteti na druga dr`ava, za nekoe politi~ko 
dvi`ewe, teroristi~ka, buntovni~ka grupa, organizacija i/ili 
sli~no i sobiraweto informacii koi se odnesuvaat za aktivnostite 
na odredena grupa (lu|e) koja se zanimava so organiziran kriminal, 
proizlezena e potrebata od identifikuvawe (nastanuvawe) nov 
poim, kriminalisti~ko razuznavawe. 
 Kriminalisti~koto razuznavawe pretstavuva rabotewe so 
povrzani i nepovrzani verodostojni fakti koi podvrgnati na 
analiza, mo`at da go otkrijat planiraweto, podgotovkata, 
izvr{itelite, izveduvaweto i profitot na koj bilo vid ilegalna 
aktivnost i se upotrebuvaat за da se otkrijat, predvidat, zabranat, 
destabiliziraat i kontroliraat aktivnostite na organiziraniot 
kriminal, a so cel samoto kriminalisti~ko razuznavawe da vlijae 
na organiziraniot kriminal i da pomogne vo krivi~noto gonewe na 
kriminalnite dela.189  
So ogled na toa deka ve}e definiravme {to se podrazbira 
pod poimite razuznavawe i organiziran kriminal, vo prodol`enie 
}e se obideme poblisku da ги determinirame zada~ite na 
razuznavaweto koga stanuva zbor za borba protiv organiziraniot 
kriminal.  
 
 
 
 
 
 
                                                 
188 Se nametnuva pra{aweto dali arapskite (muslimanskite) dr`avi vo koi e na 
sila {erijatskiot zakon go imaat suzbieno kriminalot so ogled na drakonskite 
kazni koi predviduvaat otsekuvawe na glavite, kamenuvawe ili otsekuvawe na 
ekstremiteti? Istoto pra{awe se odnesuva i na strogite kazni koi se izrekuvaat 
za organiziran kriminal, osobeno trgovija so droga vo Kina ili Tajland, na 
primer? Odgovorот e ist i na dvete pra{awa: se razbira deka NE. 
189 Doc. D-r Zlate Dimovski, Prira~nik , Kriminalisti~ko razuznavawe, str. 12-13 
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ZADA^I NA RAZUZNAVAWETO VO BORBATA 
PROTIV ORGANIZIRANIOT KRIMINAL190 
 
 Sovremenite razuznava~ki slu`bi postojano gi 
redefiniraat zada~ite vo borbata protiv organiziraniot 
kriminal. Teoreti~arite vo ovaa oblast uka`uvaat na potrebata od 
proverka, potvrduvawe ili otfrlawe na sekoja informacija i 
nejzina potreba od stru~na obrabotka na organite i slu`bite. 
Balkanskoto podnebje krie ogromen broj  na~ini preku koi se 
sproveduva organiziraniot kriminal. No samo stru~nosta, 
koordinacijata i sorabotkata na razuznava~kite slu`bi, mo`e da 
dadat pridones vo negovoto eliminirawe ili minimizirawe. 
Osobeno zna~aen e lanecot zada~i koj vo prakтиката e doka`an, a se 
odnesuva na slednite aktivnosti:  
¾ pribirawe na informacii; 
¾ prebaruvawe niz dobienite neobraboteni podatoci; 
¾ sostavuvawe na informaciite i podatocite; 
¾ izvlekuvawe pravilni zaklu~oci; 
¾ prenesuvawe na istite do rakovodstvoto. 
 
Na prv pogled, vo golema merka navedenive zada~i na 
razuznavaweto vo odnos na borbata protiv organiziraniot 
kriminal voop{to ne se razlikuvaat so  zada~ite koi 
razuznavaweto gi ima vo odnos na drugite vidovi zakani kako {to 
se: voenata agresija od stranska zemja, deluvawe na stranski 
razuznava~ki slu`bi, borbata protiv teroristi~ki/buntovni~ki 
grupi i sli~no. Obrabotuvajќi ja ulogata na razuznavaweto vo 
borbata protiv terorizmot utvrdeno e deka  najva`nata tendencija 
vo taa odgovorna dejnost e prevencijata ili so drugi zborovi 
ka`ano, glavniot streme` na razuznava~ite e so svoeto deluvawe, 
kolku {to mo`e poefikasno da se spre~i izvr{uvawe na 
teroristi~ki akti/napadi, ili brojot na ~ove~kite `rtvi da se 
svede na minimum.  
Istata situacija postoi i koga stanuva zbor za ulogata na 
razuznavaweto vo borbata protiv organiziraniot kriminal. 
Tendencijata e vo toa dr`avata olicetvorena vo razuznava~kite 
slu`bi aktivno da deluva vo borbata protiv dvete sovremeni zla, 
(terorizmot i organiziraniot kriminal) na toj na~in {to }e 
ovozmo`uva, blagodarenie na razuznava~kite informacii koi }e 
                                                 
190 Ibid, strana 15 
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bidat dobieni, terorizmot i kriminalot voop{to da ne se slu~at 
ili pak, nivnite efekti da bidat {to e mo`no pomali.  
Kolku i da e efikasen razuznava~kiot aparat, kolku i da se 
silni armiite i policiite, bez ogled na toa za koja zemja stanuva 
zbor, odredeni formi na terorizam i kriminal imalo i sekoga{ }e 
ima. Sekako deka rezultatite vo borbata protiv teroristite i 
kriminalcite }e bidat nesporedlivo poslabi dokolku se deluva  
reaktivno, ili so drugi zborovi, da se izveduva reaktivna istraga 
posle nastanuvawe na posledicata (se izvr{i teroristi~ki napad 
ili kriminalno delo), koga postojat slabi izgledi da se obezbedat 
podatoci koi }e ovozmo`at otkrivawe, ne samo na izvr{itelite, 
tuku {to e u{te pova`no, i на nivnite naredbodava~i. 
Koga zboruvame za borbata protiv organiziraniot kriminal, 
razuznava~kite informacii koi se odnesuvaat na onie koi go 
organiziraat i za onie koi se direktni negovi izvr{iteli 
(~lenovite i pripadnicite na razni kriminalni bandi), vo prv red 
od najgolema korist им се  na onie lu|e koi se nao|aat sekojdnevno 
na prvata borbena linija vo borbata protiv organiziraniot 
kriminal:  policijata. 
Sobiraweto informacii so koristewe na 
kriminalisti~koto razuznavawe, svojata glavna, centralna uloga ja 
ima poradi sekojdnevnata potreba od informacii191. Sobiraweto na 
tie potrebni informacii e neophodno da se izveduva preku 
soodvetni legalni metodi (operativno takti~ki i tehni~ki merki i 
dejstvija), po {to }e sledi analiza na istite i nivna natamo{na 
distribucija do site onie na koi tie informacii bi im bile 
potrebni, ne samo vo dejnosta зa otkrivaweto na izvr{itelite na 
krivi~nite dela. 
 Koga se znae pri~inata zo{to e potrebno 
kriminalisti~koto razuznavawe, se nametnuva i potrebata od 
utvrduvawe na celnite grupi kon koi ovoj vid razuznava~ka dejnost 
bi bila naso~ena. Toa bi bile bile slednive katagorii lica: 
¾ lica, poedinci ili pripadnici na organizirani 
kriminalni grupi koi se или ~lenovi na istite, 
односно им pripa|aat ili, пак, se povrzani so 
organizacii vklu~eni vo najrazli~ni kriminalni 
aktivnosti, kako {to se trgovijata so lu|e, 
                                                 
191 Zlate Dimovski, ,,Kriminalisti~ko razuznavawe”, Fakultet za bezbednost 
Skopje str. 15-16 
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prostitucijata, pereweto pari, falsifikuvaweto 
pari, patni ispravi, vizi, trgovijata so oru`je i 
drugo; 
¾ pripadnici na organizirani grupi koi sozdavaat 
(predizvikuvaat) neredi, uni{tuvaat imot ili 
nasilstvo; 
¾ pripadnici na organizirani grupi кои вршат 
terorizam, postavuvawe na eksplozivni napravi i 
kidnapirawe; 
¾ pripadnici na organizirani grupi koi preku primena 
na nasilstvo pravat krivi~ni dela (koi se) naso~eni 
protiv `ivotot i teloto i protiv polovata sloboda i 
moral”192. 
Ve}e navedovme deka edna od glavnite celi na 
kriminalisti~koto razuznavawe e so pomo{ na dobienite 
informacii, da se dade poddr{ka vo borbata protiv 
organiziraniot kriminal.  
  
RAZMENA NA RAZUZNAVA^KI 
INFORMACII 
 
Razuznava~kata dejnost na voenite razuznava~ki slu`bi se 
izvr{uva soglasno  pobaruvawata/potrebite na dr`avnite 
strukturi, a voedno i vrz osnova na севкупниот bezbednosno-
razuznava~ki sistem na dr`avata. Ne postoi nitu edna razuznava~ka 
slu`ba, seedno voena ili civilna, bez ogled na toa za koja zemja 
stanuva zbor, koja e sposobna samostojno i celosno da gi 
ostvari/realizira site svoi razuznava~ki pobaruvawa.  
Od druga strana, poradi prirodata i specifi~nosta na 
svojata dejnost, sosema e prirodno {to vo tekot na svoeto rabotewe 
razuznava~kite slu`bi dobivaat odredeni razuznava~ki 
informacii koi ne se od interes za nivnoto rabotewe, odnosno 
realizacijata na nivnite razuznava~ki pobaruvawa, no zatoa se od 
interes za drugi bezbednosno-razuznava~ki slu`bi so koi 
konkretnata razuznava~ka slu`ba ima  vospostaveno sorabotka, 
seedno dali stanuva zbor za slu`bi od istata ili nekoja druga zemja. 
Tokmu strategiskite komponenti na voenite razuznava~ki 
slu`bi se onie koi se nadle`ni za ostvaruvawe sorabotka so drugi 
                                                 
192 Ibid, strana 15-16 
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razuznava~ko-bezbednosni slu`bi, kako na nacionalno, taka i na 
me|unarodno nivo. 
Edna od negativnite tendencii koi odvreme-navreme se 
javuvaat vo funkcioniraweto na razuznava~kite slu`bi (seedno 
civilni ili voeni) e {to vo „borbata“ pred politi~kite 
avtoriteti da doka`at deka deka tokmu tie se vode~kata 
razuznava~ka slu`ba vo zemjata koja obezbeduva najkvalitetni 
razuznava~ki informacii, a so toa i zaslu`uva od buxetot na 
mati~nata dr`ava da dobie najgolem procent od finansiskite 
sredstva predvideni za sevkupniot bezbednosno-razuznava~ki 
aparat na zemjata (kogo nekoga{ go so~inuvaat i desetina, pa i 
pove}e slu`bi), ~estopati se slu~uva da „sokrijat“ odredena 
razuznava~ka informacija pred partnerskite informacii vo 
sopstvenata dr`ava.  
Negativnite implikacii od nenavvremenata razmena na 
razuznava~ki informacii so partnerskite razuznava~ki slu`bi od 
sopstvenata dr`ava najdobro se sogleduva preku se ona {to se 
slu~uva{e okolu nastanite od 11 septemvri 2001 godina.  
Praktikata razuznava~kite slu`bi me|usebno da 
razmenuvaat informacii voop{to ne e nova pojava. Dr`avite-
sojuzni~ki otsekoga{ gi spodeluvale razuznava~kite informacii. 
Razmena na razuznava~kite informacii se vr{i i vo ramkiте na 
sproveduvaweто na zada~ite vo diplomatijata.193 
Istoriski gledano, mirnovremeni razmenina informacii ne 
zapo~nale sè do periodot na  institucionaliziraweto na 
razuznavaweto vo tekot na 19.vek. Za prvpat institucionalizirano 
(na nivo na razuznava~ki slu`bi) bile razmeneti razuznava~ki 
informacii me|u britanskiot i francuskiot {tab  za vreme na 
Prvata svetska vojna, a pointenzivno vo tekot na 1916 godina, koga 
britanskiot i francuskiot {tab koi bile smesteni vo Francija 
sekojdnevno me|usebno razmenuvale razuznava~ki informacii194. 
Vo isto vreme, postoela intenzivna sorabotka me|u 
razuznava~kite slu`bi na Velika Britanija i Carska Rusija, koja 
osobeno bila razviena na podra~jeto na СИГИНТ-от (signalnoto 
razuznavawe). Blagodarenie na razmenata na informacii koja 
Бritancite ja imale, kako so Фrancuzite, taka i so Рusite, na 
                                                 
193 Majkl Herman, Mo}ta na razuznavaweto vo mir i vo vojna, Akademski pe~at, 
Skopje, 2009, str.225 
194 ibid 
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Бritancite im bile ovozmo`eno da zabele`at zna~itelni uspesi vo 
borbata so neprijatelot. 
Vtorata svetska vojna i periodot po nea donele novi 
tendencii na poleto na sorabotkata, odnosno razmenata na 
informacii me|u razuznava~kite slu`bi. 
Nacizmot/fa{izmot, poto~no ka`ano, zakanata koja tie ja 
pretstavuvale za slobodata na milioni lu|e,  bile glavniot 
motivira~ki faktor koj vlijael Sojuznicite (pred se Аmerikancite 
i Бritancite) intenzivno da sorabotuvaat na poleto na 
razuznavaweto, {to ovozmo`ilo da se sozdadat isklu~itelni zdravi 
osnovi za sorabotkata na nivnite   razuznava~ki slu`bi vo tekot na 
Studenta vojna (od krajot na Vtorata svetska vojna pa sè  do denes). 
Pandan na amerikansko-britanskata sorabotka vo tekot na 
Studenata vojna (pod ~ij „~ador“ ve}e bile i razuznava~kite slu`bi 
na ostanatite zemji-~lenki na NATO, me|u koi i toga{na Zapadna 
Germanija), i toa mo{ne seriozen i ni{to pomalku silen, sekako 
bila „zaednicata“ na razuznava~kite slu`bi na zemjite-~lenki na 
Var{avskiot дogovor, predvodeni od (toga{niot) SSSR. 
Raspa|aweto na Var{avskiot дogovor, obedinuvaweto na 
Germanija, kako i raspa|aweto na SSSR na petnaesetina novi  
dr`avi, nedvosmisleno poka`uva i doka`uva deka vo taa totalna 
„vojna“ me|u dvata bloka, ideolo{ki sprotivstaveni slu`bi, 
Zapadot (predvoden od CIA), ostvaril ubedliva pobeda. Uspehot e 
daleku pogolem dokolku se znae deka tri od porane{niте Sovetski 
Republiki (balti~kite dr`avi Litvanija, Letonija i Estonija), 
kako i sedum od porane{nite ~lenki na Var{avskiot дogovor195 
ve}e se polnopravni ~lenki na NATO. 
Osven ideologijata, dopolnitelni dve pri~ini imale 
pottiknuva~ko vlijanie  vo odnos na  sorabotkata vo razmenata na 
razuznava~ki informacii. Toa bile aktivnostite na 
teroristi~kite organizacii na globalno nivo, kako i poddr{kata 
koja Izrael ja imal od strana na Soedinetite Amerikanski 
Dr`avi196. 
                                                 
195 Ungarija, Romanija, ^e{ka, Slova~ka, Polska, Romanija i Bugarija 
196 Se nametnuva pra{aweto dali Izrael, opkru`en od site strani od dr`avi koi se 
neprijatelski nastroeni kon nego, voop{to }e mo`e{e da opstoi kako nezavisna 
dr`ava, dokolku ne razvie{e izvonredno silen razuznava~ki aparat koj ima dobra 
sorabotka so desetici stranski razuznava~ki slu`bi, osobeno od Zapadna Evropa 
(ne smetajќi ja i razuznava~kata zaednica na SAD)? Ili, }e uspeeja li tajnite 
slu`bi na Izrael da im vlezat vo tragata na deseticite palestinski teroristi 
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Vo siot dosega{en period, osobeno od krajot na Vtorata 
svetska vojna pa sè  do padot na Berlinskiot yid, dr`avite vo 
ramkite na svoite diplomatski pretstavni{tva vo stranstvo, 
ispra}ale svoi razuznava~i, voobi~aeno na mestoto пrv ili вtor 
sekretar na Ambasadata. Tie vo mestoto kade bile akreditirani, 
pokraj toa {to sobirale razuznava~ki informacii za zemjata-
doma}in, imale nadle`nost i da ostvaruvaat kontakti so 
pretstavnici na drugi razuznava~ki slu`bi koi deluvale na 
teritorijata na opredelenata zemja, i se razbira, so niv da vr{at 
soodvetna razmena na informacii.  
Istoto se odnesuva i za voenite ata{ea. Ne samo {to ja 
pretstavuvaat dr`avata od koja doa|aat i nejzinite institucii, тие 
voedno izvr{uvaat opredeleni zada~i i za potrebite na voenoto 
razuznavawe na sopstvenite zemji. Vo pogolem broj zemji, voenite 
ata{ea i ne se ni{to drugo tuku voeni razuznava~i upateni na 
„legalen“na~in da razuznavaat, a edna od nivnite zada~i e sekako i 
razmena na razuznava~ki informacii, kako so razuznava~kite 
slu`bi na zemjata na akreditacija (osobeno voenata), taka i so 
pretstavnicite na drugite razuznava~ki slu`bi koi vo istata taa 
zemja imaat svoi pretstavnici. 
11 septemvri 2001 godina e den za koj site velat deka, po nego, 
„ve}e ni{to ne e pove}e kako porano“. I pred ovoj tragi~en datum 
razuznava~kite slu`bi sorabotuvale me|u sebe, kako na nacionalno 
i regionalno, taka i na globalno nivo, a osobeno koga stanuva zbor 
za borbata protiv terorizmot i organiziraniot kriminal. Sekako 
deka razuznava~ite sorabotuvale i me|usebno razmenuvale 
informacii, i pokraj toa {to i denes, del od svojata rabota 
„qubomorno“ ja ~uvaat samo i samo za svoi potrebi. 
Sorabotkata me|u razuznava~ite e  sè  pomalku ednokratna, 
ili ,,ad hoc”,  a sè  pove}e se bazira vrz me|usebno potpi{ani 
dogovori/spogodbi za razmena na razuznava~ki informacii, osobeno 
koga stanuva zbor za sorabotkata me|u bezbednosno-razuznava~kite 
slu`bi na nacionalno nivo. 
 Dvaeset i prviot vek poka`uva deka sè  pove}e se namaluva 
opasnosta od izbuvnuvawe vojni od konvencionalen tip, no od druga 
strana, zagri`uva~ki razmeri zazema zakanata koja ja nosat dvete 
                                                                                                                      
(~lenovi na teroristi~kata grupa Crniot сeptemvri), dokolku nemaa(t) bliska 
sorabotka (razmena na razuznava~ki informacii so  razuznava~kite slu`bi na 
drugi zemji? Sosema verojatno, odgovorot i na dvete pra{awa, e NE. 
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najseriozni asimetri~ni zakani-terorizmot i organiziraniot 
kriminal. 
 Zatoa i voop{to ne treba da iznenaduva faktot {to 
najgolemiot broj (razuznava~ki) pobaruvawa {to edna razuznava~ka 
slu`ba gi ima kon druga pri me|usebnite kontakti, koga se 
dogovaraat za  razmena na opredeleni razuznava~ki informacii, se 
odnesuvaat tokmu za terorizmot i organiziraniot kriminal, 
odnosno dvi`eweto, identitetot, planovite na opredeleni 
teroristi~ki i/ili kriminalni organizacii. 
  
 
SORABOTKATA POME\U RAZUZNAVA^KITE 
SLU@BI 
 
Glavnata pri~ina zo{to razuznava~kite slu`bi 
sorabotuvaat me|u sebe e mo{ne ednostavna. Pred sè, nitu edna 
razuznava~ka slu`ba ne e vo sostojba, bez ogled na toa za koja zemja 
stanuva zbor, da raspolaga, odnosno da gi obezbedi site 
(razuznava~ki) informacii koi i se potrebni. Ottamu, sosema e 
logi~no {to razuznava~kite slu`bi duri i na golemite zemji, 
insistiraat na sorabotka vo oblasta na razuznavaweto (poto~no 
razmenata na razuznava~kite informacii) so svoite kolegi od 
(relativno) pomalite i finansiski ne tolku mo}nite zemji.  
Pri~ini za toa ima mnogu. Edna od niv e sekako i 
geografijata vo simbioza so istorijata. Na {to se misli poto~no? 
Edna velesila, kakva {to se SAD, pa i gigantite kako Velika 
Britanija, Francija, Germanija, Rusija, Kina, raspolagaat so 
ogromni finansiski resursi, kako i tehni~ko-tehnolo{ki 
potencijali (razvieni so pomo{ na silnite ekonomii). Ne sekoga{ 
va`i narodnata mudrost deka „edna slika vredi pove}e od iljada 
zborovi“, taka што i sovr{ena satelitska snimka ne vredi mnogu 
dokolku ja nemate istata vo kombinacija so kvalitetni 
razuznava~ki informacii. Ili, so drugi zborovi, SIGINT-ot i 
IMINTOT ne vredat mnogu bez kvaliteten HUMINT. 
Koja e ulogata na geografijata, a koja na istorijata? Mo{ne 
ednostavna, a }e objasnime preku sledniov primer. 
Zemjite A i B se sosedni zemji, no i pokraj toa, nivnite 
odnosi se razvivaat po principot toplo-ladno. Nekoga{ vo 
minatoto vojuvale me|usebe, nekoga{  bile sojuznici, a zemjata B 
ponekoga{ bila i vo uloga na okupator na zemjata A. Poradi 
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navedenite fakti, zemjite A i B me|usebno mo{ne dobro si gi 
poznavaat vnatre{nite priliki и odnosi {to im ovozmo`uva 
podobro od site drugi zemji vo svetot da predvidat kako }e se 
odvivaat/razvivaat opredeleni tendencii vo ednata i/ili drugata 
zemja. 
Paralelno so ova, zemjata A gradi dobri odnosi so zemjata V, 
odnosi koi ovozmo`uvaat relativna sigurnost na nejzinoto 
opstojuvawe. Od druga strana zemjata V ima relativno lo{i odnosi 
so zemjata B, taka што duri neodamna bila и vo nekoj  vid voen sudir 
so nea. Od taa pri~ina, postoi golema nedoverba me|u zemjite B i V, 
taka што postoi intenzivno razuznava~ko 
nadmudruvawe/presmetuvawe me|u niv. 
I pokraj toa {to zemjata V ima ogromen kvantitet na 
razuznava~ki informacii za zemjata B, sepak taa ne e vo sostojba 
dovolno dobro da gi razbere slu~uvawata, namerite i planovite na 
nejzinite vladea~ki avtoriteti, pa zatoa nejzinite razuznava~i 
baraat pomo{ od razuznava~ite na zemjata A da im objasni {to 
to~no se slu~uva vo zemjata B, pred se poradi faktot {to zemjite A 
i B imaat nekoe svoe zaedni~ko minato, taka што toa na 
razuznava~ite od zemjata A im pomaga o podobro da go razberat 
mentalitetot na lu|eto na zemjata B, {to e dobra osnova da dadat i 
odli~na prognoza za slednite ~ekori na slu~uvawata vo zemjata B. 
Kom{iite se nekoga{ mnogu pobliski i od rodninite, 
bidej}i tie sekoga{ se do niv, dodeka drugite doa|aat i si 
zaminuvaat. Zo{to toga{ zemjata A sorabotuva so zemjata V (i 
pokraj toa {to ne i e direkten sosed). Pri~ina mo`e da bide toa 
{to zemjata B intenzivno na poleto na razuznavaweto sorabotuva so 
zemjata G (koja e, a mo`e i da ne e, nejzin direkten sosed, no zatoa e 
direkten sosed so zemjta A), a glavnata to~ka na sorabotkata e kako 
zaedno da ja zagrozat zemjata A. Kombinacii za vakvi i/ili sli~ni 
situacii ima bezbroj. 
    Postojat mnogu dopolnitelni zakani  koi vo dene{no 
vreme gi motiviraat razuznava~kite slu`bi me|usebno da 
razmenuvaat  informacii, a najva`nite se sekako terorizmot i 
raznite oblici na organiziraniot kriminal. Taa sorabotka, 
osobeno dobro funkcionira na me|unarodno nivo, koga stanuva zbor 
za borbata protiv narko-kartelite197. Vredna e za spomenuvawe 
                                                 
197 Poseben takov slu~aj e sorabotkata na srpskata BIA (Bezbednosno-
informativna аgencija) so amerikanskata DEA koja pridonese nadle`nite 
institucii da zaplenat re~isi tri iljadi килограми  kokain. 
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sorabotkata na makedonskite bezbednosno-razuznava~kite slu`bi 
so stranski parnerski slu`bi, a najkarakteristi~no e dobro 
poznatoto otkrivawe na golemoto koli~estvo kokain skrieno vo 
kantite so polikolor. 
Kolku i da se bliski odnosite me|u dve dr`avi na politi~ki 
plan, ona {to }e se dobie pri razmena na razuznava~ki informacii 
me|u dve razuznava~ki slu`bi od dve (prijatelski) zemji, ne smee 
sekoga{ stoprocentno i bezrezervno da se zeme deka so apsolutna 
sigurnost е to~no i verodostojno vo celost. Od druga strana, postoi 
poseben   fenomen deka sekoja razuznava~ka slu`ba za sebesi smeta 
deka e najdobra и дека informaciite koi taa vo vid na razuznava~ki 
informacii (proizvodi) gi distribuira do drugite (partnerski) 
slu`bi gi smeta единствено  za objektivni, celosni, provereni i 
to~ni. 
[to drugo mo`e da proizleze kako rizik? Pred sè, sekoj 
nareden kontakt, odnosno razmena na razuznava~ki informacii so 
srodna, partnerska, stranska razuznava~ka slu`ba, mo`e da 
predizvika mnogu  opasnosti и rizici, a vo ovaa prilika bi gi 
spomenale slednive: 
¾ probivawe na razuznavaweto od strana na nekoja 
stranska agencija ili nejzinite korisnici; 
¾ nebre`no rabotewe so materijalot i negovo 
protekuvawe vo javnosta ili negovo namerno 
koristewe pri razmenata so drugite razuznava~ki 
kontakti.198  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
198 Majkl Herman, Mo}ta na razuznavaweto vo mir i vo vojna, Akademski pe~at, 
Skopje, 2009, str. 236-237 
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Glava 5 
 
 
PERSPEKTIVI, MODELI I MENAXIRAWE NA 
VOENOTO RAZUZNAVAWE  
 
Glavnite proekcii i temelni osnovi na pove}eto razvieni 
bezbednosni sistemi vo globalni ramki se ogledaat tokmu vo 
pravilnata razvienost na  razuznava~kite slu`bi kako negov 
zna~aen segment, vo koj sopstvenoto mesto }e go najdе najgolemiot 
del od personalot, poddr`an so kvaliteten analiti~ki element.  
Silniot zdru`en analiti~ki element e potreben zaradi 
poednostavuvawe na komunikacijata i sorabotkata pri izgotvuvawe 
na razuznava~ki i bezbednosni produkti. Izrabotkata na 
kvalitetni razuznava~ki procenki, {to e edna  od osnovnite celi 
na razuznavaweto, e nevozmo`na dokolku site informacii ne se 
slevaat na edno mesto, a isto taka na edno mesto treba да se vr{i i 
izrabotkata  na dokumentite i nivnoto dostavuvawe do korisnicite 
na ovie informacii. 
Sovremeniot model i postavenost treba da otstrani sekakva 
mo`nost za nekoordinirawe pome|u organizaciskite elementi vo 
slu`bata, osobeno {to rabotata na slu`bata trebа da bide 
koordinirana od strana na eksperti zadol`eni za stru~nata 
postavenost i sproveduvaweto na misiite na slu`bata, 
menaxmentot, kontrolata, obukata i ve`bite. Za ostvaruvawe na 
rabotite i obezbeduvawe na potrebnite uslovi i sproveduvawe na 
postavenite zada~i od delokrugot na Voenata slu`ba za bezbednost 
i razuznavawe, neophoden e i silen element za adminstrativno-
tehni~ka poddr{ka.  
 Funkcioniraweto na razuznava~ko-bezbednosnite elementi 
vo ramki na edna celina, pretstavuva logi~no povrzuvawe na 
elementite za ostvaruvawe na celite na voenaта bezbednosno-
razuznava~ka slu`ba.  
Vo praktikata, se potvrduva deka elementot bezbednost mo`e 
da sodr`i tolku subelementi kolku {to e neophodno da se 
sproveduvaat bezbednosnite funkcii vo dr`avnite organi, 
Ministerstvoto za odbrana i Armijata na Republika Makedonija.  
Kako karakteristi~en i neophoden za sproveduvawe na 
bezbednosta vo MO i ARM, bezbednosniot element, potrebno e da 
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vospostavi i sprovede merki i ativnosti za personalna, 
administrativna, fizi~ka, personalna i industriska bezbednost. 
Toa }e pridonese за podobruvawe na komunikacijata so ~lenkite na 
NATO, EU i partnerskite slu`bi pri sproveduvawe na odredbite 
od Zakonot za klasificirani informacii199. Bezbednosniot 
element mo`e da gi opfati i aktivnostite koi se odnesuvaat na 
kriminalnite istragi i komunikacisko-informaciskiot sistem, 
kako dva nerazdelni dela vo vospostavuvaweto na bezbednosnata 
kontrola. 
Celosnata perspektiva na funkcioniraweto i postavenosta 
na bezbednosno-razuznava~kiot model vo odbranata vo Republika 
Makedonija, treba da se proektira preku vospostavuvawe na 
minimum neophodnite segmenti za uspe{no sproveduvawe na 
misiite na Armijata na Republika Makedonija. 
 Klu~niot segment vo voenata slu`ba, razuznavaweto, go ima 
primat vo odnos na sobiraweto na razuznava~kite informacii so 
logi~no povrzuvawe na razuznava~kata i kontrarazuznava~kata 
poddr{ka. Poddr{kata vo razuznava~ki informacii neophodno e da 
se vr{i so site raspolo`ivi sredstva, {to bi zna~elo koristewe na 
site resursi na armiskite sili.  
 Razuznava~kata komponenta opfa}a sproveduvawe na 
razuznava~kite disciplini, so {to se sozdava neposredna 
komunikacija so Centarot za elektronsko izviduvawe, edinicite za 
vrski vo armijata, so voeno-razuznava~ki edinici od ARM na 
ponisko ramni{te, so izviduva~kite edinici, so personalot koj se 
anga`ira na operativni zada~i vo stranstvo i drugi.  
Perspektivno, zna~ajno mesto vo proektiranata organizacija 
na razuznavaweto bi trebalo da imaat voenite ata{ea, voenite 
pretstavnici koi se upatuvaat po razni osnovi vo stranstvo, 
personal upaten na kursevi, seminari, kongresi, razni formi na 
edukacija, oficeri za vrski vo voenite misii i drugi, preku koi 
sobiraweto na razuznava~ki informacii pretstavuva imperativ i 
benefit vo izrabotkata na razuznava~kite procenki i analizi. 
 Vo sproveduvaweto na razuznavaweto, zna~ajno mesto imaat i 
kontaktite и razmenata na informacii so pretstavnici od 
Evropskata unija, NATO, OBSE i drugi bezbednosni organizacii, 
so {to bazite na razuznava~ki informacii postojano }e se 
nadopolnuvaat i }e se vr{i razmena na razuznava~ki informacii. 
                                                 
199 Zakon za klasificirani informacii (Slu`ben vesnik na RM br. 9/04) 
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Sobiraweto na razuznava~ki informacii, personalot mo`e da го 
vr{i преку konkretni voeno-stru~ni sodr`ini na bilateralen 
plan, a ne se isklu~uva mo`nosta za razmena na informacii i so 
pretstavnici na stranski voeni formacii i misii pod заkrilata na 
NATO i ON, kako {to se KFOR, ISAF, SFOR i drugi. 
 Sobiraweto razuznava~ki informacii se vr{i i so 
defanzivno razuznavawe (kontrarazuznavawe), odnosno so 
prezemawe merki i aktivnosti za otkrivawe na nositelite na 
razuznava~ki informacii.  
Kontrarazuznava~kite aktivnosti bi trebalo po~esto da gi 
primenuvaat aktivnostite za kontrarazuznava~ka poddr{ka na 
voenite misii i sproveduvawe na kontrarazuznava~ki operacii i 
istragi za otkrivawe na nositelite na dejstvoto na stranski 
razuznava~ki slu`bi kon voenite kapaciteti na teritorijata na 
Republika Makedonija ili za vreme na vr{ewe voena misija vo 
stranstvo. Segmentot na kontrarazuznavaweto bi mo`el da se 
anga`ira na identifikuvawe, popre~uvawe i sprotivstavuvawe na 
nositelite na razuznava~koto deluvawe, kako i preventivno 
dejstvuvawe kon nositelite na aktivnosti povrzani so terorizam, 
{piona`a, diverzija, sabota`a i pote{ki formi na kriminal.  
Specifi~nosta na vakviot model so spojuvawe na 
razuznavaweto so kontrarazuznavaweto i segmentot bezbednost, 
mo`e da pridonese za  „pokrivawe” na obemniot delokrug na rabota 
i poddr{ka na voenite misii na teritorijata na Republika 
Makedonija i vo stranstvo. 
Dobienite razuznava~ki informacii od aktivnostite na 
elementite vo voenata slu`ba za bezbednost i razuznavawe, bi 
trebalo da se slevaat vo analiti~kiot element, koj spored 
postavenosta vr{i razuznava~ka produkcija i dostavuvawe na 
razuznava~kite materijali so koi razuznava~kite aktivnosti bi 
dobile svoj epilog, odnosno analitikata }e pretstavuva spoj pome|u 
donesuva~ite na odluki i razuznava~kiot personal. Produktot na 
analitikata e informacija distribuirana na pravo mesto i vo 
pravo vreme. Sposobnosta za sobirawe, proizvodstvo i razmena na 
razuznava~ki informacii, e klu~ za uspeh vo realizacijata na 
voenite operacii. 
 Pokraj ve}e navedenite segmenti na modelot na voeno 
razuznavawe, menaxiraweto i prakti~nata primena na 
razuznava~kiot segment vo voenata slu`ba za bezbednost i 
razuznavawe, celosno ja operacionaliziraat i slednite elementi: 
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element za odreduvawe na razuznava~kite barawa i potrebi, 
nacionalnata razuznava~ka kelija i razuznava~kiot operativen 
centar.  
 
 
 Od {ematskiot prikaz mo`e da se vidi logi~nata povrzanost 
na elementite vo edna celina. Elementot za odreduvawe na 
razuznava~kite barawa i potrebi e inicijalniot del na 
razuznava~kata dejnost, voedno i po~etok na razuznava~kiot ciklus, 
odnosno istiot gi opredeluva zada~ite za razuznava~kite organi. 
Naj~esto, zada~ite se odnesuvaat na sobiraweto na razuznava~ki 
informacii, soglasno postavenosta i organizacijata, koja treba da 
gi opfati razuznava~kite disciplini i komponenti200. 
 Nacionalnata razuznava~ka ќelija e obvrska od ponovata 
praktika na zemjite-~lenki na NATO, so zada~i za sobirawe i 
razmena na razuznava~ki informacii nadvor od teritorijata na 
dr`avata za potrebite na upatenite kontingenti ili za drugi 
                                                 
200 Metodija Doj~inovski, „Sovremeni razuznava~ki slu`bi“, Solaris Print, 
Skopje 2009. 
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dr`avni interesi. Taa pretstavuva vrska pome|u voeno-
razuznava~kiot segmenт vo dr`avata i nacionalniot kontingent 
upaten vo misija nadvor od granicite. Mo`e da  e vo sostavot ili 
blizina na rasporeduvaweто na voeniot kontingent, a ne se 
isklu~uva mo`nosta dokolku okolnostite toa go baraat da bide 
postavena i na druga lokacija201. Sostavot na personalot mo`e da go 
so~inuvaat pripadnici na edna ili на pove}e razuznava~ko-
bezbednosni slu`bi, zavisno od potrebite, mo`nostite i 
specifi~nostite na ovoj privremen organ. 
 Razuznava~kiot operativen centar e element kade {to 24 
~asa vo tekot na sedum dena vo nedelata se primaat, selektiraat i 
vr{i prvi~na obrabotka na raзuznаva~kite informacii. Ovoj 
centar prakti~no pretstavuva de`urna slu`ba, koja so dnevnite 
nastani od delokrugot na razuznavaweto gi zapoznava nadle`nite 
avtoriteti vo voenata slu`ba za bezbednost i razuznavawe. Vo 
zada~ite na ovoj element od razuznavaweto bi se nazna~ila i 
neophodnosta od koordinacija na informaciite, odnosno razmena 
ili obezbeduvawe na potrebnite informacii za voenite 
kontingenti vo misiite nadvor od teritorijata na Republika 
Makedonija.  
Pokraj ova, razuznava~kiot operativen centar spored 
potrebite vospostavuva dnevna komunikacija, koordinacija i 
sorabotka na razmena na razuznava~ki informacii i so 
razuznava~ko-bezbednosnite slu`bi na nacionalno ramni{te, 
partnerskite slu`bi na zemjite ~lenki na NATO, voenite ata{ea 
na Republika Makedonija vo stranstvo i drugi pretstavni{tva i 
misii. 
 So vakviot raspored i menaxment na elementite, bi mo`elo 
da se pridonese vo podobruvawe na postavenosta i organizacijata na 
sproveduvaweto na sistemot na voenoto razuznavawe proektiran za 
kapacitetite na Republika Makedonija za u~estvo vo me|unarodni 
misii, osobeno vo participirawe so voeni kontingenti, kako {to 
vo momentov pretstavuva poddr{kata i naporite na me|unarodnata 
zaednica vo vospostavuvawe na mir vo kriti~nite regioni na 
svetot. 
Menaxmentot so razuznava~ki informacii e osobeno zna~aen 
na nacionalno ramni{te. Edna od perspektivite na razmena na 
informaciite bi pretstavuvalo u~estvoto na VSBiR vo 
                                                 
201 Kako soodvetni za toa se voenite pretstavni{tva, ambasadite, drugi slu`beni 
organi i sli~no. 
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Nacionalen razuznava~ki element, niz koj }e se vr{i zna~ajno 
nadopolnuvawe so bezbednosni i razuznava~ki informacii dobieni 
od zonite na odgovornost i zonite na interes na rasporedenite 
voeni edinici na teritorijata na Republika Makedonija i od 
u~estvoto vo me|unarodnite misii, informacii dobieni i 
razmeneti od razuznava~ko-bezbdnosnite slu`bi na nacionalno 
ramni{te i drugi. 
Protokot na informacii bi trebalo da obezbedi razmena na 
informacii niz bezbednosna procedura koja }e gi realizira fazite 
na izdavawe zada~i i naso~uvawe, sobirawe na razuznava~ki 
informacii, obrabotka, analiza i izrabotka na razuznava~ki 
produkti, dostavuvawe na razuznava~kite informacii do 
predvidenite korisnici, kako i proveruvawe na vistinitosta na 
informaciite, odnosno potvrduvawe na nivnata opravdanost pri 
primena za vreme na operaciite. Rezultatite od nivnoto sozdavawe 
bi trebalo da gi koristat, pred se, konzumerite za koi tie se 
nameneti, Ministerstvoto za odbrana i Armijata na Republika 
Makedonija, no ogromen pridones mo`at da dadat i za ostanatite 
segmenti od op{testvoto. 
So primenata na vakvi percepcii za idnite perspektivi i 
menaxirawe so voenoto razuznavawe vo Republika Makedonija, 
evroatlanтskite bezbednosni sistemi na ovoj na~in }e dobijat u{te 
edna kompatibilna voena razuznava~ka slu`ba so parametri za 
ramnopravno u~estvo vo multinacionalnite operacii {irum 
svetot, dodeka Republika Makedonija }e izgradi posakuvana, 
efektivna, racionalna i sovremena voena slu`ba za bezbednost i 
razuznavawe, koja }e & pomogne vo dostignuvaweto na standardite za 
priem i ~lenstvo vo Evropskata unija i vo NATO. 
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Glava 6 
 
 
OSTVARUVAWE NA RABOTITE VO VOENOTO 
RAZUZNAVAWE, KONTRARAZUZNAVAWE I 
BEZBEDNOST 
 
 Vo `elba da se vospostavi celosen i pravilen sistem na 
razuznavaweto vo odbranata, kako rezultat na izvr{enoto 
istra`uvawe napraveno vo ramki na bezbednosno-razuznava~kata 
zaednica vo Republika Makedonija, kako i dolgogodi{noto iskustvo 
steknato vo rabotata na razuznava~ko-bezbednosnite slu`bi i 
stru~noto usovr{uvawe nadgradeno pri poseti, {koluvawe, 
sorabotka i koordinacija so partnerskite slu`bi, nau~nata teorija 
steknata vo stranski zemji i visoko-obrazovni institucii, avtorite 
na ovoj trud na ekspertskata javnost im nudat sistem na merki i 
aktivnosti na razuznava~kite, kontrarazuznava~kite i 
bezbednosnite organi vo odbranata, so cel poseriozno analizirawe, 
sogleduvawe i eventualno vmetnuvawe na istite vo podzakonski akt. 
Uka`uvawata, postavkite, principite, na~inite i 
specifi~nostite od delokrugot na razuznavaweto, 
kontrarazuznavaweto i bezbednosta vo odbranata, mo`at da 
pomognat za opredeluvawe nov pravec vo odbranbeno-bezbednosniot 
segment, prilagoden na evroatlanskata orientacija i 
potvrduvaweto na naporite na Republika Makedonija za borbata 
protiv terorizmot. 
 Pokraj osnovite na razuznava~kta materija, ovie postavki so 
sigurnost }e dadat mo`nost za popolnuvawe na site nedore~enosti, 
nejasnotii i precizno naso~uvawe na personalot na efikasno 
sproveduvawe na razuznava~kata dejnost vklu~uvaj}i gi elementite 
kontrarazuznavawe i bezbednost. 
 Krucijalnoto zna~ewe e vo identifikuvaweto i 
determiniraweto na merkite i aktivnostite na OSL vo odbranata, 
vo najgolem del simboliziraj}i go operativnoto razuznavawe, 
odnosno koristeweto na tajnite metodi na rabota, koi vo naredniot 
period }e mora poseriozno da se razgledaat, utvrdat i primenat. 
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OP[TI POSTAVKI NA OPERATIVNOTO 
RABOTAWE 
 
So operativnoto razuznavawe se utvrduva i razrabotuva 
predmetot i metodologijata na izvr{uvawe na rabotite na 
ovlastenite slu`beni lica za razuznavawe, kontrarazuznavawe i 
bezbednost (vo natamo{niot tekst: OSL). Vo vr{eweto na 
operativnite raboti, OSL mo`at da sorabotuvaat i koordiniraat 
so OSL na Ministerstvoto za vnatre{ni raboti, Agencijata za 
razuznavawe na RM i so drugi organi na dr`avnata uprava i upravni 
organizacii, a po ovlastuvawe od nadle`en avtoritet i so drugi 
organizacii, pretstavni{tva, poedinci, pripadnici na stranski 
voeni i voenorazuznava~ki slu`bi, na teritorijata na Republika 
Makedonija i vo stranstvo. 
Pri vr{eweto na operativnite raboti, OSL mo`at da 
koristat operativni metodi i operativno – tehni~ki sredstva i 
metodi. Vo ramkite na vr{eweto na rabotite, OSL vodat i 
obrabotuvaat evidencija i dokumentacija za prezemeni merki i 
aktivnosti. 
Operativnite aktivnosti, OSL mo`at da gi vr{at vo sekoja 
prilika, bez ogled dali se nao|aat na slu`bena dol`nost. Pri 
prezemaweto na merkite, aktivnostite i postapkite za razuznavawe, 
kontrarazuznavawe i bezbednost, voenite lica koi imaat status 
OSL na VSBiR mo`at da nosat civilna obleka i koristat motorni 
vozila predvideni za ostvaruvawe na propi{anite dejnosti. 
 
 
VOENO RAZUZNAVAWE 
 
Voenoto razuznavawe vo odbranata mo`e da opfa}a merki, 
aktivnosti i postapki {to se prezemaat za sobirawe, 
dokumentirawe i analizirawe na razuznava~ki podatoci zna~ajni za 
odbranata, koi se odnesuvaat na sostojbi, mo`nosti i nameri na 
subjekti ili potencijalno neprijatelski sili ili elementi, prema 
koi razuznava~ki se deluva, a koi pretstavuvaat zakana da bidat 
anga`irani od organizacii ili poednici vo dejstvija so koi se 
zagrozeni elementite na odbranata i bezbednosta na dr`avata. 
Razuznavaweto vo odbranata za potrebite od voen interes, go 
vr{i Voenata slu`ba za bezbednost i razuznavawe na 
Мinisterstvoto za odbrana i sekciite G-2, A-2 i S-2 vo Armijata na 
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Republika Makedonija (VSBiR na MO i ARM). Voenoto 
razuznavaweto vo odbranata obezbeduva razuznava~ka poddr{ka na 
avtoritetite koi se odgovorni za donesuvawe na odluki za 
anga`irawe na silite za odbrana i bezbednost. Razuznava~kata 
organizacija pretstavuva komponenta na razuznavaweto vo 
odbranata i bezbednosta i ja ~ini rauznavaweto vo MO i ARM. 
Razuznavaweto vo MO, sproveduva voeno-strategisko 
razuznavawe samostojno ili so sobirawe i razmena na razuznava~ki 
informacii so drugite razuznava~ki organi i slu`bi na 
razuznava~kata zaednica vo dr`avata i so davawe nasoki i 
instrukcii na stru~no pot~inetite organi i sekcii na VSBiR na 
ARM (sekciite G-2, S-2, A-2). 
Razuznavaweto vo ARM ja sproveduva voeno-razuznava~kata 
misija na operativno i на takti~ko nivo so razmena na razuznava~ki 
informacii so stru~no pretpostavenite i pot~inetite organi i 
sekcii.  
 
Funkcionirawe na voenoto razuznavawe 
 
Funkcijata na voenoto razuznavawe vo odbranata gi ozna~uva 
organizacijata, sredstvata i aktivnostite koi ovozmo`uvaat da se 
zadovolat potrebite vo razuznavaweto. Vo procesot na voenoto 
razuznavawe mo`at da se prou~uvaat biografiskite, ekonomskite, 
nau~nite, tehnolo{kite, geografskite, voenite, politi~kite, i 
sociolo{kite, oblasti za obezbeduvawe na dolgoro~ni procenki 
potrebni za definirawe na nedostatocite na odbranbenite i 
bezbednosni sili, i pretstojnite potrebi na istite. Voenoto 
razuznavawe razviva zona na interes koja pretstavuva oblast vo koja 
OSL mo`at da se anga`iraat vo realiziraweto na razuznava~kata 
dejnost kon grupi, poedinci, objekti, pojavi i teritorii, kon koi 
razuznava~ki se deluva ili se interes na odbranata, komandite, 
edinicite i ustanovite na odbranata. 
Zonata na interes, vo zavisnost od potrebite na voenoto 
razuznavawe, mo`e da se pro{iruva, lokalno, regionalno i 
me|unarodno.  
Razuznava~kata dejnost mo`e da se vr{i vrz osnova na 
procenki i analizi, kako i razuznava~ki barawa i potrebi na 
nadle`ni avtoriteti vo odbranata. Rabotite od voenoto 
razuznavawe go vr{at OSL za razuznavawe. Voenoto razuznavawe mu 
pomaga na komandniot i rakovoden kadar vo pretstavuvawe na 
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voenite celi i кон koi razuznava~ki se deluva, vo nasoka za 
pravilno naso~uvawe na planiranite voeni operacii. Vrz osnova na 
standardnite operativni proceduri voenoto razuznavawe na MO 
mo`e da rakovodi so sproveduvaweto na razuznava~kiot ciklus i 
distribuira razuznava~ki produkti do nadle`ni avtoriteti vo 
ministerstvoto za odbrana i armijata, a G-2 vo G[ na ARM na 
poniski ramni{ta. 
So pravilata za razuznavawe se odreduvaat metodi i sredstva 
koi OSL i organite na voenoto razuznavawe gi primenuvaat vo 
svojot delokrug na rabota i se propi{uva na~inot na nivnata 
primena i oblici na operativnata dejnost, kako i na~inot na 
vodewe na dokumentacija, i evidencija. 
 
Razuznava~ko-operativna dejnost 
 
Razuznava~ko-operativnata dejnost e permanentna aktivnost 
na voenoto razuznavawe so cel da se identifikuvaат, razotkriјат i 
spre~at celite, mo`nite zakanи ili dejstvija na {piona`a, 
sabota`a, subverzija, terorizam i organiziran kriminal, kako i 
drugi opasnosti i aktivnosti koi se potencijalna zakana и kon koи 
razuznava~ki se deluva, a se naso~eni kon vrednostite na odbranata 
i bezbednosta na dr`avata. 
Protiv nadvore{nite pritisoci koi mo`at da imaat 
vlijanie na odbranbenata i bezbednosna komponenta na dr`avata, 
kako i protiv aktivnostite vo stranstvo koi se naso~eni kon 
zagrozuvawe na objektite, subjektite i interesite na MO i ARM, vo 
izvr{uvaweto na funkcionalnite zada~i i misii nadvor od 
dr`avata i voop{to vo odbranata, razuznava~kite organi vo 
procesot na razuznavawe kon subjektite кон koi razuznava~ki se 
deluva i koi se nositeli na tie pritisoci, можат da primenuvaat 
operativno-tehni~ki sredstva, metodi и merki preku standardni 
operativni proceduri. 
Za оstvaruvaweto na rabotite vo voenoto razuznavawe, OSL 
za razuznavawe vospostavuvaat sorabotni~ki odnos so dr`avjani na 
RM i so stranski dr`avjani koi rabotat na pribirawe na 
razuznava~ki podatoci. 
Vo zavisnost od motivite za sorabotka, karakterot na 
odnosite, sodr`inata na rabota i ulogata koja ja ima vo 
razuznava~kata aktivnost, sorabotni~kiot odnos so organite za 
voeno razuznavawe, mo`e da se  vostanovi kako: agenturna vrska, 
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agenturna vrska – posrednik, agenturna vrska – informator, 
agenturna vrska opservator, agent, agent – rezident, agent – vrznik, 
agent – baza, agent – dvojnik, agent – informator, agent – tiper i 
agent – vrbuva~. 
Voenoto razuznavawe e odgovorno za razuznava~kata 
poddr{ka na armiskite sili pred i za vreme na izveduvawe 
operacii na teritorijata na RM i misiiте nadvor od teritorijata 
na dr`avata. Razuznava~kata poddr{ka na armiskite sili nadvor od 
teritorijata na RM se vr{i vo sorabotka so voenorazuznava~kite 
slu`bi na NATO ~lenkite i partnerski zemji. 
OSL za razuznavawe vo odbranata mo`at da vr{at 
prou~uvawe na dokumenti i materijali za objektite, subjektite, 
pravcite, reonite, pojavite i zakanite кон koi razuznava~ki se 
deluva so:  
- sledewe i analizirawe na tekovni doverlivi i javni 
publikacii; 
- prou~uvawe i analiza na prethodni sodr`ini; 
- sledewe na emisii na elektronskite mediumi;  
- pobaruvawe na slu`beni podatoci od vrabotenite vo MO 
i ARM; 
- kontakti so diplomatski akreditirani pretstavnici vo 
zemjata i vo stranstvo;  
- razmena na razuznava~ki podatoci so „srodni stranski 
partnerski slu`bi“;  
- koristewe na drugi izvori i na~ini za razuznavawe koi 
se primenuvaat kon strukturite na odbranata. 
OSL na razuznavaweto mo`at da koristat legalni i tajni 
formi na sobirawe na podatoci vo i nadvor od dr`avata. 
Legalnite formi na sobirawe na podatoci pretstavuvaat 
zbir na legalni aktivnosti na operativnite organi vo 
razuznavaweto, koi pretstavuvaat pridones vo razotkrivaweto na 
subjektot ili pojavata koja se tretira. Legalnite formi na 
sobirawe na podatoci nadvor od dr`avata se i aktivnostite na 
oficijalnite voeni pretstavnici vo misiiте, vo ramkite na 
diplomatsko-konzularnite pretstavni{tva i pretstavnici na 
op{testvenite pretstavni{tva vo stranski zemji (od oficijalen i 
neoficijalen karakter) so legalno dejstvuvawe vo nasoka na 
razvivawe na prijatelski odnosi, a so cel pribirawe na 
razuznava~ki podatoci od voen interes. 
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Formite na tajno sobirawe podatoci pretstavuvaat zbir na 
raznovidni aktivnosti, merki i postapki koi gi izveduvaat 
operativnite organi za razuznavawe, koi se izveduvaat tajno zaradi 
pribirawe na razuznava~ki podatoci od interes za odbranata, vo i 
nadvor od dr`avata. Formiте na rabota za anga`irawe nadvor od 
teritorijata na dr`avata opfa}aat sozdavawe i podgotovka na 
sorabotni~ki mre`i, podgotovka na grupi i poedinci, sozdavawe na 
operativno-razuznava~ki bazi i sl.  
Merki na tajno sobirawe na podatocite mo`at da bidat 
slednite: 
- tajno nabquduvawe na lokacijata na subjektot vrz koj se 
deluva; 
- tajno izviduvawe; 
- aerofoto snimawe;  
- taen nadzor i tehni~ko snimawe na vnatre{nost na 
objekt, zatvorena prostorija i predmeti; 
- tajno nabquduvawe i sledewe so fotosnimawe na lica na 
otvoren prostor i na javni mesta; 
- tajno nabquduvawe i sledewe so zvu~no snimawe na 
sodr`ina na razgovori na lica na otvoren prostor i na 
javni mesta; 
- tajno zvu~no snimawe na sodr`ina na razgovori na lica 
vo zatvoren prostor; 
- radio-tehni~ko izviduvawe i prislu{uvawe na emisija na 
elektromagnetni branovi од izvori locirani nadvor od 
teritorijata na dr`avata; 
- drugi merki i postapki nameneti za celosno razuznava~ko 
dokumentirawe za potrebite na odbranata. 
Odgovornite lica koi gi sproveduvaat merkite na tajno 
sobirawe na podatocite ili lica vraboteni vo dr`avnite tela, MO 
i ARM koi imaat soznanija za primena na merkite za tajno 
sobirawe na podatocite vo stranska dr`ava, se dol`ni tie 
soznanija da gi ~uvaat kako klasificirani so stepen ,,STROGO 
DOVERLIVO”. 
OSL za razuznavawe vrz baza na prioritetnite razuznava~ki 
barawa, mo`at da primenuvaat merki na tajno sobirawe na 
podatocite sekojdnevno, bez ogled dali se nao|aat na slu`bena 
dol`nost. Sobiraweto na razuznava~ki informacii se ostvaruva 
preku svoite organizaciski komonenti nameneti za razuznavawe od 
slednite izvori: HUMINT, IMINT, OSINT i SIGINT. 
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Razuznava~ko-operativnata dejnost preku HUMINT, mo`e da 
se ostvaruva so pribirawe na informacii od ~ove~ki izvori preku 
svoite OSL za razuznavawe. Pribiraweto se vr{i preku: 
neformalna komunikacija so gra|anite, operativnite vrski, 
sorabotnici, informatori i drugi formi na razuznavawe od 
~ove~ki izvori. 
Razuznava~kite informacii so IMINT, mo`at da se 
sobiraat so anga`irawe na sopstveni organizaciski elementi i so 
primena na fotografski, infracrveni, termi~ki, radarski ili 
multispektralni sredstva. Za sekoja prezentirana razuznava~ka 
informacija sobrana so IMINT se izgotvuva operativen dokument. 
Razuznava~kite informacii so OSINT, mo`at da se 
sobiraat so anga`irawe na svoi organizaciski elementi vo sledewe 
na publikacii i neklasificirani informacii javno publikuvani 
preku razni sredstva i mediumi. Vo sobiraweto na ovie 
razuznava~ki informacii ne e potrebna operativna upotreba na 
~ove~ki i tehni~ki resursi. OSINT pretstavuva legalna forma na 
sobirawe na podatoci od otvorenite izvori koi pokrivaat voeni i 
civilni zoni na odgovornost na komandite, edinicite i ustanovite 
na MO i ARM, vo zemjata i stranstvo. 
Voenoto razuznavawe mo`e da sobira razuznava~ki 
informacii dobieni preku SIGINT, so sledewe na informacija 
emitirana preku elektromagnetni branovi. Razuznava~ki 
informacii od ELINT (elektronsko razuznavawe), mo`e da se 
dobiva od specijaliziraniте edinici na ARM za elektronsko 
izviduvawe. 
Sobiraweto na razuznava~ki informacii mo`e da se 
sproveduva interaktivno i kombinirano preku HUMINT, IMINT, 
OSINT i ELINT. 
Metodite i formite na razuznava~ko–operativna dejnost vo 
voenoto razuznavawe se realiziraat i preku slednite kategorii: 
¾ Razuznava~ko – operativna vrska na organot za 
razuznavawe, e lice koe e vo mo`nost da dava 
razuznava~ki podatoci od interes na 
voenorazuznava~kata slu`ba, koe vo svoeto anga`irawe 
primenuva merki na tajno sobirawe na podatoci i koe 
mo`e da bide stranski ili na{ dr`avjanin. 
¾ Operativec - pripadnik na VSBiR na rabota vo 
razuznava~kiot centar, podcentar ili punkt vo zemjata, 
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vo stranstvo ili vgraden vo drugi organi i tela na R. 
Makedonija vo stranstvo. 
¾ Sorabotnik - e doma{en ili stranski dr`avjanin so 
postojano `iveali{te vo stranstvo, koj svesno, tajno, 
kontinuirano i organizirano sobira podatoci i 
izvestuvawa, ili izvr{uva drugi zada~i za potrebite na 
organot za voeno razuznavawe. 
¾ Razuznava~ki potpor - gra|anin na zemja koja 
razuznava~ki se tretira 
¾ @iva javka - sorabotnik koj slu`i za prifat na 
operativniте vrski od zemjata, za nivno povrzuvawe so 
soodvetni lica, za primawe i predavawe na materijali, 
poraki i dr. 
¾ Sorabotnik – dvojnik - lice koe naj~esto od materijalni 
pobudi ednovremeno raboti za dve ili pove}e slu`bi, a za 
toa ni edna od niv ne znae. 
¾ Sorabotnik-реzident – лице кое operativniot organ za 
voeno razuznavawe go ovlastuva da dr`i na vrska eden ili 
pove}e sorabotnici. 
¾ Op{testvena vrska - lice, stranski dr`avjanin koe 
voenite razuznava~ko – operativni organi go koristat za 
pribirawe na razuznava~ki informacii. Toa se, glavno, 
stranski lica na povisoki op{testveni funkcii. 
¾ Prijatelska vrska - lice, stranski dr`avjanin koe 
operativniot organ za voeno razuznavawe go koristi za 
pribirawe na razuznava~ki materijal vrz baza na li~no 
poznanstvo i prijatelstvo. 
¾ Posrednik – lice, na{ dr`avjanin, koe po кој bilo  osnov 
ima vrski so stranci, a se koristi od strana na 
voenorazuznava~ki operativni organi za izveduvawe na 
operativnite kombinacii so ve}e sozdadeni operativni 
vrski na stranska teritorija. 
¾ Vrznik – lice, na{ dr`avjanin, koj odr`uva vrska pome|u 
voeno razuznava~kiot operativen organ vo zemjata i 
operativnite vrski vo stranstvo. 
¾ Informator - operativna vrska koja svesno ili nesvesno 
dava informacii od interes na voeno azuznava~kata 
slu`ba. 
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¾ Opservator - lice koe pribira razuznava~ki 
informacii so li~no nabquduvawe i zabele{ki od 
razgovori so svoi vrski vo stranstvo. 
¾ Razuznava~ka baza - objekt na stranska ili na{a 
teritorija koja slu`i za ilegalno smestuvawe, prestoj i 
rabota na grupa ili poedinec (sorabotnik). 
¾ Razuznava~ki centar (RzC) - specijaliziran 
operativno–razuznava~ki organ vo zemjata ili vo 
stranstvo koj organizira operativna dejnost vo 
dodelenata zona na odgovornost vo pogolema dlabo~ina 
poradi pribirawe na razuznava~ki podatoci od voen 
interes. 
¾ Razuznava~ki poтcentar - isturen specijaliziran 
razuznava~ko operativen organ na RzC, koj raboti na 
sozdavawe na operativni mre`i na teritorijata na 
stranska zemja. 
¾ Razuznava~ki punkt - sedi{te na eden operativen organ, 
odnosno operativec isturen od sostavot na 
razuznava~kiot centar ili poтcentar na odreden pravec, 
koj dr`i na vrska odreden broj  operativni vrski vo 
stranstvo. 
OSL za razuznavawe mo`e da vospostavi tajna sorabotka so 
dr`avjani na R. Makedonija so privremen prestoj vo stranstvo, 
dr`avjani - stranci vo Рepublikata i vo stranstvo, zaradi 
pribirawe na razuznava~ki podatoci i izvestuvawa koi sodr`at 
zakani od terorizam i opasnost po odbranata i bezbednosta нa 
dr`avata. 
OSL za razuznavawe e dol`en sorabotnikot da go obu~i, 
podgotvi i instruira za izvr{uvawe na zada~i od razuznava~ki 
karakter. Ne e dozvoleno, prisiluvawe na bilo koja od 
gorenavedenite kategorii lica. 
Vo vr{eweto na rabotite od svojot delokrug, voenoto 
razuznavawe mo`e da prezema merki za za{tita na vistinskiot 
identitet na OSL za razuznavawe, licata koi pomagaat na organite 
za voeno razuznavawe i drugi izvori na podatoci, celta na sobirawe 
na podatocite, kako i za{tita na na~inot na koj podatokot e 
pribran. 
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Komunikacisko-informati~ki sistem 
 
Distribucijata na razuznava~kite podatoci mo`e da se 
izvr{i po: elektronski, usten, pismen i grafi~ki pat.  Sistemite 
za komunikacija preku koi se distribuiraat razuznava~kite 
informacii i podatoci mora da se vo soglasnost so NATO 
standardite. Voenoto razuznavawe obezbeduva povrzuvawe na 
odgovornite razuznava~ki avtoriteti i avtoritetite za 
koordinirawe na primarnite i specifi~ni razuznava~ki 
pobaruvawa. 
Komunikaciskiot sistem na voenoto razuznavawe obezbeduva 
interaktivni vrski na razuznava~kiot personal so kompatibilna 
oprema. Istiot treba da obezbedi brza i efikasna razmena na 
razuznava~ki informacii, so dostavuvawe i razmena na 
multimedijalni informacii vo arhitekturata na voenoto 
razuznavawe. 
Komunikaciskiot sistem treba da obezbedi kvalitetna baza 
na podatoci so koja }e se obezbedi avtomatizirana mo`nost za 
dobivawe, ~uvawe, pristap, povra}awe, eksploatacija i 
distribucija na razuznava~kite informacii. Za potreben broj 
avtoriteti vo razuznavaweto, bazata na podatoci treba da bide 
pristapna i dostapna dale~inski. Usniot na~in na prezentirawe 
mo`e da bide so direktno ustno prezentirawe na razuznava~kiot 
podatok na pobaruva~ot ili vo forma na ekspoze-brifing. Pismeno 
prezentirawe na razuznava~kite podatoci se koristi so 
standardizirani usvoeni oblici na dokumenti. 
So grafi~koto prezentirawe se prika`uvaat razuznava~ki 
podatoci naneseni na karti, skici, {emi, crte`i. Grafi~kiot 
na~in mo`e da se koristi i kako dopolnuvawe na pismenoto i 
usnoto prezentirawe.  
Razuznava~kite informacii i podatoci vo ramkite na 
u~estvo vo mirovni misii vo sostav na me|unarodnata alijansa i 
NATO i PzM se distribuiraat preku sredstva za komunikacija vo 
pismena forma. 
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Voena razuznava~ka produkcija 
 
OSL vo razuznavaweto od svojot delokrug na rabota vmo`at 
da vodat evidencija i dokumentacija. Formiraweto i vodeweto na 
dokumentacija vo razuznavaweto treba da e propi{ano so posebno 
„Upatstvoto za dokumentacija i evidencija”. 
Dokumentacijata od oblasta na razuznavaweto mo`e da se 
sostoi od dokumenti i dokumentacioni fondovi. Dokumentite koi 
se vodat vo oblasta na razuznavaweto se od primaren i povisok 
stepen na produkcija. 
Informacijata pretstavuva neobraboten podatok vo celata 
svoja priroda, koj mo`e da bide upotreben vo razuznava~koto 
elaborirawe. Neobrabotena informacija e prvi~na informacija 
dobiena od koj bilo izvor, mediiumi, sili na javniot red i mir, 
javnosta, voeni zatvorenici ili pak, direktno od protivnikot kon 
koj e naso~eno razuznavaweto. 
Razuznava~kata informacija e sekoja informacija koja 
pridonesuva vo zapoznavaweto na subjektot kon koj e naso~eno 
razuznavaweto. Vo sekoja razuznava~ka informacija treba da se 
obrabotat slednite elementi: koj, {to, koga, kade, zo{to i kako. 
Informacii vo funkcija na voenoto razuznavawe koi na koj 
bilo na~in davaat podatoci za tretiraniot subjekt ili pojava 
mo`at da bidat od: ~ove~ki izvori (kategorii na sorabotnici i 
vrski, prebegani, begаlci, voeni zarobenici, nevladini 
organizacii i sl); tehni~ki izvori - tehni~ki materijali, 
komunikaciska i informati~ka  infrastruktura i nivna emisija; 
dokumentaciski izvori - dokumenti vo site formi i oblici 
(tekstovi, karti, crte`i, fotografii, video i audio zapisi). 
Na sekoja sobrana razuznava~ka informacija i pretstoi 
obrabotka. Obrabotkata na razuznava~kata informacija e del od 
razuznava~kiot ciklus, kade razuznava~kite informacii sobrani 
vrz osnova na primarnite i specifi~ni pobaruvawata od 
avtoritetite vo MO i во ARM, se oblikuvaat vo razuznava~ki 
podatok. Obraboteni razuznava~ki informacii se onie vrz koi e 
izvr{ena analiza, procenka, prou~uvawe, integracija i tolkuvawe. 
Neobraboteni razuznava~ki informacii se onie vrz koi ne se 
izvr{eni postapkite od prethodnata to~ka od ovoj stav. 
Voenoto razuznavawe podrazbira: naso~uvawe, istra`uvawe, 
procesuirawe i distribuirawe na odgovori na primarnite i 
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specifi~ni razuznava~ki pobaruvawa. Razuznava~kite informacii 
mo`e da imaat trajna i vremenski ograni~ena vrednost.  
Sprema sodr`inata i formata, razuznava~kata informacija 
mo`e da bide potpolna ili nepotpolna, a po vremeto na pribirawe 
i dostavuvawe navremena ili zadocneta. Potpolna informacija gi 
ima ima slednite elementi: oznaka na izvorot i pribira~kiot 
organ, sodr`ina na otkrienata ili zabele`anata aktivnost na 
tretiraniot subjekt, so precizno naveduvawe koj, {to, koga, kade, 
zo{to i kako. Nepotpolna informacija e onaa koja nema eden od 
prethodno navedenite elementi, e so zadocnet rok i podatok. 
Nepotpolnata razuznava~ka informacija pod uslov da e to~na, ne ja 
gubi svojata vrednost. 
Prvi~no sobranite informacii dodeka ne se potvrdat, ne se 
prifa}aat kako to~ni i vistiniti. Na dobienite informacii se 
vr{i procenka za toa kolku e siguren izvorot i kolku e verojatno 
deka informacijata koj doa|a od niv e vistinita. Sekoja 
informacija od siguren izvor ne mora da e to~na, nitu pak, edna 
informacija koja e vidlivo to~na ne zna~i deka nejziniot izvor e 
potpolno doverliv. Vo procenkata na informacijata, izgotvuva~ot 
ja obrabotuva i dodeluva alfanumeri~ki stepen koj go ozna~uva 
stepenot na doverlivost koj mo`e da se stavi na nea. Vo celokupnata 
procenka na informacijata, doverlivosta na izvorot i 
kredibilitetot na informacijata mora da se tretiraat nezavisno 
eden od drug. 
Soglasno stav eden od ovoj ~len se primenuvaat standardni 
vrednosti za dodeluvawe na stepen za doverlivosta na izvorot i 
kredibilitetот na informacijata. Stepenot za doverlivost na 
izvorot na razuznava~kata informacija mo`e da se stepenuva so:  
- A potpolno doverliv,  
- B ~esto doverliv, 
- V dovolno doverliv,  
- G retko doverliv,  
- D nedoverliv i  
- \ ne mo`e da se odredi sigurnosta. 
Kredibilitetot na razuznava~kata informacija se stepenuva 
so:  
- 1 potvrdeno od drugi izvori,  
- 2 verojatno vistinit,  
- 3 mo`no vistinit,  
- 4 somnitelen,  
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- 5 neverojatna i  
- 6 vistinitosta  ne mo`e da se oceni. 
Stepenuvaweto na razuznava~kata informacija mo`e da se 
vr{i so kombinirawe na vrednostite. 
Vrz razuznava~kata informacija, OSL vo razuznavaweto 
vr{at analiza, procenka, prou~uvawe i integracija i tolkuvawe za 
zaokru`uvawe na procesot na pretvоrawe na razuznava~kata 
informacija vo razuznava~ki podatok, posledovatelno tolkuvawe i 
povisok stepen na procesuirawe. 
Razuznava~kiot podatok se dostavuva vo soodvetna forma i 
adekvatni sredstva do avtoritetite za koi e namenet. 
Razuznava~kite materijali se klasificiraat soglasno Zakonot za 
klasificirani informacii. Razuznava~kite dokumenti, vo ramkite 
na u~estvoto vo me|unarodni mirovni misii, se obrabotuvaat vo 
pismena standardizirana forma vo tri oblika: razuznava~ki 
izve{taj, rezime na razuznava~ki podatoci, dopolnitelen izve{taj 
za razuznava~ki podatoci. 
Razuznava~kite dokumenti, koi se razmenuvaat so stranski 
partnerski voeno-razuznava~ki slu`bi mo`at da se klasificiraat 
so stepen: neklasificirano, ograni~eno, doverlivo i strogo 
doverlivo. 
 
Razuznava~ka sorabotka 
 
Voenoto razuznavawe mo`e da odr`uva redovni 
koordinativni i konsultativni sostanoci so avtoriteti na srodni 
slu`bi vo R. Makedonija. Ako OSL za razuznavawe raspolagaat so 
podatoci koi se od interes i se zna~ajni za rabota na druga srodna 
slu`ba vo dr`avata, dol`na e vedna{ za toa da ja izvesti. 
Razuznava~kiot del na MO vo delokrugot na svoite raboti, 
ako proceni deka e potrebno, mo`e da bara dopolnitelni soznanija 
i podatoci za tretirana problematika, od AR na RM, MVR ili druga 
srodna slu`ba. 
OSL na voenoto razuznavawe mo`e da bide ovlasteno za 
potpi{uvawe na dogovori, protokoli i memorandumi za voena 
razuznava~ko-bezbednosna sorabotka i razmena na klasificirani 
informacii so stranski voeni razuznava~ki slu`bi. So stranski 
voeni razuznava~ki slu`bi mo`e da sorabotuvaat i razmenuvaat 
razuznava~ki informacii i podatoci, zaedni~ko vodewe na 
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tretirana razuznava~ka problematika, edukacija, stru~no i 
lingvisti~ko usovr{uvawe na vrabotenite i organite na 
razuznavaweto. 
Vospostavuvawe i prekin na sorabotka so stranski voeni 
razuznava~ki slu`bi odobruva funkcioner od ministerstvoto za 
odbrana ili ovlasteno lice od nego. 
Priemot, vodeweto i usovr{uvaweto na razuznava~kiot 
personal vo karierata mo`e da se vr{i vo soglasnost so 
,,Pravilnik za priem i vodewe”. 
Na organite za razuznavawe im se izdava posebna slu`bena 
legitimacija i zna~ka koja im slu`i za doka`uvawe na pripadnosta 
i identitetot vo zemjata. 
VSBiR na MO, mo`e po potreba, da mu izdade slu`beno 
oru`je na OSL za razuznavawe. OSL vo izvr{uvaweto na zada~ite i 
obvrskite vo dr`avata, mo`at da nosat i upotrebuvaat slu`beno i 
li~no oru`je soglasno Zakonot za slu`ba vo ARM – nosewe i 
upotreba na oru`je. Za slu`benoto i li~no oru`je potrebno e da se 
poseduva soodvetna dozvola. 
Za stimulirawe na operativnite vrski i sorabotnici na 
organite za razuznavawe, mo`e da se primeni nagraduvawe koe se 
sostoi od: pari~na nagrada, nagrada vo vid na podarok, nagrada vo 
vid na pomo{ za nabavka na odredeni predmeti, nagrada vo vid na 
pomo{ za razre{uvawe na li~ni, materijalni i statusni pra{awa, 
nagrada vo vid na odlikuvawe ili drugi op{testveni priznanija i 
pofalbi, kombinirawe na gorenavedenite na~ini na nagraduvawe. 
So isklu~ok na prethodniot ~len, organite za razuznavawe, 
vo sostav na misii na me|unarodnata zaednica, NATO i PzM, nosat 
voena uniforma, {to e propi{ano so Pravilnikot za voena 
uniforma vo armijata. 
 
 
VOENO KONTRARAZUZNAVAWE 
 
Voenoto kontrarazuznavawe opfa}a operativni i 
operativno-tehni~ki merki, aktivnosti i postapki za otkrivawe, 
sledewe, dokumentirawe i popre~uvawe na nositeli na aktivnosti, 
bezbednosni pojavi i nastani povrzani so terorizmot, {piona`ata, 
sabota`ata, diverzijata i organiziraniot kriminal vo odbranata, 
naso~eni kon komandite, edinicite, ustanovite, objektite na MO i 
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ARM, zonite na odgovornost, materijalno-tehni~kite sredstva i 
pripadnicite na MO i ARM. 
Voenoto kontrazuznavawe gi koristi slednite operativni 
metodi:  
- operativna bezbednosna proverka;  
- razgovor; 
- organizirana sorabotka;  
- plasirawe na informacii i dezinformacii;  
- operativna obrabotka,  
- operativna kombinacija; 
- operativna akcija; 
- operativno procenuvawe; 
- operativno analizirawe i  
- operativno istra`uvawe. 
Operativno-tehni~ki sredstva i metodi se:  
- sledewe na vrskite;  
- tajna kontrola na telefon i drugi telekomunikacioni i 
radio sredstva; 
- tajna kontrola na pisma i drugi po{tenski pratki;  
- tajno foto i video dokumentirawe;  
- tajno sledewe i nabquduvawe;  
- taen pretres i tehni~ki pregled i  
- tehni~ka za{tita na objekti, lica i predmeti 
Primenata na OTS se regulira so posebno Upatstvo. 
 
Operativni bezbednosni proverki 
 
Operativnite bezbednosni proverki za vrabotenite lica vo 
MO i ARM se vr{at vrz osnova na ~len 50 od Zakonot za 
klasificirani informacii (Sl. Vesnik na RM br.9 od 2004 godina) 
i Uredbata za bezbednost na lica korisnici na klasificirani 
informacii (Slu`ben vesnik na RM br.82 od 2004 godina). 
Rokot za izvr{uvawe na operativnata bezbednosna proverka 
zavisi od vidot i stepenot na operativnata bezbednosna proverka i 
toa: 
- operativna bezbednosna proverka od prv stepen 1 (eden) 
mesec; 
- operativna bezbednosna proverka od vtor stepen 3 (tri) 
meseci;  
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- operativna bezbednosna proverka od tret stepen 6 ({es) 
meseci. 
So rezultatite od izvr{enata operativna bezbednosna 
proverka se  izvestuva organot koj go podnesol baraweto za vr{ewe 
na operativna bezbednosna proverka. So operativnata bezbednosna 
proverka se utvrduva identitetot, dr`avjanstvoto, delovnata 
sposobnost i postoeweto na bezbedednosen rizik za liceto.  
OSL vr{at ocenka za postoewe na bezbednosen rizik za lice 
zaradi negovo anga`irawe na zada~i od delokrugot na 
kontrarazuznavaweto i bezbednosta, kako i za lice koe e od zna~ewe 
za bezbednosta na lica, objekti i institucii koi so Odluka na 
Vladata na Rеpublika Makedonija bezbednosno se za{tituvaat. 
Pri vr{eweto na operativnite bezbednosni proverki se 
ostvaruva sorabotka so MVR, Direkcijata za bezbedednost na 
klasificirani informacii na Republika Makedonija (DBKI na 
RM) kako i so drugi organi na dr`avnata uprava dokolku se javi 
potreba. 
Po barawe na DBKI na RM, soglasno kriteriumite 
propi{ani vo Zakonot za klasificirani informacii i Uredbata 
za bezbednost na lica korisnici na klasificirani informacii 
vr{i operativni bezbednosni proverki za civilnite lica 
vraboteni vo MO, za koi treba da se izdade bezbednosen sertifikat 
za pristap do nacionalni, NATO i EU klasificirani informacii. 
Soglasno kriteriumite na Zakonot za klasificirani 
informacii i Uredbata za bezbednost na lica korisnici na 
klasificirani informacii, se vr{at operativni bezbednosni 
proverki za potrebite na MO i ARM za: 
- lice kandidat za priem vo VSBiR; 
- vrabotuvawe na lica vo MO i ARM; 
- studenti-pitomci i studenti na Voenata akademija;  
- lica-kandidati za {koluvawe za potrebite na odbranata; 
- lica-kandidati za rabota vo organite za kriptoza{tita – 
KZ;  
- pripadnici na ARM koi se upatuvaat vo misiite na ARM 
nadvor od teritorijata na Republika Makedonija; 
- lice za koe se zaveduva operativna obrabotka; 
- lice so koe se vospostavuva organizirana sorabotka;  
- lice koe e nositel ili e vo bezbednosno indikativna 
vrska so nositel na aktivnost povrzana so terorizam, 
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{piona`a, sabota`a, diverzaja ili organiziran 
kriminal i 
- drugi lica za koi ima potreba. 
Vo zavisnost od vidot na baraweto, operativnite 
bezbednosni proverki za lica se prilagoduvaat soglasno 
propi{anite kriteriumi vo Zakonot za klasificirani 
informacii i Uredbata za bezbednost na lica korisnici na 
klasificirani informacii, odnosno na stepenot na operativnata 
bezbednosna proverka. 
Opredeleni OSL mo`at da izrabotuvaat i vodat 
dokumentacija za vr{ewe na operativni bezbednosni proverki 
soglasno odredbite od Zakonot za klasificirani informacii, 
Uredbata za bezbednost na lica korisnici na klasificirani 
informacii i Uredbata za administrativna bezbednost na 
klasificirani informacii objaveni vo (Sl. vesnik na RM” br. 82 
od 2004 godina). 
OSL organiziraat ~uvawe i za{tita na dokumentite od 
izvr{enite bezbednosni proverki soglasno kriteriumite od 
Zakonot za klasificirani informacii, Uredbata za fizi~ka 
bezbednost na klasificirani informacii i Uredbata za 
administrativna bezbednost na klasificirani informacii 
objaveni vo (Sl. vesnik na RM” br. 82 od 2004 godina. 
OSL vodat kompjuterska еvidencija na realizirani 
operativni bezbednosni proverki koja sodr`i: podatoci za liceto 
za koe proverkata e izvr{ena, ime na organizacionata edinica ili 
organot po ~ie barawe e izvr{ena proverkata, datum na 
dostavuvawe na pismenoto barawe za proverkata, po~etok i kraj na 
proverkata i rezultati od proverkata. 
 
Razgovor 
 
OSL mo`at da vr{at razgovor so pripadnici na MO i ARM, 
drugi dr`avjani na Republika Makedonija i stranski дr`avjani, po 
нивна preтhodna soglasnost, so cel pribirawe, potvrduvawe, 
pro{iruvawe i dokumentirawe na informacii i podatoci od 
delokrugot na kontrarazuznavaweto. 
Razgovor mo`e da se vr{i i dokolku licata toa go baraat 
sami. Razgovorot se realizira, po preтхodno odobren plan od 
nadle`niot stare{ina, a po realizacija na istoto se izgotvuva 
operativen materijal soglasno Upatstvoto za evidencija i 
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dokumentacija. OSL vo sorabotka so pripadnici od MVR vo dadeni 
okolnosti mo`at da vr{at razgovor so dr`avjani na RM i so 
stranski dr`avjani. Vrabotenite vo MO i ARM se dol`ni da se 
otpovikaat na pokanata na OSL za razgovor. 
Organizirana tajna sorabotka 
 
OSL mo`at da vospostavuvaat organizirana tajna sorabotka 
(vo ponatamo{niot tekst: sorabotka) so dr`avjani na Republika 
Makedonija i stranski dr`avjani vo Republika Makedonija. Lica so 
koi OSL vospostavile tajna i organizirana sorabotka se 
sorabotnici i operativni vrski. Sorabotkata so dr`avjani na 
Republika Makedonija i stranski dr`avjani vo Republika 
Makedonija, se vospostavuva na dobrovolna, materijalna i  na 
kompromitira~ka osnova. 
 
Sorabotnik 
 
Sorabotnik na OSL vo kontrarazuznavaweto e lice koe 
svesno, tajno, organizirano i planski pribira informacii i 
podatoci ili izvr{uva drugi zada~i. Na~elno, sorabotnikot 
pribira informacii za podgotovka i aktivnosti na nositeli na 
bezbednosni pojavi, nastani i dejstvija. 
Organizirana sorabotka so dr`avjani na Republika 
Makedonija, mo`e da se vospostavi so odluka, po prethodno pismeno 
obrazlo`en predlog od OSL i soglasnost prilo`ena od strana na 
pretpostavenoto OSL (нa~alnik na sekcija, oddel, organ i sli~no). 
Od po~etokot do krajot na registracijata na sorabotik, postapkata 
e klasificirana so stepen na klasifikacija ,,DR@AVNA TAJNA”. 
OSL vo kontrarazuznavaweto koj vr{i anga`irawe na 
sorabotnikot, ima obvrska za sproveduvawe obuka za koristewe na 
operativnite metodi i operativno-tehni~ki sredstva. 
Vo obukata so sorabotnikot posebno se razrabotuva 
koristeweto na metodite vo izvr{uvawe na zada~ite; 
vospostavuvaweto i odr`uvaweto na sigurni vrski; postapuvawe vo 
slu~aj na vonredni i voeni okolnosti. 
OSL se dol`ni da obezbedat konspirativnost na 
sorabotni~kiot odnos, zaradi {to sorabotnicite vo evidenciite 
mo`at da se vodat pod psevdonim i se opredeluva poseben re`im na 
koristewe i upotreba na materijalite dobieni od niv. 
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Operativna vrska 
 
Operativna vrska na OSL e lice koe e vo mo`nost svesno, 
tajno i organizirano da dava informacii i podatoci. Za 
vospostavuvawe sorabotka so operativna vrska se dava odobrenie od 
nadle`en avtoritet ili lice ovlasteno od nego po predhodno 
pismeno obrazlo`enie na OSL. Od po~etokot do krajot na 
registracijata na operativnata vrska, postapkata e klasificirana 
so stepen na klasifikacija ,,DR@AVNA TAJNA”. 
 
Plasirawe informacii i dezinformacii 
 
Plasirawe na informacii e svesno i namerno davawe na 
vistiniti podatoci i izvestuvawa na stranski razuznava~ki 
slu`bi, drugi bezbednosni organi i institucii, teroristi~ki 
grupi, organizacii ili poedinci vo zemjata i stranstvo, koga za toa 
postoi operativen i drug interes na OSL vo izvr{uvaweto na 
rabotite od nivniot delokrug. 
Plasirawe na dezinformacii e namerno davawe ili 
podmetnuvawe na poluvistiniti ili nevistiniti podatoci i 
izvestuvawe na stranski razuznava~ki slu`bi i drugi nositeli na 
razuznava~ka teroristi~ka i druga protivustavna dejnost, so cel 
istite da bidat prifateni kako vistiniti, koga za toa postoi 
interes na OSL vo izvr{uvaweto na rabotite od nivniot delokrug.  
Podgotovkata na informacii i dezinformacii OSL gi 
vr{at vrz osnov na informacii i podatoci dobieni vo tekot na 
anga`iraweto kako i od drugi izvori. Plasiraweto na informacii 
i dezinformacii, po previlo, mo`e da se vr{i preku sorabotnik, a 
po procenka i preku drugi izvori.  
 
Operativna obrabotka 
 
OSL mo`at da sproveduvaat operativna obrabotka za lica vo 
zemjata i stranstvo za koi, vrz osnova na informacii i podatoci 
dobieni vo operativnoto rabotewe ili na drug na~in, koga postojat 
seriozni indikatori deka se involvirani vo aktivnosti povrzani 
so terorizam, {piona`a, sabota`a, diverzija ili organiziran 
kriminal kon odbranata i bezbednosta na Republika Makedonija. 
Celta na operativnata obrabotka e da se ostvari operativen 
uvid vo aktivnosta na odredeno lice i so toa da se potvrdat i 
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operativno dokumentiraat ili otfrlat indiciite navedeni vo stav 
1 od na ovoj ~len. 
OSL zaveduvaat i vodat operativna obrabotka za: 
¾ lica, grupi i organizacii vo zemjata i во stranstvo, za koi 
vrz osnovа na osobeno zna~ajni informacii, podatoci i 
indicii postoi somnevawe deka se vo vrska so aktivnosti 
povrzani so terorizmot, {piona`ata, diverzijata, 
sabota`ata ili organiziraniot kriminal; 
¾ lica, grupi i organizacii vo zemjata i во stranstvo za ~ii 
aktivnosti е potrebno  ponatamo{no, sledewe, 
pro{iruvawe, potvrduvawe i dokumentirawe за активноси 
како terorizam, {piona`a, sabota`a, diverzija ili 
organiziran kriminal kon odbranata i bezbednosta; 
¾ nepoznat izvr{itel, koga se raboti za krivi~nite dela 
terorizam, {piona`a, sabota`a, diverzija ili organiziran 
kriminal kon odbranata i bezbednosta, kako i drugi te{ki 
krivi~ni dela naso~eni kon nasilna promena ili 
zagrozuvawe na ustavniot poredok i bezbednosta na 
dr`avata, ako takvata dejnost se vr{i sprema i vo 
strukturite na odbranata, zagrozuvawe na sistemot na 
odbranata, zagrozuvawe na bezbednosta i tajnosta na 
planovite i podgotovkite za odbrana; 
¾ potvrduvawe na krugot na licata koi se vo vrska so 
krivi~nite dela terorizam, {piona`a, sabota`a, diverzija 
ili organiziran kriminal kon odbranata i bezbednosta; 
identifikacija na pottiknuva~ite; organizatorite; 
izvr{itelite i pomaga~ite vo izvr{uvaweto na takvata 
dejnost; razjasnuvawe ili proverka na odredeni okolnosti 
i fakti; pribirawe na operativna i sudska dokumentacija 
i pri potrebata za prezemawe na drugi merki i aktivnosti; 
¾ stranski organi i organizacii i nivni institucii (ili 
nivni delovi), koga postojat informacii, podatoci i 
indicii za prezemawe aktivnosti za terorizam, {piona`a, 
sabota`a, diverzija ili organiziran kriminal kon 
odbranata i bezbednosta. 
 Koga se raboti za obrabotka na grupa, institucija ili 
organizacija, vo odlukata za zaveduvawe vo operativna obrabotka 
precizno se naveduva koi  lica vo obrabotkata se opfa}aat so 
sredstvata i metodite na OSL i koi sredstva i metodi vo tekot na 
vodeweto na grupnata obrabotka se primenuvaat. 
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Operativna kombinacija 
 
Operativna kombinacija e sistematsko sozdavawe na uslovi 
i planska primena na sredstva i metodi i prezemawe merki i 
aktivnosti zaradi postignuvawe na odredena operativna cel. 
OSL mo`at da zaveduvaat i sproveduvaat operativna 
kombinacija so cel да се prodре vo stranski razuznava~ki, voeni, 
policiski i drugi institucii, grupi ili organizacii, koi vr{at 
aktivnosti, bezbednosni pojavi i nastani povrzani so terorizmot, 
{piona`ata, sabota`ata, diverzijata i organiziraniot kriminal 
vo odbranata, naso~eni kon komandite, edinicite, ustanovite, 
objektite, zonite na odgovornost, materijalno-tehni~kite sredstva 
i pripadnicite na odbranata. 
 
Operativna akcija 
 
OSL mo`at da sproveduvaat operativna akcija zaradi 
izvr{uvawe na konkretni zada~i vo zemjata i stranstvo koi baraat 
organizirano i sinhronizirano anga`irawe na pogolem broj na 
izvr{iteli so po{iroka primena na sredstva i metodi, merki i 
aktivnosti a se odnesuva na: 
¾ obezbeduvawe na mnogu zna~ajni lica od politi~kiot, 
javniot i op{testveniot `ivot, kako i stranski 
pretstavnici; 
¾ otkrivawe na slo`eni oblici na aktivnosti i nositeli 
povrzani so terorizmot, {piona`ata, sabota`ata, 
diverzijata i organiziraniot kriminal vo zemjata ili 
stranstvo, naso~eni kon odbranata i bezbenosta na 
Ministerstvoto za odbrana i ARM, kako i teritorijata na 
Republika Makedonija; 
¾ pribirawe ili proverka na odredeni podatoci i soznanija 
od posebno zna~ewe za bezbednosta, me|unarodniot, 
ekonomskiot, politi~kiot, voeniot ili drug interes na 
Republika Makedonija. 
 
Operativno procenuvawe 
 
Operativnoto procenuvawe mo`e da se primenuva vo 
operativnoto rabotewe na OSL pri sogleduvawe na indikativnite 
lica, bezbednosnite pojavi i nastani, indikatori za zakani i 
zagrozenost, pri potrebata za naso~uvawe na operativnata rabota 
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kon opredeleno lice, grupa, organizacija, objekt ili podra~je, a se 
sostoi vo: 
¾ prezemawe merki i aktivnosti za sobirawe, obrabotka, 
potvrduvawe, pro{iruvawe i celosno procesirawe na 
informaciite i podatocite od operativen interes, kako i 
donesuvawe na zaklu~oci i predlozi koi }e pomognat vo 
predviduvaweto i razobli~uvaweto na razvojot na 
sogleduvaniot predmet na interes; 
¾ ocenka na efikasnosta na primenetite sredstva i metodi, 
prezemenite merki i aktivnosti i postignatite rezultati 
pri popre~uvaweto na odredena dejnost. 
Od izvr{enoto procenuvawe se sostavuva slu`bena 
dokumentacija. 
 
Operativno analizirawe 
 
Operativno analizirawe mo`e da se primenuva koga se 
ostvaruva celosno sogleduvawe i procenuvawe na: 
¾ zna~ajnite bezbednosni pojavi, procesi i nastani; 
involviranost na subjektite; formite i na~inite niz koi 
se manifestiraat; taktikata i celite; organiziranosta i 
sostavot; me|usebnoto povrzuvawe, vlijanie i razvoj na 
nivnata dejnost; mo`noto zagrozuvawe na sistemot za 
odbrana, bezbednosta i tajnosta na planovite; kako i 
mo`nostite za prezemawe na soodvetni merki i 
aktivnosti; 
¾ mo`nostite na odbranbenite i bezbednosnite kapaciteti 
za sprotivstavuvawe na bezbednosnite pojavi, procesi i 
nastani. 
Vo analiti~kata rabota OSL gi koristat site soznanija i 
podatoci dobieni so primena na sredstva i metodi i bazi na 
podatoci od javni i drugi izvori. OSL primenuvaat nau~ni metodi 
i razvivaat sopstveni idei vo analiti~kata rabota. 
Rezultatite od operativnoto analizirawe mo`at da se 
koristat za odreduvawe na nasokite na OSL, organizirawe i 
unapreduvawe na operativnata funkcija, usoglasuvawe na merkite i 
aktivnostite zaradi efikasnost vo rabotata, utvrduvawe na 
edinstvena programska orientacija, izrabotkata na bezbednosni 
procenki, programi, planovi za rabota i za drugi potrebi. 
Rezultatite od operativnoto analizirawe se prika`uvaat 
niz odredeni postojani i povremeni edinici, osvrti i drugi 
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analiti~ki materijali. Podatocite od operativnoto analizirawe 
se koristat za operativni potrebi i za informirawe na 
nadle`nite dr`avni otrgani. 
 
Operativno istra`uvawe 
 
OSL sproveduvaat operativno istra`uvawe vo zemjata i vo 
stranstvo so cel sevkupno sogleduvawe i ocenka na slo`enite 
problemi i pojavi od zna~ewe na bezbednosnite, voenite, 
ekonomski, me|unarodnite i drugi interesi na Republika 
Makedonija, kako i zaradi prodlabo~uvawe i informaciite, 
odnosno potvrda ili otfrluvawe na pretpostavkite za karakterot i 
celite na aktivnosti povrzani so terorizam, {piona`a, sabota`a, 
diverzija i organiziran kriminal naso~eni kon odbranata i 
bezbednosta. 
Vo opertivnoto istra`uvawe se obedinuvaat operativnite i 
analiti~kite funkcii na OSL. 
Za operativno istra`uvawe se koristat analizi i procenki 
i na nau~ni i drugi stru~ni institucii, kako i podatoci od drugi 
izvori od interes za predmetot na operativnoto istra`uvawe. 
 
 
OPERATIVNO-TEHNI^KI SREDSTVA I 
METODI 
 
Vidovi i op{ti uslovi za primena 
OSL primenuvaat operativno-tehni~ki sredstva i metodi so 
cel prezemawe merki i aktivnosti. 
Operativno-tehni~kite sredstva se primenuvaat za: 
¾ sledewe na vrskite; 
¾ tajna kontrola na  pisma i drugi po{tenski pratki; 
¾ tajno foto i video dokumentirawe; 
¾ tajno sledewe i nabquduvawe; 
¾ taen pretres; 
¾ tehni~ki pregled i tehni~ka za{tita na objekti, lica i 
predmeti. 
Operativno--tehni~kite sredstva i metodi mo`at da se 
koristat i za drugi zada~i od delokrugot na kontrarazuznavaweto, a 
se odnesuvaat na: 
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¾ otkrivawe i popre~uvawe na vgradeni sredstva za 
prislu{kuvawe i zloupotreba na postoe~kata 
instalacija; 
¾ otkrivawe i otstranuvawe na radioaktivni, biolo{ki, 
hemiski i drugi opasni materii; 
¾ otkrivawe, deaktivirawe i otstranuvawe na 
eksplozivni i zapalivi napravi i sredstva; 
¾ otkrivawe na ogneno i ladno oru`je; 
¾ otkrivawe na tajni vrski koi gi koristat poedinci, 
organizirani grupi, organizacii ili institucii koi 
deluvaat razuznava~ki, teroristi~ki ili 
protivustavno; 
¾ otkrivawe na falsifikati i za{tita na dokumenti od 
falsifikuvawe; 
¾ izrabotka na propusnici i drugi bezbednosni 
dokumenti; 
¾ operativno-tehni~ka za{tita od tajno i nedozvoleno 
vleguvawe vo objekti, prostorii, trezori, kasi i sl; 
¾ izvr{uvawe drugi zada~i i aktivnosti zaradi 
bezbednosna za{tita. 
Primenata na operativno-tehni~ki sredstva mo`e da bide 
postojana ili privremena. 
Postojana primena na OTS postoi koga sredstvata se 
vgraduvaat vo podvi`ni i stacionirani objekti – celi na 
operativen interes, kako i prostorii so namera za kontinuirano 
koristewe za podolg period. 
Privremena primena postoi koga OTS se primenuva za 
izvr{uvawe na odredena konkretna (vremena) zada~a. 
 
Sledewe na vrskite 
 
OSL vo svojot delokrug na rabota mo`at da primenuvaat 
OTS za sledewe na vrskite vo odnos na objektot na operativen 
interes na kontrarazuznavaweto, soglasno so zakon. 
Operativno-tehni~kite sredstva za sledewe na vrskite 
mo`at da se primenuvaat kon dr`avjani, grupi ili organizacii vo 
zemjata, kako i stranci, stranski organizacii i institucii vo 
zemjata i stranstvo, so cel sobirawe, pro{iruvawe, potvrduvawe i 
dokumentirawe na informacii za postoewe somnevawe za 
aktivnosti naso~eni kon podgotovka i vr{ewe na terorizam, 
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{piona`a, sabota`a, diverzii ili organiziran kriminal na 
teritorijata, so {to mo`e da se naru{i odbranata i bezbednosta 
ili da se predizvikaat posledici po bezbednosniot sistem na 
Republika Makedonija.  
Sledeweto na vrskite, OSL od kontrarazuznavaweto mo`at 
da go vr{at samostojno, a zavisno od stepenot na zakani i 
zagrozenost sorabotka mo`at da ostvarat i so Ministerstvoto za 
vnatre{ni raboti, Agencijata za razuznavawe, Centarot za 
elektronsko razuznavawe i drugi partnerski slu`bi. 
 
Tajna kontrola na pisma i drugi po{tenski pratki 
 
OSL mo`at da vr{at kontrola na pismata i drugi 
po{tenski pratki na fizi~ki i pravni lica - dr`avjani i stranci i 
stranski organizacii, so cel sobirawe, pro{iruvawe, potvrduvawe 
i dokumentirawe na informacii za postoewe somnevawe za 
aktivnosti naso~eni kon podgotovka i vr{ewe na terorizam, 
{piona`a, sabota`a, diverzii ili organiziran kriminal. 
OSL mo`at privremeno da zadr`uvaat pisma i drugi 
po{tenski pratki koi sodr`at podatoci i materijali vo vrska so 
razuznava~ka, teroristi~ka ili druga aktivnost na odredeni lica, 
grupi, organizacii i institucii, naso~ena kon nasilno zagrozuvawe 
na ustavniot poredok i bezbednosta pod uslovi i na~in propi{ani 
so zakon  ili propisi doneseni vrz osnova na zakon, za {to se 
dol`ni vedna{ da go izvestat nadle`niot organ opredelen so zakon, 
i ponatamu postapuva po negovite nalozi. 
 
Tajno foto i video dokumentirawe 
 
Tajno foto i  video dokumentirawe se koristi so cel 
sobirawe, pro{iruvawe, potvrduvawe i dokumentirawe na 
informacii za postoewe somnevawe za aktivnosti naso~eni kon 
podgotovka i vr{ewe na terorizam, {piona`a, sabota`a, diverzii 
ili organiziran kriminal. 
 
Tajno sledewe i nabquduvawe 
 
OSL mo`at da primenuvaat tajno sledewe na lica i 
nabquduvawe na objekti so cel sobirawe, pro{iruvawe, 
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potvrduvawe i dokumentirawe na informacii za postoewe 
somnevawe za aktivnosti naso~eni kon podgotovka i vr{ewe na 
terorizam, {piona`a, sabota`a, diverzii ili organiziran 
kriminal na teritorijata na Republika Makedonija. 
Tajnoto sledewe i nabquduvawe mo`e da se primenuva vo 
zemjata i vo stranstvo. 
 
Taen pretres 
 
OSL mo`at da primenuvaat taen pretres so cel sobirawe, 
pro{iruvawe, potvrduvawe i dokumentirawe na informacii za 
postoewe somnevawe za aktivnosti na lica naso~eni kon podgotovka 
i vr{ewe na terorizam, {piona`a, sabota`a, diverzii ili 
organiziran kriminal. 
 
Tehni~ki pregled i za{tita na objekti, lica i 
predmeti 
 
OSL mo`at da vr{at tehni~ki pregled na objekti, vozila, 
predmeti, materijalno-tehni~ki sredstva i drugo, koi  se 
obezbeduvaat so cel otkrivawe na prislu{ni  sredstva, eksplozivni 
i drugi napravi, zaradi otkrivawe i otstranuvawe na takvi sredstva 
i napravi ili koga toa go nalagaat drugi pri~ini. 
Tehni~ki pregled, kako i primena na operativno-tehni~ko 
sredstvo, se vr{i so soglasnost so funkcionerot koj rakovodi so 
organot, ustanovata, objektot ili edinicata. 
 
 
DOKUMENTACIJA I EVIDENCIJA 
 
OSL vo kontrarazuznavaweto mo`at vodat evidencija i 
dokumentacija od svojot delokrug na rabota, koja se odnesuva na: 
¾ informacii, podatoci, izvestuvawa i drugi soznanija od 
razuznava~ka, kontrarazuznava~ka ili bezbednosna 
priroda, od zna~ewe za bezbednosnite, voenite, 
ekonomskite, politi~kite i me|unarodnite i drugi 
interesi za odbranata i bezbednosta; 
¾ primena na sredstvata i metodite od delokrugot na VSBiR 
i prezemawe na merki i aktivnosti na OSL vo VSBiR. 
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Dokumentacijata na OSL ja so~inuvaat dokumenti od 
primaren i povisok stepen na obrabotka (izvedeni dokumenti). 
Dokumenti od primaren stepen na obrabotka se: 
¾ dokumenti {to se odnesuvaat na primenata na sredstvata i 
metodite na OSL (izvestuvawa, slu`beni bele{ki, barawa 
i drugi); 
¾ dokumenti sostaveni vrz osnova na podatoci, izvestuvawa i 
soznanija dobieni so primena na sredstvata i metodite ili 
so prezemawe na merki i dejstvija (izve{tai, nasoki, 
dopisi i drugi vidovi na operacionalizacija i obrabotka 
na podatocite); 
¾ originalni dokumenti ili nivna reprodukcija, kako i 
dokazni predmeti dobieni so primena na odredeni sredstva  
ili metodi, merki ili aktivnosti na OSL; 
¾ dokumenti dobieni od drugi organi i slu`bi za bezbednost 
ako sodr`at podatoci od delokrugot na 
kontrarazuznavaweto ili bezbednosta; 
¾ dokumenti dobieni od partnerski slu`bi na nacionalno 
ramni{te ili po{iroko. 
Dokumentite od povisok stepen na obrabotka se oformuvaat  
vrz osnova na operativno i analiti~ko procenuvawe ili se 
sozdavaat so analiti~koto rabotewe ili istra`uvawe. 
Osnoven dokument na povisok stepen na obrabotka preku koj 
se izvr{uva izvestuvawe i informirawe za operativnoto rabotewe 
na OSL, e operativnata informacija. Dokumenti od povisok stepen 
na obrabotka pretstavuvaat informaciite, procenkite, analizite, 
elaboratite, predlozite, odlukite i drugi.  
 
Dokumentacioni fondovi 
 
OSL mo`at da formiraat i vodat dokumentacioni fodovi 
koi se sostojat od propi{anite dosieja za: 
¾ dejnosta na stranskite razuznava~ki slu`bi i drugi 
bezbednosni organi i institucii; 
¾ aktivnosti povrzani so terorizam, {piona`a, 
sabota`a, diverzija i organiziran kriminal; 
¾ problematika od delokrugot na voenoto razuznavawe, 
kontrarazuznavawe i bezbednost zna~ajna za 
bezbednosta i odbranata; 
¾ rabotata naso~ena kon pribirawe na podatoci i 
informacii od zna~ewe za bezbednosta, politi~kite, 
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voenite, me|unarodnite, ekonomskite i drugi 
interesi. 
OSL formiraat i vodat i odredeni posebni fondovi kako: 
¾ fondovi na pasivna dokumentacija; 
¾ izdvoeni fondovi; 
¾ fondovi na istoriska (arhivska) dokumentacija. 
Fondot na pasivna dokumentacija go so~inuvaat dosieja i 
poedini dokumenti od trajna vrednost nad koi e zavr{eno ili 
prekinato operativnoto rabotewe, a koi se od zna~ewe za 
raboteweto na OSL i povremeno se koristat. 
Izdvoeni fondovi se formiraat koga od bezbednosni 
pri~ini e potrebno da se ograni~i krugot na korisnicite na 
odredena dokumentacija i da se zaostri kriteriumot na nejzinoto 
~uvawe. 
Vo fondot za istoriska (arhivska dokumentacija) se ~uvaat 
dokumenti koi nemaat operativno i bezbednosno zna~ewe, a mo`at 
da imaat po{iroka dr`avna ili istoriska vrednost. Dokumentite i 
podatocite od ovoj fond se ~uvaat i koristat vo soglasnost so 
zakonskite propisi. 
 
Evidencii 
 
OSL mo`at da gi vodat slednite evidencii i toa: evidencija 
na lica, evidencija na realizirani bezbednosni proverki, 
evidencija na organizacii i objekti, evidencija na formite na 
operativno rabotewe, evidencija na izgubeni, is~eznati 
klasificirani informacii od oblasta na odbranata, evidencija na 
sorabotnici i operativni vrski, drugi evidencii soglasno 
potrebite. 
Od evidencijata se bri{at site podatoci koi izgubile 
zna~ewe, kako i podatoci za koi }e se potvrdi deka se neto~ni i 
pogre{no zavedeni. Evidenciite na OSL se vodat na edinstveno 
propi{an na~in. 
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Kontrarazuznava~ka za{tita 
 
OSL vo kontrarazuznavaweto, preku primena na operativni 
sredstva i metodi i formi za operativno rabotewe, mo`at da 
prezemaat merki na kontrarazuznava~ka za{tita (KRZ) na objekti i 
li~nosti. 
OSL za kontrarazuznavawe predlagaat prezemawe merki za 
podobruvawe na KRZ vo odbranata, kako i a`urno i neprekinato 
vodewe na dokumentite za kontrarazuznava~ka za{tita. OSL mo`at 
da izrabotuvaat kotrarazuznava~ka procenka. 
 
 
VOENA BEZBEDNOST 
 
Delot na aktivnosti na MO koj se odnesuva na bezbednosta go 
so~inuvaat ~etiri segmenti i toa: administrativna, personalna, 
fizi~ka i informati~ka bezbednost. 
Ovie segmenti funkcioniraat vo edna celina vo koja 
nadle`nite OSL so primena na operativni metodi vo tekovnoto 
izvr{uvawe na zada~ite imaat za cel navremeno otkrivawe na 
nositelite na inkriminiranite deјства naso~eni kon bezbednosta na 
odbranbenata infrastruktura, na koi krajna cel им e pristapot do 
klasificiranite informacii od odbranata na RM, kako i 
predlagawe na merki za nivno popre~uvawe. 
So stapuvawe na sila na Zakonot za klasificirani 
informacii (Slu`ben vesnik na RM, br. 9/2004, Uredbata za 
bezbednost na lica korisnici na klasificirani informacii, 
Uredbata za administrativna bezbednost na klasificirani 
informacii, Urеdbata za fizi~ka bezbednost na klasificirani 
informacii site objaveni vo (Slu`ben vesnik na RM, br.82/2004) i 
Uredbata za informati~ka bezbednost na klasificirani 
informacii (Сlu`ben vesnik na RM, Br. 16/2005) }e nastanat 
kvalitativni promeni vo odnosot na za{titata na klasificiranite 
informacii. 
So primena na merkite za fizi~ka, personalna, 
informati~ka i administrativna bezbednost, treba da se:  
¾ odvrati (spre~i) neovlasten pristap do 
klasificirani informacii, i 
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¾ otkrie i popre~i dejstvo na {piona`a i otekuvawe na 
klasificirani informacii od rabotata na 
instituciite vo odbranata. 
Opredeleni operativni i operativno-tehni~ki sredstva i 
metodi mo`at da se prezemat i po preтhodna inicijativa i barawe 
na мinisterot za odbrana. Za zapoznavaweto i koristeweto na ovie 
pravila od strana na OSL se vodi evidencija. 
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RE^NIK NA RAZUZNAVA^KI TERMINI 
 
Analiza – del od procesot vo razuznava~kiot ciklus vo koj 
razuznava~kata informacija e izlo`ena na sistemati~ka proverka 
so cel da se identifikuvaat zna~ajni fakti ili zaklu~oci. 
Antiterorizam – merki i aktivnosti na specijalizirani organi, 
naso~eni kon smaluvawe na zagrozenosta ili ~uvstvitelnosta i 
za{tita na silite od mo`ni teroristi~ki zakani i napadi.  
Akusti~no razuznavawe - (ACOUSTINT) – razuznava~ka 
informacija, sozdadena od analizi na akusti~kite branovi koi 
zra~at so pri~ina ili bez pri~ina od celta vo ramkiте na zvu~no 
sredstvo.   
Agent – lice koe e regrutirano, obu~uvano, kontrolirano i 
anga`irano da sobira informacii  i да prijavuva i izvestuva  za 
informacii. Mo`e da e stranski ili domа{en dr`avjanin koј 
`ivee vo stranstvo ili tamu ima privremen prestoj ili lice od 
zemjata koe, po razni osnovi, patuva vo stranstvo i od tamu, svesno, 
tajno, organizirano i kontinuirano, pribira razuznava~ki 
podatoci i informacii. Agentot obezbeduva razuznava~ki podatoci 
i informacii, naj~esto od stranstvo. 
Agent-informator - lice koe, vo neposredna komunikacija, li~no, 
so sledewe ili so primena na drugi metodi na operativna постапка 
prenesuva razuznava~ki podatoci. 
Aneks na razuznavawe – dopolnuvawe na operativna naredba ili 
drug razuznava~ki dokument za upotreba na sili i sredstva ili 
koristewe na merki, aktivnosti i metodi na rabota. 
Asimetri~na zakana – potencijalna zakana od nekonvencionalen 
tip, naso~ena kon jasno opredena cel (terorizam, organiziran 
kriminal, diverzija, sabota`a, koristewe na biolo{ko oru`je, 
hemiski sredstva, oru`je za masovno uni{tuvawe, ekolo{ki 
harzard, tehnologija i sredstva za dvojna upotreba, kompjuterski 
kriminal i drugo). 
Barawe na informacii – potreba od razuznava~ki informacii so 
cel  da se popolni prazninata vo  poznavaweто на командантот i 
razbiraweто na bojnoto pole ili zakanata od neprijatelskite sili. 
Se odnesuvaat na neprijatelot i negovoto opkru`uvawe koi e 
potrebno da se priberat i obrabotat so cel da gi zadovolat 
razuznava~kite barawa i potrebi na komandantot. Barawata za 
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informacii se odnesuvaat na detalite potrebni za izvr{uvawe na 
specifi~na borbena varijanta. 
Bezbednost - sostojba na za{tita na silite i instalaciite od 
zakanite од  konvencionalni i nekonvencionalni (asimeri~ni) 
zakani. 
Bezbednosni operacii – zbir na merki i aktivnosti vo ramki na  
operaciite, koi pretstavuvaat proces koj ovozmo`uva soodvetna 
bezbednost, upotrebuvaj}i pasivni ili aktivni sredstva so cel da se 
iskoristi poznavaweto na neprijatelot za realizacija na misijata i  
namerite na sopstvenite sili. 
Biografsko razuznavawe – razuznavawe na biografijata na 
potencijalniot protivnik, osobeno na politi~kite i voenite 
lideri, komandantite, rakovodnite lica, predmetite, pojavite, 
nastanite i sli~no. 
Borbeno razuznavawe - razuznavawe za neprijatelot, vremenskite 
priliki i geografskite karakteristiki, koe go bara komandantot 
vo procesot na planirawe i izveduvawe na borbenite operacii. 
Voenoto razuznavawe - pretstavuva sobirawe, obrabotka, 
procenuvawe, analiza i koristewe podatoci za neprijatelot, 
objektite za dejstvo, vremeto i naselenieto, so cel spre~uvawe 
eventualnoto iznenaduvawe i izgotvuvawe realna i pravovremena 
odluka za dejstvo na sopstvenite sili i da se postigne efikasno 
rakovodewe so operacijata. 
Verojatnost - informacija ili soznanija {to se dobivaat od pove}e  
nezavisni izvorи i mo`e da poslu`i vo razuznava~kiot proces ili 
за doneсuvawe procenki, analizi i odluki. 
Geografsko razuznavawe – razuznavawe za prostorot, proodnosta, 
karakteristikite na zaemji{teto i reлјefot, po{umenosta, 
karakteristikite na vodnite povr{ini, ramnini, ридови, planini, 
prirodni prepreki, sostav na земјиштето i neговите osobini i drugo. 
Diseminacija – pravovremeno i bezbеdno prenesuvawe i 
dostavuvawe na razuznava~kite informacii, so cel donesuvawe na 
pravilna odluka za vodewe na operaciite. 
Elektronsko vojuvawe – zbir na merki i aktivnosti nameneti za 
iskoristuvawe na elektronskiot spektrum koj vklu~uva: barawe, 
prislu{uvawe, presretnuvawe i identifikacija na 
elektromagnetni emisii, rasporeduvawe na elektromagnetnata 
energija za da se namali ili spre~i neprijatelskoto koristewe na 
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elektromagnetniot spektrum, a so koi bi se obezbedilа nеgova 
efikasna i aktivna upotreba od prijatelskite sili.  
Elektronsko  razuznavawe - рazuznuva~ki informacii koi 
poteknuvaat od nekomunikaciski elektromagnetni zra~ewa i 
prenosi  od  drugi  izvori razli~ni od namenetite primateli ili 
korisnici. Mo`at da pretstavuvat i tehni~ki i razuznava~ki 
informacii koi poteknuvaat od stranski nekomunikaciski 
elektromagnetni zra~ewa koi proizleguvaat od razli~ni izvori. 
Elektronsko vojuvawe – voeni aktivnosti кои вклучуваат koristewe 
na elektromagnetna energija za otkrivawe, iskoristuvawe, 
sovladuvawe i prevencija od neprijatelskoto koristewe na 
elektromagnetniot spektar i aktivnosti koi gi obezbeduvaat 
prijatelskoto i sopstvenoto koristewe na reciprocitetnite 
sredstva. 
Eksploatacija – proces na upotrebuvawe na razuznava~kata 
informacija od  koj било вид izvor i sozdavawe uslovi za koristewe 
vo razuznava~ki celi. 
Evaluacija – procenka na vrednosta na razuznava~kite aktivnosti, 
informaciite ili drugi produkti, so cel poddr{ka na specifi~ni 
celi. 
Ekonomsko razuznavawe – razuznavawe so cel sozdavawe produkti za 
nadvore{ni izvori, aktivnosti ili nasoki, vklu~uvaj}i 
proizvodstvo, distribucija i potro{uva~ka na ekonomski dobra, 
odr`uvawe, rabota, finansii, danoci i drugi ekonomski aspekti.  
Zakana – vid  pritisok od pozicija na sila, kombiniran so razli~ni 
merki za potencijalno naru{uvawe na bezbednosta. 
Zala`uvawe – aktivnosti na silite so pogre{no naso~uvawe ili 
zala`uvawe na protivnikot, koristej}i manipulacija, iskrivuvawe, 
uni{tuvawe ili falsifikuvawe na podatocite, so cel naveduvawe 
kon pogre{en kurs na aktivnosti. 
Za{tita na silite – obezbeduvawe na potrebnata borbena 
gotovnost, integritet i mo`nosti za sprotivstavuvawe на zakanite 
i elementite koi doa|aat od protivnikot, prirodnite katastrofi, 
o{tetuvawata na `ivotnite sredini ili vnatre{niте zakani.  
Informacija - neobraboten podatok od sekakov vid koj mo`e da se 
koristi za sozdavawe razuznava~ka informacija (soznanie). 
Informator - lice koe dava informacii od doverliv karakter i 
~ij identitet e zagarantiran. 
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Izvor - lice koe ostvaruva operativen kontakt i otstapuva 
informacii na operativen rabotnik. Izvorot pribira informacii 
slu~ajno ili planski i organizirano. Informcijata od izvorot e 
sve`a, neobrabotеna. 
Izviduvawe – proces na sproveduvawe zada~i za sobirawe 
informacii preku vizuelno nabquduvawe i so taktika, metodi i 
sredstva na otkrivawe na aktivnostite i sredstvata na 
potencijalniot protivnik. 
Indikatori - elementi na informaciite koi {to ja odrazuvaat 
namerata ili mo`nosta (sposobnosta) na potencijalniot protivnik. 
Indikatorite  se pozitiven ili negativen  dokaz za aktivnostite na 
zakanata. 
Izviduvawe – zbir na aktivnosti vo zonata na odgovornost so cel 
obezbeduvawe informacii za potencijalniot neprijatel, ili 
metereolo{kite, hidrografskite ili geografskite 
karakteristiki na edna odredena oblast.  
Intervju - razgovor so lice za odnapred definirani pra{awa za koe 
postoi procenka deka raspolaga so informacii od zna~ewe za 
odbranata ili bezbednosta ili pak, izveduvaweто na operacijata.  
ISTAR202 – zbir na aktivnosti (razuznavawe, nabquduvawe, 
odreduvawe na celite i izviduvawe), koi ovozmo`uvaat bezbednost 
при izvr{uvawe na operaciite i postиgnuvawe na planiranite celi. 
Javka – ostvaruvawe на  komunikacijata so operativnite pozicii, so 
ostavawe poraki, razuznava~ki informacii i dokumenti, na to~no 
opredeleno mesto. 
Kontrarazuznava~ka procenka – proces na transformacija na 
dobienite informacii vo zaklu~oci, predlozi, nasoki i zada~i za 
mo`nata aktivnost na potencijalniot protivnik, zakana, pojava ili 
sostojba.  
Kontrarazuznavawe - aktivnosti na identifikuvawe, otkrivawe, 
popre~uvawe i prevenirawe na nositeli na razuznava~ki 
aktivnosti i asimetre~ni zakani ({pijuna`a, sabota`a, 
subverzivni dejstvija ili terorizam i drugi).  
Koordinacija – usoglasuvawe na stavovite za aktivnostite ili 
procesite za koi postoi zaedni~ka odgovornost.   
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Komunikacisko razuznavawe - razuznava~ki informacii koi 
poteknuvaat od komunikaciite na stranskite dr`avi, a se steknati 
od drugi subjekti. 
Medicinsko razuznavawe - razuznavawe koe proizleguva od 
sobirawe, procenka, analiza i interpretacija na stranski 
medicinski, nau~ni i informacii za `ivotnata sredina. 
Nabquduvawe - pasivna aktivnost koja se izveduva so sistematsko  
prebaruvawe i nabquduvawe na odredena zona, od odredena to~ka za 
nabquduvawe (nabquduva~nica). 
Operativno razuznavawe - izveduvawe na razuznava~ki aktivnosti 
na operativno ramni{te.  
Operativno rabotewe - primena na operativni i operativno-
tehni~ki sredstva i metodi kon opredeleni lica, grupi, objekti ili 
organizacii. 
Operativna akcija – forma na operativno rabotawe so cel 
koordinirano anga`irawe na pogolem broj izvr{iteli so primena 
na soodvetni sredstva i metodi, merki i aktivnosti. 
Operativna kombinacija – forma na operativno rabotawe so 
primena na kombinirani sredstva i metodi za obezbeduvawe i 
proverka na podatocite, informaciite i dokumentite za 
aktivnosti so koi se zagrozuva bezbednosta i odbranata na zemjata 
ili drugi nejzini interesi. 
Operativno istra`uvawe – primena na operativni metodi za 
prou~uvawe, sogleduvawe i analizirawe na sostojbite, procesite i 
pojavite od zna~ewe za bezbednosta i odbranata, kako i potvrduvawe 
ili otfrluvawe na pretpostavkite za karakterot i za celite na 
dejstvuvawe na odredeni stranski slu`bi, sili i organizacii i 
nivni pripadnici kon zemjata. 
Oblast na рazuznava~ka odgovornost – geografski prostor 
opredelen za sobirawe na razuznava~ki informacii, kako i nivna 
distribucija so sredstvata koi gi ima na raspolagawe. 
Oblast na рazuznava~ki  interes – geografski prostor na 
izveduvawe na operacii na koj se sproveduvaat razuznava~ki 
operacii. 
Oblast na interes - geografski prostor na koj se sproveduva 
potrebnoto razuznavawe za planirawe na operacii. 
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Oblast na operacija – geografski prostor na koj se izveduvaat 
voeni aktivnosti. 
Psiholo{ki оperacii - koordinirani aktivnosti naso~eni kon 
protivni~kite, prijatelskite, sojuzni~kite ili neutralnite sili 
so namera za sozdavawe psiholo{ko vlиjanie vrz stavovite i 
odnesuvaweto zaradi postignuvawe na politi~ka ili voena cel.  
Protivelektronskata borba – sistem од  merki i aktivnosti koi se 
planiraat, organiziraat i izveduvaat zaradi za{tita na 
sopstvenite elektronski sredstva i sistemi, lu|eto, objektite i 
borbenata tehnika i onevozmo`uvawe ili smaluvawe na 
efikasnosta ili onesposobuvawe na elektronskite sredstva i 
sistemi na protivnikot. 
Protivelektronska za{tita - operativno - takti~ki i tehni~ki 
merki i postapki za za{tita na odbranbeno-bezbednosnite sistemi 
i kriti~nata infrastriktura od elektronsko izviduvawe i 
protivelektronski dejstva. 
Razuznavawe – sistem na sproveduvawe merki i aktivnosti za 
sobirawe, obrabotka, analiza i dostavuvawe informacii koi 
mo`at da imaat vlijanie i direktno ili indirektno da ги 
zagrozuvaat bezbednosta i odbranata. 
Razuznuva~ki proces – sproveduvawe merki i aktivnosti na 
razuznava~ki organ, lice ili institucija so cel proizveduvawe na 
razuznava~ki proizvodi. 
Razuznava~ki ciklus - proces na sproveduvawe merki i akivnosti za 
sozdavawe razuznava~ki informacii koj sodr`i: planirawe i 
naso~uvawe, sobirawe, obrabotka, analiza, distribucija i 
potvrduvawe na razuznava~kite informacii. 
Razuznava~ka procenka – kompleksna postapka na obrabotka na 
informacii, soznanija i podatoci, so koja se utvrduva specifi~na  
sostojba i се opredeluvaat ponatamo{ni merki i aktivnosti kon 
objektot na interes.   
Rizik – posledica dobiena od neefikasno ili nesoodvetno 
sprovedeni merki i aktivnosti. 
Razuznava~ka zaednica – formalno-pravna zaednica na organizacii 
i agencii vklu~eni vo sproveduvawe na razuznava~ki aktivnosti. 
Razuznava~ka podgotovka na borbenoto pole - sistematski, postojan 
i  kontinuiran proces na procenka i analiza na mo`nite zakani na 
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bojnoto pole (neprijatel, zemji{te, sopstveni i prijatelskite sili, 
vreme, okolina). 
Razuznava~ka informacija - proizvod na specijaliziranи organi 
ili agencija, dobiena so sistemska obrabotkata na sobranite 
informacii. 
Razuznuva~ki izve{taj – specijaliziran dokument na razuznava~ki 
organ, izgotven kako rezultat na razuznava~ki informacii, 
soznanija, podatoci i drugi produkti na razuznava~ka dejnost. 
Sabota`a - namerno uni{tuvawe, voznemiruvawe ili 
onesposobuvawe na opremata, materijalot ili koristewe na 
kapacitetite od strana na/ili  za smetka na neprijatelski 
elementi.  
Specijalna vojna - ve{tina na upotreba na politi~ki, ekonomski, 
ideolo{ki, moralni, psiholo{ki, voeni, nau~ni, tehni~ko-
tehnolo{ki i drugi sredstva, bez primena na vooru`ena borba, kako 
sredstvo na sila i pritisoci, poradi ostvaruvawe na odredeni 
voeno -politi~ki celi. 
Specijalni оperacii - operacii vodeni od specijalno obu~eni, 
opremeni i organizirani sili za ostvaruvawe na odredeni celi, 
naj~esto nacionalni, voeni, politi~ki, ekonomski, psiholo{ko-
propagandni i drugi. 
Subverzija - aktivnosti so cel oslabuvawe na voeniot, ekonomskiot 
ili politi~kiot ili drug вид kapacitet na institucijata, sistemot 
ili dr`avata. 
Tajni operacii – operacii na specijalizirani organi, slu`bi ili 
poedinci, vo koi se primenuvaat aktivnosti, poдdr`ani ili 
izvedeni na takov na~in da obezbeduvaat tajnost ili prikrienost. 
Terorizam - nezakonska upotreba ili zakana za upotreba na sila ili 
nasilstvo protiv poedinci, institucii ili imot so cel 
prinuduvawe ili zapla{uvawe za postignuvawe politi~ki, etni~ki, 
religiozni ili ideolo{ki celi.     
Fakti - informacii so koi se utvrduva postoeweto na vistinata. 
Razuznavaweto se dobiva so utvrduvawe na faktite i fakti~kata 
sostojba. 
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Mar{al od Germanija, vo koj prisustvuval na realizacijata na 
golem del nastavni programi i istra`uvawa. Osobeno vnimanie i 
interes vo nau~no-istra`uva~kata dejnost posvetuva na globalnite 
krizi i asimetri~nite zakani vo regionot i po{iroko, razvojot na 
sovremenoto voeno razuznavawe, bezbednosta na lokalno i 
regionalno ramni{te, menaxiraweto so krizi, mirovnite operacii 
i sli~no. 
Vo tekot na profesilonalnata kariera bil Pretsedatel na 
koordinativno telo za grani~no obezbeduvawe i popre~uvawe 
aktivnosti za {verc so lu|e, droga i oru`je, Pretsedatel na 
Rabotna grupa za standardizacija na razuznavaweto, 
kontrarazuznavaweto i bezbednosta vo Ministerstvoto za odbrana, 
~len na dr`avnata delegacija za izgotvuvawe dogovori za za{tita 
na klasificirani informacii so stranski zemji, i kako ~len na 
pove}e rabotni grupi vo ministerstvoto. 
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zada~i vo Sektorot za planirawe i  me|unarodna sorabotka.  
Od 2004 do 2007 godina e vraboten vo Ministerstvoto za vnatre{ni 
raboti na Republika Makedonija, kade gi izvr{uva slednive 
dol`nosti: glaven inspektor, rakovoditel na otsek za koordinacija 
na stranska pomo{ i razvoj na proekti vo Oddelot za Grani~na 
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